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VORWORT PRÉFACE 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften übergibt im Rahmen seiner Untersuchungen 
der Löhne und Gehälter (*) die endgültigen Ergebnisse 
der dritten Lohnerhebung hiermit der Öffentlichkeit, 
nachdem vorläufige Zahlen schon als ,,Sonderbeilage 
1963" in der Reihe Sozialstatistik (2) erschienen sind. 
Die Erhebung erfaßte 13 neue Industriezweige und 
bezieht sich auf das Jahr 1961. 
Die vorliegende Veröffentlichung setzt sich aus zwei 
Hauptteilen zusammen; davon ist der erste den Auf-
wendungen der Unternehmen für Arbeiter und Ange-
stellte gewidmet, der zweite behandelt die Einkommen 
der Arbeiter. 
L'Office statistique des Communautés européennes 
présente, dans le cadre de ses études sur les salaires (1), 
les résultats de la troisième enquête, portant sur 13 
nouvelles branches d'industrie et relative à l'année 
1961, dont les résultats préliminaires ont été publiés 
dans le « Supplément 1963 » de la série Statistiques 
sociales (2). 
La présente publication comprend deux parties: la 
première est consacrée à l'analyse des charges salariales 
des ouvriers et des employés, la deuxième traite des 
revenus des ouvriers. 
Zur Untersuchung der Ergebnisse wurde in gleicher 
Weise wie für die frühere Erhebung (1960) verfahren, 
deshalb kann sich der Kommentar auf die wichtigsten 
Gesichtspunkte beschränken; für methodische Einzel-
heiten wird auf die vorangegangenen Veröffentlichungen 
verwiesen (x). 
Es muß besonders betont werden, daß es sich bei der 
Untersuchung der Einkommen um eine theoretische 
Studie handelt, die auf einer Anzahl bestimmter 
Prämissen beruht. Deshalb müssen bei der Interpre-
tation der Ergebnisse die angewandten methodischen 
Bedingungen berücksichtigt werden. Im übrigen darf 
noch erwähnt werden, daß die Berechnung des Bar-
lohnes gegenüber den früheren Erhebungen bedeutend 
verbessert worden ist, weil das Zahlenmaterial nicht 
mehr den Schätzungen der nationalen Ämter, sondern 
unmittelbar den Erhebungsergebnissen entstammt. 
Le plan de travail adopté pour l'analyse des résultats 
étant le même que pour l'enquête précédente (1960), 
le commentaire s'en tient aux caractéristiques princi-
pales; les détails d'ordre méthodologique sont exposés 
dans les publications précédentes (1). 
En ce qui concerne les revenus, il y a lieu de souligner 
qu'il s'agit d'une étude théorique basée sur un certain 
nombre d'hypothèses déterminées à priori; de ce fait 
les résultats doivent être interprétés en tenant compte 
des critères méthodologiques appliqués. Signalons, par 
ailleurs, que le calcul du salaire en espèces a été nette-
ment amélioré, par rapport aux études précédentes, du 
fait qu'il est effectué directement à partir des renseigne-
ments tirés de l'enquête et ne résulte plus d'estimations 
fournies par les organismes nationaux. 
t1) Vgl. „Lohnkosten EWG - 19Õ9", Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, Sozialstatistih Nr. 3/1961. 
„Arbeitereinkommen EWG-1959" , Statistisches Amt 
der Europäischen Gemeinschaften, Sozialstaiistik 
Nr. 3/1962. 
„Löhne EWG - 1960", Statistisches Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften, Sozialstatisiik Nr. 1/1963. 
(2) „Lohnkosten E W G - 1 9 6 1 " , Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, Sozialstatistik, Sonder-
beilage 1963. 
(*) Voir «Coûts de la main-d'œuvre C.E.E. - 1959», Office 
statistique des Communautés européennes. Statistiques 
sociales, 1961, n° 3. 
«Revenus des ouvriers C.E.E. - 1959», Office statistique 
des Communautés européennes, Statistiques sociales, 
1962, n° 3. 
«Salaires C.E.E. - 1960», Office statistique des Commu-
nautés européennes, Statistiques sociales, 1963, n° 1. 
(2) «Coûts de la main-d'œuvre C.E.E. - 1961 », Office statisti-
que des Communautés européennes, Statistiques sociales, 
supplément 1963. 
Die Erhebung über die Löhne und Gehälter im Jahre 
1961 ist die letzte eines dreijährigen Zyklus. Im Jahre 
1963 wurde für das Berichtsjahr 1962 die erste Erhe-
bung eines neuen Dreijahreszyklus durchgeführt, und 
zwar in den gleichen 14 Industriezweigen, für die die 
Löhne und Gehälter des Jahres 1959 bei der ersten 
Lohnerhebung erfaßt wurden. Die Ergebnisse sollen 
noch vor Ende dieses Jahres veröffentlicht werden. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich wieder den nationalen 
Statistischen Ämtern und Organisationen, den Sach-
verständigen, die an den Arbeiten mitgewirkt und allen 
Unternehmen, die die Zahlen geliefert haben, für ihre 
Mithilfe danken, ohne die solchen Erhebungen kein 
Erfolg beschieden wäre. 
Die Arbeiten wurden in der Direktion ,,Sozialstatistik" 
des Statistischen Amtes unter Leitung von Herrn P. 
GAV AN 1ER durchgeführt. Ausführung und Abfas-
sung der Studie waren Herrn S. RONCHETTI, 
Leiter der Abteilung „Lohnstatistik" anvertraut. 
L'enquête sur les salaires en 1961 est la dernière d'un 
cycle de trois ans; un nouveau cycle triennal recom-
mence à partir de l'année 1962. C'est ainsi que la 
répétition de la première enquête, qui concernait les 
salaires payés en 1959 dans 14 branches d'industrie, 
a été effectuée en 1963. Elle porte sur les salaires payés 
en 1962 dans les mêmes branches d'industrie et l'on 
espère en publier les résultats avant la fin de l'année 
en cours. 
Je profite à nouveau de l'occasion qui m'est offerte 
pour remercier les organismes nationaux de statistiques, 
les experts ayant participé aux travaux et toutes les 
entreprises qui ont fourni les données chiffrées, de leur 
collaboration qui est le gage de la réussite de ces 
enquêtes. 
Les travaux ont été entrepris à l'Office sous la respon-
sabilité de M. P. GAVANIER, directeur des «Sta-
tistiques sociales». L'élaboration et la rédaction de 
l'étude ont été confiées à M. S. RONCHETTI, chef 
de la division « Salaires ». 
Rolf WAGENFÜHR Rolf WAGENFÜHR 
Im Februar 1964 Février 1964 
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48 I n d e x der G e s a m t a u s g a b e n (Arbei ter u. Angeste l l te) 
de r Arbe i tgeber für L ö h n e u n d L o h n n e b e n k o s t e n je 
,, A r b e i t e r s t u n d e ' ' 
49 Häuf igke i t der R ä n g e der G e s a m t l o h n k o s t e n je ,, Arbei-
t e r s t u n d e " n a c h L ä n d e r n 
50 I n d e x der G e s a m t l o h n k o s t e n je „ A r b e i t e r s t u n d e " u n d 














35 M o y e n n e annue l l e des heures t ravai l lées p a r emp loyé 
36 M o y e n n e annue l l e des heures t rava i l lées p a r e m p l o y é 
( P a y s le p lus élevé = 100) 
37 M o n t a n t mensue l des dépenses en salaires e t en charges 
p a t r o n a l e s afférentes p a r régions - Al l emagne (R.F. ) -
E m p l o y é s 
38 Effectifs d a n s les différentes régions e t p a r indus t r i e s -
Al lemagne (R.F.) - E m p l o y é s 
39 M o n t a n t mensue l des dépenses en sala i res e t en charges 
p a t r o n a l e s afférentes p a r régions - F r a n c e - E m p l o y é s 
40 Effectifs d a n s les différentes régions e t p a r i ndus t r i e s -
F r a n c e - E m p l o y é s 
41 M o n t a n t mensue l des dépenses en sala i res e t en cha rges 
p a t r o n a l e s afférentes p a r régions - I t a l i e - E m p l o y é s 
42 Effectifs d a n s les différentes régions e t p a r i n d u s t i i t - -
I t a l i e - E m p l o y é s 
43 M o n t a n t mensue l des dépenses en sala i res e t en charges 
p a t r o n a l e s afférentes p a r régions - P a y s - B a s -
E m p l o y é s 
44 Effectifs d a n s les différentes régions e t p a r indus t r i e s -
P a y s - B a s - E m p l o y é s 
CHAPITRE IV 
45 M o n t a n t hora i re des dépenses en salaires e t en charges 
p a t r o n a l e s afférentes p o u r l ' ensemble des ouvr ie r s e t 
des employés 
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47 M o n t a n t t o t a l (ouvriers e t employés) des dépenses en 
salaires e t en charges p a t r o n a l e s afférentes p a r « heu re 
ouvr ie r » 
48 Ind ice du m o n t a n t t o t a l (ouvr iers e t employés) des 
dépenses en salaires e t en charges p a t r o n a l e s afférentes 
p a r « heure -ouvr i e r » 
49 F r é q u e n c e des r a n g s des cha rges sa lar ia les to ta l e s p a r 
« heu re -ouvr i e r >  p a r p a y s 
50 Ind ices d u c o û t salar ia l t o t a l p a r «heure -ouvr ie r» e t 




51 Prozentuale Aufgliederung der Arbeiterhaushalte nach 
der Zahl der Kinder 
52 Vergleich zwischen den Verbrauchergeldparitäten und 
den amtlichen Wechselkursen 
KAPITEL VI 
53 Durchschnittlicher jährlicher Barlohn je eingeschrie­
benem männlichen Arbeiter und Indizes 
54 Wert der Naturalleistungen je eingeschriebenem männ­
lichen Arbeiter 
55 Durchschnittlicher jährlicher Bruttoverdienst je ein­
geschriebenem männlichen Arbeiter 
56 Index der jährlich geleisteten Arbeitsstunden je 
eingeschriebenem Arbeiter. Gesamtheit der Arbeiter 
(Männer und Frauen) 
57 Höhe der monatlichen Familienbeihilfen für 1 bis 5 
Kinder in den Ländern der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft 
58 Vergleichende Aufstellung der Beitragssätze und der 
Jahresverdienstgrenzen der Arbeitnehmer in Industrie 
und Handel in den sechs Ländern der EWG 
59 Vergleich der Einkommensteuer ­ (Lohnsteuer) ­ Bela­
stung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter mit 
einem Bruttojahreslohn von ca. 1 000 S bei unter­
schiedlichem Familienstand 
60 Vergleich der Einkommensteuer ­ (Lohnsteuer) ­
Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mit einem Bruttojahreslohn von ca. 2 000 S bei unter­
schiedlichem Familienstand 
61 Differenz ( ± ) zwischen den Familienbeihilfen und den 
Lohnabzügen des Arbeitnehmers in v.H. des Brutto­
einkommens 
62 Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen je ein­
geschriebenem männlichen Arbeiter 
63 Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten 
Einkommensniveau ­ Deutschland (BR) 
64 Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten 


















51 Répartition proportionnelle des ménages d'ouvriers 
suivant le nombre d'enfants 
52 Tau:: d'équivalence du pouvoir d'achat à la consom­
mation comparé aux taux de change officiels 
CHAPITRE VI 
53 Salaire annuel moyen en espèces par ouvrier inscrit de 
sexe masculin et indices 
54 Valeur des avantages en nature par ouvrier inscrit de 
sexe masculin 
55 Gain brut annuel moyen par ouvrier inscrit de sexe 
masculin 
56 Indice du nombre annuel d'heures de travail effectuées 
par ouvrier inscrit. Ensemble des hommes et des 
femmes 
57 Montants mensuels des allocations familiales pour 1 
à 5 enfants dans les pays de la Communauté écono­
mique européenne 
58 Tableau comparatif des taux et des plafonds de cotisa­
tion pour l'industrie et le commerce dans les six pays 
de la C.E.E. 
59 Comparaison du montant de l'impôt sur le revenu du 
travail payé dans les pays membres par un ouvrier 
ayant un salaire annuel correspondant à environ 
1 000 S, en fonction de sa situation familiale 
60 Comparaison du montant de l'impôt sur le revenu du 
travail payé dans les pays membres par un ouvrier 
ayant un salaire annuel correspondant à environ 
2 000 S, en fonction de sa situation familiale 
61 Différence ( ± ) entre les allocations familiales et les 
versements du travailleur en % du gain brut 
62 Revenu net annuel moyen par ouvrier inscrit de sexe 
masculin 
63 Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu 
net du pays ayant le niveau le plus élevé ­ Allemagne 
(R.F.) 
64 Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu 
net du pays ayant le niveau le plus élevé ­ France 
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65 Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten 
Einkommensniveau - Italien 
66 Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten 
Einkommensniveau - Niederlande 
67 Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten 
Einkommensniveau - Belgien 
68 Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten 
Einkommensniveau - Luxemburg 
69 Durchschnittliches Nettoeinkommen in v.H. 
Bruttoverdienstes 
des 
70 Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 









65 Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu 
net du pays ayant le niveau le plus élevé - Italie 
66 Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu 
net du pays ayant le niveau le plus élevé - Pays-Bas 
67 Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu 
net du pays ayant le niveau le plus élevé - Belgique 
68 Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu 
net du pays ayant le niveau le plus élevé - Luxembourg 
69 Revenu net moyen en pourcentage du gain brut 





Im Rahmen seiner Arbeiten auf dem Gebiete der 
Lohnstatistik legt das Statistische Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften in dieser Veröffentlichung 
die Ergebnisse der dritten Lohnerhebung vor, die 
sich auf dreizehn Industriezweige der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft erstreckt. 
Diese Untersuchung schließt an die beiden vorher­
gehenden Erhebungen der Jahre 1959 bzw. 1960 
an (1); sie betrifft das Rechnungsjahr 1961 und 
behandelt sowohl die Lohnkosten als auch die 
Arbeitereinkommen. 
Die Darstellung der Ergebnisse ist grundsätzlich die 
gleiche wie in den vorhergehenden Veröffentlichun­
gen. Im Bestreben um eine zunehmende Verbesse­
rung der Dokumentation konnte das Statistische 
Amt jedoch umfassenderes Zahlenmaterial über 
einige wichtige Aspekte des Lohnproblems zusam­
menstellen: 
— es handelt sich in erster Linie um den Vergleich 
der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Nebenkosten nach Gebieten. Ein Ansatz dazu 
wurde in der Untersuchung des Jahres 1960 
bereits gemacht, blieb jedoch auf den einzelstaat­
lichen Rahmen beschränkt. Da in Italien das 
gleiche Aufschlüsselungskriterium wie in der 
Bundesrepublik und Frankreich eingeführt wurde, 
lassen sich die Kosten nach Gebieten jetzt auch 
international vergleichen. 
— eine zweite bedeutende Verbesserung betrifft die 
Berechnungsweise der Nominaleinkommen. Bis­
her (2) war der durchschnittliche Arbeitsverdienst 
L'Office statistique des Communautés européennes, 
poursuivant ses travaux dans le domaine des statis­
tiques salariales, présente, dans cette publication, les 
résultats de la troisième enquête sur les salaires qui 
porte sur treize blanches d'industrie de la Commu­
nauté économique européenne. 
Cette investigation fait suite aux deux précédentes 
enquêtes relatives respectivement aux années 1959 
et 1960 (x); elle se réfère à l'année comptable 1961 et 
prend en considération en même temps les coûts de 
la main­d'œuvre et les revenus des ouvriers. 
La présentation des résultats est, en principe, la 
même que celle adoptée pour les publications précé­
dentes. Toutefois, l'Office statistique, soucieux d'amé­
liorer progressivement la documentation, a pu 
rassembler davantage d'informations sur certains 
aspects importants du problème salarial : 
— il s'agit, en premier lieu, de la comparaison par 
région des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes. Celle­ci avait déjà été 
esquissée dans l'étude relative à 1960, mais était 
restée limitée au cadre national. Grâce à l'adop­
tion en Italie du même critère de répartition qu'en 
Allemagne et en France, il est désormais possible 
de confronter les coûts par régions, sur le plan 
international; 
— une deuxième amélioration importante concerne 
la méthode de calcul des revenus nominaux. 
Précédemment (2), le gain moyen des ouvriers 
(') Vgl. "Arbeitskosten EWG — 1959", Statistisches Amt 
der Europäischen Gemeinschaften, Sozialstatistik 1961 
Nr. 3. 
"Untersuchung über die Arbeitereinkommen in der 
EWG — 1959", Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, Sozialstatistik 1962, Nr. 3. 
"Löhne EWG — 1960", Statistisches Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften, Sozialslatislik 1963, Nr. 1. 
(­) Vgl. insbesondere "Arbeitereinkommen EWG — 1959", 
a.a.O., Seite 10 und "Löhne EWG — 1960", a.a.O., 
Seite 129. 
(') Voir «Coûts de la main­d'œuvre C.E.E. — 1959», Office 
statistique des Communautés européennes, Statistiques 
sociales, 1961, n° 3. 
«Étude sur les revenus des ouvriers C.E.E. — 1959», 
Office statistique des Communautés européennes, Sta­
tistiques sociales, 1962, n° 3. 
α Salaires C.E.E. — 1960», Office statistique des Commu­
nautés européennes, Statistiques sociales, 1963, n° 1. 
(2) Voir notamment «Revenus des ouvriers C.E.E. — 1959» 
op. cit. page 10 et « Salaires C.E.E. 1960 », op. cit. page 129. 
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der männlichen Arbeiter unter Zugrundelegung 
des aus der Erhebung abgeleiteten allgemeinen 
Mittelwertes und des verfügbaren einzelstaat-
lichen Materials berechnet worden. Dies ergab 
eine von Land zu Land unterschiedliche Unsicher-
heitsspanne, deren Ausmaß sich nur schwer 
bestimmen ließ. 
de sexe masculin avait été calculé à partir de la 
moyenne générale déduite de l'enquête, d'une 
part, et de la documentation nationale disponible 
d'autre part. Il en résultait une certaine marge 
d'incertitude, \'ariable de pays à pays, dont l'im-
portance pouvait difficilement être appréciée. 
In dieser dritten Erhebung konnten die Angaben 
nach dem Geschlecht der Arbeitnehmer aufgeschlüs-
selt werden, wodurch die unmittelbare Berechnung 
des durchschnittlichen Barlohnes für die männ-
lichen Arbeiter möglich wurde. 
Dans cette troisième enquête, il a été possible de 
ventiler les données suivant le sexe des travailleurs, 
ce qui a permis le calcul direct du gain moyen en 
espèces pour les ouvriers de sexe masculin. 
Im übrigen sind Arbeiten im Gange, welche die 
Berechnung von Verbrauchergeldparitäten ermög-
lichen sollen, die für die Arbeitnehmer in der verar-
beitenden Industrie insgesamt gelten. 
Par ailleurs, des travaux sont en cours qui doivent 
permettre le calcul de taux d'équivalence de pouvoir 
d'achat à la consommation valables pour l'ensemble 
des travailleurs de l'industrie manufacturière. 
Es handelt sich einmal um die Erhebung über die 
Verbraucherpreise und zum zweiten um die Erhebung 
über Wirtschaftsrechnungen in Arbeitnehmerhaus-
halten, die zur Zeit in den sechs EWG-Mitgliedstaaten 
durchgeführt werden. Es wird demnach möglich sein, 
die Nominaleinkommen anhand eines für die gesamte 
verarbeitende Industrie besser geeigneten Instru-
mentariums in vergleichbare Rechnungseinheiten 
umzuwandeln. 
Il s'agit d'une part de l'enquête sur les prix à la 
consommation et d'autre part de l'enquête sur les 
budgets familiaux des travailleurs qui sont actuelle-
ment effectuées dans les six pays membres de la 
C.E.E. Il sera donc possible de convertir les revenus 
nominaux en unités de compte comparables, sur la 
base d'un instrument mieux adapté à l'ensemble de 
l'industrie manufacturière. 
In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf den 
besonderen Charakter der beiden Teile der Unter-
suchung hingewiesen. Der erste, den Lohnkosten 
gewidmete Teil stellt nämlich „die Ergebnisse einer 
Erhebung dar, die speziell für das Studium eines 
genau definierten Aspektes des Lohnproblems ange-
legt ist. Der zweite Teü über die Einkommen der 
Arbeiter ist mehr theoretischer Art: die Berechnung 
der Einkommen geht von mehreren Hypothesen 
hinsichtlich des Familienstandes der Arbeiter aus. 
Es sei besonders auf die Tatsache hingewiesen, daß 
nur einige Bestimmungsfaktoren dieses Nettoein-
kommens nach Familienstand und Kinderzahl des 
Arbeitnehmers variabel sind, dies sind im wesent-
lichen die Familienbeihilfen und die Lohnsteuer. 
Dagegen bleibt der Bruttoarbeitsverdienst, als ein 
aus dem Erhebungsmaterial berechneter allgemeiner 
Mittelwert, bei allen Hypothesen über den Familien-
stand der Arbeiter unverändert. Dieser allgemeine 
Mittelwert berücksichtigt also nicht die möglichen 
Differenzierungen des Bruttoarbeitsverdienstes nach 
Familienstand und Kinderzahl. 
Rappelons enfin le caractère distinct des deux parties 
de l'étude. En effet « tandis que la première, consacrée 
aux coûts de la main-d'œuvre, présente les résultats 
d'une enquête spécifique expressément conçue pour 
l'étude d'un aspect bien déterminé du problème 
salarial, la seconde, relative aux revenus des ouvriers, 
revêt un caractère plus théorique. Les revenus sont 
en effet calculés en fonction de plusieurs hypothèses 
quant à la situation de famille des ouvriers. A ce 
sujet, on attirera particulièrement l'attention du 
lecteur sur le fait que seule une partie des éléments 
constitutifs du revenu net est susceptible d'être 
affectée par toutes les hypothèses envisagées en 
matière de situation de famille de l'ouvrier : il s'agit 
essentiellement des allocations familiales et des 
versements au titre de l'impôt sur le revenu. Par 
contre, le gain brut, qui est une moyenne générale 
calculée à partir des résultats de l'enquête, demeure 
inchangé, quelle que soit la situation de famille de 
l'ouvrier qui est envisagée. Cette moyenne générale 
ne tient donc pas compte de différenciations possibles 
du gain brut selon le type d'ouvrier considéré. 
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Im Rahmen der zur Zeit vorliegenden Angaben zum 
Lohnproblem bildet die Untersuchung über die Ein-
kommen jedoch eine sehr nützliche Unterlage für 
die Analyse der Lage in den Mitgliedstaaten. Sie 
bietet außerdem die Möglichkeit, den Einfluß der 
Familienbeihilfen und der Abzüge für die Beiträge 
zur Sozialen Sicherheit und der Steuern auf die Ein-
kommen der Arbeitnehmer zu messen. 
Cependant, dans l'état actuel de la documentation 
disponible, l'étude sur les revenus constitue un très 
utile instrument d'analyse de la situation dans les 
Etats membres; elle permet en outre de mesurer 
l'incidence sur le niveau des revenus des travailleurs, 
des allocations familiales et des prélèvements opérés 
au titre de la sécurié sociale et de l'impôt. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften ist sich jedoch sehr wohl bewußt, daß 
allgemeine Durchschnittswerte, für eine Gesamtheit 
von Arbeitnehmern berechnet, nur ein unvollstän-
diges Bild der Wirklichkeit geben können. Um dieses 
Bild zu vervollständigen, müßte man die Abhängig-
keit der Löhne und der Einkommen von verschiede-
nen individuellen Merkmalen des Arbeitnehmers, wie 
Alter, Geschlecht, Qualifikation, Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit usw., kennen. Aus diesem Grunde ist 
das Statistische Amt zur Zeit dabei, die Möglichkeit 
zu prüfen, eine Erhebung über Struktur und Ver-
teilung von Löhnen und Gehältern durchzuführen, 
bei der alle diese Elemente berücksichtigt werden 
können" (Ύ). 
Il n'est peut-être pas inutile, à ce propos, de rappelet 
que l'Office statistique des Communautés européennes 
est parfaitement conscient du fait que des valeurs 
moyennes générales, calculées pour un ensemble de 
travailleurs, ne peuvent donner qu'une image incom-
plète de la réalité. Il faudrait notamment encore 
connaître comment se distribuent les salaires et les 
revenus en fonction des diverses caractéristiques 
individuelles du travailleur (âge, sexe, qualification, 
ancienneté, etc.). C'est pourquoi l'Office étudie dès 
maintenant la possibilité d'organiser une enquête sur 
la structure et la répartition des salaires, qui permet-
trait de tenir compte de tous ces éléments. » ("·) 
(') Vgl. "Löhne EWG 
Prof. WAGENFÜHR 
1960' a.a.O., Vorwort von Voir «Salaires C.E.F. 
Prof. WAGENFÜHR. 
1960» op. cit. Préface du 
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KAPITEL I CHAPITRE I 
Erhebung über Löhne und Gehälter in 13 
Industriezweigen - Erhebungsbereich und 
Auswahl der Industrien 
Enquête sur les salaires dans 13 branches 
d'industrie - Champ de l'enquête et choix des 
industries 
Die Kriterien, die der Durchführung der vorher-
gehenden Erhebungen über Löhne und Gehälter in 
der Industrie der EWG-Länder zugrunde lagen, 
galten grundsätzlich auch für diese Erhebung. 
Daher wird für die Begriffsbestimmungen und 
Methoden der Erhebung auf die früheren Veröffent-
lichungen, insbesondere auf Ni. 1 der Reihe Sozial-
statistik aus dem Jahre 1963 verwiesen. 
Es wird lediglich daran erinnert, daß bei der Eihe-
bung nur Betriebe berüchsichtigt wurden, die 50 
Arbeitnehmer und mehr beschäftigen, mit Ausnahme 
Luxemburgs, wo wegen der besonderen Verhältnisse 
bereits Betriebe von 20 Arbeitnehmern ab erfaßt 
wurden. 
Cette enquête repose en principe sur les critères 
adoptés pour l'organisation des précédentes enquêtes 
sur les salaires dans les industries des pays de la 
Communauté économique européenne. 
Ainsi, pour tout ce qui concerne les définitions et les 
méthodes de l'enquête, on voudra bien se reporter 
aux précédentes publications, et plus précisément 
au n° 1 de l'année 1963, de la série «Statistiques 
sociales ». 
On rappellera seulement que l'enquête est limitée 
aux établissements occupant un nombre de salariés 
égal ou supérieur à 50 unités, exception faite pour le 
Luxembourg où, pour tenir compte de la situation 
particulière de ce pays, cette limite a été ramenée à 
20 unités. 
Die Zahl der erfaßten Industriezweige wurde im 
Einvernehmen mit den Sachverständigen der Länder 
auf dreizehn festgesetzt; darunter ist ein Industrie-
zweig (Herstellung von Metallerzeugnissen) wieder 
in sechs Untergruppen gegliedert. 
Es handelt sich um folgende Industriezweige: 
— Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
— Fisch vei arbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
— Wirkerei und Strickerei 
— Bekleidungsindustrie 
— Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
— Diuckereigewerbe 
— Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
— Kunststoffverarbeitung 
— Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
Le nombre de branches industrielles retenues a été 
fixé, en accord avec les experts nationaux, à treize, 
dont une subdivisée en six sous-branches. 
Ces branches d'industrie sont les suivantes : 
— Préparation et mise en conserve de viande 
— Préparation et mise en conserve de poissons 
— Bonneterie 
— Confection 
— Transformation du papier; fabrication d'articles 
en pâte, en papier et en carton 
— Imprimerie 
— Tannerie-mégisserie 
— Transformation des matières plastiques 




Abgrenzung der Industrien 
Vergleich zwischen dem systematischen Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften (NICE) und den nationalen Nomenklaturen 

















Fischverarbeitung (ohne Verarbeitung 
von Krebsen, Krabben und Muscheln) 
und Herstellung von Fischöl 
27.54 
Wirkerei und Strickerei 
27.60.0 
Serienfertigung von Herren­ und Kna­
benoberbekleidung 
27.60.4 
Serienfertigung von Damen­, Mädchen­
und Kinderoberbekleidung 
27.60.8 
Serienfertigung von genähter Arbeits­, 
Sport­, Leder­ und Regenschutzbe­




Conserveries de viande, foie gras, 
plats cuisinés 
ex 444 
Conserveries de poisson (à l'exception 
de la préparation et de la mise en con­





Fabrication de confection masculine, 
de confection pour hommes 
492.2 
Fabrication de confection féminine et 




Définition des industries 
Comparaison entre la Nomenclature des industries des Communautés européennes (N.I.C.E.) 




Stabilimenti per la macella-
zione, lavorazione e conserva-
zione delle carni 
ex 3.01. 08 
Stabilimenti per la lavorazione 
e conservazione dei prodotti 
alimentari della pesca (all'ec-
cezione della lavorazione di 
gamberi, granchiolini e con-
chiglie) 
3.05.06 
Stabilimenti per la fabbrica-
zione di tessuti a maglia, di 
maglieria, guanti in maglia e 
calze 
ex 3.06.04 
Laboratori per la confezione di 
vestiario (eccettuata la confe-














der de bewerking van kreeften, 
krabben en mosselen) 
20.7 
Trikot- en kousenindustrie 
24.31 













Industrie de la préparation de 




Fondoir de graisse 
ex 20.1.15 
notamment : Fabrication d'ex-
traits de viande 
ex 20.4 
Fabrication de conserves de 
poisson et autres produits de 
la mer 
A exclure la préparation et la 
mise en conserve de homards, 




Fabrication de vêtements de 
dessus tout faits en tissu tissé 
pour hommes et garçonnets, y 
compris les « loden » 
24.3.14 
Fabrication de vêtements de 
dessus tout faits en tissu tissé 
pour dames et fillettes 
24.3.15 
Fabrication de vêtements sa-
cerdotaux 
24.3.16 
Fabrication de vêtements pro-
fessionnels et industriels; fabri-
cation d'uniformes 
24.3.17 
Fabrication de vêtements de 
théâtre 
24.3.18 
Fabrication de vêtements de 
pluie 
Industries 
Préparation et mise en conserve 
de viande 
Préparation et mise en 




TABELLE 1 (Fortsetzung) 
Abgrenzung der Industrien 
Vergleich zwischen d e m systematischen Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften (NICE) und den nationalen Nomenklaturen 
Nummern der NICE 






Herstellung von Artikeln 
aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 
ex 26.45 
Herstellung von Holzschliff, Papier 
und Pappe, und zwar : Herstellung von 
gestrichenem und beschichtetem Papier 
26.5 
Papier- und Pappeverarbeitung ohne 
26.56 Buchbinderei 
ex 540 
Fabrication de pâtes de papier et de 
papier et carton associés à la transfor-
mation du papier 
ex 544 
Fabrication de papier associé â la trans-
formation du papier 
545 
Transformation du papier, fabrication 
d'articles divers en papier (à l'excep-
tion de 545.13 Fabrication du papier 
carbone, de stencils) 
ex 280 Druckereigewerbe 26.80 
Druckerei 
551 
Imprimerie de labeur : impression de 
livres de travaux administratifs, de 
travaux publicitaires, de revues, de 
magazines, de travaux divers (cartes de 
visite, en-têtes de lettre, etc.) 
555.3 
Imprimerie de presse : tirage de quoti-
diens ou d'hebdomadaires sur rotatives 
typographiques 
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TABLEAU 1 [suite) 
Définition des industries 
Comparaison entre la Nomenclature des industries des Communautés européennes (N.I.C.E.) 




Stabilimenti per la trasforma-
zione della carta e del cartone 
(compresa la fabbricazione di 
carte da parati e di carte da 
gioco) e per produzioni carto-
tecniche 
3.23.01 
Stabilimenti di arti grafiche 















Boek en diepdrukkerijcn 
28.2 





Confection de vêtements en cuir 
ou en matières similaires 
24.3.20 
Confection de vêtements en 
matière plastique 
24.3.25 
Confection de vêtements de 
dessus en tissu de bonneterie 
pour hommes et garçonnets 
24.3.26 
Confection de vêtements de des-
sus en tissu de bonneterie pour 
dames et fillettes 
27.2 
Fabrication d'articles en papier 
ou en carton 
39.8.15 
Fabrication de plantes, fleurs, 





Fabrication de décalcomanies de 
tous genres 
28.1.11 







Atelier d'impression en hélio-
gravure 
28.1.14 
Atelier d'impression en photo-
typie 
28.1.15 
Atelier d'impression en séri-
graphie 
28.1.16 
Atelier d'impression sur métal 
et sur supports autres que le pa-
pier et le carton 
Industries 
Transformation du papier, fa-
brication d'articles en pâtes, 




TABELLE 1 (Fortsetzung) 
Abgrenzung der Industrien 
Vergleich zwischen d e m systematischen Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften (NICE) und den nationalen Nomenklaturen 
Nummern der NICE 
Numéros de la N.I.C.E. 
291 




und Veredelung von 
Leder 
27.0 
Herstellung, Zurichtung und Verede-




Fabrication d'agglomérés de cuir et de 
synderme 
302 Kunststoffverarbeitung ex 21.0 
Kunststoffverarbeitung ohne Herstel-
lung von Wachstuch und Kunstleder 
61 
Transformation des matières plastiques 
477.42 
Fabrication d'articles en cellulose 
régénérée 





Briqueterie, tuilerie, poterie de 
bâtiment 







Production de métaux non ferreux (à 
l'exclusion de l'électrochimie) 
186.0 
Métallurgie générale des métaux non 
ferreux ; production de métal et pre-
mière transformation 
ex 186.0 
Métallurgie générale associée des mé-
taux ferreux et non ferreux 
191 
Première transformation des métaux 
non ferreux, fabrication de demi-pro-
duits en métaux non ferreux 
ex 35 Herstellung von Metall-
erzeugnissen 
a) Herstellung und Mon-




Hoch-, Brücken- und Wasserbau aus 
Stahl und Leichtmetall sowie Weichen-




Fabrication de menuiserie métallique 
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TABLEAU 1 (suite) 
Définition des industries 
Comparaison entre la Nomenclature des industries des Communautés européennes (N.I.C.E.) 









Concerie (escluse la concia e tin-
tura delle pelli per pellicceria) 
ex 3.25.05.6, e cioè : 








Stabilimenti per la fabbrica-





Fabrication d'articles divers en 
matière plastique 
39.8.34 
Fabrication d'articles divers en 
celluloïd 
ex de 39.8.39 
Fabrication de joints en toutes 
matières notamment : fabrica-
tion de joints en matière 
plastique 























Fabrication d'articles en terre 
cuite autres que les produits de 
la briqueterie, de la tuilerie et 
de la poterie 
Fabrication de matériaux de 
construction en terre cuite 
3.11.03 
Stabilimenti per la produzione 
e lavorazione dei metalli non 
ferrosi 
ex 3.15.01, e cioè : 
Officine di fucinatura, stampa-
tura e imbutitura di metalli non 










Production et transformation 
des métaux non ferreux à l'ex-
clusion des fonderies de métaux 
non ferreux 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 
3.12.16 
Stabilimenti per la costruzione 




Fabrication de volets et de me-
nuiserie métalliques 
Fabrication d'ouvrages en mé-
taux 
a) Construction métallique 
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TABELLE 1 
Abgrenzung der Industrien 
Vergleich zwischen dem systematischen Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften (NICE) und den nationalen Nomenklaturen 
Nummern der NICE 




6) Herstellung von 
Federn 
c) Herstellung von Bolzen 




e) Herstellung von Ver-
packungen aus Metall 










Herstellung von schweren Paß-, Zieh-
und Stanzteilen, Federn, Ketten, und 
zwar : Herstellung von Federn 
ex 23.84.4 
Herstellung von Schrauben, Norm- und 
Fassondrehteilen, und zwar : Herstel-
lung von Bolzen und Schrauben 
25.60 
Herstellung von Werkzeugen (ohne 





Herstellung von Stahlblechwaren 
25.66.9 
Herstellung von Feinblechpackungen 
ex 24.28 
Sonstige Fachzweige des Maschinenbaus 
25.66.3 
Herstellung von Stahlrohrmöbeln, Stahl-
drahtmatratzen und Metallbettstellen 
24.23.0 







Serrurerie de bâtiment 
338 
Construction métallique pour le bâti-
ment, les travaux publics et le génie 
civil (fabrication et pose associées ou 
pose seulement) 
234.0 
Fabrication de ressorts 
232.2 
Fabrication de boulonnerie décolletée 
233.2 
Fabrication de boulonnerie forgée 
236 
Fabrication d'outillage à main 
245 
Fabrication d'emballages et de condi-
tionnements métalliques 
244 
Fabrication de mobilier métallique 
214 
Fabrication de machines agricoles (à 
l'exclusion du 214.8 : fabrication de 




TABLEAU 1 (suite) 
Définition des industries 
Comparaison entre la Nomenclature des industries des Communautés européennes (N.I.C.E.) 




Fabbricazione di molle con 
esclusione di molle per arreda-
mento 
ex 3.12.23 
Fabbricazione di bulloneria e 
viteria lavorata (all'esclusione 
della produzione di ferri da ca-
vallo, di ferramenta varia stam-
pata a caldo e di chiodi, spine, 
ribattini, rampini, punte, se-
menze, broccami, ecc. 
ex 3.12.25 
Costruzione di utensiU a mano 
e agricoli (per arti e mestieri, 
per agricoltura e per uso dome-
stico) comprese le lame da sega 
3.12.21 
Fabbricazione di scatolame, fu-
stame metallico e prodotti affini 
di lamiera sottile 
ex 3.12.17 
Costruzione di mobili e arredi 
metallici (non compresa la co-
struzione di carrozzelle per bam-
bini) 
ex 3.12.09 
Stabilimenti per la costruzione 
di macchine per l'agricoltura 
ex 3.12.03 e cioè: 
Costruzione di motori a com-
bustione interna per aeromobili 
3.16.08 
Stabilimenti per la costruzione 





namelijk : Fabrieken van veren 
(zonder veren voor autos) 
ex 35.69 
Plaatij zerwarenfabrieken 
(stampwerk) n.e.g., namelijk : 
Fabrieken van technische veren 
35.22 


















Fabrication et montage de 
constructions métalliques de 
ponts et de charpentes 
ex 34.3.13 
Fabrication de ressorts indus-
triels et de lames de ressort (à 





Visserie - pitonnerie 
35.3.11 
Taillarderie et fabrication 
d'outils 
35.2.11 
Fabrication de fûts, d'emballa-
ges métalliques lourds et de 
cruches pour laiteries 
35.2.12 
Fabrication de boîtes et d'em-
ballages métalliques légers 
35.1.11 
Fabrication de meubles métal-
liques 
36.4.19 





b) Fabrication de ressorts 
c) Boulonnerie - visserie 
d) Fabrication d'outillage à 
main et agricole 
e) Fûts métalliques et embal-
lages métalliques 
ƒ) Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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— NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
— Herstellung von Metallerzeugnissen 
Herstellung und Montage von Stahl­ und 
Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn (ohne solche für Uhren 
und Möbel) 
Herstellung von Schrauben, Muttern, Bolzen, 
Nieten und ähnliche 
Herstellung von Handwerkzeugen und land­
wirtschaftlichen Geräten und Werkzeugen 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln (einschließlich 
Panzerschränken) 
— Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen 
und Ackerschleppern 
— Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Die Abgrenzung der Industrien erfolgte aufgrund des 
„Systematischen Verzeichnisses der Industrien in 
den Europäischen Gemeinschaften, das 1961 vom 
Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht worden ist ζ1). 
In Tabelle 1 werden die einzelstaatlichen Systema­
tiken diesem Verzeichnis gegenübergestellt. 
— Production et première transformation des métaux 
non ferreux 
— Fabrication des ouvrages en métaux 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie — visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
— Construction de machines et tracteurs agricoles 
— Construction et réparation d'avions 
La délimitation des industries est basée sur la 
«Nomenclature des industries établies dans les 
Communautés européennes» (N.I.C.E.) publiée en 
1961 par l'Office statistique des Communautés 
européennes (*). 
Au tableau 1, il est procédé à une comparaison des 
différentes nomenclatures nationales avec la N.I.C.E. 
Bedeutung der 13 erfaßten Industriezweige Importance des 13 branches d'industrie, objet 
de l'enquête 
Die Erhebung betrifft sowohl die „Arbeiter" (im 
Betrieb beschäftigte Arbeiter, die unter Arbeitsver­
trag stehen und deren Entlohnung entweder im 
Akkord oder auf der Grundlage eines Stunden­ oder 
Tageslohnes erfolgt) als auch die „Angestellten" 
(alle nicht unter den Begriff des Arbeiters fallenden 
Beschäftigten, die in einem Betrieb unter Arbeitsver­
trag stehen). 
Gemessen an der Gesamtzahl der Beschäftigten 
dürften die 13 erfaßten Industriezweige schätzungs­
weise 20 bis 25 v.H. der verarbeitenden Industrie 
ausmachen. 
Die Erhebung wurde vom Statistischen Amt unter 
Mitwirkung der Sachverständigen der Länder in der 
L'enquête porte à la fois sur les «ouvriers» (travail­
leurs occupés dans l'établissement, bénéficiant d'une 
situation contractuelle et dont la rémunération 
s'effectue à la tâche, soit sur la base d'un salaire 
horaire ou journalier) et sur les «employés» (tous les 
salariés non comptés parmi les ouvriers, occupés 
dans l'établissement et bénéficiant d'une situation 
contractuelle). 
En ce qui concerne l'ensemble des effectifs on peut 
estimer que les 13 branches d'industrie, objet de 
l'enquête, couvrent à peu près 20­25 % de l'industrie 
manufacturière. 
L'enquête a été préparée par l'Office statistique en 
collaboration avec les experts nationaux du groupe 
t1) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
— Industriestatistik 1961 — NICE. 
f1) Office statistique des Communautés européennes — Sta­
tistiques industrielles, 1961 — N.I.C.E. 
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Arbeitsgruppe „Lohnerhebungen in den Industrien 
der EWG" (J) vorbereitet. Mit der Durchführung 
wurden die einzelstaatlichen Statistischen Ämter der 
Mitgliedsländer beauftragt. Da in Italien die Stati­
stiken der Effektivlöhne vom Arbeits­ und Sozial­
ministerium veröffentlicht werden, war dieses mit 
der Erhebung beauftragt; das italienische Stati­
stische Amt hat dabei jedoch mitgewirkt und tech­
nische Hilfe geleistet. 
Folgende Ministerien und Ämter haben an der Erhe­
bung mitgearbeitet und so zu ihrem Erfolg beigetra­
gen: 
Deutschland (BR) : Statistisches Bundesamt — Wies­
baden 
Frankreich : Institut national de la statistique 
et des études économiques — 
Paris 
Italien : Ministero del Lavoro e della Pre­
videnza Sociale — Rom 
Instituto Centrale di Statistica — 
Rom 
Niederlande : Centraal Bureau voor de Stati­
stiek — Den Haag 
Belgien : Institut national de statistique — 
Brüssel 
Luxemburg : Service central de la statistique 
et des études économiques — 
Luxemburg 
de travail « Enquête sur les salaires dans les industries 
de la C.E.E. »(i). Son exécution a été confiée aux 
instituts nationaux de statistique des différents 
pays. En Italie, où les statistiques des salaires effec­
tifs sont publiées par le Ministère du travail et de la 
prévoyance sociale, ce dernier a été chargé de l'en­
quête; l'institut de statistique italien a toutefois 
collaboré en y apportant une assistance technique. 
La liste des organisations qui ont participé à ce 
travail et en ont assuré le succès est la suivante : 
Allemagne (R.F.) : Statistisches Bundesamt — Wies­
baden 
France : Institut national de la statistique 
et des études économiques — 
Paris 
Italie : Ministero del Lavoro e della Pre­
videnza Sociale — Rome 
Istituto Centrale di Statistica — 
Rome 
Pays­Bas : Centraal Bureau voor de Statis­
tiek — La Haye 
Belgique : Institut national de statistique — 
Bruxelles 
Luxembourg : Service central de la statistique 
et des études économiques — 
Luxembourg 
Repräsentativer Charakter der Erhebung Caractère représentatif de l'enquête 
Das von den einzelstaatlichen Behörden zur Ver­
fügung gestellte Zahlenmaterial ermöglicht eine 
Beurteilung der Bedeutung der Erhebung und ihres 
repräsentativen Charakters. 
Zu diesen Unterlagen gehört zunächst die Zahl der 
von der Erhebung erfaßten Betriebe. 
Tabelle 2 gibt nach Ländern und Industriezweigen 
die Zahl der befragten und der ausgewerteten Betriebe 
nach ihrer Beschäftigtenzahl wieder. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß wie bei den vorher­
gehenden Erhebungen die verwendete Erhebungs­
einheit in der Bundesrepublik das „Unternehmen", 
in den übrigen Ländern aber der „Betrieb" ist. 
La documentation fournie par les organismes natio­
naux a permis de mesurer l'importance de l'enquête 
et d'en définir le caractère représentatif. 
Une première série d'informations concerne le nom­
bre d'établissements ayant participé à l'enquête. 
Le tableau 2 donne, par pays et par industrie, le 
nombre d'établissements interrogés et le nombre 
d'établissements retenus pour l'enquête, répartis 
selon l'importance des effectifs occupés. 
Signalons que, comme dans les enquêtes précédentes, 
en Allemagne l'unité statistique adoptée est « l'entre­
prise» alors que dans les autres pays cette unité est 
Γ« établissement ». 
(*) Vgl. Verzeichnis im Anhang. (l) Voir liste dans l'annexe. 
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DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
TABELLE 2 TABLEAU 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Unternehmen 







stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her-
stellung von Artikeln aus 
HolzschUff und Zellstoff, 
Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung u. 













































































Zahl der Unternehmen nach Größenklassen 
Nombre d'entreprises par classes d ' importance 




































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 
pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première 
transformation des métaux 
non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 




FRANKREICH F R A N C E 
(Fortzetzung) TA BELLE 2 TABLEAU (suite) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 







stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her-
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung u. 

















































































Zahl der Unternehmen nach Größenklassen 
Nombre d'établissements par classes d'importance 


































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 





Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première 
transformation des métaux 
non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - vissene 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 





(Fortzetzung) TABELLE 2 TABLEAU (suite) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 







stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her-
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung u. 


















































































Zahl der Unternehmen nach Größenklassen 
Nombre d'établissements par classes d ' importance 



































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 
pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première 
transformation des métaux 
non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 





(Fortsetzung) TABELLE 2 TABLEAU (suite) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 







stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung u. 

















































































Zahl der Unternehmen nach Größenklassen 
Nombre d 'établissements par 













































































lasses d ' importance 



















































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 
pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première 
transformation des métaux 
non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages métal­
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 




B E L G I E N BELGIQUE 
(Fortsetzung) TABELLE 2 TABLEAU (suite) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1961 
Industrien 




stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung u. 

















































































Zahl der Unternehmen nach Größenklassen 
Nombre d'établissements par classes d ' importance 


































































































de 1 OUI) 




















Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 
pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première 
transformation des métaux 
non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages métal­
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
Total 
(') 100 bis 999. 
(>) 200 bis 999. 
(■) 50 bis 199. 
(') 100 bis 499. 
{') 5 Betriebe gehören zu anderen Größenklassen. 
(') 200 bis 1 000 und mehr. 
) de 100 à 999. 
) de 200 à 999. 
') de 50 à 199. 
') de 100 à 499. 6) 5 établissements appar t iennent à d 'autres classes d ' importance. 
') de 200 à 1 000 et plus. 
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L UXEMBURG LUXEMBOURG 
(Fortsetzung) TAB ELLE 2 TABLEAU (suite) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 






























Zahl der Unternehmen nach Grüßenklassen 


















































Fabrication des ouvrages 
en métaux 
Total 
Überdies konnten die Arbeitnehmer der erfaßten 
Betriebe nach Industriezweigen, Kategorien (Arbei­
ter oder Angestellte) und Geschlecht aufgegliedert 
werden. 
Diese für eine richtige Beurteilung der Ergebnisse 
notwendigen Angaben sind in Tabelle 3 enthalten. 
Il a été en outre possible de subdiviser le nombre de 
salariés travaillant dans les établissements considé­
rés suivant l'industrie, la catégorie (ouvriers ou 
employés) et le sexe. 
Ces renseignements, qui sont nécessaires pour la 
bonne interprétation des résultats, figurent au 
tableau 3. 
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DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
TABELLE 3 TABLEAU 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Industrien 







stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her-
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung u. 





































































































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 
pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première 
transformation des métaux 
non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visseric 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
Total (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
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FRANKREICH FRANCE 
(Fortsetzung) TABELLE 3 TABLEAU (suite) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Industrien 
Nombre de salariés des branches d'industrie soumises à l'enquête 
1961 
Industrien 
F le i schverarbe i tung u n d 
Hers te l lung v o n Fleisch-
konserven 
F i schvera rbe i tung u n d Her -
stel lung von F i schkonse rven 
Wirkerei u n d Str ickerei 
Bekle idungs indus t r ie 
Pap ie rve ra rbe i tung ; He r -
stel lung v o n Ar t ike ln a u s 
Holzschliff u n d Zellstoff, 
Papier u . P a p p e 
Uruckereigcwcrbu 
Hers te l lung, Z u r i c h t u n g u . 
Veredelung von Lede r 
Kunsts tof f Verarbei tung 
Hers te l lung v o n Ziegelei-
erzeugnissen 
NE-Meta l l e rzeugung u n d 
-bearbe i tung 
Hers te l lung von Meta l l -
erzeugnissen 
da run te r : 
S tah l - u n d Le ich tme ta l l -
kons t ruk t i onen 
Hers te l lung von F e d e r n 
Hers te l lung von Schrau -
ben usw. 
H a n d w e r k z e u g e u . l and-
wirtschaft l iche G e r ä t e 
Hers te l lung von V e r p a k -
kungen aus Metal l 
Hers te l lung v o n S tah l -
niöbcln 
Landwir t schaf t l i che Maschi-
nen und Ackerschlepper 
Luf t fahrzeugbau u n d - repa-
r a t u r 
G e s a m t s u m m e (ohne Lehr -
linge) 












































































































































































P r é p a r a t i o n e t mise en 
conse rve de v i a n d e 
P r é p a r a t i o n e t mise en 
conserve d e poissons 
Bonne t e r i e 
Confect ion 
T r a n s f o r m a t i o n d u pap i e r : 
f abr ica t ion d ' a r t i c l e s en 
p â t e , en pap i e r e t en c a r t o n 
I m p r i m e r i e 
Tanner ie -mégisse r ie 
T r a n s f o r m a t i o n des m a t i è r e s 
p l a s t i ques 
M a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n 
en t e r r e cu i t e 
P r o d u c t i o n e t p r e m i è r e 
t r a n s f o r m a t i o n des m é t a u x 
n o n fer reux 
F a b r i c a t i o n des ouv rages 
en m é t a u x 
d o n t : 
Cons t ruc t i on mé ta l l i que 
F a b r i c a t i o n de ressor t s 
Bou lonne r i e - visserie 
Out i l l age à m a i n e t 
agricole 
F û t s e t emba l l ages m é t a l -
l iques 
Mobil ier m é t a l l i q u e 
C o n s t r u c t i o n de mach ines 
e t t r a c t e u r s agricoles 
Cons t ruc t i on e t r é p a r a t i o n 
d ' a v i o n s 
T o t a l ( app ren t i s exclus) 
T o t a l des a p p r e n t i s 
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ITALIEN ITALIE 
(Fortsetzung) TABELLE 3 TABLEAU (suite) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Industrien 
Nombre de salariés des branches d'industrie soumises à l'enquête 
1961 
Industrien 
F l e i s c h v e r a r b e i t u n g u n d 
H e r s t e l l u n g v o n Fle isch-
k o n s e r v e n 
F i s c h v e r a r b e i t u n g u n d H e r -
s t e l lung v o n F i schkonse rven 
Wi rke re i u n d St r ickere i 
Bek le idungs indus t r i e 
P a p i e r v e r a r b e i t u n g ; He r -
s te l lung v o n Ar t ike ln a u s 
Holzschliff u n d Zellstoff, 
P a p i e r u . P a p p e 
Drucke re igewerbe 
Her s t e l l ung , Z u r i c h t u n g u. 
Ve rede lung v o n L e d e r 
Kuns ts to f f Vera rbe i tung 
H e r s t e l l u n g v o n Ziegelei-
erzeugnissen 
N E - M e t a l l e r z e u g u n g u n d 
- b e a r b e i t u n g 
H e r s t e l l u n g v o n Mcta l l -
crzeugnissen 
d a r u n t e r : 
S t a h l - u n d L e i c h t m e t a l l -
k o n s t r u k t i o n e n 
H e r s t e l l u n g von F e d e r n 
H e r s t e l l u n g v o n Sch rau -
ben usw. 
H a n d w e r k z e u g e u. l and -
wir t schaf t l iche G e r ä t e 
He r s t e l l ung von V e r p a k -
k u n g e n aus Meta l l 
He r s t e l l ung v o n S t a h l -
m ö b c l n 
Landwi r t s cha f t l i che Maschi -
nen u n d Acker sch leppe r 
Lu f t f ah rzeugbau u n d - repa-
r a t u r 
G e s a m t s u m m e (ohne Leh r -
linge) 











































































































































































P r é p a r a t i o n e t mise en 
conserve de v i a n d e 
P r é p a r a t i o n e t mise en 
conserve de poissons 
Bonne te r i e 
Confect ion 
T r a n s f o r m a t i o n du pap ie r : 
fabr ica t ion d 'a r t i c les en 
p â t e , en pap i e r e t en c a r t o n 
I m p r i m e r i e 
Tanner ie -mégisser ie 
T r a n s f o r m a t i o n des ma t i è r e s 
p l a s t i ques 
M a t é r i a u x de cons t ruc t ion 
en t e r r e cu i te 
P r o d u c t i o n e t p remiè re 
t r a n s f o r m a t i o n des m é t a u x 
non ferreux 
F a b r i c a t i o n des o u v r a g e s 
en m é t a u x 
d o n t : 
Cons t ruc t ion mé ta l l ique 
F a b r i c a t i o n de ressor t s 
Bou lonner ie - visserie 
Out i l lage à m a i n e t 
agricole 
F û t s e t emba l l ages mé ta l -
l iques 
Mobil ier mé ta l l i que 
Cons t ruc t i on de mach ines 
e t t r a c t e u r s agricoles 
Cons t ruc t ion e t r é p a r a t i o n 
d ' av ions 
To ta l ( appren t i s exclus) 
To t a l des a p p r e n t i s 
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NIEDERLANDE P A Y S - B A S 
(Forlsetzung) TABELLE 3 TABLEAU (suite) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Industrien 



























stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her-
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier u. Pappe 
Druckereigewerbc 
Herstellung, Zurichtung u. 








































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 
pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première 
transformation des métaux 
non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
Gesamtsumme (ohne Lehr-
linge) 76 382 35 230 111 612 18 978 7 191 26 169 137 781 Total (apprentis exclus) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 2 585 1 615 4 200 25 34 4 234 Total des apprentis 
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BELGIEN BELGIQUE 
(Forlsetzung) TABELLE 3 TABLEAU (suite) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Industrien 







stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her-
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung u. 





































































































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 
pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première 
transformation des métaux 
non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
Total (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
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LUXEMBURG LUXEMBOURG 
(Fortsetzung) TABELLE 3 TABLEAU (suite) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Industrien 






































































Fabrication des ouvrages 
en métaux 
Total (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
Die Erhebung erstreckte sich somit auf insgesamt 
2 120 000 Beschäftigte in über 11 000 Betrieben. 
Anhand dieser Unterlagen konnte der Anteil der 
erfaßten beschäftigten Arbeiter und Angestellten an 
der Gesamtbelegschaft der betreffenden Industrien 
berechnet werden. Für die Bundesrepublik Deutsch-
land und die Niederlande wurde dieser Anteil aller-
dings aufgrund der Zahl der Arbeitnehmer in 
Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten ermittelt. 
L'enquête a donc porté sur un total de 2 120 000 
salariés travaillant dans plus de 11 000 établissements. 
Sur la base de cette documentation, il a été possible 
de calculer la proportion des effectifs ouvriers et 
employés retenus, par rapport à l'effectif total 
occupé dans les industries considérées. Toutefois, en 
ce qui concerne l'Allemagne (R.F.) et les Pays-Bas, 
ce pourcentage a été calculé par rapport à l'effectif 
occupé dans les établissements employant 10 per-
sonnes et plus. 
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TABELLE 4 TABLEAU 
Von der Erhebung erfaßte Arbeiter und Angestellte 
(in v .H. der Gesamtbelegschaft der betreffenden Industrien) 
Taux de couverture des ouvriers et des employés retenus dans l'enquête 




stellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Her-
stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 











Herstellung von Federn 





gen aus Metall 





















































































































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction en 
terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 







Obgleich die Angaben in Tabelle 4 unvollständig und 
im strengen Sinne nicht miteinander vergleichbar 
sind, zeigen sie doch, daß der Erfassungssatz allge-
mein ziemlich hoch ist. Überdies wird die Tabelle 
wegen bestimmter Grundprinzipien der Erhebung 
durch die Struktur der Industrien in den einzelnen 
Ländern unmittelbar beeinflußt. Um nur ein Beispiel 
zu nennen: wenn der Erfassungssatz in der belgischen 
Bekleidungsindustrie gering ist, so ist dies auf die 
Besonderheit dieser Industrie in Belgien zurückzu-
führen, wo es zahlreiche Betriebe mit weniger als 
50 Beschäftigten gibt, die somit nicht von der Erhe-
bung erfaßt wurden. 
Es wurde für aufschlußreich erachtet, diese allge-
meinen Hinweise durch nähere Angaben zum Umsatz 
in den 13 erfaßten Industriezweigen zu vervoll-
ständigen. 
Wenn es sich auch um einen ersten Versuch handelt 
und die Ergebnisse nur Schätzwerte sind (x), so 
beträgt der als Anteil des Gesamtumsatzes der ver-
arbeitenden Industrie ausgedrückte Umsatz der 13 
erfaßten Industriezweige doch in jedem Land fast 
20 v.H. In Italien wurde diese Berechnung nicht 
durchgeführt, weil entsprechende Angaben fehlen. 
Les données du tableau 4, même si elles sont incom-
plètes et ne sont pas strictement comparables, 
révèlent que, dans l'ensemble, le taux de couverture 
est assez élevé. Par ailleurs, eu égard à certains 
principes de base de l'enquête, ce tableau est directe-
ment influencé par la structure des industries dans 
chaque pays. En effet, pour ne citer qu'un exemple, 
si le taux de couverture dans l'industrie de la confec-
tion en Belgique est peu élevé, cela est dû au caractère 
particulier de cette industrie dans ce pays, où nom-
breux sont les établissements occupant moins de 
50 salariés qui, de ce fait, n'ont pas participé à 
l'enquête. 
Il a paru intéressant de compléter ces indications de 
caractère général par des précisions sur le chiffre 
d'affaires dans les 13 branches d'industrie soumises 
à l'enquête. 
Encore qu'il s'agisse d'un premier essai et bien que 
les résultats n'aient qu'une valeur d'estimation (*), 
le chiffre d'affaires des 13 branches considérées, 
exprimé en pourcentage du total du chiffre d'affaires 
de l'industrie manufacturière, représente dans chaque 
pays presque 20 %. En ce qui concerne l'Italie, ce 
calcul n'a pas été effectué, faute de données dis-
ponibles. 
Struktur der Beschäftigten Structure des effectifs 
Die Aufteilung der in den 13 Industrien tätigen 
Arbeitnehmer ermöglicht eine für die Beurteilung 
der Erhebungsergebnisse nützliche Analyse der Struk-
tur der Arbeitskräfte. 
Zunächst zeigt die Aufgliederung zwischen den in 
den Listen der Betriebe eingeschriebenen Arbeitern 
und Angestellten, wie sie aus Tabelle 5 hervorgeht, 
für die einzelnen Industriezweige die Strukturähn-
lichkeiten bzw. -unterschiede nach Ländern. 
Ganz allgemein lassen sich die Länder in zwei Grup-
pen gliedern, die jeweils recht ähnliche Merkmale 
aufweisen. In Frankreich, den Niederlanden und der 
Bundesrepublik ist die Verteilung der Belegschaft 
auf Arbeiter und Angestellte im großen und ganzen 
gleich; der Prozentsatz der Angestellten liegt dort 
eindeutig höher als in Belgien und Italien: diese 
beiden Länder bilden somit die zweite Gruppe. 
La répartition des salariés travaillant dans les 13 
branches permet de procéder à une analyse de la 
structure de la main-d'œuvre utile pour l'interpré-
tation des résultats de l'enquête. 
Tout d'abord, en ce qui concerne la répartition entre 
ouvriers et employés inscrits sur les listes des entre-
prises, les résultats donnés au tableau 5 mettent en 
évidence pour chaque industrie, les similitudes ou 
les différences de structure selon les pays. 
D'une manière générale, les pays se répartissent en 
deux groupes distincts, offrant chacun des caracté-
ristiques assez semblables. La France, les Pays-Bas 
et l'Allemagne (R.F.) ont, grosso modo, la même 
proportion d'ouvriers et d'employés; le pourcentage 
d'employés y est nettement supérieur à celui constaté 
en Belgique et en Italie, ces deux pays formant ainsi 
un deuxième groupe. 
(') Vgl. Industriestatistik — Statistisches Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften — 1902 Nr. 4, Seite 12. 
(') Voir Statistiques industrielles — Office statistique des 
Communautés européennes — 1962, n° 4, page 12. 
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In Luxemburg ist die Verteilung in den drei Indu-
strien, für die Angaben vorliegen, ähnlich wie in der 
ersten Staatengruppe. 
Auch bei der Aufgliederung der beschäftigten Arbei-
ter und Angestellten nach Geschlecht ist zwischen 
zwei Ländergruppen zu unterscheiden. Zur ersten ge-
hören die Bundesrepublik, Frankreich und Italien;hier 
ist der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte ziemlich 
gleich groß und liegt wesentlich höher als bei der 
zweiten Gruppe, den Beneluxstaaten. In Belgien ist 
allerdings der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte 
in einigen Industrien dem der Länder der ersten 
Gruppe verhältnismäßig ähnlich. 
Betrachtet man die Länder mit extrem gelagertem 
Anteil an Arbeiterinnen, so sind im gleichen Indu-
striezweig Unterschiede festzustellen, die häufig ein 
Verhältnis von 1 : 5 aufweisen; dieses Verhältnis 
kann mitunter 10 erreichen (Papierverarbeitung; 
Herstellung von Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe: Italien 30 v.H., Nieder-
lande 3 v.H.) und sogar 12 (Herstellung von Ziege-
leierzeugnissen: Italien 12 v.H., Niederlande 1 v.H.). 
Für die Angestellten gilt das gleiche, die Lage ist 
jedoch nicht so ausgeprägt. Der größte Unterschied 
übersteigt kaum das Verhältnis 1 : 4 (Fleischver-
arbeitung und Herstellung von Fleischkonserven: 
Bundesrepublik 63 v.H., Belgien 15 v.H.). 
Es is nicht Zweck dieser Studie, diese Erscheinung 
zu analysieren, die eine eingehendere Untersuchung 
rechtfertigen würde, insbesondere um festzustellen, 
ob sie allgemein verbreitet ist und auch in den 
übrigen Zweigen der verarbeitenden Industrie auf-
tritt. 
Au Luxembourg, dans les trois industries pour 
lesquelles des renseignements sont fournis, la répar-
tition se rapproche de celle qui est constatée dans le 
premier groupe de pays. 
En ce qui concerne la répartition des effectifs ouvriers 
et employés par sexe, on peut également distinguer 
deux groupes de pays; le premier, comprenant 
l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie, est caracté-
risé par un recours à la main-d'œuvre féminine dans 
des proportions relativement identiques. Ces propor-
tions sont sensiblement supérieures à celles enregis-
trées pour le deuxième groupe constitué par les pays 
du Bénélux. Toutefois, en ce qui concerne la Belgique 
et pour certaines industries, la proportion de la 
main-d'œuvre féminine est assez voisine de celle 
constatée dans les pays du premier groupe. 
Lorsque l'on considère les pays occupant les positions 
extrêmes, pour ce qui est du pourcentage de main-
d'œuvre féminine ouvrière occupée, on relève, pour 
une même industrie, des différences dont l'importance 
est souvent de l'ordre de 1 à 5; ce rapport peut, par-
fois, atteindre 10 (transformation du papier; fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier et en carton : 
Italie 30 %, Pays-Bas 3 %) et même 12 (fabrication 
des matériaux de construction en terre cuite : Italie 
12 %, Pays-Bas 1 %). 
En ce qui concerne les employés, la situation est la 
même, mais beaucoup moins accentuée. La différence 
la plus importante dépasse de peu le rapport de 1 à 
4 (préparation et mise en conserve de viande : 
Allemagne (R.F.) 63 %, Belgique 15 %). 
Cette étude n'a pas pour objet d'analyser ce phéno-
mène qui justifierait cependant une étude plus 
approfondie, afin notamment de déterminer s'il revêt 
un caractère plus général et se constate également 
dans les autres branches de l'industrie manufac-
turière. 
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TABELLE 5 TABLEAU 
Prozentuale Aufgliederung der in den berücksichtigten Betrieben 
eingeschriebenen Beschäftigten nach Arbeitern und Angestellten 
Répartition entre ouvriers et employés des effectifs inscrits 





stellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Her-
stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 











Herstellung von Federn 





gen aus Metall 




























































































































































































































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction en 
terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 







TABELLE 6 TABLEAU 
Prozentuale Aufgliederung der eingeschriebenen Arbeiter nach dem Geschlecht 





stellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Her-
stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindu strie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 











Herstellung von Federn 





gen aus Metall 































































































































































































































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction en 
terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 







TABELLE 7 TABLEAU 
Prozen tua le Aufgl iederung de r e ingeschr iebenen Angeste l l ten nach d e m Geschlecht 




F le i schvera rbe i tung u n d H e r -
stel lung v o n F le i schkonse rven 
F i schve ra rbe i tung u n d H e r -
stel lung von F i s chkonse rven 
Wirkerei u n d St r ickere i 
Bekle idungs indus t r ie 
Pap i e rve ra rbe i t ung ; Her s t e l -
lung von Ar t ike ln a u s Holz-
schliff u n d Zellstoff, P a p i e r 
und P a p p e 
Druckere igewerbe 
Hers te l lung, Z u r i c h t u n g u n d 
Veredelung v o n L e d e r 
Kuns t s to f fve ra rbe i tung 
Hers te l lung v o n Ziegelei-
erzeugnissen 
NE-Meta l l e rzeugung u . -bear -
be i tung 
Hers te l lung von Meta l le rzeug-
nissen 
da run te r : 
S tah l - u n d L e i c h t m e t a l l -
k o n s t r u k t i o n e n 
Hers te l lung v o n F e d e r n 
Hers te l lung von S c h r a u b e n 
usw. 
H a n d w e r k z e u g e u n d land-
wir tschaft l iche G e r ä t e 
Hers te l lung von V e r p a c k u n -
gen aus Metall 
Hers te l lung v o n S t a h l m ö b e l n 
Landwir t schaf t l i che Masch inen 
und Ackerschlepper 
Luf t fahrzeugbau u n d - repa-




























































































































































































































































P r é p a r a t i o n e t mise en conserve 
de v i a n d e 
P r é p a r a t i o n e t mise en conserve 
de poissons 
B o n n e t e r i e 
Confect ion 
T r a n s f o r m a t i o n du p a p i e r : 
f abr ica t ion d 'a r t i c les en p â t e , 
en pap i e r e t en c a r t o n 
I m p r i m e r i e 
T a n n e r i e - mégisserie 
T r a n s f o r m a t i o n des ma t i è r e s 
p l a s t i ques 
M a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n en 
t e r r e cu i te 
P r o d u c t i o n e t p r e m i è r e t r a n s -
fo rma t ion des m é t a u x non 
ferreux 
F a b r i c a t i o n des ouv rages en 
m é t a u x 
d o n t 
Cons t ruc t ion mé ta l l ique 
F a b r i c a t i o n d e ressor t s 
Boulonner ie - visserie 
Out i l lage à m a i n e t agricole 
F û t s e t emba l lages m é t a l -
l iques 
Mobil ier mé ta l l i que 
Cons t ruc t ion de m a c h i n e s e t 
t r a c t e u r s agricoles 
Cons t ruc t ion e t r é p a r a t i o n 






Im Zusammenhang mit der Struktur der Beschäf-
tigten ist noch darauf hinzuweisen, daß die Zahl der 
in den 13 erfaßten Industriezweigen — insgesamt, da 
die Angaben nicht nach Industrien aufgeschlüsselt 
sind — arbeitenden Lehrlinge in den einzelnen 
Ländern verschieden hoch ist. 
Bei den Arbeitern hat Italien die meisten Lehrlinge 
aufzuweisen; im Verhältnis zur Gesamtzahl der 
Arbeiter betragen sie über 11 v.H. Dieses Verhältnis 
ist bedeutend geringer in Luxemburg (7 v.H.), in 
der Bundesrepublik (4 v.H.) und in den Niederlanden 
(4 v.H.); in Frankreich beträgt es nur rund 2 v.H.; 
in Belgien ist es unwesentlich. Bei den Angestellten 
beläuft sich der Anteil der Lehrlinge in der Bundes-
republik auf 8 v.H.; in Italien und den Niederlanden 
sinkt sie auf 1 v.H., in den übrigen Ländern ist sie 
belanglos. 
Es ist offensichtlich, daß diese Unterschiede die 
Verschiedenheit der Systeme der Berufsausbildung, 
die zur Zeit in den Mitgliedstaaten gelten, wieder-
geben. Die verhältnismäßig hohen v.H.-Sätze in 
Deutschland (BR), Italien und Luxemburg erklären 
sich dadurch, daß die Berufsausbildung dort im 
Unternehmen, der Werkstatt, der Fabrik oder dem 
Büro erfolgt. Im Gegensatz dazu wird sie in Belgien 
fast ausschließlich in Schulen vorgenommen; in den 
beiden anderen Ländern sind die Systeme mehr oder 
weniger gemischt. 
Im allgemeinen bestätigen diese Ausführungen die 
bereits zu den vorhergehenden Erhebungen gemach-
ten Bemerkungen über die Struktur der Beschäf-
tigten. Sie ermöglichen eine Beurteilung des Wertes 
und der Tragweite der Erhebungsergebnisse. 
Il faut encore noter, à propos de la structure des 
effectifs, que l'importance du nombre des apprentis 
travaillant dans les 13 branches d'industrie considé-
rées — prises dans leur ensemble car ces données ne 
sont pas ventilées par industrie — diffère d'un pays 
à l'autre. 
En ce qui concerne les ouvriers, c'est en Italie que 
l'on rencontre le plus grand nombre d'apprentis; 
leur proportion, par rapport à l'effectif total des 
ouvriers, est supérieure à 11 %. Ce pourcentage est 
beaucoup moins élevé au Luxembourg (7 %), en 
Allemagne (R.F.) (4 %) et aux Pays-Bas (4 %); en 
France, il n'atteint que 2 % environ; en Belgique il 
est négligeable. Pour les employés, la proportion 
d'apprentis par rapport à l'ensemble est de l'ordre 
de 8 % en Allemagne (R.F.); ce pourcentage tombe 
aux environs de 1 % en Italie et aux Pays-Bas, et 
est insignifiant dans les autres pays. 
Il est bien évident que ces différences reflètent les 
diversités des systèmes de formation professionnelle 
en vigueur dans les Etats membres. En effet, les 
pourcentages relativement élevés en Allemagne (R.F.), 
en Italie et au Luxembourg s'expliquent par le fait 
que la formation professionnelle y est effectuée en 
grande partie au niveau de l'entreprise, dans l'atelier, 
Fusine ou le bureau. En Belgique, au contraire, la 
presque totalité de la formation professionnelle est 
donnée dans des écoles; dans les deux autres pays, les 
systèmes sont plutôt mixtes. 
D'une manière générale, ces considérations confirment 
les remarques sur la structure de la main-d'œuvre 
occupée déjà formulées à propos des enquêtes précé-
dentes. Elles permettent d'apprécier la valeur et la 
portée des résultats de l'enquête. 
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ERSTER TEIL 
UNTERSUCHUNG ÜBER DIE AUFWENDUNGEN 
DER ARBEITGEBER FÜR LÖHNE 
UND LOHNNEBENKOSTEN IN 13 INDUSTRIEZWEIGEN 
PREMIERE PARTIE 
ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES 
EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFÉRENTES 
DANS 13 BRANCHES D'INDUSTRIE 
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KAPITEL II CHAPITRE Π 
Ergebnisse 
der Erhebung für die Arbeiter 
Les résultats 
de l'enquête pour les ouvriers 
Bestandteile der Lohnkosten Eléments constituant le coût de la main­d'œuvre 
Diese dritte Erhebung geht von den gleichen Defini­
tionen aus wie die vorhergehenden Erhebungen. Es 
wurde jedoch für zweckmäßig erachtet, hier das 
Schema der Bestandteile der Lohnkosten zu wieder­
holen. Für die Definitionen wird auf die früheren 
Veröffentlichungen verwiesen f1). 
Les définitions adoptées pour cette troisième enquête 
sont les mêmes que celles utilisées lors des piécédentes 
enquêtes. On a toutefois jugé utile de reproduire ici 
le schéma des éléments constitutifs du coût de la 
main­d'œuvre. Pour les définitions, le lecteur voudra 
bien se reporter aux publications antérieures (*). 
I. Direktlohn I. Salaire direct 
II. Prämien und Gratifikationen II. Primes et gratifications 
III. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage III. Rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées 
IV. Arbeitgeberanteil zu den Beiträgen an die 
soziale Sicherheit 
1) Gesetzliche Beiträge 
davon: a) Kranken­, Mutterschafts­, Inva­
liditäts­, Alters­ und Arbeits­
losenversicherung 
b) Arbeitsunfälle und Berufskiank­
heiten 
c) Familienbeihilfen 
d) Garantierter Wochenlohn 
e) Sonstige gesetzliche Beiträge 
2) Tarifliche, vertragliche oder freiwillige 
Soziallasten 
davon: a) Betriebs­ oder Industriekassen 
IV. Contributions patronales de sécurité sociale 
1) Contributions légales 
dont: a) maladie, maternité, invalidité, pen 
sions, chômage 
b) accidents du travail et maladies 
professionnelles 
c) allocations familiales 
d) salaire hebdomadaire garanti 
e) autres contributions légales 
2) Charges conventionnelles, contractuelles ou 
bénévoles 
dont: a) mutuelles d'entreprise ou d'indus­
trie 
(') Vgl. insbesondere „Löhne EWG — l'J60", a.a.O., Seite 
40 ff. 
(!) Voir notamment «Salaires C.E.E. 1!)ϋ0» op. cit. page 40 
et suivantes. 
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b) Zusätzliche Pensionskassen b) régime complémentaire de retraite 
c) Lohnausgleich im Falle von 
Krankheit oder Unfall 
d) Beitrag zur zusätzlichen Arbeits-
losenversicherung 
e) Vertragliche Familienbeihilfen 
f) Sonstige Familienzulagen 
g) Andere Beiträge 
c) complément de salaire en cas de 
maladie ou d'accident 
d) contribution au régime complé-
mentaire d'assurance-chômage 
e) allocations familiales contractu-
elles 
f) autres suppléments familaux 
g) autres 
V. Steuern sozialer Art 
a) Lohnsteuer und -abgaben (Frankreich) 
b) I.N.A.-CASA (Italien) 
V. Impôts à caractère social 
a) Impôts et taxes sur les salaires (Prance) 
b) I.N.A.-CASA (Italie) 
VI. Aufwendungen für die Berufsausbildung VI. Frais de formation professionnelle 
VII. Naturalleistungen VIL Avantages en nature 
VIII. Sonstige Sozialleistungen VIII. Autres contributions sociales 
IX. Insgesamt IX. Total 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde 
Die Einzelergebnisse der Erhebung sind ausführlich 
im statistischen Anhang zu dieser Veröffentlichung 
enthalten; an dieser Stelle beschränken wir uns auf 
eine Analyse der in belgischen Franken ausgedrückten 
Gesamtergebnisse i1). 
Montant horaire des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes 
Les résultats de l'enquête sont piéscntés de façon 
détaillée clans l'annexe statistique à cette publication 
on s'en tiendra ici à l'analyse des résultats globaux 
exprimés en francs belges i1). 
(') Folgende amtliche Wechselkurse wurden für die Umwand-
lung in gemeinsame Rechnungseinheiten verwendet 
1 DM = 12,41 Fb 
1 Ffr = 10,16 Fb 
100 Lit = 8,03 Fb 
1 hfl = 13,74 Fb 
Vgl. ,,Allgemeines Statistisches Bulletin", Statistisches 
Amt der Europäischen Gemeinschaften, 19(53 Nr. 6, 
Seite 17. 
(') Les taux de change officiels utilisés pour la conversion 
en unités de compte communes sont les suivants : 
1 DM = 12,41 Fb 
1 Ffr = 10,1 G Fb 
100 Lit. = 8,03 Fb 
1 FI. = 13,74 Fb 
Yuir «Bulletin général de statistique» Office statistique des 
Communautés européennes, ÜIÖ3, n" (i page 17. 
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TABELLE S TABLEAU 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde in 13 Industriezweigen der EWG 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ARBEITER 
Durchschnitte in belgischen Franken 
OUVRIERS 









Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her-
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung u. 









































































































Belgique L u x e m . 




































Industr ie i 
Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 
pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des 
matières plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première 
transformation des métaux 
non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agri-
cole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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TABELLE 9 TABLEAU 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde in 13 Industriezweigen der EWG 
Indices du montant horaire des dépenses en salaire et en charge patronales 
afférentes dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ARBEITER 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
OUVRIERS 














stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 





































































































































Préparation et mise on 
conserve de viando 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
1 mprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines ot 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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Wie in den vorhergehenden Erhebungen ist festzu­
stellen, daß die Lohnkosten im allgemeinen in 
Deutschland (BR), Frankreich und Belgien höher 
liegen als in den Niederlanden und beträchtlich höher 
als in Italien. Allerdings ergaben sich für einige Indu­
striezweige in Italien wesentlich niedrigere Aufwen­
dungen als in den Niederlanden. Die Abstände sind 
jedoch nach Industriezweig sehr unterschiedlich. 
Wenn auch die Errechnung eines Durchschnittswer­
tes in diesem Falle nur begrenzte Bedeutung hat, so 
kann doch als Hinweis der Unterschied zwischen den 
Ländern mit den höchsten und denen mit den nie­
drigsten Lohnkosten auf durchschnittlich 20 bis 
23 v.H. beziffert werden. Bei einigen Industrien sind 
jedoch beträchtlich höhere Unterschiede festzustel­
len: Druckereigewerbe, Wirkerei und Strickerei 
30 v.H., Metallerzeugnisse 34 v.H., Bekleidungs­
industrie 37 v.H., Herstellung von Ziegeleierzeug­
nissen und Herstellung von Fischkonserven 40 v.H. 
Werden die Lohnkosten in den einzelnen Industrien 
in abnehmender Reihenfolge angeordnet und wird 
dann für jedes Land die Häufigkeit der Ränge fest­
gestellt, so erhält man nachstehende Tabelle, die eine 
gewisse Vorstellung von den jeweiligen Positionen 
vermittelt. 
Comme dans les enquêtes précédentes, on constate 
que les charges salariales sont en général plus élevées 
en Allemagne (R.F.), en France et en Belgique qu'aux 
Pays­Bas et surtout qu'en Italie. Il faut cependant 
signaler que, dans plusieurs industries, le niveau des 
charges salariales est, aux Pays­Bas, sensiblement 
supérieur à celui constaté en Italie. Ces écarts varient 
cependant sensiblement d'une industrie à l 'autre. 
Bien que le calcul d'une valeur moyenne n'ait, en 
l'espèce, qu'une signification limitée, on peut, à titre 
indicatif, chiffrer à 20­23 % l'écart moyen entre les 
pays où les charges salariales sont les plus lourdes et 
ceux où elles sont les plus faibles. Des différences 
sensiblement supérieures se manifestent cependant 
pour un certain nombre d'industries : imprimerie et 
bonneterie 30 %, ouvrages en métaux 34 %, confec­
tion 37 %, fabrication de matériaux de construction 
et mise en conserve de poisson 40 %. 
Si l'on classe les charges salariales dans chaque 
industrie par ordre décroissant et si l'on calcule 
ensiiite la fréquence des rangs pour chaque pays, on 
obtient le tableau suivant qui donne une certaine 
idée des positions respectives. 
TABELLE 10 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Aufwendungen für die Arbeiter je Stunde nach Ländern 





















































In dieser Tabelle ist nur der jeweilige Rang in der 
Einstufung berücksichtigt, nicht jedoch die Höhe der 
Aufwendungen selbst. Es handelt sich also um eine 
sehr allgemeine Aussage, die mit den üblichen Vor­
behalten anzusehen ist. 
Il est uniquement tenu compte, dans ce tableau, du 
rang occupé dans le classement, sans considération 
du niveau des charges salariales elles­mêmes. Il 
s'agit donc d'une indication de caractère très général, 
qui doit être assortie des réserves d'usage. 
Streuung der Lohnkosten nach Industriezweigen Dispersion des c h a r g e s salariales par industrie 
Tabelle 11, die aus Tabelle S errechnet wurde, wobei 
als Beziehungszahl für jedes Land jeweils die Industrie 
mit den höchsten Lohnkosten diente, ist recht auf­
schlußreich. 
Le tableau 11, calculé à partir du tableau 8, en 
prenant pour base, pour chaque pays, l'industrie 
ayant les charges salariales les plus élevées, permet 
de tirer un certain nombie de conclusions. 
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TABELLE 11 TABLEAU 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde für 13 Industriezweige der EWG 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ARBEITER 
Industrie mit dem höchsten Niveau in jedem Land = 100 
OUVRIERS 














stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel­
lung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 








































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans­
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visseric 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal­
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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Im allgemeinen ist die Reihenfolge der Industrien in 
den einzelnen Ländern verhältnismäßig einheitlich. 
„Druckereigewerbe", „NE­Metallerzeugung und 
­bearbeitung,, und „Luftfahrzeugbau und ­reparatur" 
weisen in allen Ländern mit wenigen Ausnahmen die 
höchsten Lohnkosten auf; darauf folgen „Herstellung 
von landwirtschaftlichen Maschinen und Acker­
schleppern" und „Herstellung von Metallerzeug­
nissen". 
Dagegen finden sich die niedrigsten Lohnkosten in 
allen Ländern in „Wirkerei und Strickerei", „Beklei­
dungsindustrie" und „Fischverarbeitung und Her­
stellung von Fischkonserven". 
Ausnahmen zu dieser Regel bilden jedoch das 
„Druckereigewerbe" in Belgien und „Luftfahrzeug­
bau und ­reparatur" in der Bundesrepublik, die in 
der Mitte liegen. 
Die Lohnkosten der übrigen Industrien liegen 
zwischen den beiden genannten Gruppen; die Reihen­
folge ist jedoch bei einigen Industrien, besondeis 
der „Kunststof f Verarbeitung" und der „Herstellung 
von Ziegeleierzeugnissen" unterschiedlich. 
Die Reihenfolge der Lohnkosten nach Industrie­
zweigen ist zwar in den einzelnen Ländern verhält­
nismäßig einheitlich, aber die Streuung der Kosten 
unterscheidet sich beträchtlich zwischen den Län­
dern. 
Die für die fünf Länder (ohne Luxemburg) nach den 
Zahlen der Tabelle 8 berechnete Standardabweichung 
ist nachstehend aufgeführt: 
D'une façon générale, le classement des industries à 
l'intérieur de chaque pays est relativement homogène. 
L'<( imprimerie », la « production et première transfor­
mation des métaux non ferreux» et la «construction 
et réparation d'avions» ont dans tous les pays et 
sauf exception, les charges salariales les plus élevées; 
elles sont suivies par la «construction de machines 
et tracteurs agricoles » et la « fabrication des ouvrages 
en métaux». 
Par contre, les charges salariales les moins élevées se 
rencontrent dans tous les pays dans la « bonneterie », 
la «confection» et la «préparation et mise en conserve 
de poissons». 
Font toutefois exception à cette règle Γ« imprimerie » 
en Belgique et la « construction et réparation d'avions » 
en Allemagne, qui occupent dans le classement des 
positions moyennes. 
Les charges salariales des autres industries se situent 
entre les deux groupes mentionnés plus haut; toute­
fois, le classement varie pour certaines industries, 
notamment pour la «transformation des matières 
plastiques» et la «fabrication des matériaux de 
construction en terre cuite». 
Si le classement des charges salariales par industrie 
dans chaque pays est relativement homogène, leur 
dispersion varie sensiblement d'un pays à l'autre. 
L'écart­type, calculé pour les cinq pays (à l'exclusion 




















Frankreich hat demnach die größte Streuung der 
Lohnkosten aufzuweisen: sie ist fast doppelt so hoch 
wie in der Bundesrepublik. In Belgien, Italien und 
den Niederlanden ist die Streuung ungefähr in der 
gleichen Größenordnung und liegt zwischen der 
Frankreichs und der Bundesrepublik. 
C'est donc en France que les charges salariales 
présentent la plus grande dispersion; elle est presque 
le double de celle constatée en Allemagne (R.F.). 
En Belgique, en Italie et aux Pays­Bas, cette disper­
sion est à peu près du même ordre de grandeur et se 
situe entre celle de la France et de l'Allemagne (R.F.). 
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Neben der vertikalen Streuung, die die Lohnkosten 
innerhalb desselben Landes betrifft, kann auch die 
Untersuchung der horizontalen Streuung der Lohn-
kosten der gleichen Industrie in den verschiedenen 
Ländern aufschlußreich sein, selbst wenn dies eigent-
lich bereits auf den vorhergehenden Seiten dargelegt 
wurde. 
Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in abnehmen-
der Reihenfolge nachstehend aufgeführt: 
A côté de la dispersion verticale, concernant les 
charges salariales à l'intérieur d'un même pays, il 
peut être intéressant, même si en réalité le phéno-
mène a déjà été illustré aux pages précédentes, 
d'examiner la dispersion horizontale, relative aux 
charges salariales d'une même industrie dans les 
divers pays. 
Les résultats de ce calcul, classés en ordre décroissant 








Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
Druckereigewerbe 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Bekleidungsindustrie 
Wirkerei und Strickerei 
Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und 
Ackerschleppern 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Kunststof f Verarbeitung 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
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Matériaux de construction en terre cuite 
Imprimerie 
Fabrication des ouvrages en métaux 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Construction et réparation d'avions 
Confection 
Bonneterie 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Production et première transformation des métaux 
non ferreux 
Transformation des matières plastiques 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
en pâte, en papier et en carton 
Tannerie - mégisserie 
Préparation et mise en conserve de viande 
Diese Ergebnisse bestätigen eindeutig die Schlüsse 
aus den ersten beiden Erhebungen, daß nämlich die 
Streuung der Lohnkosten der verschiedenen Indu-
strien innerhalb ein und desselben Landes im allge-
meinen höher ist als die Streuung, die für ein und 
dieselbe Industrie in den verschiedenen Ländern 
registriert wird. 
Ces résultats confirment nettement les conclusions 
tirées des deux premières enquêtes, à savoir que la 
dispersion des charges des différentes industries, à 
l'intérieur d'un même pays est, en général, supérieure 
à celle que l'on enregistre pour une même industrie 
dans les différents pays. 
Struktur der Lohnaufwendungen für Arbeiter Structure des charges salariales pour les 
ouvriers 
Um einen allgemeinen Übei blick über das Problem 
zu gewinnen, sei nun die Struktur der Lohnkosten 
für Arbeiter kurz untersucht. Das Ausgangsmaterial 
ist im statistischen Anhang ausführlich wiedergege-
ben; es geht hier nur darum, eine allgemeine Vor-
stellung von der Verteilung der Gesamtaufwendungen 
Afin de donner un aperçu généial du problème, il 
paraît utile d'analyser brièvement la structure des 
charges salariales pour la main-d'œuvie ouvrière. 
Les éléments de base sont reproduits en détail à 
l'annexe statistique; il s'agit uniquement ici de donner 
une idée générale de la répartition de la dépense 
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TABELLE 12 TABLEAU 
Direkte und indirekte Kosten in 13 Industriezweigen der EWG 
Coûts directs et charges indirectes dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ARBEITER 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
OUVRIERS 
En % de ¡a charge salariale totale 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Her-
stellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Her-
stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 
Veredelung von Leder 










Herstellung von Federn 





gen aus Metall 





















































































































































































































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction en 
terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
(a) Direkte Kosten 
(b) Indirekte Kosten 
(n) Coûts directs 
(b) Charges indirectes 
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auf direkte und indirekte Kosten zu vermitteln und 
zu prüfen, ob die Ergebnisse, zu denen man bei den 
vorhergehenden Erhebungen gelangt war, auch für 
die neue Erhebung gültig sind. 
Es sei nochmals daran erinnert, daß unter direkten 
Aufwendungen der Direktlohn, die Prämien und 
Gratifikationen, die Entlohnung für nicht gearbei-
tete Tage und die Naturalleistungen zu verstehen 
sind; die übrigen Bestandteile, nämlich die Beiträge 
zur sozialen Sicherheit, die Steuern sozialer Art, 
die Aufwendungen für die Berufsausbildung und die 
sonstigen Sozialleistungen stellen dagegen die indi-
rekten Aufwendungen dar. Die Ergebnisse dieser 
Gliederung sind in Tabelle 12 enthalten. 
Ganz allgemein und für alle untersuchten Industrien 
zeigt sich, daß die Struktur der Lohnkosten in der 
Bundesrepublik, in Belgien und den Niederlanden 
ungefähr übereinstimmt; in diesen Ländern betragen 
die direkten Kosten etwa 83 bis 84 v.H. der Gesamt-
kosten, während der Rest (17 bis 16 v.H.) auf die 
indirekten Aufwendungen entfällt. In Luxemburg 
ist der Anteil der direkten Kosten noch höher. Er 
beläuft sich aber in Frankreich auf nur 72 v.H. und 
in Italien auf 68 v.H. Die indirekten Kosten betra-
gen demnach in den zwei Ländern 28 v.H. bzw. 
32 v.H. der Gesamtaufwendungen. 
Diese Ergebnisse bestätigen erneut, daß die Höhe 
der Aufwendungen für die Arbeitskräfte in den Län-
dern der Gemeinschaft nicht unmittelbar von der 
Struktur dieser Aufwendungen beeinflußt wird. So 
stimmt zum Beispiel die Struktur der Niederlande 
mit der der Bundesrepublik und Belgiens überein, 
ihre Gesamtlohnkosten entsprechen jedoch eher denen 
Italiens. Dagegen hat Frankreich, dessen Kosten die 
gleiche Größenordnung wie die der Bundesrepublik 
und Belgiens aufweisen, eine Italien vergleichbare 
Struktur. 
totale, en charges directes et en charges indirectes, 
et de voir si les conclusions auxquelles on était 
arrivé avec les enquêtes précédentes sont également 
valables pour la nouvelle enquête. 
Rappelons, pour la commodité du lecteur, que les 
charges directes comprennent le salaire direct, les 
primes et gratifications, les rémunérations payées 
pour les journées non ouvrées et les avantages en 
nature; les autres éléments, à savoir : les contributions 
de sécurité sociale, les impôts à caractère social, les 
frais de formation professionnelle et les autres 
contributions sociales, représentent par contre les 
charges indirectes. Les résultats de cette ventilation 
sont donnés au tableau 12. 
D'une façon générale, pour l'ensemble des industries 
considérées, on peut constater que la structure des 
charges salariales est à peu près la même en Alle-
magne (R.F.), en Belgique et aux Pays-Bas, où les 
charges directes représentent à peu près 83-84 % 
des charges totales, le reste (17 à 16 %) étant consti-
tué par les charges indirectes. La part des charges 
directes est encore plus élevée au Luxembourg. 
Celle-ci tombe aux environs de 72 % en France et 
de 68 % en Italie. Les charges indirectes représentent 
donc, dans un ou deux pays, 28 % et 32 % des char-
ges totales. 
Ces résultats confirment une fois de plus que le 
niveau des charges salariales de la main-d'œuvre 
dans les pays de la Communauté n'est pas influencé 
directement par la structure de ces charges. En effet, 
les Pays-Bas ont une structure identique à celle de 
l'Allemagne et de la Belgique, mais des charges 
salariales totales voisines de l'Italie. Par contre, la 
France, où les coûts sont du même ordre de grandeur 
qu'en Allemagne et en Belgique, a une structure 
comparable à celle de l'Italie. 
Arbeitszeit Durée du travail 
Zwar gehört die Arbeitszeit vor allem in den zweiten 
Teil dieser Untersuchung über die Arbeitereinkom-
men, trotzdem dürfte vor der Darstellung der 
Erhebungsergebnisse nach Betriebsgrößen und nach 
Gebieten ein kurzer Überblick über diese Frage 
angebracht sein, umso mehr, als es in dieser dritten 
Erhebung möglich war, die Arbeitszeit in „Normal-
stunden" und „Überstunden" zu gliedern. 
Bien que la durée du travail ait surtout sa place dans 
la deuxième partie de cette étude relative aux 
revenus des ouvriers, il est utile, avant de passer à 
l'analyse des résultats de l'enquête, ventilés suivant 
l'importance des établissements et pai région, de 
donner un bref aperçu de ce problème, d'autant plus 
que dans cette troisième enquête il a été possible de 
ventiler la durée du travail en «heures normales» et 
«heures supplémentaires». 
(il) 
TABELLE 13 TABLEAU 
Jahresdurchschnitt der Arbeitsstunden je e ingeschriebenem Arbeiter 


















stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 
Veredelung von Leder 







































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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Tabelle 13 enthält den Jahresdurchschnitt der je 
eingeschriebenem Arbeiter geleisteten Stunden; 
daraus ist die besondere Stellung der Niederlande 
und Frankreichs ersichtlich, denn dort übersteigt die 
Zahl der jährlichen Arbeitsstunden im allgemeinen 
die der übrigen Länder. Die Bundesrepublik dagegen 
hat eindeutig die kürzeste Arbeitszeit. Italien und 
Belgien liegen in der Mitte, wobei Italien jedoch eher 
mit Frankreich und den Niederlanden, Belgien eher 
mit der Bundesrepublik vergleichbar ist. 
In Luxemburg liegt die jährliche Arbeitszeit in den 
drei erfaßten Industriezweigen verhältnismäßig hoch. 
In der „Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven" stellt man für einige Länder eine 
besonders niedrige Jahresarbeitszeit fest, was ver-
mutlich auf die saisonale Abhängigkeit dieser Indu-
strie zurückzuführen ist. 
Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt, 
war es zum erstenmal möglich, zwischen Normal-
stunden und Überstunden zu unterscheiden. 
Die je eingeschriebenem Arbeiter im Jahr durch-
schnittlich geleisteten Überstunden sind in Tabelle 
14 enthalten. Aus dieser Tabelle sind die großen 
Unterschiede zwischen den Ländern ganz klar ersicht-
lich. Frankreich ist im Abstand das Land mit der 
größten Überstundenzahl; darauf folgen die Bundes-
republik, die Niederlande und Italien; in Belgien 
dagegen ist die im Laufe des Jahres geleistete Über-
stundenzahl besonders niedrig. 
Verglichen mit der Gesamtarbeitszeit liegt der 
Anteil der je eingeschriebenen Arbeiter geleisteten 
Überstunden durchschnittlich mit wenigen Aus-
nahmen bei rund 14 v.H. in Frankreich; er beträgt 
rund 6 v.H. in der Bundesrepublik, in Belgien fällt 
er auf 1 oder 2 v.H. In den Niederlanden und Italien 
ist dieser Hundertsatz in den einzelnen Industrien 
sehr unterschiedlich. 
Für eine zutreffende Auslegung dieser Zahlen sind 
die in den einzelnen Ländern geltenden Rechtsvor-
schriften über die Arbeitszeit zu berücksichtigen. 
Ausführliches Material hierüber ist in den 1960 
erschienenen Untersuchungen der Kommission über 
„Arbeitszeit und Überstunden" in den EWG-Mit-
gliedstaaten" enthalten (*). 
Le tableau 13, qui donne la moyenne annuelle des 
heures travaillées par ouvrier inscrit, fait ressortir 
la position particulière des Pays-Bas et de la Fiance 
où le nombre annuel d'heures est, en général, supé-
rieur à celui des autres pays. Par contre, c'est en 
Allemagne que la durée du travail est nettement la 
moins élevée. L'Italie et la Belgique occupent des 
positions intermédiaires, avec toutefois une tendance, 
pour le premier pays, à rejoindre la position de la 
France et des Pays-Bas et, pour le deuxième, celle de 
l'Allemagne (R.F.). 
Au Luxembourg, pour les trois industries considérées, 
la durée annuelle du travail est relativement élevée. 
En ce qui concerne l'industrie de la «préparation et 
mise en conserve de poissons», on a constaté pour 
certains pays une durée du travail particulièrement 
faible due, vraisemblablement au caractère saison-
nier de cette industrie. 
Ainsi qu'il a été signalé au début de ce paragraphe, 
il a, pour la première fois, été possible de distinguer 
les heures normales des heures supplémentaires. 
La moyenne annuelle d'heures supplémentaiies tra-
vaillées par ouvrier inscrit est donnée au tableau 14. 
Ce tableau fait apparaître d'une façon très nette des 
différences importantes entre les pays. La France 
est de loin le pays où est effectué le plus grand nombre 
d'heures supplémentaires; elle est suivie par l'Alle-
magne (R.F.), les Pays-Bas et l'Italie; en Belgierne, 
par contre, le nombre d'heures supplémentaires tra-
vaillées au cours de l'année est particulièrement bas. 
Par rapport à la durée totale du travail, le pourcen-
tage des heures supplémentaires effectuées par 
ouvrier inscrit est en moyenne, et sauf exception, 
d'environ 14 % en France; il est d'environ 6 % en 
Allemagne (R.F.) et il descend à 1 ou 2 % en Belgique. 
Aux Pays-Bas et en Italie, ce pourcentage varie de 
façon assez sensible suivant les industries. 
Pour interpréter correctement ces chiffres, il faut 
tenir compte des dispositions légales concernant la 
durée du travail, en vigueur dans chaque pays. On 
trouvera de plus amples informations à ce sujet dans 
les études de la Commission sur « la durée du travail 
et les heures supplémentaires» dans les pays mem-
bres de la C.E.E., parues en 1960 ('). 
I1) Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: "Arbeitszeit und 
Überstunden" Dok. V/4808/62; V/2094/61; V/2395/61; 
V/2757/61; V/3325/61; V/2413/61; V/2394/01; Brüssel. 
(') Communauté économique européenne: «La durée du 
travail et les heures supplémentaires» Doc. V/4808/Ö2; 
V/2094/61 ; V/2395/61 ; V/2757/61 ; V/3325/Ü1 ; V/2413/01 ; 
V/2394/61 ; Bruxelles. 
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TABELLE lá TABLEAU 
Durchschni t t l i che jähr l iche Zahl der je e ingesch r i ebenem Arbe i t e r geleis teten Übe r s tunden 




stellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Her-
stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 
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Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction en 
terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
(a) Überstunden 
(b) in v.H. der ingesamt geleisteten Stunden 
(a) Heures supplémentaires 
(b) en % des heures totales 
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Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß in unserer vor­
liegenden Untersuchung alle zu einem erhöhten 
Tarif bezahlten Stunden als Überstunden angesehen 
wurden. Folglich sind in Frankreich alle Stunden 
Überstunden, die über die vierzigste Wochenstunde 
hinausgehen: von dieser Grenze an hegt der Tarif 
höher; in den übrigen Ländern ist die Grenze je nach 
den für die einzelnen Wirtschaftszweige geltenden 
Tarifverträgen unterschiedlich. 
Wegen der unterschiedlichen Rechtsvorschriften der 
Länder ist ein zwischenstaatlicher Vergleich unmög­
lich. Die Untersuchung der in den einzelnen Indu­
striezweigen eines Landes geleisteten Überstunden 
ist dagegen sinnvoller und bietet eine zusätzliche 
Erklärung für die unterschiedliche Höhe der Auf­
wendungen für die Arbeitskräfte. 
Tabelle 14 zeigt nämlich, daß die Verteilung der 
Überstunden nach Industrien im großen und ganzen 
mit wenigen Ausnahmen in allen Mitgliedstaaten 
gleich ist. So ist die Überstundenzahl in der „Beklei­
dungsindustrie" und der „Wirkerei und Strickerei" 
am niedrigsten und in der „Herstellung von Metall­
erzeugnissen" und im „Druckereigewerbe" am 
höchsten. 
Wegen dieser Übereinstimmung war es aufschluß­
reich, für jedes Land die Beziehung zwischen dem 
Umfang der Überstundenarbeit und der Höhe der 
Lohnkosten zu ermitteln. So wurde der Rangkorre­
lationskoeffizient der beiden statistischen Reihen 
nach der Spearmanschen Formel (J) mit folgenden 
Ergebnissen berechnet: 
Il faut toutefois rappeler que dans la présente étude 
on a considéré comme heures supplémentaires toutes 
les heures payées à un tarif majoré. Par conséquent, 
en France, figurent sous cette rubrique toutes les 
heures qui dépassent la quarantième heure de tra­
vail, limite à partir de laquelle le tarif est majoré; 
dans les autres pays cette limite diffère selon les 
conventions collectives en vigueur dans les divers 
secteurs. 
Eu égard aux dispositions légales différentes d'un 
pays à l'autre, il n'est pas possible de procéder à une 
comparaison sur le plan international. Par contre, 
l'analyse de la durée du travail supplémentaire pour 
les différentes branches d'industries, à l'intérieur 
d'un même pays, a plus de sens et constitue un élé­
ment d'interprétation supplémentaire des différences 
des niveaux des charges salariales de la main­d'œuvre. 
En effet, le tableau 14 montre que la distribution 
des heures supplémentaires par industrie est, grosso 
modo et sauf exception, la même dans tous les pays 
membres. Ainsi, le nombre d'heures supplémentaires 
est le plus faible dans la «confection» et la «bonne­
terie», et le plus élevé dans la «fabrication des 
ouvrages en métaux» et dans Γ«imprimerie». 
Etant donné cette convergence, il était intéressant 
de rechercher, pour chaque pays, la relation entre 
l'importance du travail supplémentaire et le niveau 
des charges salariales. On a donc calculé suivant la 
formule de Spearman (') le coefficient de relation des 
rangs des deux séries statistiques et on a obtenu les 





















(11 Kangkorrelationskocffiziciit : (1) Coefficient de correlation des ranns 
i = 1 
in (in­ — 1) 
wobei d¡ die Unterschiede zwischen den Hangzahlen in den 
Reihen und m die Zahl der Heihenglieder bezeichnet. 
< 1 J , 
m (in­ — 1) 
où dj désigne les différences entre les rangs dans les séries et 
m le nombre de ternies de la série. 
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Den Ergebnissen ist zu entnehmen, daß die Korre-
lation zwischen den Überstunden und dei Höhe der 
Aufwendungen für die Arbeitskräfte in Italien und 
Frankreich am größten und in Belgien gleich Null ist. 
Diese Ergebnisse, die so klar und eindeutig scheinen, 
selbst wenn man einfach nur den Umfang der Über-
stunden betrachtet, sind trotzdem nicht ganz unin-
teressant. In Italien ist nämlich im Gegensatz zu 
den Verhältnissen in Belgien die größte Korrelation 
für eine verhältnismäßig geringe Überstundenzahl 
festzustellen. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
daß sich der Einfluß der Überstundenarbeit auf die 
Höhe der Aufwendungen für die Arbeitskräfte nicht 
nur durch die Zahl dei geleisteten Stunden, sondern 
auch durch die Höhe des Überstundentarifs bemerk-
bar macht. 
Ces résultats montrent que la corrélation entre les 
hemes de travail supplémentaires et le niveau des 
charges salariales de la main-d'œuvre est la plus 
élevée en Italie et en France tandis qu'elle est nulle 
en Belgique. 
Ces conclusions, qui paraissent évidentes, même si 
l'on ne considère tout simplement que l'importance 
du nombre d'heures supplémentaires, ne sont cepen-
dant pas dénuées de tout intérêt. En effet, en Italie, 
à l'encontre de ce qui se passe en Belgique, on constate 
la corrélation la plus élevée pour un nombre d'heures 
supplémentaires relativement peu important. 
A cet égard, il faut signaler que l'influence du travail 
supplémentaire sur le niveau des charges salariales 
de la main-d'œuvre s'exerce non seulement par le 
nombre d'heures effectuées, mais également par 
l'importance des majorations accordées. 
Verhältnis zwischen der Höhe der Lohnkosten 
und dem Anteil der weiblichen Arbeits-
kräfte 
Relation entre le niveau des charges salariales 
et l'importance relative de la main-d'œuvre 
féminine 
In den Erläutei ungen zu Tabelle 6 wurden beieits 
die Unterschiede der Struktur der Arbeitskräfte nach 
Geschlecht in den einzelnen Industrien und den 
einzelnen Ländern hervorgehoben. 
Natürlich wirkt sich dieser Unterschied in der Zusam-
mensetzung der Beschäftigten auf die Höhe der 
Lohnkosten aus. Wenn auch die Auswertung dieses 
Einflusses den Rahmen dieser Untei suchung sprengt 
und eher in den allgemeineren Rahmen der Wirt-
schaftsanalyse gehört, so hielt man es doch für 
zweckmäßig, das Verhältnis zwischen der Höhe der 
Lohnkosten und dem Anteil der in einer bestimmten 
Industrie beschäftigten weiblichen Arbeitskräfte, wie 
er aus den Erhebungsergebnissen ersichtlich ist, sta-
tistisch zu messen. 
Auf dieser Grundlage wurde der Anteil der in einer 
bestimmten Industrie beschäftigten weiblichen 
Arbeitskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der 
Arbeitskräfte dieser Industrie errechnet. 
On a déjà insisté dans les commentaires du tableau 6 
sur les différences de la structure par sexe de la 
main-d'œuvre dans les diverses industries et dans les 
divers pays. 
Il est évident que cette différence de composition des 
effectifs exerce une influence sur le niveau des charges 
salariales. Or, si l'interprétation de cette influence 
dépasse les limites de la présente étude et trouverait 
mieux sa place dans le cadre plus général de l'analyse 
économique, on a cependant jugé utile de mesurer 
statistiquement le rapport existant entre le niveau 
des charges salariales et l'importance relative de la 
main-d'œuvre féminine occupée dans une industrie 
déterminée, telle qu'elle apparaît dans les résultats 
de l'enquête. 
Sur cette base, l'importance relative de la main-
d'œuvre féminine occupée dans une industrie déter-
minée a été calculée par rapport au total de la 
main-d'œuvre de cette industrie. 
Zur Untersuchung der Beziehung zwischen der Höhe 
der Lohnaufwendungen und dem Anteil der weib-
lichen Arbeitskräfte wurde wieder der Rangkorre-
lationskoeifizient verwendet. 
Pour étudier la relation entre le niveau des charges 
salariales et l'importance relative de la main-d'œuvre 
féminine, on a eu également recours au coefficient de 
corrélation des rangs. 
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In dieser Formel werden s ta t t der Werte die Ränge 
berücksichtigt, die diese in den jeweiligen Reihen 
einnehmen, wobei die Lohnkosten in abnehmender 
Reihenfolge und der Hundertsatz weiblicher Arbeits­
kräfte in aufsteigender Reihenfolge zu verstehen sind. 
Dans cette formule, au lieu des valeurs elles­mêmes, 
on prend en considération les rangs que celles­ci 
occupent dans les séries respectives, où les charges 
salariales ont été classées par ordre décroissant et 
le pourcentage de main­d'œuvre féminine par ordre 
croissant. 
TABELLE 15 TABLEAU 
Rangordnung der Gesamtkosten je Stunde und des Anteils 
der weiblichen Arbeitskräfte in 13 Industriezweigen der EWG 
Position des rangs du montant horaire du coût total et de l'importance relative 
de la main­d 'œuvre féminine dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Her­
stellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Her­
stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel­
lung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 










































































































































































(a) j (b) 
Industries 
Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction en 
terre cuite 
Production et première trans­
formation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en 
métaux 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
Coefficient de corrélation des 
rangs 
(a) Ränge der Kosten je Stunde. 
(b) FrauenanteiJ. 
(a} Rangs des coûts horaires, 
(b) Pourcentage des femmes. 
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In Tabelle 15 sind die Reihen der Ränge der Auf-
wendungen je Stunde und des Anteils der weiblichen 
Arbeitskräfte wiedergegeben; die Rangkorrelations-
koeffizienten sind jeweils unter den Spalten für die 
einzelnen Länder aufgeführt. 
Wegen der geringen Zahl der in Luxemburg erfaßten 
Industrien wurde für dieses Land kein Koeffizient 
ermittelt. 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, daß der Korre-
lationskoeffizient in allen Ländern ziemlich hoch und 
verhältnismäßig ähnlich ist. 
Überdies wirken sich auch weitere Strukturfaktoren, 
wie Alter und berufliche Qualifikation der Arbeit-
nehmer auf die Höhe der Lohnkosten aus; diese 
Wirkung läßt sich bei der derzeitigen Lage der 
Dinge praktisch nicht messen. 
Le tableau 15 donne les séries de rangs des montants 
horaires des dépenses et de l'importance relative de 
la main-d'œuvre féminine; les coefficients de corré-
lation des rangs ont été indiqués au bas des colonnes 
relatives à chaque pays. 
Vu le nombre peu important des industries considé-
rées au Luxembourg, il n'a pas été établi de coeffi-
cient pour ce pays. 
Les résultats de ce calcul montrent que le coefficient 
de corrélation est assez élevé et relativement proche 
dans tous les pays. 
Par ailleurs, d'autres facteurs structurels, tels que 
l'âge et la qualification professionnelle des travail-
leurs exercent également une influence sur le niveau 
des charges salariales, influence qu'il est, dans l'état 
actuel des choses, pratiquement impossible de mesurer. 
Die Ergebnisse der Erhebung nach Betriebs-
größen 
Les résultats de l'enquête ventilés suivant 
l'importance des établissements 
Die Aufschlüsselung der Lohnkosten nach Betriebs-
größenklassen erfolgte nach den bereits bei der 
vorhergehenden Erhebung verwendeten Kriterien. 
Somit werden die Ergebnisse für fünf Größenklassen 
aufgeführt, und zwar: 
für Betriebe mit 
für Betriebe mit 
— für Betriebe mit 
— für Betriebe mit 
für Betriebe mit 
50 bis 99 Beschäftigten 
100 bis 199 Beschäftigten 
200 bis 499 Beschäftigten 
500 bis 999 Beschäftigten 
mehr als 1 000 Beschäftigten 
Die vollständigen Ergebnisse in Landeswährungen 
sind im statistischen Anhang enthalten; Tabelle 16 
enthält nur die nach den fünf genannten Größen-
klassen aufgeschlüsselten Gesamtkosten in bel-
gischen Franken. 
In einigen Fällen erwies sich aus Gründen der sta-
tistischen Geheimhaltung eine Zusammenfassung 
von Angaben für mehiere Klassen als erforderlich. 
La ventilation des coûts de la main-d'œuvre en 
fonction de la classe d'importance des établissements 
a été effectuée suivant les critères déjà expérimentés 
au cours de l'enquête précédente. Ainsi, les résultats 
sont donnés pour 5 classes d'importance, à savoir : 
— pour les établissements occupant 
de 50 99 salariés 
— pour les établissements occupant 
de 100 à 199 salariés 
— pour les établissements occupant 
de 200 à 499 salariés 
— pour les établissements occupant 
de 500 à 999 salariés 
— pour les établissements occupant 
plus de 1 000 salariés 
Les résultats détaillés sont fournis en monnaies 
nationales, à l'annexe statistique; le tableau 16 se 
borne à reprendre les coûts totaux en francs belges, 
ventilés suivant les cinq classes mentionnées ci-
dessus. 
Dans certains cas, afin de respecter le secret statisti-
que, des regroupements de données relatives à 
plusieurs classes se sont avérés nécessaires. 
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DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
TABELLE 16 TABLEAU 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Unternehmen 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Unternehmen 
Classes d ' importance des entreprises 
Beschäftigte — Salariés 




















100 ­ 199 200 ­ 499 500 ­ 999 
In belgischen Franken 














































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
(Forlsetzung) TABELLE 16 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Unternehmen 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 





















Größenklassen der Unternehmen 
Classes d ' importance des entreprises 
Besch 
100 ­ 199 
iftigte — Salariés 
200 ­ 499 500 ­ 999 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der erst« 




















































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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FRANKREICH FRANCE 
(Fortsetzung) TABELLE 16 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
C 
Größenklassen der 
asses d ' importance des 
Betriebe 
établissements 
Beschäftigte — Salariés 




















100 ­ 199 200 ­ 499 500 ­ 999 1 000 <ξ 
In belgischen Franken 










































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') 500 und mehr. 
(■) 200 ­ 999. 
(") 200 und mehr. 
(') 500 et plus. 
(·) de 200 à 999. 
(■) 200 et plus. 
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FRANKREICH F R A N C E 
(Fortsetzung) TABELLE 16 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Größenklassen der Betriebe 
Classes d ' importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés 
50 - 99 100 - 199 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft-
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der ersten Spalte = 100) 
En % (niveau du coût 
















































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plas-
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') 500 und mehr. 
(») 200 - 999. 
(') 200 und mehr. 
(') 500 et plus. 
(!) de 200 à 999. 
(») 200 et plus. 
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ITALIEN ITALIE 
(Fortsetzung) TABELLE 16 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
C 



















Größenklassen der Betriebe 
asses d ' importance des 
Besch 
100 ­ 199 
établissements 
ãftigte — Salariés 
200 ­ 499 500 ­ 999 1 000 <ξ 
In belgischen Franken 














































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') 500 und mehr. 
(=) 200 ­ 999. 
(!) 200 und mehr. 
(*) 100 ­ 499. 
(') 500 et plus. 
(·) 200 ­ 999. 
(') 200 et plus. 
(') 100 ­ 499. 
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ITALIEN ITALIE 
(Fortsetzung) TABELLE 16 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
d a n s 13 branches d'industrie de la C.E.E. par c lasses d'importance des établ issements 
1961 
ARBEITER OUVRIERS 
Größenklassen der Betriebe 
Classes d ' importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés 
50 ­ 99 100 ­ 199 200 ­ 499 500 ­ 999 1 000 <ζ 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der ersten Spalte = 100) 
En % (niveau du coût 
de la première colonne = 100) 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Vere­
delung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 














































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') 500 und mehr. 
(■) 200 ­ 999. 
(*) 200 und mehr. 
(«) 100 ­ 499. 
(') 500 et plus. 
(·) 200 ­ 999. 
(■) 200 et plus. 
(*) 100 ­ 499. 
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NIEDERLANDE P A Y S ­ B A S 
(Fortsetzung) TABELLE 16 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeituiig; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Vere­
delung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ und Leicht metallkonstruk­
tionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Classes d ' importance des établissements 





















100 ­ 199 
iftigte — Salariés 
200 ­ 499 500 ­ 999 i ooo . : 
In belgischen Franken 












































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
(Fortsetzung) TABELLE 16 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischvcrarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Vere-
delung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft-
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
C 




















Größen dassen der Betriebe 
asses d ' importance des établissements 
Bescha 
100 - 199 
ftigte — Salariés 
200 - 499 500 - 999 1000 <ς 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der erst 
En % 




















:n Spalte = 100) 
(niveau du coût 





















































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
BELGIEN BELGIQUE 
(Fortsetzung) TABELLE 16 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Vere­
delung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Classes d ' importance des établissements 





















100 ­ 199 
äftigte — Salariés 
200 ­ 499 500 ­ 999 
In belgischen Franken 









































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') 100 ­ 999. 
(>) 200 ­ 999. 
(·) 50 ­ 199. 
(«) 100 ­ 499. 
(') 100 ­ 999. 
(·) 200 ­ 999. 
(·) 50 ­ 199. 
(«) 100 · 499. 
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BELGIEN BELGIQUE 
(Fortsetzung) TABELLE 16 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeltgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Größenklassen der Betriebe 
Classes d'importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés 
50 ­ 99 100 ­ 199 200 ­ 499 500 ­ 999 1 000 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Vere­
delung von Leder 
Kunsts tof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der ersten Spalte = 100) 
En % (niveau du coût 




























































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
[■) 100 ­ 999. 
(') 200 ­ 999. 
(') 50 ­ 199. 
(«) 100 ­ 499. 
(') 100 ­ 999. 
(«) 200 ­ 999. 
{») 50 ­ 199. 
(<) 100 ­ 499. 
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Im allgemeinen ist die Höhe der Aufwendungen für 
die Arbeiter direkt propoitional zur Größe der 
Betriebe, und zwar steigen die Lohnkosten mit der 
Größenklasse der erfaßten Betriebe. 
Dabei handelt es sich selbstverständlich um eine 
allgemeine Tendenz, die eingehender zu untersuchen 
ist, da es in den einzelnen Ländern viele Ausnahmen 
gibt. Daher wollen wir die Lohnkostenunterschiede 
je Industrie nach Betriebsgrößenklassen betrachten, 
um zu versuchen, brauchbare Folgerungen daraus zu 
ziehen. Es sei vor allem darauf hingewiesen, daß das 
Zahlenmaterial aus Gründen der statistischen 
Geheimhaltung insbesondere für die Niederlande 
und Belgien nicht immer vollständig ist. 
Von den erfaßten Industriezweigen weisen „Wirkerei 
und Strickerei" und „Bekleidungsindustrie" die 
regelmäßigste und einheitlichste Kostenprogression 
auf. In der „Wirkerei und Strickerei" liegen die 
Indizes der Lohnkosten in der größten Betriebs­
klasse zwischen 116 und 134, allerdings mit einem 
Minimum von 112 in Italien; in der „Bekleidungs­
industrie" ist die Streuung geringer: dort liegen die 
Indizes zwischen 104 und 117. Auch in der „Herstel­
lung von Ziegeleierzeugnissen" ist die Lohnkosten­
progression in Frankreich, Italien und den Nieder­
landen ziemlich regelmäßig. Mit Ausnahme des 
letztgenannten Landes handelt es sich um die 
geringste Piogression aller erfaßten Industriezweige. 
Dagegen ist der stärkste relative Anstieg in der 
„Papierverarbeitung" zu verzeichnen. 
„Druckereigewerbe" und „Luftfahrzeugbau und 
­reparatur" weisen besonders in Frankreich und 
Italien die unregelmäßigste Lohnkostenprogression 
nach Betriebsgrößenklassen auf. In der Bundesrepu­
blik dagegen steigt dort die Höhe der Lohnkosten 
sehr regelmäßig, vor allem im „Druckereigewerbe". 
In diesem Zusammenhang ist es angebracht, auf die 
besonderen Verhältnisse in der Bundesrepublik hin­
zuweisen. In fast allen erfaßten Industriezweigen 
zeichnet sich der Anstieg der Lohnkosten dort näm­
lich durch eine Regelmäßigkeit aus, die die übrigen 
Länder vermissen lassen, und die Progression bewegt 
sich dort im allgemeinen innerhalb der gleichen 
Größenordnung. Wenn man von einigen Extremfäl­
len absieht, beträgt der Unterschied zwischen den 
Lohnkosten der kleinsten Betriebsgrößenklasse und 
denen der größten Betriebsgrößenklasse ungefähr 
D'une façon générale, le niveau des charges salariales 
de la main­d'œuvre ouvrière est directement pro­
portionnel à l'importance des établissements, en ce 
sens que les charges salariales augmentent avec la 
classe d'importance des établissements considérés. 
Il s'agit bien entendu d'une tendance générale qu'il 
convient d'analyser de plus près, de nombreuses 
exceptions se manifestant dans les différents pays. 
C'est pourquoi on considérera les différences des 
charges salariales par industrie, ventilées par classes 
d'importance des établissements, pour essayer d'en 
tirer des conclusions valables. Avant toute autre 
chose, il faut dire qu'en raison du respect du principe 
du secret statistique la documentation n'est pas 
toujours complète, notamment aux Pays­Bas et en 
Belgique. 
Parmi les industries considérées, la «bonneterie» et 
la « confection » présentent la progression des charges 
salariales la plus régulière et la plus homogène. Dans 
la «bonneterie», les indices des charges salariales 
dans les établissements de la classe d'importance la 
plus élevée varient entre 116 et 134, avec toutefois 
un minimum de 112 en Italie; dans la «confection», 
la dispersion est moindre et ces indices se situent 
entre 104 et 117. La progression des charges sala­
riales dans la « fabrication des matériaux de construc­
tion en terre cuite» est également assez régulière en 
France, en Italie et aux Pays­Bas; exception faite 
pour ce dernier pays, il s'agit de la progression la 
plus faible de toutes les industries considérées. Par 
contre, l'augmentation relative la plus forte se mani­
feste dans la «transformation du papier». 
Dans Γ« imprimerie » et la « construction et réparation 
d'avions», la progression des charges salariales 
suivant les classes d'importance est la plus irrégu­
lière, notamment en France et en Italie. En Alle­
magne (R.F.), par contre, le niveau des charges 
salariales y augmente d'une façon très régulière, en 
particulier dans Γ«imprimerie». 
A ce propos, il est indiqué de mettre en évidence la 
situation particulière à ce pays. En effet, dans 
presque toutes les industries considérées, l'augmen­
tation des charges salariales y est caractérisée par 
une régularité que l'on ne rencontre pas dans les 
autres pays, et l'intensité du phénomène y est géné­
ralement contenue dans des limites du même ordre 
de grandeur. Si l'on fait abstraction de quelques cas 
extrêmes, la différence entre les charges salariales 
des établissements de la classe la plus petite et celles 
des établissements de la classe la plus grande est de 
7« 
zwischen 10 und 25 v.H. Der Unterschied liegt in 
Frankreich und Italien im allgemeinen beträchtlich 
höher. 
l'ordre de 10 à 25 %. Cette différence est en général 
sensiblement plus élevée en France et en Italie. 
Diese kurzen Betrachtungen bestätigen die Neigung 
der Lohnkosten, mit zunehmender Betriebsgröße zu 
steigen. Abgesehen von einigen Ausnahmen liegen 
die Lohnkosten in den Betrieben mit 50 bis 99 
Arbeitern meist niedriger als die der größten Betriebs-
größenklasse, wobei das Verhältnis je nach Land und 
Industriezweig unterschiedlich ist. 
Ces brèves considérations confirment la tendance des 
charges salariales à s'accroître avec l'importance des 
établissements. Sous réserve d'un certain nombre 
d'exceptions, dans la majorité des cas, les charges 
salariales dans les établissements occupant de 50 à 
99 ouvriers sont, dans une proportion variable selon 
les pays et les industries, inférieures à celles des 
établissements de la classe d'importance la plus 
grande. 
So aufschlußreich dieses Ergebnis ist, so muß die 
Untersuchung doch durch Ermittlung der Faktoren 
die die Gründe dafür aufzeigen können, fortgesetzt 
werden. 
Aussi intéressante que soit cette conclusion, il importe 
de poursuivre l'analyse par une recherche des facteurs 
susceptibles d'en dégager les raisons. 
Einen ersten Anhaltspunkt kann die Untersuchung 
der Kostenstruktur nach Betriebsgrößen liefern, 
genauer gesagt der Vergleich der direkten und indi-
rekten Aufwendungen. 
Une première orientation peut être trouvée dans 
l'étude de la structure des charges salariales ventilées 
suivant l'importance des établissements, et plus 
précisément dans la comparaison des charges directes 
et des charges indirectes. 
In Tabelle 17 wird der Vergleich durchgeführt; die 
direkten und indirekten Lohnaufwendungen sind 
dort in Hundertsätzen der gesamten Lohnkosten 
ausgedrückt. 
Le tableau 17 procède à cette comparaison, les char-
ges salariales directes et indirectes y étant exprimées 
en pourcentage de la charge salariale totale. 
Das Verhältnis der direkten zu den indirekten Kosten 
nach Betriebsgrößenklassen zeigt, daß letztere in der 
Bundesrepublik progressiv steigen: hier erreichen die 
indirekten Kosten, die im allgemeinen 14 v.H. der 
Gesamtlohnkosten in der kleinsten Betriebsgrößen-
klasse betragen, in den Betrieben der größten 
Klasse 15 bis 19 v.H.; diese Tendenz tritt auch in 
den Niederlanden und Frankreich auf, allerdings mit 
einigen wichtigen Ausnahmen. In Italien ist es 
dagegen umgekehrt: dort vermindert sich der Anteil 
der indirekten Kosten, die im allgemeinen bei den 
kleinsten Betrieben 34 v.H. der Gesamtlohnkosten 
betragen, in allen Industrien und beläuft sich bei 
den größten Betrieben auf rund 29 v.H. 
L'analyse des charges directes et des charges indi-
rectes ventilées suivant l'importance des établisse-
ments montre que ces dernières augmentent pro-
gressivement en Allemagne (R.F.) où la charge 
indirecte, qui est en général de l'ordre de 14 % de 
la charge salariale totale dans les établissements de 
la plus petite classe d'importance, atteint de 15 à 
19 % dans les établissements de la classe d'importance 
la plus grande; cette tendance se retrouve également 
aux Pays-Bas et en France, avec toutefois quelques 
exceptions importantes. Par contre, en Italie, c'est 
l'inverse et la charge indirecte qui s'élève en 
général à environ 34 % de la charge salariale totale 
dans les établissements de la plus petite taille 
diminue dans toutes les industries et se situe aux 
alentours de 29 % dans les établissements les plus 
grands. 
In Belgien bleibt der Anteil der indirekten Kosten 
im allgemeinen unabhängig von der erfaßten Betriebs-
größenklassc konstant. 
En Belgique, la valeur relative des charges indirectes 
reste, en général, constante, quelle que soit la classe 
d'importance des établissements considérés. 
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DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
TABELLE 17 TABLEAU 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Unternehmen 
Coûts directs et charges indirectes par c lasses d'importance des entreprises 
1961 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
OUVRIERS 








Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung 
u. Veredelung von Leder 

































































































































Classes d ' importance des 
— Salaries 







































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise eu 




papier : fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 




tion en terre cuite 
Production et première 
transformation des 
métaux non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages 
métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et répara­
tion d'avions 
(a) Direkte Kosten. 
(b) Indirekte Kosten. 
(a) Coûts directs. 
(b) Charges indirectes. 
so 
FRANKREICH FRANCE 
(Fortsetzung) TABELLE 17 TABLEAU (suite) 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Betriebe 
Coûts directs et charges indirectes par c lasses d'importance des établ issements 
1961 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
OUVRIERS 








Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung 
u. Veredelung von Leder 










































































































































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 




papier : fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 




tion en terre cuite 
Production et première 
transformation des 
métaux non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages 
métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et répara­
tion d'avions 
fa) Direkte Kosten, 
(b) Indirekte Kosten. 
(') 500 und mehr. 
(') 200 und mehr. 
(a) Coûts directs. 
(b) Charges indirectes. 
(') 500 et plus. 
(■) 200 et plus. 
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M A L I E N I T A L I E 
(Fortsetzung) TABELLE 17 TABLEAU (.­.ulte) 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Betriebe 
Coûts directs et charges indirectes par c lasses d'importance des établ issements 
1961 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
O U V R I E R S 
(en % de la charge salariale totale) 
Industrien 
F l e i s c h v e r a r b e i t u n g u n d 
H e r s t e l l u n g v o n Fle isch­
k o n s e r v e n 
F i s c h v e r a r b e i t u n g u n d 
H e r s t e l l u n g v o n F i sch­
k o n s e r v e n 
Wi rke re i u n d S t r ickere i 
Bek l e idungs indus t r i e 
P a p i e r v e r a r b e i t u n g ; H e r ­
s t e l lung von Ar t i ke ln a u s 
Holzschliff u n d Zellstoff, 
P a p i e r u n d P a p p e 
Drucke re igewerbe 
Her s t e l l ung , Z u r i c h t u n g 
u . V e r e d e l u n g v o n L c d e r 
K u n s t s t o f f v e r a r b e i t u n g 
H e r s t e l l u n g v o n Ziegelei­
e rzeugnissen 
N E ­ M e t a l l e r z e u g u n g u n d 
­ b c a r b e i t u n g 
H e r s t e l l u n g von Meta l l ­
e rzeugnissen 
d a r u n t e r : 
S t a h l ­ u n d Le ic l i tmc ta l l ­
k o n s t r u k t i o n e n 
H e r s t e l l u n g von F e d e r n 
H e r s t e l l u n g von Sch rau ­
ben usw. 
H a n d w e r k z e u g e u. l and ­
wi r t schaf t l i che G e r ä t e 
H e r s t e l l u n g von Ver­
p a c k u n g e n a u s Meta l l 
H e r s t e l l u n g v o n S t a h l ­
m ö b e l n 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Ma­
sch inen u n d Acker sch lep ­
pe r 
Lu f t f ah rzuugbau u. ­ repa­
r a t u r 
50 
~. rotten kl 























































































































































































P r é p a r a t i o n e t mise en 
conse rve de v i a n d e 
P r é p a r a t i o n e t mise en 
conse rve d e poissons 
Bonne t e r i e 
Confect ion 
T r a n s f o r m a t i o n du 
pap i e r : fabr ica t ion d 'a r ­
ticles en p â t e , en pap ie r 
e t en c a r t o n 
I m p r i m e r i e 
T a n n e r i e ­ mégisserie 
T r a n s f o r m a t i o n des 
m a t i è r e s p las t iques 
M a t é r i a u x d e cons t ruc ­
t ion en t e r r e cu i t e 
P r o d u c t i o n e t p remiè re 
t r a n s f o r m a t i o n des 
m é t a u x non ferreux 
F a b r i c a t i o n des ouv rages 
en m é t a u x 
d o n t : 
Cons t ruc t ion méta l l ique 
F a b r i c a t i o n de ressor ts 
Bou lonner ie ­ visserie 
Out i l lage à ma in e t 
agricole 
F û t s e t emba l l ages 
mé ta l l iques 
Mobil ier mé ta l l ique 
Cons t ruc t i on de mach ines 
e t t r a c t e u r s agricoles 
Cons t ruc t ion e t r é p a r a ­
t ion d ' av ions 
(a) Direkte Kosten. 
(b) Indirekte Kosten. 
(') 500 und mehr. 
(■) 200 ­ 999. 
(') 200 und mehr. 
(') 100 ­ 499. 
(a) Coûts directs. 
(b) Charges indirectes. 
(') 500 et plus. 
(■) 200 ­ 999. 
(') 200 et plus. 
(') 100­ 499. 
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NIEDERLANDE P A Y S ­ B A S 
(Fortsetzung) TABELLE Π TABLEAU (suite) 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Betriebe 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établ issements 
1961 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
OUVRIERS 








Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung 
u. Veredelung von Leder 











































































































































1 000 <ξ 
























Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 




papier : fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 




tion en terre cuite 
Production et première 
transformation des 
métaux non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages 
métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et répara­
tion d'avions 
(a) Direkte Kosten. 
(b) Indirekte Kusten. 
(a) Coûts directs. 
(b) Charges indirectes. 
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BELGIEN BELGIQUE 
(Fortsetzung) TABELLE 17 TABLEAU (suite) 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Betriebe 
Coûts directs et charges indirectes par c lasses d'importance des établ issements 
1961 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
OUVRIERS 








Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung 
u. Veredelung von Leder 








































Größenklassen der Betriebe 




















































8 4 0 
« 2 0 
8 3 0 
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8 3 0 









1 6 0 
1 8 0 
1 7 0 
17 
1 7 0 




1 9 0 
18 
















































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 




papier : fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 




tion en terre cuite 
Production et première 
transformation des 
métaux non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserio 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages 
métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et répara­
tion d'avions 
(a) Direkte Kosten. 
(b) Indirekte Kosten. 
(') 100 ­ 999. 
(■) 200 ­ 999. 
(') 50 ­ 199. 
(') 100 ­ 499. 
(a) Coûts directs. 
(b) Charges indirectes. 
(') 100 ­ 999. 
(') 200 ­ 999. 
(>) 50 ­ 199. 
(') 100 ­ 499. 
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Das statistische Zahlenmaterial im Anhang ermög-
licht eine eingehendere Untersuchung und die Fest-
stellung, welche Bestandteile der direkten und 
indirekten Lohnkosten den stärksten Veränderungen 
unterworfen sind. 
Bei den nach Betriebsgrößenklassen aufgeschlüsselten 
direkten Lohnkosten ist in allen Ländern, mit nur 
wenigen Ausnahmen, darunter besonders in Italien, 
eine mehr oder weniger große relative Abnahme des 
, .Direktlohnes" festzustellen. 
Die übrigen Bestandteile der direkten Lohnkosten, 
nämlich die „Prämien und Gratifikationen" und die 
„Entlohnung für nicht gearbeitete Tage" weisen 
dagegen eine ziemliche eindeutige Tendenz nach oben 
auf; diese Tendenz ist für die Naturalleistungen 
weniger ausgeprägt, die in einigen Industrien steigen 
und in anderen zurückgehen. 
Bei den indirekten Aufwendungen nehmen haupt-
sächlich die „sonstigen Sozialleistungen" mit der 
große der Betriebe zu. Der Anteil der Beiträge zur 
sozialen Sicherheit geht dagegen in allen Ländern 
ziemlich stark zurück, wenn man von der Bundes-
republik absieht, wo meist eine geringfügige Zunahme 
festzustellen ist. 
Der Rückgang in dieser Position ist als durchaus 
normal zu bezeichnen, wenn man sich überlegt, daß 
die Löhne in den größeren Betrieben im allgemeinen 
höher sind und daher in stärkerem Maße über dem 
beitragspflichtigen Entgelt liegen; dies bewirkt, daß 
bei den von der Beitragsbemessungsgrenze an kon-
stanten Beitragssätzen der Anteil der Aufwendungen 
für die Sozialversicherung mit zunehmender Lohn-
höhe bzw. Betriebsgröße sinkt. Dagegen nehmen die 
tariflichen, vertraglichen bzw. freiwilligen Beiträge 
mit der Größe der Betriebe relativ und absolut 
erheblich zu. 
Schließlich sei vermerkt, daß die Kosten der Berufs-
ausbildung in Italien und Frankreich mit der Betriebs-
größenklasse beträchtlich zurückgehen, während in 
den übrigen Ländern eine gewisse Tendenz zur 
Vergrößerung zu beobachten ist. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die 
Gliederung der Gesamtlohnkosten nach Betriebs-
größenklassen gezeigt hat, daß gerade die „starren" 
Bestandteile (Direktlohn und gesetzliche Beiträge 
zur sozialen Sicherheit) eine relative Abnahme auf-
La documentation statistique produite en annexe 
permet de pousser l'analyse plus loin et de discerner, 
à l'intérieur des charges salariales directes et indi-
rectes, quels sont les éléments qui présentent les 
variations les plus significatives. 
En ce qui concerne les charges salariales directes, 
ventilées par classe d'importance des établissements, 
on constate dans tous les pays, à quelques excep-
tions près, notamment en Italie, une diminution 
plus ou moins importante du «salaire direct» en 
valeur relative. 
Par contre, les autres éléments de la charge salariale 
directe, à savoir les «primes et gratifications» et les 
«rémunérations payées pour journées non ouvrées», 
accusent une tendance assez nette à l'augmentation; 
cette tendance est moins forte pour les avantages en 
nature qui augmentent dans certaines industries et 
diminuent dans d'autres. 
En ce qui concerne les charges indirectes, c'est 
surtout la rubrique «autres contributions sociales» 
qui s'accroît avec l'importance des établissements. 
Par contre, l'importance relative des contributions 
de sécurité sociale diminue assez nettement dans 
tous les pays, à l'exception de l'Allemagne fédérale, 
où l'on constate le plus souvent une légère augmen-
tation. 
Le fléchissement de cette rubrique est un phénomène 
normal si l'on considère que le niveau des salaires 
s'élève, en général, avec la taille des établissements. 
Le niveau des salaires dépasse alors dans une plus 
large mesure les plafonds fixés pour la perception des 
cotisations de sécurité sociale. Ceci a pour effet, les 
taux étant constants, de réduire la part relative des 
charges de sécurité sociale au fur et à mesure que 
s'élève, avec la taille des établissements, le niveau 
des salaires. Par contre, les contributions ayant un 
caractère conventionnel, contractuel ou bénévole 
augmentent sensiblement, soit en valeur relative, 
soit en valeur absolue. 
Signalons enfin qu'en Italie et en France les frais 
de formation professionnelle diminuent d'une façon 
considérable avec la classe d'importance des éta-
blissements, tandis que dans les autres pays il y 
aurait une certaine tendance à l'augmentation. 
En conclusion, il paraît possible d'affirmer que, par 
rapport à la charge salariale totale de la main-d'œuvre, 
ventilée par classe d'importance des établissements, 
ce sont les éléments « rigides » (salaire direct et contri-
butions légales de sécurité sociale) qui présentent des 
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weisen, während die sogenannten „sozialen" Faktoren 
sofern sie ein Entgegenkommen des Betriebes dar-
stellen ( Prämien und Gratifikationen, Entlohnung 
für nicht gearbeitete Tage, tarifliche, vertragliche 
bzw. freiwillige und sonstige Sozialaufwendungen) 
mit der Größe des Betriebes zunehmen. 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß zwischen 
der Größe der Betriebe und der Höhe der Lohnkosten 
eine Zusammenhang besteht. 
Es wurde auch betont, daß diese Erscheinung zwar 
eine gewisse Regelmäßigkeit aufweist, ihre Stärke 
jedoch von Land zu Land und von Industrie zu 
Industrie unterschiedlich ist. Es ist klar, daß Ver-
änderungen der Lohnkosten nach der Größe der 
Betriebe Änderungen in der jeweiligen Position der 
Länder zur Folge haben und es daher interessant 
sein kann, die Höhe des gesamten Lohnkosten nach 
Ländern und Betriebsgrößenklassen zu vergleichen. 
Eine Analyse nach diesen Kriterien ermöglichte für 
bestimmte Industrien die Herausarbeitung einer 
ziemlich eindeutigen Tendenz zur Harmonisierung 
der Lohnaufwendungen mit wachsender Betriebs-
größe, in dem Sinne, daß die Streuung der Lohn-
kosten sich umgekehrt zur Größe der Betriebe verhält. 
Da kein vollständiges Zahlenmaterial für alle Indu-
strien vorliegt, mußte die Analyse auf die Industrie-
zweige beschränkt werden, für die Angaben über 
die Lohnkosten in den Betriebsgrößenklassen I und 
V vorlagen. 
Den Ergebnissen dieser Analyse ist zu entnehmen, 
daß die Streuung der Lohnkosten in den Betrieben 
der Klasse V eindeutig geringer als in den Betrieben 
der Klasse I ist. Für die betreffenden Industrien 
wurde als Standardabweichung errechnet: 
diminutions relatives, tandis que les facteurs qu'on 
appellera «sociaux», dans le sens où ils constituent 
dans une certaine mesure une libéralité de l'entre-
prise (primes et gratifications, rémunérations payées 
pour journées non ouvrées, charges conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles et autres contributions 
sociales), augmentent avec l'importance de la classe 
des établissements. 
Il a été signalé plus haut qu'il existait une relation 
entre l'importance des établissements et le niveau 
des charges salariales. 
On a également souligné que si le phénomène se 
manifeste avec une certaine régularité, son intensité 
varie sensiblement de pays à pays et d'industrie a 
industrie. Il est bien évident que les variations des 
charges salariales selon l'importance des établisse-
ments entraînent des modifications dans les positions 
respectives des pays et, dans ces conditions, il peut 
être intéressant de comparer les niveaux de la charge 
salariale totale par pays et par classe d'importance 
des établissements. 
Une analyse effectuée suivant ces critères a permis 
de dégager, pour certaines industries, une tendance 
assez nette vers une harmonisation des charges 
salariales suivant les différentes classes d'importance 
des établissements, dans ce sens que la dispersion des 
charges salariales varie en sens inverse de l'impor-
tance des établissements. 
La documentation n'étant pas complète pour toutes 
les industries, l'analyse a dû être limitée aux branches 
pour lesquelles des données sur les charges salariales 
dans les établissements des classes d'importance I 
et V étaient disponibles. 
Les résultats de cette analyse montrent que la 
dispersion des charges salariales dans les établisse-
ments de la classe V est nettement moins élevée que 
dans les établissements de la classe I. L'écart-type 
calculé pour les industries en question est le suivant : 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Acker-
schlepper (i) 
Standardabweichung — Ecar t - type 
Klasse I (50 bis 
99 Arbeitnehmer) 






(ab 1 000) 
Ve classe 




Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles (·) 
(') Die Standardabweichung wurde anhand der Angaben nach Größen-
klassen vor deren Zusammenfassung berechnet. 
{') L'écart-type a oté calculé à partir des données p;ir classes d'importance 
avant regroupement. 
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Obwohl dieser Schluß aus einer Untersuchung der 
Verhältnisse in nur drei Industriezweigen gezogen 
wurde, ist er sehr aufschlußreich. Er ermöglicht 
nicht nur eine zutreffende Beurteilung der Bedeutung 
der Streuung insgesamt (vgl. Seite 55), sondern 
zeigt auch, daß in Großbetrieben die Unterschiede 
zwischen den Lohnkosten geringer sind. 
Bien qu'elle soit déduite d'un examen de la situation 
limité à 3 branches d'industrie, cette conclusion est 
d'un grand intérêt. En effet, d'une part, elle permet 
une appréciation plus correcte du phénomène de la 
dispersion dans son ensemble (voir page 55) et, d'autre 
part, elle révèle qu'au niveau des grandes entre-
prises les différences entre les charges salariales de 
la main-d'œuvre sont moins importantes. 
Die Ergebnisse 
der Erhebung nach Gebieten 
Les résultats 
de l'enquête par région 
Wie bereits im Vorwort erwähnt, konnte im Rahmen 
der dritten Erhebung in den dreizehn Industrie-
zweigen auch umfassendes Zahlenmaterial über die 
Lohnkosten nach Gebieten zusammengestellt werden. 
Die regionale Gliederung Italiens konnte gegenüber 
der zweiten Erhebung bedeutend verbessert werden; 
statt auf die drei „ripartizioni statistiche", in denen 
jeweils mehrere Regionen zusammengefaßt waren, 
konnte man jetzt auf die „Regionen" selbst zurück-
greifen. 
Folgende regionale Gliederung wurde von der Arbeits-
gruppe „Lohnerhebungen in den Industrien der 
EWG" beschlossen: 
Ainsi qu'il a été signalé dans l'avant-propos, la 
troisième enquête sur les treize branches d'industrie 
a également permis de rassembler une importante 
documentation sur les charges salariales ventilées 
par région. 
Par rapport à la deuxième enquête, la ventilation 
régionale italienne a été sensiblement améliorée dans 
ce sens qu'au lieu de se référer aux trois « répartitions 
statistiques »,qui groupaient plusieurs régions ensem-
ble, on a pu descendre aux «régions elles-mêmes». 
La liste des unités régionales arrêtée par le groupe de 
travail « Enquêtes sur les salaires dans les industries 























Piemonte - Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 

















Quelle : Presse- und Informationsdienst der Europäischen Gemeinschaften. 
Die Karte wurde von Herrn I.B.F. KORMOSS, Europa-Kolleg, Brügge, erstellt. 
Source : Service de Presse et d'Information des Communautés européennes. 
La carte a été réalisée par I.B.F. KORMOSS du Collège d'Europe de Bruges. 
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Belgien und Luxemburg hielten es nicht für not-
wendig, die Lohnkosten nach Regionen aufzugliedern. 
In einigen Fällen mußten zur Wahrung der stati-
stischen Geheimhaltung die Ergebnisse zweier oder 
mehrerer Regionen zusammengefaßt werden, um den 
anonymen Charakter der Angaben zu gewährleisten. 
Die regionalen Fragen in ihren wirtschaftlich-sozialen 
Aspekten sind Gegenstand gründlicher Untersuchun-
gen der zuständigen Dienststellen der EWG; die 
hier zusammengestellten Angaben haben nur den 
Zweck, zu dem von der Kommission festgesetzten 
Programm Elemente beizusteuern, die geeignet sind, 
später dieses wichtige Problem aufzuhellen. 
In den nachstehenden Tabellen werden die Lohnko-
sten nach Gebieten aufgegliedert. Um den Bericht 
nicht übermäßig zu verlängern, erschien eine 
Beschränkung auf die in belgischen Franken ausge-
drückten Gesamtergebnisse zweckmäßig. Auf regio-
naler Ebene interessieren nämlich mehr das allge-
meine Niveau der Lohnkosten und die möglichen 
Vergleiche als die Struktur. Um die wesentlichen 
Unterschiede klar herauszustellen, wurden daneben 
Lohnkostenindizes berechnet, wobei das Gebiet mit 
dem höchsten Niveau als Basis dient. 
Zur korrekten Beurteilung der Angaben wurden 
gleichzeitig auch, nach Gebieten untergliedert, die 
Zahl der beschäftigten Arbeiter ausgewiesen. 
In der Bundesrepublik Deutschland weist Hamburg 
bei den erfaßten Industriezweigen im allgemeinen 
die höchsten Lohnkosten auf; Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg schließen sich unmittelbar 
an. 
Rheinland-Pfalz und Bayern haben dagegen das 
niedrigste Niveau. 
Von Ausnahmen abgesehen beträgt der Unterschied 
zwischen den Lohnkosten der Gebiete mit hohen 
Löhnen und denen mit den niedrigsten Löhnen 
annähernd 15 bis 20 v.H. 
Im übrigen variieren die Unterschiede zwischen den 
Lohnkosten der einzelnen Gebiete verhältnismäßig 
stark je nach Industriezweig. 
So ist zwar die Standardabweichung bei den meisten 
Industrien rund 2,5; bei einigen Industrien beträgt 
sie aber 4 und bei der „NE-Metallerzeugung und 
-bearbeitung" sogar 7,7. 
La Belgique et le Luxembourg n'ont pas jugé oppor-
tun de subdiviser les charges salariales par région. 
Dans un certain nombre de cas, pour respecter le 
principe du secret statistique, il a été nécessaire de 
grouper les résultats de deux ou plusieurs régions 
afin de conserver aux données leur caractère anonyme. 
Il paraît également nécessaire de souligner que les 
problèmes régionaux, dans leurs aspects socio-éco-
nomiques, font l'objet d'études approfondies de la 
part des services compétents de la C.E.E. ; et les 
quelques données rassemblées ici n'ont d'autre but 
que celui d'ajouter, au programme défini par la 
Commission, un élément susceptible d'éclairer ulté-
rieurement un si important problème. 
Les résultats des charges salariales répartis par région 
sont donnés dans les tableaux suivants. Il a paru 
opportun, pour ne pas alourdir excessivement le rap-
port, de se borner aux résultats globaux exprimés en 
francs belges. En effet, plus que la structure des 
charges salariales, c'est leur niveau général et les 
comparaisons qui peuvent être établies qui sont 
intéressants sur le plan régional. Pour faire ressortir 
d'une façon directe les différences les plus signifi-
catives, les charges salariales ont été également 
exprimées en indices dont la base est constituée par 
le niveau régional le plus élevé. 
Enfin, pour permettre une interprétation correcte des 
données, on a donné, en même temps, l'effectif 
ouvrier ventilé par région. 
En Allemagne (R.F.), c'est la région de Hambourg 
qui, pour les branches considérées, a, en général, les 
charges salariales les plus élevées; elle est suivie 
d'assez près par le Nordrhein-Westfalen et par le 
Baden-Württemberg. 
Par contre, c'est dans les régions de Rheinland-Pfalz et 
de Bayern que l'on rencontre les niveaux les plus bas. 
Sauf exception, la différence entre les charges sala-
riales des régions à niveaux de salaires élevés et celles 
où les niveaux sont les plus bas est approximative-
ment de 15 à 20 %. 
Par ailleurs, la différence entre les charges salariales 
par région varie d'une façon relativement importante 
d'une industrie à l'autre. 
Ainsi, alors que pour la majorité des industries l'écart-
type est plus ou moins 2,5, pour certaines industries 
il s'élève à 4 et pour la «production et première, 
transformation des métaux non ferreux » il atteint 7,7. 
DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE IS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde nach Regionen 
1961 
ARBEITER 
Bayern Schleswig. Holstein Hamburg 
Nieder-
sachsen 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 






























































































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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D E U T S C H L A N D (BR) 
TABELLE 18 (Fortsetzung) 




Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 





























































































(') Hessen + Saarland. 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
TABLEAU 18 (suite) 

































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') Hesse -f Sarre 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
TABELLE 19 




Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 




























































































(a) Ohne Rheinland­Pfalz. 
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A L L E M A G N E (R.F . ) 
TABLEAU 19 









Hommes et femmes 
1 337 Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Sans Rheinland-Pfalz. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE 19 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Regionen und nach Industrien 
1961 
ARBEITER 
Industrien Bayern Schleswig-Holstein Hamburg 
Nieder-
sachsen Bremen 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 







































































(a) Ohne Rheinland-Pfalz. 
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ALLEMAGNE (R .F . ) 
TABLEAU 19 (suite) 


































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
pâte, 
non 
(a) Sans Rheinland­Pfalz. 
97 
DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE 19 (Fortsetzung) 




Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 




























































































(a) Ohne Rheinland-Pfalz. 
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ALLEMAGNE (R .F . ) 
TABLEAU 19 (suite) 






































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte. 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 




Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten pro Stunde nach Regionen 
1961 
ARBEITER 
Industrien Bassin parisien Nord Kst Ouest 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung. Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 









































































Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes par régions 
1961 



































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 




F R A N K R E I C H 
TABELLE 20 (Fortsetzung) 




Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
































Nord Est Ouest 












































F R A N C E 
TABLEAU 20 (suite) 





































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte. 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 




Beschäftigte in den verschiedenen Regionen und nach Industrien 
1961 
ARBEITER 
Industrien Paris Bassin parisien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 


























































Männer und Fraue 


































F R A N C E 
TABLEAU 21 





































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 





TABELLE 21 (Fortsetzung) 




Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 

















































































TABLEAU 21 (suite) 


































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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FRANKREICH 
TABELLE 21 (Fortsetzung) 




parisien Est Ouest 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
Anteil der Frauen (in v.H.) an den Beschäftigten insgesamt 
konserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 









































































TABLEAU 21 (suite) 






































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métau.\ 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 




Der Vergleich der Lohnaufwendungen nach Gebieten 
mit dem nationalen Durchschnitt ermöglicht es, die 
Bedeutung der verschiedenen Regionen als Gewich-
tungskoeffizient zu ermessen. 
Diese Schlüsse sind nur mit Vorbehalten gültig, da 
die erfaßten Industrien nicht einheitlich in allen 
Gebieten vertreten sind und es manchmal zur Wah-
rung der statistischen Geheimhaltung unerläßlich 
war, die Ergebnisse mehrerer Regionen in einer 
einzigen Zahl anzugeben. 
Frankreich wurde folgendermaßen in Wirtschafts-
regionen gegliedert: 
La comparaison des charges salariales par région 
avec la moyenne nationale permet d'apprécier l'im-
portance des différentes régions en tant que coeffi-
cient de pondération. 
Il est d'autre part nécessaire de signaler que ces 
conclusions doivent être acceptées avec réserve, 
étant donné que les industries considérées ne sont 
pas représentées d'une façon homogène dans toutes 
les régions et que, parfois, il a été indispensable de 
grouper dans un seul chiffre les résultats de plusieurs 
régions afin de respecter le secret statistique. 
Pour la France, le groupement des régions écono-
miques est le suivant : 
EWG- Wirtschaftsregionen 










Regionen des Programms 

























Wie in der vorherigen Erhebung sind die Lohnkosten 
in Paris und im Bassin parisien mit Abstand am 
höchsten; Massif Central, Ouest und Bassin d'Aqui­
taine haben dagegen die niedrigsten Lohnkosten zu 
verzeichnen. 
Es ist schwierig, Schlüsse aus der Höhe der Abwei­
chungen im Lohnkostenniveau zwischen den ver­
schiedenen Gebieten zu ziehen. Allgemein ist festzu­
stellen, daß die Streuung der Lohnkosten nach 
Regionen für die gleiche Industrie recht hoch ist; 
sie ist jedenfalls höher als die für Italien und die 
Bundesrepublik errechnete Streuung (σ bewegt sich 
zwischen 1 und 11). 
Für Italien konnte in dieser dritten Erhebung 
umfangreicheres Zahlenmaterial als in der vorher­
gehenden Erhebung zusammengestellt werden, da 
an Stelle der drei „geographischen Abteilungen" die 
„Regionen" verwendet wurden. Da die Zahl der in 
einigen Industrien beschäftigten Arbeiter mitunter 
sehr gering ist — insbesondere in Süditalien — 
mußten allerdings einige Regionen zusammengefaßt 
werden. 
So sind unter „Italia meridionale e insulare" die 
Angaben über folgende Regionen aufgeführt: 






Wie weisen noch darauf hin, daß unter der „Regione 
Veneta" die Ergebnisse für Trentino Alto Adige, 
Veneto e Friuli Venezia Giulia zusammengefaßt 
wurden. 
In den Gebieten Nordwestitaliens sind die Lohnkosten 
im allgemeinen am höchsten. Aber auch in anderen 
Regionen, besonders in Lazio wurden hohe Lohn­
kosten festgestellt. 
Die niedrigsten Lohnkosten haben die süditalieni­
schen Gebiete und die italienische Inselwelt zu 
verzeichnen. 
In den Niederlanden erstreckt sich die Gliederung 
nur auf zwei Regionen. Im allgemeinen haben 
Noord­Zuid­Holland + Utrecht die höchsten Lohn­
kosten und der Unterschied zu den übrigen Provinzen 
beträgt zwischen 7 und 20 v.H. 
Comme dans l'enquête précédente, c'est à Paris et 
dans le Bassin parisien que les charges salariales 
sont de loin les plus élevées; par contre, le Massif 
Central, l'Ouest et le Bassin d'Aquitaine se placent 
au bas de l'échelle. 
Il est difficile de tirer des conclusions à partir de 
l'importance de l'écart du niveau des charges sala­
riales entre les différentes régions. D'une façon géné­
rale, on peut constater que la dispersion des charges 
salariales par région est, pour une même industrie, 
assez élevée; elle est en tout cas plus grande que celle 
qui a été calculée pour l'Italie et l'Allemagne (R.F.) 
(σ variable entre 1 et 11). 
Pour l'Italie, la documentation rassemblée dans cette 
troisième enquête est plus abondante que celle de 
l'enquête précédente, du fait que les trois «réparti­
tions géographiques » ont été remplacées par les 
« régions ». Toutefois, comme le nombre d'ouvriers 
travaillant dans certaines industries était parfois 
très réduit — notamment dans l'Italie du Sud — il 
a fallu regrouper certaines régions. 
Ainsi, sous la rubrique « Italia meridionale e insulare » 
figurent les données concernant les régions suivantes : 






Signalons enfin que la « Regione Veneta » groupe Ics 
résultats du Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli 
Venezia Giulia. 
C'est dans les régions de l'Italie nord­occidentale que 
les charges salariales sont, en général, les plus élevées. 
Toutefois, des niveaux également élevés sont consta­
tés dans d'autres régions et notamment dans le Lazio. 
Les charges salariales les plus basses se rencontrent 
dans les régions de l'Italie méridionale et insulaire. 
Pour les Pays­Bas, la ventilation porte uniquement 
sur deux régions. D'une façon générale, c'est le 
Noord­Zuid­Holland­Utrecht qui a les charges sala­
riales les plus élevées avec une différence par rapport 










Liguria Regione Veneta 
In belgischen Franken 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Lcder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallcrzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftüche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 

















































































































































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
pâte, 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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ITALIEN 
TABELLE 22 (Fortsetzung) 






Liguria Regione Veneta 
Emilia 
Romagna 
Flcischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleid ungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 




































































































TABLEAU 22 (suite) 
Indices des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes par régions 
1961 
OUVRIERS 






































































































Préparation et mise cn conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 








Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 























Liguria Lombardia Uegionc Veneta 
























































































































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visscrie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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ITALIEN 
TABELLE 23 (Fortsetzung) 




Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 












































































































TABLEAU 23 (suite) 














































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise cn conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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I T A L I E N 
TABELLE 23 (Fortsetzung) 










Anteil der Frauen (in v.H.) an den Beschäftigten insgesamt 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmctallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 


































































































TABLEAU 23 (suite) 
















































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE TABELLE 24 TABLEAU PAYS-BAS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten pro Stunde nach Regionen 




Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln 
aus Holzschliff u. Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche 
Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Acker-
schlepper 






In belgischen Franken 








































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : îabrication d'arti-
cles en pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 24 TABLEAU (suite) PAYS-BAS 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten pro Stunde nach Regionen 




Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln 
aus Holzschliff u. Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche 
Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Acker-
schlepper 







den höchsten Kosten = 100 
Région au coût 









































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'arti-
cles en pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE PAYS­BAS 
TABELLE 25 TABLEAU 
Beschäftigte in den verschiedenen Regionen und nach Industrien 








stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel­
lung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 


































Männer + Frauen 
































































































Anteil der Frauen 














































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte. 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans­
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal­
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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KAPITEL III CHAPITRE III 
Die Ergebnisse 
der Erhebung für die Angestellten 
Les résultats 
de l'enquête pour les employés 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat 
Die Lohnerhebungen in den Industrien der EWG 
konnten — das wurde bereits in der ersten Veröffent-
lichung betont — auf den Erfahrungen der von der 
Hohen Behörde der EGKS durchgeführten Arbeiten 
aufbauen. Mit den Lohnerhebungen im Steinkohlen-
bergbau, im Eisenerzbergbau und in der Eisen- und 
Stahlindustrie wurde 1953 begonnen, und das Sta-
tistische Amt, damals noch Statistische Abteilung 
der Hohen Behörde, hat seit dieser Zeit unter Mit-
arbeit der Sachverständigen der einzelnen Länder 
Methoden entwickelt, und eine Erhebungstechnik 
ausgebaut, die sich für den größeren Bereich der 
Industrien der EWG als durchaus geeignet erwiesen 
haben. 
Die Sachverständigen der Arbeitsgruppe „Lohn-
erhebungen der EWG" waren jedoch der Meinung, 
daß die Erhebungen der EGKS eine große Lücke 
aufweisen, da die Gehaltskosten der Unternehmen für 
die Angestellten nicht berücksichtigt werden. Sie 
hielten es daher für notwendig, die Erhebung auf 
diesen wichtigen Teil der Beschäftigten auszudehnen 
und aus dieser Sicht ist die Erhebung über die Gehalts-
kosten der Angestellten zu betrachten, die zum 
ersten Male 1959 durchgeführt und bei der vorhegen-
den Erhebung wiederholt wurde. 
Um die Unterlagen in diesem Bereich zu verbessern, 
haben die Sachverständigen beschlossen, die bereits 
bei der ersten Erhebung durchgeführten Berech-
nungen auf monatlicher Basis durch Angaben über 
die Gehaltskosten der Angestellten je Arbeitsstunde 
zu vervollständigen; dabei wurde die Zahl dieser 
Stunden nach der tariflichen oder betriebsüblichen 
Arbeitszeit angesetzt. 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Tabelle 
33 enthalten. Trotz ihres theoretischen Charakters 
büden sie eine zusätzliche aufschlußreiche Informa-
tion und können den Ergebnissen auf monatlicher 
Basis gegenübergestellt werden. 
Montant mensuel des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes 
Les enquêtes sur les salaires dans les industries de 
la C.E.E. ont pu bénéficier — on l'a souligné lors de 
la première publication — de l'expérience antérieure 
des travaux effectués dans ce domaine par la Haute 
Autorité de la CE.C.A. Ces enquêtes, dans les 
industries extractives et sidérurgiques, datent en 
effet de 1953 et l'Office statistique des Commu-
nautés européennes — alors division des statistiques 
de la Haute Autorité — a élaboré, au cours de cette 
longue période et avec la collaboration des experts 
nationaux, une méthodologie et mis au point une 
technique qui, appliquée au champ plus élargi des 
industries de la C.E.E., s'est révélée parfaitement 
appropriée. 
Les experts du Marché commun ont cependant 
estimé que l'enquête de la CE.C.A. présentait une 
lacune grave, les charges salariales des entreprises 
pour les employés n'y étant pas considérées. Ils ont 
donc jugé nécessaire d'étendre l'enquête à cette par-
tie importante de la main-d'œuvre et c'est dans cette 
optique qu'il faut donc considérer l'enquête sur les 
coûts salariaux des employés, effectuée pour la pre-
mière fois en 1959 et reprise dans la présente étude. 
Afin de parfaire l'information dans ce domaine, les 
experts ont décidé de compléter les calculs déjà 
effectués lors de la première enquête sur une base 
mensuelle par l'élaboration de charges salariales 
relatives aux employés calculées par heure de travail, 
le nombre de ces heures étant estimé à partir de la 
durée conventionnelle ou usuelle du travail. 
Ces résultats figurent au tableau 33; malgré leur 
caractère théorique, ils constituent un élément 
d'information supplémentaire digne d'intérêt et 
peuvent être utilement comparés à ceux obtenus sur 
une base mensuelle. 
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TABELLE 26 TABLEAU 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ANGESTELLTE 
Durchschnitte in belgischen Franken 
EMPLOYÉS 
Moyennes en francs belges 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Her-
stel lung v o n Fleischkon-
serven 
Fischverarbeitung u. Her-
stel lung v o n Fischkon-
serven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her-
stel lung v o n Artikeln aus 
Holzschüff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstel lung, Zurichtung u. 
Veredelung v o n Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstel lung v o n Ziegelei-
erzeugnissen 
NE-Metal lerzeugung und 
-bearbeitung 
Herstel lung von Metaller-
zeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetal l -
konstruktionen 
Herstel lung v o n Federn 




Herstel lung v o n Verpak-
kungen aus Metall 
Herstel lung von Stahl-
möbeln 
Landwirtschaftl iche Ma-























































































































































































Préparation e t mise en 
conserve de viande 
Préparation e t mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en 
pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des 
matières plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Product ion e t première 
transformation des m é t a u x 
non ferreux 
Fabrication des ouvrages 
en m é t a u x 
dont : 
Construction métal l ique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outil lage à main et agri-
cole 
Fûts et emballages métal-
l iques 
Mobilier métal l ique 
Construction de machines 
e t tracteurs agricoles 
Construction e t réparation 
d'avions 
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TABELLE 27 TABLEAU 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
In 13 Industriezweigen der EWG 
Indices du montant mensue l des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ANGESTELLTE 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
EMPLOYÉS 






stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 


















































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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Die Ergebnisse der Erhebung über die Gehaltskosten 
für Angestellte sind im einzelnen im statistischen 
Anhang nach dem bereits dargestellten Schema 
aufgeführt. 
Hier werden lediglich die Gesamtergebnisse — umge­
rechnet in belgische Franken mit Hilfe der in 
Kapitel II (Seite 52) wiedergegebenen amtlichen 
Wechselkurse — dargestellt. 
Aus vorstehenden Tabellen ist ersichtlich, daß sich 
die Staaten in zwei Gruppen mit ganz unterschied­
lichen Merkmalen gliedern. Zur ersten gehören 
Frankreich und Belgien: dort haben die Aufwen­
dungen für Angestellte mehr oder weniger die gleiche 
Größenordnung; zur zweiten gehören die Bundes­
republik, Italien und die Niederlande: hier sind die 
Aufwendungen zwar etwa gleich hoch, hegen aber 
eindeutig niedriger als die der ersten Gruppe. 
In Frankreich sind die Aufwendungen für Angestellte 
in acht Fällen am höchsten, in drei Fällen stehen sie 
an zweiter Stehe mit einem überaus geringen Unter­
schied zu den höchsten Kosten. Dagegen sind dort 
die Gehaltskosten in der „Fischverarbeitung und 
Herstellung von Fischkonserven" am niedrigsten. 
Belgien hegt mit seinen Aufwendungen für Angestellte 
gewöhnlich an zweiter Stehe mit einem sehr geringen 
Abstand zu Frankreich. Eine Ausnahme bilden 
jedoch „Druckereigewerbe" und „Luftfahrzeugbau 
und ­reparatur": hier beträgt der Abstand zu den 
höchsten Kosten 24 bzw. 32 v.H. 
Die Position der Industrien in den Ländern der zwei­
ten Gruppe läßt sich schwer in einer einzigen Ziffer 
ausdrücken, da hier die Streuung verhältnismäßig 
groß ist. In den meisten Fällen ist zwischen der 
ersten und der zweiten Gruppe ein Abstand zwischen 
10 und 20 v.H. festzustehen. 
Eine Ausnahme bilden jedoch die „Fischverarbeitung 
und Herstellung von Fischkonserven" in den Nieder­
landen und die „Herstellung von Ziegeleierzeugnis­
sen' ' in der Bundesrepubhk; hier sind die Aufwendun­
gen für die Gehälter der Angestellten etwa gleich 
hoch wie die der Industrien der ersten Ländergruppe. 
Dagegen hegen die Gehaltskosten in der „Fisch­
verarbeitung und Herstellung von Fischkonserven" 
in Italien und in der „Herstellung von Metall­
erzeugnissen" in den Niederlanden besonders niedrig 
mit einem Abstand zu den höchsten Kosten von 40 
bzw. 35 v.H. In Luxemburg steht die „Herstellung 
von Metallerzeugnissen" an der Spitze; „Beklei­
dungsindustrie" und „Druckereigewerbe" liegen um 
ca. 15 v.H. niedriger als im Land mit den höchsten 
Gehaltskosten. 
Les résultats de l'enquête sur le coût salarial pour 
les employés sont donnés, en détail, dans l'annexe 
statistique, suivant le schéma de présentation déjà 
mentionné. 
On se bornera ici à donner les résultats globaux, 
convertis en francs belges, sur la base de taux de 
change officiels déjà reproduits au chapitre II 
(page 52). 
Les tableaux précédents permettent de constater que 
les pays se répartissent en deux groupes ayant des 
caractéristiques bien distinctes. L'un est constitué 
par la France et la Belgique, où les charges salariales 
sont plus ou moins du même ordre de grandeur, et 
l'autre comprend l'AUemagne (R.F.), l'Italie et les 
Pays­Bas, où les charges salariales, tout en étant à 
peu près du même niveau, sont nettement inférieures 
à celles du premier groupe. 
En France, les charges salariales sont dans huit cas 
les plus élevées et dans trois cas elles arrivent en 
seconde position avec une différence extrêmement 
minime par rapport aux charges les plus élevées. 
Par contre, les charges salariales y sont les plus basses 
dans la « préparation et mise en conserve de poissons ». 
Les charges salariales en Belgique occupent en géné­
ral la deuxième place, avec un niveau très proche du 
niveau français. Font toutefois exception Γ« impri­
merie» et la «construction et réparation d'avions» 
pour lesquelles la différence avec les charges les plus 
élevées est respectivement de 24 et 32 %. 
En ce qui concerne les pays du deuxième groupe, il 
est difficile de résumer la position de leurs industries 
au moyen d'un seul chiffre, la dispersion étant assez 
importante. Dans la plupart des cas, l'écart constaté 
entre le premier et le second groupe varie entre 10 
et 20 %. 
Font toutefois exception la «préparation et mise en 
conserve de poissons» aux Pays­Bas et la «fabrica­
tion des matériaux de construction en terre cuite» 
en Allemagne (R.F.), pour lesquehes les charges 
salariales pour les employés sont du même ordre que 
cehes des industries des pays du premier groupe. Par 
contre, le niveau de la charge salariale dans la « pré­
paration et mise en conserve de poissons » en Itahe et 
dans la «fabrication des ouvrages en métaux» aux 
Pays­Bas est particulièrement bas avec une différence 
qui, par rapport à la charge la plus élevée, est de 
l'ordre respectivement de 40 et 35 %. Au Luxem­
bourg, la « fabrication des ouvrages en métaux » vient 
en tête, tandis que la «confection» et Γ« imprimerie » 
accusent une différence d'environ 15 % par rapport 
à la charge salariale la plus élevée. 
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Unter Berücksichtigung der vorstehenden Bemerkun­
gen läßt sich die jeweilige Stellung der verschiedenen 
Länder mit Hilfe eines Indikators zusammenfassen, 
der bereits in der Untersuchung für die Arbeiter 
verwendet worden ist: die Häufigkeit der Ränge, 
welche die wichtigsten Charakteristika der einzelnen 
Länder hervorhebt und ein konkretes Bild über die 
Einstufung vermittelt. 
Compte tenu des remarques précédentes, on peut 
synthétiser la position des différents pays par un 
indicateur déjà utilisé pour les ouvriers : la fréquence 
des rangs, qui met en évidence les caractéristiques 
essentielles de chaque pays et permet de concrétiser 
le classement. 
TABELLE 28 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Aufwendungen für Angestellte je Monat nach Ländern 
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Es ist offensichtlich, daß der Schwerpunkt bei 
Frankreich und Belgien besonders stark nach oben, 
bei den Niederlanden, Italien und der Bundesrepu­
blik hingegen nach unten verschoben ist. 
Il apparaît d'une façon claire que le centre de gra­
vité se trouve particulièrement déplacé vers le haut 
pour la France et la Belgique et par contre vers le 
bas pour les Pays­Bas, l'Italie et l'Allemagne (R.F.). 
Streuung der Aufwendungen für Angestellte 
nach Industrien 
Dispersion des charges salariales par industrie 
Nachstehende Tabelle, die aufgrund der Tabehe 26 
errechnet wurde, enthält für die einzelnen Industrie­
zweige jedes Landes die monatlichen Aufwendungen 
für Angestellte, ausgedrückt in v.H. der Industrie, 
in der sie am höchsten liegen. 
Wie bei den Arbeitern ist die Reihenfolge der Indu­
strien innerhalb jedes Landes verhältnismäßig ein­
heitlich. Im allgemeinen sind die Arbeitskosten für 
„NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung", „Drucke­
reigewerbe" und „Luftfahrzeugbau und ­reparatur" 
am höchsten; daran schheßen „Herstellung, Zurich­
tung und Veredelung von Leder" und „Papierver­
arbeitung" unmittelbar an. 
Die geringsten Aufwendungen haben demgegenüber 
„Bekleidungsindustrie", „Wirkerei und Strickerei", 
„Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch­
konserven" und „Fleischverarbeitung und Herstel­
lung von Fleischkonserven" zu verzeichnen. 
Le tableau suivant, calculé à partir du tableau 26, 
donne, par industrie et par pays, les charges salariales 
mensuelles pour les employés exprimées en % de 
l'industrie où ehes sont les plus élevées. 
Comme pour les ouvriers, le classement des industries 
par pays est relativement homogène. En généial, 
c'est dans la « production et première transformation 
des métaux non ferreux», Γ« imprimerie » et la 
«construction et réparation d'avions» que les charges 
salariales sont les plus élevées; immédiatement après 
viennent la « tannerie ­ mégisserie » et la « transfor­
mation du papier». 
Par contre, les niveaux les moins élevés se rencontrent 
dans la «confection», la «bonneterie», la «prépara­
tion et mise en conserve de poissons» et la «prépa­
ration et mise en conserve de viande». 
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TABELLE 29 TABLEAU 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG 
Indices du montant mensue l des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ANGESTELLTE 
Industrie mit dem höchsten Niveau in jedem Land = 100 
EMPLOYÉS 






stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 




















































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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Ausnahmen bilden jedoch die „Fischverarbeitung 
und Herstellung von Fischkonserven" in den Nieder-
landen und die „Herstellung von Ziegeleierzeugnis-
sen" in der Bundesrepublik, deren Gehaltskosten zu 
den höchsten gehören, und „Luftfahrzeugbau und 
-reparatur" in Belgien, wo sie zu den niedrigsten 
zählen. 
Was die Streuung der Kosten der einzelnen Indu-
strien innerhalb der einzelnen Länder angeht 
(vertikale Stieuung) lassen sich die Länder in zwei 
Gruppen mit ganz verschiedenen Merkmalen gliedern. 
Zur ersten Gruppe gehören Frankreich, Belgien und 
Italien. Die Streuung ist hier annähernd gleich stark; 
sie liegt beträchthch höher als in der zweiten aus den 
Niederlanden und der Bundesrepubhk gebildeten 
Gruppe. Die Standardabweichung für die einzelnen 
Länder (ohne Luxemburg, für das sie nicht berechnet 
wurde) lautet wie folgt: 
Font toutefois exception la «préparation et mise en 
conserve de poissons » aux Pays-Bas et la « fabrication 
des matériaux de construction en terre cuite» en 
Allemagne (R.F.), dont le niveau des charges sala-
riales est parmi les plus élevés, et la « construction et 
réparation d'avions» en Belgique où, par contre, le 
niveau est des plus bas. 
En ce qui concerne la dispersion des coûts des 
différentes industries, à l'intérieur de chaque pays 
(dispersion verticale), on peut répartir les pays en 
deux groupes aux caractéristiques bien distinctes. 
Le premier groupe comprend la France, la Belgique 
et l'Italie. La dispersion y revêt à peu près la même 
importance; ehe est sensiblement supérieure à celle 
du deuxième groupe, constitué par les Pays-Bas et 
l'Allemagne (R.F.). Pour chaque pays (à l'exception 
du Luxembourg où il n'a pas été calculé), l'écart-type 
























Die Ergebnisse bestätigen im großen und ganzen die 
für die Arbeiter ermittelten Werte. Um den Einfluß 
der Maßeinheit der Reihengheder auszuschalten, 
wurde der Variationskoefhzient mit folgenden Ergeb-
nissen berechnet: 
Ces résultats confirment, dans l'ensemble, ceux qui 
avaient été obtenus pour les ouvriers. Afin d'éhminer 
l'influence de l'ordre de grandeur des termes des 
séries, on a calculé le coefficient de variation. Les 












2 3 % 
21 % 
21 % 
1 8 % 
















Offensichtlich ist die Streuung der Arbeitskosten bei 
den Angestellten geringer als bei den Arbeitern. 
Bei der Untersuchung der horizontalen Streuung der 
Gehaltskosten ein und derselben Industrie in den 
verschiedenen Ländern läßt sich entsprechend den 
Ergebnissen der vorhergehenden Erhebungen wieder 
feststehen, daß mit wenigen Ausnahmen der „geo-
graphische Faktor" für die Bestimmung der Höhe 
der Lohn- und Gehaltskosten eine geringere Rohe 
spielt als der „struktuiehe Faktor". Zwischen den 
Aufwendungen der gleichen Industrie in den ver-
schiedenen Ländern besteht nämhch mehr Einheit-
lichkeit als zwischen den verschiedenen Industrien 
eines gleichen Landes. 
Die Ergebnisse der Berechnung der horizontalen 
Streuung sind nachstehend in abnehmender Reihen-
folge aufgeführt: 
On notera que la dispersion des charges salariales est 
moins grande pour les employés que pour les ouvriers. 
L'examen de la dispersion horizontale portant sur 
les charges salariales d'une même industrie dans les 
divers pays permet de constater, une fois de plus, 
conformément aux conclusions tirées des résultats 
des enquêtes précédentes que, sauf exception, le 
«facteur géographique» joue un rôle moins important 
dans la détermination du niveau des charges sala-
riales que le «facteur structurel». En effet, il y a plus 
d'homogénéité entre les charges salariales d'une même 
industrie dans les différents pays qu'entre les diffé-
rentes industries d'un même pays. 
Les résultats du calcul de cette dispersion horizontale, 
classés par ordre décroissant, sont les suivants : 
Industrien 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 




Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Papierverarbeitung 
Fischkon-
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 





















Production et première transformation de métaux 
non ferreux 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Imprimerie 
Transformation de matières plastiques 
Construction et réparation d'avions 
Fabrication des ouvrages en métaux 
Transformation du papier 
Préparation et mise en conserve de viande 
Matériaux de construction en terre cuite 
Tannerie - mégisserie 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Bonneterie 
Confection 
Die Ergebnisse des Vergleichs der horizontalen 
Streuung der Aufwendungen für Angestellte und 
Albeiter sind gerade wegen der Uneinheitlichkeit 
der Variationskoeffizienten nicht sehr aufschlußreich. 
Les résultats de la comparaison de la dispersion 
horizontale des charges salariales pour les employés 
et pour les ouvriers ne sont pas d'un très grand 
intérêt, en raison même de l'hétérogénéité des coeffi-
cients de variation. 
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Zusammenhang zwischen der Höhe der Gehalts-
kosten und dem Anteil der weiblichen Arbeits-
kräfte 
Relation entre le niveau des charges salariales 
et l'importance de la main-d'œuvre féminine 
Wie es auch schon bei den Arbeitern geschehen ist, 
dürfte es aufschlußreich sein, die Beziehung zwischen 
der Höhe der Aufwendungen für die Angestellten 
und dem Anteil der weiblichen Arbeitskräfte zu ana-
lysieren. Die Charakteristika dei Zusammensetzung 
der Beschäftigten nach Geschlecht wurden auf 
Seite 43 herausgestellt; für die zutreffende Auslegung 
der Berechnungen wird auf die dortigen Betrach-
tungen verwiesen. 
Der nach der gleichen Formel wie bei den Aufwen-
dungen für die Arbeiter berechnete Rangkorrela-
tionskoeffizient lautet nach Ländern wie folgt: 
Ainsi qu'il a déjà été fait pour les ouvriers, il paraît 
intéressant d'analyser la relation existant entre le 
niveau des charges salariales pour les employés et 
l'importance de la main-d'œuvre féminine. Les 
caractéristiques de la composition des effectifs 
employés, ventilés par sexe, ont été mises en évidence 
à la page 43 et il y a heu de se référer aux considéra-
tions formulées à cette occasion pour interpréter 
correctement ces calculs. 
Le coefficient de corrélation des rangs, calculé 
suivant la même formule que celle qui a été utilisée 
pour les charges salariales pour les ouvriers, est, par 






















Bei den Arbeitern winde in allen Ländern eine 
verhältnismäßig hohe Korrelation zwischen der 
Höhe der Lohnkosten und den weiblichen Arbeits-
kräften festgestellt. Das gilt jedoch nicht für die 
Angestellten. Hier ist die Korrelation in Frankreich 
und den Niederlanden verhältnismäßig hoch. In der 
Bundesrepublik und besonders in Belgien und Italien 
ist sie geringer. 
Si, pour les ouvriers, on avait constaté que la corré-
lation entre le niveau des charges salariales et la 
main-d'œuvre féminine était assez grande dans tous 
les pays, il n'en va pas de même en ce qui concerne 
les employés. Pour ceux-ci, la corrélation est relati-
vement importante en France et aux Pays-Bas. Elle 
est plus faible en Allemagne (R.F.) et surtout en 
Belgique et en Italie. 
Struktur der Gehaltskosten für Angestellte 
Unter Beibehaltung der bei der Untersuchung der 
Lohnkosten für Arbeiter angewandten Prinzipien 
scheint es wichtig, auch für die Angestellten die 
Struktur der Aufwendungen für Gehälter und Neben-
kosten zu prüfen. Es sei daran erinneit, daß die 
Ausgangszahlen im einzelnen im statistischen Anhang 
zu finden sind; an dieser Stelle möchten wir uns 
darauf beschränken, nur die direkten und indirekten 
Kosten, ausgedrückt in v.H. der Gesamtkosten zu 
betrachten (vgl. Tabelle 30). 
Structure des charges salariales pour les 
employés 
Suivant les principes retenus lors de l'analyse des 
résultats relatifs aux ouvriers, il paraît intéressant 
d'examiner, pour les employés, la structure des dépen-
ses en salaires et charges patronales afférentes. 
Signalons, à toutes fins utiles, que les éléments de 
base sont donnés en détail à l'annexe statistique; on 
se bornera ici à considérer les charges directes et les 
charges indirectes, exprimées en % du coût total 
(voir tableau 30). 
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TABELLE 30 TABLEAU 
Direkte und indirekte Kosten in 13 Industriezweigen der EWG 
Coûts directs et charges indirectes dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ANGESTELLTE 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
EMPLOYÉS 
En % de la charge salariale totale 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Her­
stellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Her­
stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel­
lung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 











Herstellung von Federn 
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Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction en 
terre cuite 
Production et première trans­
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visscrie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal­
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
(a) Direkte Kosten 
(b) Indirekte Kosten 
(a) Coûts directs 
(b) Charges indirectes 
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Die beide Ländergruppen, die sich bei der Unter-
suchung dei Struktur der Lohnkosten für die Arbeiter 
ergaben, sind, wenn auch mit abweichenden Propor-
tionen, wiederzufinden. Die Bundesrepublik, die 
Niederlande und Belgien weisen mit nur wenigen 
Ausnahmen im großen und ganzen die gleiche 
Struktur auf; bei diesen Ländern entfallen etwa 85 
bis 87 v.H. der Gesamtkosten auf die direkten 
Kosten und die resthchen 13 bis 15 v.H. auf die 
indirekten Aufwendungen; Frankreich und Italien 
bilden die zweite Gruppe mit etwa 78 v.H. der 
Gesamtaufwendungen für die direkten und 22 v.H. 
für die indirekten Kosten. 
Les deux groupes de pays constatés lors de l'examen 
de la structure des charges salariales pour les ouvriers 
se retrouvent de nouveau avec des proportions 
différentes. D'une part, l'Allemagne (R.F.), les Pays-
Bas et la Belgique, à quelques exceptions près, 
présentent en gros la même structure et consacrent 
à peu près 85 à 87 % du coût total aux charges 
directes et le reste, soit 13 à 15 %, aux charges 
indirectes; la France et l'Italie, d'autre part, consti-
tuent le deuxième groupe, avec environ 78 % des 
dépenses totales pour les charges directes et 22 % 
pour les charges indirectes. 
In Luxemburg machen die direkten Kosten in den 
drei erfaßten Industrien rund 90 v.H. und die indi-
rekten Kosten 10 v.H. der gesamten Aufwendungen 
für Angestellte aus. 
Au Luxembourg, dans les trois industries considérées, 
les charges directes représentent environ 90 % de la 
charge salariale totale et les charges indirectes 10 %. 
Ergebnisse der Erhebung nach Betriebsgrößen Les résultats de l'enquête ventilés suivant 
l'importance des établissements 
Wie bei den Arbeitern erschien es zweckmäßig, auch 
die Aufwendungen für die Angestellten nach Betriebs-
größen zu untersuchen. Die Grundsätze und die 
Grenzen des Vergleichs bleiben dabei die gleichen 
wie in Kapitel II (Seite 67) über die Arbeiter. Im 
statistischen Anhang finden sich die voUständigen 
Unterlagen in Landeswährungen. Ausführlichere 
Angaben können somit dem Anhang entnommen 
werden; an dieser Stelle werden nur die gesamten 
Gehaltskosten in belgischen Franken angeführt. Es 
wurden überdies Indizes berechnet, bei denen die 
Gruppe der kleinsten Betriebe (50 bis 99 Beschäf-
tigte) als Basis 100 angenommen wurde. 
Die bereits bei den Arbeitern beobachtete Tendenz, 
nämlich Zunahme der Lohnkosten mit steigender 
Betriebsgröße zeigt sich im allgemeinen auch bei den 
Angestellten, allerdings mit vielen Ausnahmen, vor 
allem in Frankreich. In Italien ist diese Tendenz am 
ausgeprägtesten. 
Zur Erleichterung der Auswertung der Ergebnisse 
wurde auch die Struktur der Aufwendungen für 
Angestellte nach Betriebsgröße aufgeführt, wobei die 
Abhängigkeit der direkten und indirekten Gehalts-
kosten von der Betriebsgröße geprüft wurde. In 
Tabelle 32 sind diese beiden Faktoren in v.H. der 
Gesamtaufwendungen für Angestellte ausgedrückt. 
Comme pour les ouvriers, il a semblé utile d'examiner 
les charges salariales pour les employés suivant 
l'importance des établissements. Les principes et les 
limites de la comparaison restent évidemment les 
mêmes que ceux mentionnés au chapitre II (page 67) 
consacré aux ouvriers. On trouvera dans l'annexe 
statistique la documentation complète en monnaies 
nationales. Le lecteur pourra donc s'y référer pour 
de plus amples détails; on reprendra ici uniquement 
les charges salariales totales exprimées en francs 
belges. Il a paru également opportun de calculer des 
indices dont la base 100 est la classe des plus petits 
établissements (50 à 99 salariés). 
La tendance déjà constatée pour les ouvriers, à 
savoir l'augmentation des charges salariales avec 
l'importance des établissements, se manifeste en 
général pour les employés, avec toutefois de nom-
breuses exceptions, notamment en France. Le pays 
où le phénomène présente ces caractéristiques de la 
manière la plus nette est l'Italie. 
Pour faciliter l'interprétation des résultats, on a 
également donné la structure des charges salariales 
suivant l'importance des établissements et analysé 
les modifications qui en résultent dans le rapport des 
charges directes et des charges indirectes. Dans le 
tableau 32, ces deux éléments sont exprimés en % 
de la charge salariale totale. 
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DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
TABELLE 31 TABLEAU 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Unternehmen 
Montant mensue l des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. par c lasses d'importance des entreprises 
1961 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
Größenklassen der Unternehmen 
Classes d'importance des entreprises 
Beschäftigte — Salariés 
50 - 99 100 - 199 200 - 499 500 - 999 1 000 <; 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 
Dru ckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft-
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 

















In belgischen Franken 









































































































Préparation et mise en conserve de 
viande 




Transformation du papier : fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plas-
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fortsetzung) TABELLE 31 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Unternehmen 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 




















Größenklassen der Unternehmen 
Classes d ' importance des entreprises 
Besch 
100 ­ 199 
iftigte — Salariés 
200 ­ 499 500 ­ 999 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der erst 
E n % 
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Préparation et mise en conserve de 
viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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FRANKREICH FRANCE 
(Fortsetzung) TABELLE 31 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Montant mensue l des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Größenklassen der Betriebe 
Classes d ' importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés 
50 - 99 100 - 199 200 - 499 500 - 999 1 000 
Industries 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft-
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 




















In belgischen Franken 


















































































Préparation et mise en conserve de 
viande 




Transformation du papier : fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plas-
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') 500 und mehr 
(«) 200 - 999 
(') 200 und mehr 
(') 500 et plus 
(·) 200 - 999 
(·) 200 et plus 
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FRANKREICH FRANCE 
(Fortsetzung) TABELLE 31 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. par c lasses d'importance des établissements 
1961 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
Größenklassen der Betriebe 
Classes d'importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés 
50­99 1 000 <ç 
Industries 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der ersten Spalte = 100) 
En % (niveau du coût 



















































































Préparation et mise en conserve de 
viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(■) 500 und mehr 
(■) 200 ­ 999 
(») 200 und mehr 
(') 500 et plus 
(') 200 ­ 999 
(*) 200 et plus 
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ITALIEN ITALIE 
(Fortsetzung) TABELLE 31 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Montant mensue l des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Größenklassen der Betriebe 
Classes d ' importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés Industries 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft-
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 



















In belgischen Franken 





























































(') 500 und mehr 
(·) 200 - 999 
(J) 200 und mehr 
(4) 100 - 499 
(') 500 et plus 
(') 200 - 999 
(·) 200 et plus 
(') 100 - 499 
Préparation et mise en conserve de 
viande 




Transformation du papier : fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plas-
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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ITALIEN ITALIE 
(Fortsetzung) TABELLE 31 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Größenklassen der Betriebe 
Classes d'importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
50 ­ 99 100 ­ 199 200 ­ 499 500 ­ 999 1 000 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der ersten Spalte = 100) 
En % (niveau du coût 














































































Préparation et mise en conserve de 
viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(■) 500 und mehr 
(■) 200 ­ 999 
(■) 200 und mehr 
(') 100 ­ 499 
(') 500 et plus 
(■) 200 ­ 999 
(") 200 et plus 
(') 100 ­ 499 
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NIEDERLANDE P A Y S ­ B A S 
(Forlsetzung) TABELLE 31 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Classes d ' importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés 
































100 ­ 199 200 ­ 499 500 ­ 999 1 000 <C 
In belgischen Franken 







































































Préparation et mise en conserve dc 
viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visscrie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE PAYS­BAS 
(Fortsetzung) TABELLE 31 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
C 
Größenklassen der Betriebe 
asses d ' importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés 
50 ­ 99 100 ­ 199 200 ­ 499 500 ­ 999 1 000 <ξ 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der ersten Spalte = 100) 
En % (niveau du coût 
















































































Préparation et mise en conserve de 
viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 













Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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BELGIEN BELGIQUE 
(Fortsetzung) TABELLE 31 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleisch Verarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. land\virtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größen ilassen der Betriebe 
Classes d ' importance des établissements 
Besch 
50 ­ 99 100 ­ 199 
äftigte — Salariés 
200 ­ 499 500 ­ 999 
In belgischen Franken 







































11 697 (2) 
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Préparation et mise en conserve do 
viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') 100 ­ 999 
(') 200 ­ 999 
(·) 50 ­ 199 
(«) 100 ­ 499 
(') 100 ­ 999 
(■) 200 ­ 999 
(■I 50 ­ 199 
(«I 100 ­ 499 
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BELGIEN BELGIQUE 
(Fortsetzung) TABELLE 31 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. par c lasses d'importance des établ issements 
1961 
ANGESTELLTE 
Größenklassen der Betriebe 
Classes d ' importance des établissements 
Beschäftigte — Salariés 
100 ­ 199 200 ­ 499 1 000 «C 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 




Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaft­
liche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
In v.H. (Niveau der Kosten 
der ersten Spalte = 100) 
En % (niveau du coût 































































Préparation et mise en conserve de 
viande 




Transformation du papier : fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 


















Wie bei den Arbeitern sind für die einzelnen Länder 
gegensätzliche Tendenzen festzustellen. Die indi-
rekten Aufwendungen steigen im allgemeinen in der 
Bundesrepublik und in den Niederlanden progressiv 
mit der Betriebsgröße; das Ausmaß dieser Steigerung 
ist jedoch je nach Industriezweig ziemhch unterschied-
lich. In Italien hingegen verringert sich der Anteil 
der indirekten Kosten bei steigender Betriebsgröße. 
In den übrigen Ländern sind die Tendenzen nicht so 
eindeutig, und es erscheint schwierig, zu einer allge-
meinen Schlußfolgerung zu gelangen. 
Comme pour les ouvriers, on constate suivant les 
pays des tendances de nature opposée. Les charges 
indirectes ventilées suivant l'importance des éta-
blissements augmentent en général progressivement 
en Allemagne (R.F.) et aux Pays-Bas; cependant, la 
mesure de cette augmentation reste assez différente 
suivant les industries. En Italie, au contraire, les 
charges indirectes par rapport à l'importance des 
établissements diminuent progressivement. Dans les 
autres pays, les tendances ne sont pas aussi nettes 
et il paraît difficile d'arriver à une conclusion générale. 
Die Analyse innerhalb der beiden Gruppen unter 
Verwendung der als Anteil an den gesamten Auf-
wendungen für Gehälter ausgedrückten Zahlen im 
statistischen Anhang bringt für die Angestellten 
ungefähr die gleiche Situation an den Tag, wie sie 
bereits bei den Arbeitern festgestellt wurde. 
L'analyse à l'intérieur des deux groupes, telle qu'elle 
peut être faite en partant de l'annexe statistique et 
sur la base des chiffres exprimés en fonction de la 
charge salariale totale, met en lumière à peu près 
les caractéristiques déjà constatées dans le cas des 
ouvriers. 
Bei den direkten Kosten ist im allgemeinen eine 
relative Verringerung des Direktlohns mit steigender 
Betriebsgröße festzustellen. Diese Tendenz ist beson-
ders deutlich in der Bundesrepublik, in Belgien und 
Frankreich. 
En ce qui concerne les charges directes, on constate 
en général une diminution relative du salaire direct 
au fur et à mesure que s'accroît la taille des établisse-
ments. Cette tendance est particulièrement nette en 
Allemagne (R.F.), en Belgique et en France. 
Bei den übrigen Bestandteilen, also den „Prämien 
und Gratifikationen" und den „Entlohnungen für 
nicht gearbeitete Tage" ist die Tendenz auch inner-
halb der einzelnen Länder, weniger klar. 
In der Bundesrepublik steigt der Anteil der Prämien 
und Gratifikationen mit wenigen Ausnahmen mit 
der Betriebsgröße; dagegen geht er in den Niederlan-
den zurück. In den übrigen Ländern besteht eine 
gegensätzliche Tendenz. 
Der Anteil der „Entlohnungen für nicht gearbeitete 
Tage" steigt im allgemeinen in Italien und den 
Niederlanden mit der Betriebsgröße; in den übrigen 
Ländern sind keine Regelmäßigkeiten zu erkennen. 
et 
Pour les autres éléments, à savoir les «primes et 
gratifications» et les «rémunérations payées pour 
journées non ouvrées», la tendance est moins nette, 
même à l'intérieur de chaque pays. 
En Allemagne (R.F.), le pourcentage des primes 
gratifications augmente, sauf exception, avec l'im-
portance des entreprises; il diminue par contre aux 
Pays-Bas. Dans les autres pays, la tendance est 
divergente. 
En ce qui concerne les «rémunérations payées pour 
journées non ouvrées», leur importance relative 
s'accroît en général en Italie et aux Pays-Bas avec 
la dimension des entreprises; dans les autres pays, on 
ne constate pas de caractéristiques régulières. 
Unter den indirekten Aufwendungen ist die Zunahme 
des Anteils mit wachsender Betriebsgröße für die 
Angestellten wie für die Arbeiter bei den „sonstigen 
Sozialleistungen" am ausgeprägtesten. 
Der Anteil der „Beiträge zur sozialen Sicherheit" 
steigt systematisch in der Bundesrepublik. In 
Italien geht er zurück; in den übrigen Ländern sind 
bei den einzelnen Industrien gegensätzliche Bewe-
gungen festzustellen. 
En ce qui concerne les charges indirectes, pour les 
employés comme pour les ouvriers, les augmentations 
(en valeur relative) les plus sensibles en rapport avec 
l'importance des établissements interviennent pour 
la rubrique «autres contributions sociales». 
L'importance relative des «contributions de sécurité 
sociale» augmente de façon systématique en Alle-
magne (R.F.). En Italie elle diminue et dans les 
autres pays on constate des mouvements divergents 
suivant les industries. 
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DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
TABELLE 32 TABLEAU 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Unternehmen 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des entreprises 
1961 
ANGESTELLTE 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
EMPLOYES 








Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereige\verbe 
Herstellung, Zurichtung 












































































































































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 




papier : fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 




tion en terre cuite 
Production et première 
transformation des mé­
taux non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages 
métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et répara­
tion d'avions 
(a) Direkte Kosten 
(b) Indirekte Kosten 
(a) Coûts directs 
(b) Charges indirectes 
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FRANKREICH FRANCE 
(Forlsetzung) TABELLE 32 TABLEAU (suite) 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Betriebe 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établissements 
1961 
ANGESTELLTE 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
EMPLOYES 








Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung 















































































































































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 




papier : fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 




tion en terre cuite 
Production et première 
transformation des mé­
taux non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages 
métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et répara­
tion d'avions 
(a) Direkte Kosten 
{b) Indirekte Kosten 
(■) 500 und mehr 
(■) 200 ­ 999 
(') 200 und mehr 
(a) Coûts directs 
(b; Charges indirectes 
(') 500 et plus 
(') 200 ­ 999 
(') 200 et plus 
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ITALIEN ITALIE 
(Fortsetzung) TABELLE 32 TABLEAU (suite) 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Betriebe 
Coûts directs et charges indirectes par c lasses d'importance des établ issements 
1961 
ANGESTELLTE 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
EMPLOYÉS 








Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung 





























































































































8 1 0 
8 2 0 
79 
7 7 0 










2 1 0 
20 
18 
2 1 0 




1 9 0 
1 8 0 
21 







7 8 0 













































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 




papier : fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 




tion en terre cuite 
Production et première 
transformation des mé­
taux non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages 
métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et répara­
tion d'avions 
(a) Direkte Kosten 
(b) Indirekte Kosten 
(') 500 und mehr 
(■) 200 ­ 999 
(') 200 und mehr 
(') 100 ­ 499 
(a) Coûts directs 
(b) Charges indirectes 
(') 500 et plus 
(>) 200 ­ 999 
(·) 200 et plus 
(') 100 ­ 499 
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NIEDERLANDE P A Y S - B A S 
(Fortsetzung) TABELLE 32 TABLEAU (suite) 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Betriebe 
Coûts directs et charges indirectes par c lasses d'importance des établ issements 
1961 
ANGESTELLTE 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
EMPLOYÉS 








Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her-
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung 




































































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 




papier : fabrication d'ar-
ticles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 




tion en terre cuite 
Production et première 
transformation des mé-
taux non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages 
métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et répara-
tion d'avions 
(a) Direkte Kosten 
(b) Indirekte Kosten 
(a) Coûts directs 
(b) Charges indirectes 
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BELGIEN BELGIQUE 
(Fortsetzung) TABELLE 32 TABLEAU (suite) 
Direkte und indirekte Kosten nach Größenklassen der Betriebe 
Coûts directs et charges indirectes par c lasses d'importance des établ issements 
1961 
ANGESTELLTE 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
EMPLOYES 








Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Her­
stellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung 































































































8 6 0 
8 5 0 
8 5 0 
88 










1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
12 
14(2) 




1 3 0 
12 















































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 




papier : fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 




tion en terre cuite 
Production et première 
transformation des mé­
taux non ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et 
agricole 
Fûts et emballages 
métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines 
et tracteurs agricoles 
Construction et répara­
tion d'avions 
(a) Direkte Kosten 
(b) Indirekte Kosten 
(') 100 ­ 999 
(') 200 ­ 999 
(·) 50 ­ 199 
(') 100 ­ 499 
(a) Coûts directs 
(b) Charges indirectes 
(') 100 ­ 999 
(■) 200 ­ 999 
(') 50 ­ 199 
(«) 100 ­ 499 
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In allen Ländern aber steigt der Anteil der „tarif-
lichen, vertraglichen oder freiwilligen Beiträge" 
gleichmäßig mit der Betriebsgröße. 
Enfin, dans tous les pays, l'importance des « charges 
conventionnelles, contractuelles et bénévoles» aug-
mente régulièrement avec l'importance des entre-
prises. 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Stunde 
Wie schon zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, 
wurden die Aufwendungen für die Angestellten je 
Stunde anhand der durchschnittlichen jährhchen 
Stundenzahl — abzüglich der Stunden für bezahlten 
Urlaub und Feiertage — berechnet, die der tarif-
lichen oder betriebsüblichen Arbeitszeit entsprechen. 
Die Tabellen 33 und 34 enthalten die Ergebnisse. 
Die Ergebnisse dieser Berechnung zeigen nahezu die 
gleichen Unterschiede zwischen den Ländern wie sie 
bei der Berechnung der Aufwendungen je Monat 
festgestellt wurden. Die Stellung der Länder zuein-
ander bleibt im wesentlichen die gleiche. 
Die wenigen Änderungen in der Reihenfolge der 
Länder hängen mit der Arbeitszeit zusammen; 
darum erschien es zweckmäßig, diese Frage jetzt 
kurz zu behandeln. 
Montant horaire des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes 
Ainsi qu'il a été signalé au début du présent chapitre, 
un calcul sur base horaire des charges salariales pour 
les employés a été effectué, à partir du nombre 
d'heures annuel moyen correspondant à la durée 
conventionnelle ou usuelle du travail, déduction 
faite des heures relatives aux congés payés et aux 
jours fériés. On en trouvera les résultats aux tableaux 
33 et 34. 
Les résultats de ce calcul montrent que les différences 
entre pays sont à peu près les mêmes que celles 
constatées pour le calcul des charges salariales men-
suelles. La position respective des pays reste fonda-
mentalement la même. 
Les quelques modifications dans le classement des 
pays sont dues à la durée du travail; c'est pourquoi 
il a paru utile d'examiner brièvement ce problème. 
Arbeitszeit 
Weil es unmöglich ist, für die Angestellten die Zahl 
der tatsächlich geleisteten Stunden zu erfassen, 
erfolgt, im Gegensatz zu dem bei den Arbeitern 
verwendeten Verfahren, die Berechnung der Zahl 
der Arbeitsstunden je Angestellten, wie oben erwähnt, 
aufgrund der tariflichen oder betriebsüblichen 
Arbeitszeit. 
Es handelt sich zwar um einen mehr theoretischen 
Begriff; er bildet jedoch eine brauchbare Grundlage 
für die Berechnung der Kosten je Angestellten. 
Die Abwesenheiten wegen Krankheit und Arbeits-
unfällen sowie die Überstunden sind in diesem 
Begriff nicht berücksichtigt, doch spielen sie bei den 
Angestellten, im Gegensatz zu den Arbeitern, wahr-
scheinlich eine geringere Rolle. Darüber hinaus 
besteht kein Grund zu der Annahme, daß der Umfang 
dieser Größen (zumindest Krankheit und Unfälle) 
von Land zu Land unterschiedlich ist. Man wird 
daher voraussetzen können, daß ihre Ausklammerung 
einen Einfluß, wenn nicht gleicher Größenordnung, 
so doch mindestens gleicher Art und Richtung, 
ausübt. 
Durée du travail 
Contrairement à la procédure utilisée pour les ouvriers 
et compte tenu de l'impossibilité d'obtenir pour les 
employés le nombre d'heures effectivement travail-
lées, le calcul du nombre d'heures de travail par 
employé a été effectué, comme dit précédemment, 
à partir de la durée conventionnelle ou usuelle. 
Il s'agit d'une notion plus théorique mais qui fournit 
cependant une base raisonnable pour le calcul du 
coût unitaire de la main-d'œuvre employée. 
Les absences pour maladie et accidents du travail, 
ainsi que les heures supplémentaires, exclues de cette 
notion, si elles représentent un phénomène d'une 
certaine importance pour les ouvriers, jouent un rôle 
probablement moins grand dans le cas des employés; 
par ailleurs, il n'y a pas, a priori, de raisons de sup-
poser que l'importance de ces phénomènes (au moins 
pour les maladies et accidents) soit différente de pays 
à pays. On peut donc raisonnablement admettre que 
leur exclusion exerce une influence, sinon du même 
ordre, tout au moins de même nature et de même sens. 
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TABELLE 33 TABLEAU 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Stunde 
in 13 Industriezweigen der EWG 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
EMPLOYÉS 






stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 

















































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte. 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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TABELLE 34 TABLEAU 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
in 13 Industriezweigen der EWG 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 13 branches d'industrie de la C.E.E. 
1961 
ANGESTELLTE 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
EMPLOYÉS 






stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 



















































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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TABELLE 35 TABLEAU 
Jahresdurchschnitt der je Angestellten geleisteten Arbeitsstunden (l) 







stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 

























































































































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
(') Tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit '}) Durée conventionnelle ou usuelle 
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TABELLE 36 TABLEAU 
Indizes der Jahresdurchschnitte der je Angestel lten geleisteten Arbeitsstunden 
Indices de la moyenne annuelle des heures travaillées par employé 
1961 






stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 





















































































































































plus élevé par industrie = 100 
Industries 
Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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Tabelle 35 über die durchschnittliche jährliche 
(tarifliche oder betriebsübliche) Arbeitszeit zeigt, 
daß Frankreich die längste Arbeitsdauer pro Jahr 
hat; an zweiter und dritter Stelle stehen die Bundes­
republik und Italien. In den Niederlanden ist dagegen 
die Arbeitszeit der Angestellten am kürzesten. 
Le tableau 35, relatif à la durée du travail annuelle, 
moyenne, conventionnelle ou usuelle, montre que 
c'est en France que la durée du travail est la plus 
élevée; ensuite viennent l'Allemagne (R.F.) et 
l'Italie. Par contre, c'est aux Pays­Bas que la durée 
du travail pour les employés est la plus faible. 
Ergebnisse der Erhebung nach Gebieten Les résultats de l'enquête par région 
Aufgliederung und Darstellung der Ergebnisse der 
Aufwendungen für die Angestellten nach Gebieten 
sind gleich wie bei den Arbeitern. Die Zahl der ein­
geschriebenen Angestellten ist nach Geschlecht und 
Gebiet gegliedert; aus den Tabellen ist demnach die 
absolute Zahl der Männer und Frauen und überdies 
der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte an den Ange­
stellten insgesamt ersichthch. Diese verschiedenen 
Einteilungskriterien können bis zu einem gewissen 
Grade die Auswertung der Ergebnisse erleichtern. 
Vergleicht man die monatlichen Aufwendungen für 
Angestellte nach Gebieten so muß die Struktur der 
Beschäftigten mehr noch als bei den Arbeitern 
berücksichtigt werden. So sind in einigen Ländern, 
insbesondere bei den Großunternehmen die leitenden 
Angestellten im allgemeinen in bestimmten Gebieten 
stationiert, in denen sich der Verwaltungssitz dieser 
Unternehmen befindet. 
In der Bundesrepublik sind die Gehaltskosten im 
allgemeinen in Hamburg am höchsten und in Bayern 
und Rheinland­Pfalz am niedrigsten. 
In Frankreich entspricht die Reihenfolge der Gebiete 
im großen und ganzen der für die Arbeiter festgestell­
ten. Die Pariser Region steht an erster Stehe gefolgt 
von den Regionen Nord und Méditerranée; an 
letzter Stelle steht das Bassin Aquitain. 
In Italien haben die Regionen im Norden die höchsten 
und die Regionen im Süden dagegen, mit einigen 
Ausnahmen, die niedrigsten Aufwendungen für 
Angestellte. 
In den Niederlanden ist festzustellen, daß die 
Aufwendungen in der Provinz „Noord­Zuid­Holland 
—■ Utrecht" immer über denen der „übrigen Pro­
vinzen" liegen. Der Unterschied beträgt zwischen 
4 und 18 v.H. 
La répartition et la présentation des résultats, par 
région, des charges salariales pour les employés sont 
les mêmes que celles adoptées pour les ouvriers. Le 
nombre des employés inscrits a été ventilé par sexe 
et par région; les tableaux font donc apparaître le 
nombre absolu d'hommes et de femmes; en outre, 
les effectifs féminins ont été exprimés en % du total 
des employés. Ces divers éléments peuvent dans 
une certaine mesure, faciliter l'interprétation des 
résultats. 
Toutefois, en ce qui concerne la comparaison par 
région des charges salariales pour les employés, il 
faut, plus encore que pour les ouvriers, tenir compte 
de la structure de la main­d'œuvre. En effet, dans 
certains pays, en particulier pour les grandes entre­
prises, les cadres supérieurs sont en général groupés 
dans certaines régions, où sont situés les sièges admi­
nistratifs de ces entreprises. 
En Allemagne (R.F.), c'est dans le Land de Hamburg 
que les charges salariales sont en général les plus 
élevées et dans les Länder de Bayern et de Rhein­
land­Pfalz qu'elles sont les plus faibles. 
En France, le classement des régions correspond en 
gros à celui constaté pour les ouvriers. C'est en effet 
la région de Paris qui se place au premier rang, 
suivie de celle du Nord et de la Méditerranée, la 
dernière position étant en général occupée par le 
Bassin Aquitain. 
En Italie, ce sont les régions du Nord qui ont les 
niveaux de charges salariales les plus élevés, les 
régions du Sud — à quelques exceptions près — 
ayant par contre les niveaux les plus bas. 
Aux Pays­Bas, on constate que le niveau des charges 
salariales dans la «province Noord­Zuid­HoUand — 
Utrecht » est systématiquement supérieur à celui des 
«autres provinces» avec des différences de l'ordre 
de 4 à 18 %. 
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D E U T S C H L A N D ( B R ) 
TABELLE 37 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je M o n a t 
in 13 Industriezweigen der EWG nach Regionen 
1961 
ANGESTELLTE 
Bayern Schleswig-Holstein Hamburg 
Nicder-
sachsen Bremen 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 















































































11 026 12 348 




Montant mensue l des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 









En francs belges 

































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
0 Hessen + Sarre 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE 37 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 




Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
























































: den höchsten 
Bremen 

































'}) Hessen + Saarland 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
TABLEAU 37 (suite) 
Indices du montant mensue l des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 

































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 




Beschäftigte in den verschiedenen Regionen und nach Industrien 
1961 
ANGESTELLTE 
Bayern Schleswig-Holstein Hamburg 
Nieder-
sachsen 
Männer und Fraue 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 














































































(a) Ohne Rheinland-Pfalz 
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A L L E M A G N E ( R . F . ) 
TABLEAU 38 
Effect i f s d a n s l e s d i f f é r e n t e s r é g i o n s e t p a r i n d u s t r i e s 
1961 


































































1 218 P r é p a r a t i o n e t mise en conserve de v i a n d e 
P r é p a r a t i o n et mise en conserve de poissons 
6 949 B o n n e t e r i e 
3 488 Confect ion 
T r a n s f o r m a t i o n du pap i e r : fabr ica t ion d 'a r t ic les en p â t e , 
2 843 en pap i e r e t en c a r t o n 
4 875 I m p r i m e r i e 
2 793 ¡ T a n n e r i e - mégisserie 
2 561 T r a n s f o r m a t i o n des ma t i è r e s p l a s t i ques 
475 M a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n en t e r r e cu i t e 
P r o d u c t i o n e t p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des m é t a u x non 
!io:¡ fer reux 
3 650 F a b r i c a t i o n des ouvrages en m é t a u x 
d o n t : 
1 088 Cons t ruc t ion mé ta l l i que 
415 F a b r i c a t i o n de ressor t s 
605 Bou lonner ie - visserie 
885 Out i l lage à. m a i n e t agricole 
389 F û t s e t emba l lages mé ta l l iques 
268 Mobil ier m é t a l l i q u e 
4 812 Cons t ruc t ion de mach ines e t t r a c t e u r s agricoles 
1 088 Cons t ruc t i on et r é p a r a t i o n d ' av ions 
(a) Sans Rheinland-Pfalz 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE 38 (Fortsetzung) 




F l e i s c h v e r a r b e i t u n g u n d H e r s t e l l u n g v o n F le i schkonse rven 
F i s c h v e r a r b e i t u n g u n d H e r s t e l l u n g v o n F i s c h k o n s e r v e n 
Wi rke re i u n d S t r ickere i 
Bek le idungs indus t r i e 
P a p i e r v e r a r b e i t u n g ; H e r s t e l l u n g v o n Ar t ike ln a u s Ho lz -
schliff u n d Zellstoff, P a p i e r u n d P a p p e 
Drucke re igewerbe 
H e r s t e l l u n g , Z u r i c h t u n g u n d V e r e d e l u n g v o n L e d e r 
K u n s t s t o f f v e r a r b e i t u n g 
H e r s t e l l u n g v o n Ziegeleierzeugnissen 
N E - M e t a l l e r z e u g u n g u n d - b e a r b e i t u n g 
H e r s t e l l u n g v o n Meta l le rzeugnissen 
d a r u n t e r : 
S t a h l - u n d L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
H e r s t e l l u n g v o n F e d e r n 
Her s t e l l ung v o n S c h r a u b e n usw. 
H a n d w e r k z e u g e u n d l andwi r t scha f t l i che G e r ä t e 
H e r s t e l l u n g v o n V e r p a c k u n g e n a u s Meta l l 
H e r s t e l l u n g v o n S t a h l m ö b e l n 
Landwi r t s cha f t l i che Masch inen u n d Acke r sch l eppe r 




















































































(a) Ohne Rheinland-Pfalz 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
TABLEAU 38 (siate) 


























































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Sans Rheinland-Pfalz 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE 38 (Fortsetzung 







Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 









































































(a) Ohne Rheinland-Pfalz 
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ALLEMAGNE (R.F . ) 
TABLEAU 38 (suite) 




























































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 




Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 





Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter. ' 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 























In belgischen Franken 























































































13 090 12 563 
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F R A N C E 
TABLEAU 39 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 





































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 





TABELLE 39 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 




F l e i s c h v e r a r b e i t u n g u n d H e r s t e l l u n g von Fleisch-
k o n s e r v e n 
F i s c h v e r a r b e i t u n g u n d H e r s t e l l u n g von Fisch-
konse rven 
Wi rke re i u n d St r ickere i 
Bek le idungs indus t r i e 
P a p i e r v e r a r b e i t u n g ; H e r s t e l l u n g v o n Ar t ike ln a u s 
Holzschliff u n d Zellstoff, P a p i e r u n d P a p p e 
Drucke re igewerbe 
Hers t e l lung , Z u r i c h t u n g u n d V e r e d e l u n g von Lede r 
Kuns t s to f f Verarbe i tung 
H e r s t e l l u n g v o n Ziegeleierzeugnissen 
N E - M e t a l l e r z e u g u n g u n d - b e a r b e i t u n g 
Her s t e l l ung v o n Meta l le rzeugnissen 
d a r u n t e r : 
S t ah l - u n d L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
Landwi r t s cha f t l i che Masch inen u n d Acker sch leppe r 
Luf t f ah rzeugbau u n d - r e p a r a t u r 
Paris 
9 8 , 0 
— 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
8 3 , 7 
100 ,0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Bassin 
parisien Nord Est 
Region m i t d e n h ö c h s t e n K o s t e n = 100 
5 9 , 8 
9 1 , 9 
8 2 , 9 
7 1 , 1 
9 5 , 6 
7 6 , 7 
9 1 , 7 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
8 3 , 2 
7 6 , 1 
9 5 , 0 
7 1 , 8 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
8 8 , 9 
9 0 , 7 
8 7 , 9 
8 2 , 4 
9 5 , 4 
9 3 , 1 
7 6 , 4 
9 0 , 8 
8 3 , 0 
9 0 , 6 
— 
6 5 , 9 
— 
8 4 , 4 
8 7 , 6 
7 8 , 2 
8 2 , 4 
9 7 , 7 
6 9 , 4 
9 5 , 0 
6 4 , 8 
7 9 , 5 
6 0 , 2 
8 9 , 3 
— 
Ouest 
7 3 , 2 
8 4 , 8 
7 9 , 0 
7 2 , 5 
9 2 , 7 
7 9 , 2 
7 5 , 6 
8 2 , 1 
9 4 , 0 
6 8 , 2 
8 1 , 8 
0 5 , 4 
8 5 , 7 
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TABLEAU 39 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 





































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 










Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 

















parisien Nord F.st 

































































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 





TABELLE 40 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Regionen und nach Industrien 
1961 
ANGESTELLTE 
Industrien Paris Bassin parisien Nord Est Ouest 
Fleischverarbcitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 






































































TABLEAU 40 (suite) 







































































P r é p a r a t i o n e t mise en conserve de v i a n d e 
P r é p a r a t i o n e t mise en conserve de poissons 
Bonne t e r i e 
Confection 
T r a n s f o r m a t i o n du pap i e r : fabr ica t ion d 'a r t ic les en p â t e , 
en p a p i e r e t en c a r t o n 
I m p r i m e r i e 
T a n n e r i e - mégisserie 
T r a n s f o r m a t i o n des m a t i è r e s p l a s t i ques 
M a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n en t e r r e cu i t e 
P r o d u c t i o n e t p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des m é t a u x non 
ferreux 
F a b r i c a t i o n des ouv rages en m é t a u x 
d o n t : 
Cons t ruc t i on mé ta l l i que 
Cons t ruc t ion d e m a c h i n e s e t t r a c t e u r s agricoles 
Cons t ruc t i on e t r é p a r a t i o n d ' av ions 
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FRANKREICH 
TABELLE 40 (Fortsetzung) 




parisien Est Ouest 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleisch-
konserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter : 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Anteil der Frauen (in v.H.) an den Beschäftigten insgesamt 
































































TABLEAU 40 (suite) 








Rhodanien Méditerranée Industries 
Pourcentage des femmes par rapport à l'effectif total 

























































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 




Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG nach Regionen 
1961 
ANGESTELLTE 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Dru c kereige werbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Zicgeleierzcugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 







































In belgischen Franken 
11 831 7 542 
8 899 
9 355 8 894 


















































Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 










































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visseric 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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ITALIEN 
TABELLE 41 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 






Liguria Regione Veneta 
Emilia 
Romagna 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 05,8 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 90,2 
Bekleidungsindustrie 100,0 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 91,6 
Druckereigewerbe 91,6 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 93,7 
Kunststoff Verarbeitung 82,4 
Herstellung von Ziegeleierzeugnisscn 65,2 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 76,2 
Herstellung von Metallerzeugnissen 61,6 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 55,1 
Herstellung von Federn — 
Herstellung von Schrauben usw. 61,2 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 100,0 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 90,5 
Herstellung von Stahlmöbeln 79,1 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 100,0 
Luftfahrzeugbau und -reparatur — 


























































TABLEAU 41 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 









































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
pâte, 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 








Flcischverarbcitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 























Liguria Lombardia Regione Veneta 

























































































































































































Préparation et mise cn conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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TABELLE 42 (Fortsetzung 




Fischverarbei tung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Lcichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 












































































































TABLEAU 42 (suite) 









































































































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie ­ visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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TABELLE 42 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Regionen und nach Industrien 
1961 
ANGESTELLTE 
Piemonte Valle d'Aosta Liguria 
Regione Veneta Emilia Romagna 
Anteil der Frauen (in v.H.) an den Beschäftigten insgesamt 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven ι 65,2 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven — 
Wirkerei und Strickerei 54,6 
Bekleidungsindustrie 46,4 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe 38,0 
Druckereigewerbe 31,4 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 33,1 
Kunststoffverarbeitung 46,0 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 28,2 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 29,6 
Herstellung von Metallerzeugnissen 32,8 
darunter: 
Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 19,7 
Herstellung von Federn — 
Herstellung von Schrauben usw. 51,5 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 30,3 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 29,7 
Herstellung von Stahlmöbeln 43 .7 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 35,6 
































































TABLEAU 42 (suite) 
















































Préparation et mise en conserve de viande 
4,0 | Préparation et mise en conserve de poissons 
41,3 Bonneterie 
39,5 Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
23.8 Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
13,2 Transformation des matières plastiques 
11,0 Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non 
1,5 ¡ ferreux 
22.9 Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 











Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE TABELLE 43 TABLEAU P A Y S - B A S 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG nach Regionen 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln 
aus Holzschliff u. Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche 
Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Acker-
schlepper 







en f ranken 








































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'arti-
cles en pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 43 TABLEAU (suite) P A Y S - B A S 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
in 13 Industriezweigen der EWG nach Regionen 
Indices du montant mensue l des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 




Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln 
aus Holzschliff u. Zellstoff, Papier u. Pappe 
Dru ckereige werbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche 
Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Acker-
schlepper 







den höchsten Kosten = 1 0 0 
Région ayant le coût 









































Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'arti-
cles en pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE P A Y S - B A S 
TABELLE 44 TABLEAU 
Beschäftigte in den verschiedenen Regionen und nach Industrien 























Männer und Frauen 





stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 
Veredelung von Leder 
























nen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -repa-
ratur 
305 2 514 
312 1 987 























































Anteil der Frauen 
(in v.H.) an den 
Beschäftigten 
insgesamt 
% des femmes 
par rapport 



























Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 




Fabrication de ressorts 
Boulonnerie - visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métal-
liques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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KAPITEL IV CHAPITRE IV 
Die Ergebnisse 
der Erhebung über Löhne und Gehälter 
für die Beschäftigten insgesamt 
(Arbeiter und Angestellte) 
Les résultats 
de l'enquête sur les salaires 
pour l'ensemble de la main-d'œuvre 
(ouvriers et employés) 
Die gesamten Aufwendungen (Arbeiter und 
Angestellte) 
In allen vorhergehenden Abschnitten wurden Umfang 
und Grenzen des Ergebnisse der Erhebung über 
Löhne und Gehälter hervorgehoben; insbesondere 
für die Angestellten wurde der theoretische Charakter 
der Ermittlung der Aufwendungen je Stunde heraus-
gestellt, die auf der vertraglichen oder betriebs-
üblichen Dauer der Arbeitszeit beruht. 
Unter diesen Umständen müssen von einem streng 
methodologischen Standpunkt aus natürlich starke 
Vorbehalte gegen den Vergleich zwischen der Arbeits-
dauer von Arbeitern und von Angestellten gemacht 
werden, da die Grundlagen für die Berechnung der 
Arbeitszeit unterschiedlich sind. 
Trotz dieser Schwierigkeiten hielten es die Sachver-
ständigen der Arbeitsgruppe „Lohnerhebungen in 
den Industrien der EWG" für zweckmäßig, die 
Gesamtlohnkosten je Stunde für Arbeiter und Ange-
stellte zusammen zu berechnen, und zwar durch 
Division der gesamten Lohn- und Gehaltssumme, 
die von den Unternehmen für Arbeiter und Ange-
stellte gezahlt wurde, durch die Zahl der für diese 
beiden Beschäftigtenkategorien berechneten Arbeits-
stunden. 
Daraus ergeben sich die durchschnittlichen Kosten 
je Stunde, die eine ungefähre Vorstellung von den 
Aufwendungen geben, die dem Arbeitgeber für eine 
Arbeitsstunde erwächst. Arbeiter und Angestellte 
sind in dieser Stunde im Verhältnis ihrer Arbeits-
zeit repräsentiert. 
Die allgemeinen Einschränkungen, 
gemacht wurden, gelten auch hier. 
die bereits 
Die Ergebnisse der Berechnung sind in den Tabellen 
45 und 46 in belgischen Franken bzw. in Indexform 
wiedergegeben. 
Charges salariales globales (ouvriers et 
employés) 
Tout au long des paragraphes précédents, on a 
souligné les limites et la portée des résultats de 
l'enquête sur les salaires; en particulier, en ce qui 
concerne les employés, on a insisté sur le caractère 
théorique du calcul du coût horaire, basé sur la 
durée conventionnelle ou usuelle du travail. 
Dans ces conditions, il est bien évident que, d'un 
point de vue strictement méthodologique, toute 
comparaison de la durée du travail entre ouvriers 
et employés appelle de sérieuses réserves, puisque les 
bases auxquelles on se réfère pour mesurer cette 
durée du travail sont différentes. 
Malgré cette difficulté, les experts du groupe de 
travail «salaires dans les industries de la C.E.E.» 
ont jugé opportun de calculer un coût horaire global, 
relatif aux ouvriers et aux employés, obtenu en divi-
sant la masse des charges salariales versées par les 
entreprises pour les ouvriers et pour les employés, 
par le nombre d'heures comptabilisées pour ces deux 
catégories de travailleurs. 
On obtient ainsi une charge salariale horaire moyenne 
qui donne une idée approximative de l'importance de 
la charge salariale que l'employeur doit supporter 
pour une heure de travail, dans laquelle les ouvriers 
et les employés sont représentés proportionnellement 
à la durée de leur travaü. 
Les réserves d'ordre général qui ont été faites gardent 
ici toute leur valeur. 
Les résultats du calcul sont données aux tableaux 45 
et 46 respectivement en francs belges et sous forme 
d'indices. 
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TABELLE 45 TABLEAU 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde für Arbeiter und Angestellte insgesamt 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour l 'ensemble des ouvriers et des employés 
1961 






stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 






























































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en 
métaux 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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TABELLE 46 TABLEAU 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde für Arbeiter und Angestel lte insgesamt 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour l 'ensemble des ouvriers et des employés 
1961 






stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel­
lung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 

































































































plus élevé par industrie = 100 
Industries 
Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans­
formation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en 
métaux 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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Wegen der Berechnungsmethode spiegeln die ermittel­
ten durchschnittlichen ^Aufwendungen je Stunde 
natürlich die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel 
wider. 
Im allgemeinen steht die Bundesrepublik an erster 
Stelle, gefolgt von Frankreich, Belgien, den Nieder­
landen und Italien. 
Etant donné la méthode de calcul, il est bien évident 
que la charge salariale horaire moyenne, ainsi obte­
nue, reflète les résultats exposés aux chapitres 
précédents. 
En général, c'est l'Allemagne (R.F.) qui se place en 
première position, suivie par la France, la Belgique, 
les Pays­Bas et l'Italie. 
Kosten je Arbeiterstunde Charge salariale horaire par «heure­ouvrier» 
In Anbetracht der Vielschichtigkeit des Problems 
der Bewertung der Lohn­ und Gehaltskosten für die 
Beschäftigten insgesamt (Arbeiter und Angestellte) 
erschien es zweckmäßig, eine Berechnung durchzu­
führen, die die Auswertung ergänzen kann. Es handelt 
sich um die gesamten Lohn­ und Gehaltsaufwen­
dungen je Arbeiterstunde. Bei dieser Berechnung 
wird die Gesamtsumme der von den Betrieben an 
Arbeiter und Angestellte gezahlten Löhne und 
Gehälter auf die Zahl der von den Arbeitern gelei­
steten Stunden bezogen. 
Mit anderen Worten, die Aufwendungen der Betriebe 
für Angestelltengehälter werden im Verhältnis der 
Arbeitsstunden der Arbeiter ausgedrückt und den 
Kosten der Arbeiter zugeschlagen. Sie werden so 
als indirekte Kosten betrachtet, wobei die Produk­
tionseinheit die Arbeiterstunde ist. 
Etant donné la complexité du problème de l'évalua­
tion des charges salariales de l'ensemble de la main­
d'œuvre (ouvriers et employés) il a été jugé utile 
de procéder à un calcul destiné à fournir un élément 
complémentaire d'appréciation. Il s'agit de la charge 
salariale totale par heure­ouvrier obtenue en divisant 
la masse des charges salariales versées par les entre­
prises au titre des ouvriers et des employés par le 
nombre des heures de travail effectuées par les 
ouvriers. 
En d'autres termes, les charges salariales supportées 
par l'entreprise pour les employés sont exprimées en 
fonction de la durée de travail des ouvriers et impu­
tées aux coûts de la main­d'œuvre ouvrière; elles 
sont donc considérées comme des coûts indirects, 
l'unité de production étant représentée par Γ« heure 
de travail­ouvrier». 
Die Erörterungen in der Arbeitsgruppe ließen einige 
unterschiedliche Meinungen über diese Berechnung 
erkennen, für die man sich nur entschied, um dem 
Benutzer dieser Studie weitere Anhaltspunkte zu 
geben. 
Sie sind mit großen Vorbehalten zu betrachten. 
Trotzdem steht es außer Zweifel, daß die so berech­
neten Gesamtlohnkosten einen wirtschaftlichen Sinn 
haben. Vorausgesetzt, daß sie mit der nötigen Vor­
sicht ausgewertet werden, kann das Material einen 
nützlichen Beitrag zum Verständnis der Lohnfrage 
leisten. 
Les discussions au sein du groupe d'experts ont fait 
apparaître certaines divergences d'opinion au sujet 
de ces calculs qui n'ont été retenus que dans le but 
d'informer plus complètement les utilisateurs de 
ces travaux. 
Ils doivent être considérés avec beaucoup de réserves. 
Il est néanmoins certain que la charge salariale totale, 
calculée ainsi qu'on vient de l'exposer, a un sens 
économique qui, à condition d'être interprété avec 
les précautions nécessaires, peut fournir des ren­
seignements utiles à la connaissance du problème 
salarial. 
Die jeweilige Position der Länder ist ziemlich klar 
zu erkennen. Frankreich und die Bundesrepublik 
hegen an der Spitze, gefolgt von Belgien, den Nieder­
landen und Italien. 
Les positions respectives des pays apparaissent assez 
nettes. La France et l'Allemagne (R.F.) se situent en 
haut de l'échelle, suivies par la Belgique, les Pays­
Bas et l'Italie. 
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TABELLE 47 TABLEAU 
Gesamtausgaben (Arbeiter und Angestel lte) der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je „Arbeiterstunde" 
Montant total (ouvriers et employés) des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par « heure-ouvrier » 
1961 






stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 




























































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en 
métaux 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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TABELLE 48 TABLEAU 
Indizes der Gesamtausgaben (Arbeiter und Angestel l te) der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je „Arbeiterstunde" 
Indices du montant total (ouvriers et employés) des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par « heure­ouvrier n 
1961 






stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel­
lung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 


































































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans­
formation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en 
métaux 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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Faßt man die Tabelle in der Einstufung nach Rängen 
zusammen, so gelangt man zu folgenden Ergebnissen: 
Si l'on résume ce classement par les fréquences des 
rangs, on obtient les résultats suivants : 
TABELLE 49 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Gesamtlohnkosten je Arbeiterstunde nach Ländern 
























































Die Abweichungen in der Reihenfolge, insbesondere 
verglichen mit den Lohnkosten für die Arbeiter geben 
eine recht gute Vorstellung vom Einfluß der Kosten 
für die Angestellten auf die gesamten Lohn­ und 
Gehaltsaufwendungen. 
Um die Bedeutung zahlenmäßig erfassen zu können, 
erschien es zweckmäßig, die gesamten Lohn­ und 
Gehaltsaufwendungen zu den Kosten der Arbeiter 
in Beziehung zu setzen; dabei mißt der Index den 
Anteil der auf die Angestellten zurückzuführenden 
Kostenerhöhungen gegenüber den Arbeiterkosten und 
wird mit dem entsprechenden Index der Beschäf­
tigten insgesamt im Verhältnis zu den Arbeitern 
verglichen. Die beiden Indizes sind in nachstehender 
Tabelle aufgeführt. 
Natürlich muß schon wegen der verwendeten Berech­
nungsmethode eine Korrelation zwischen den beiden 
Indizes bestehen, da die Gesamtaufwendungen der 
Arbeitgeber für die Angestellten in Industrien mit 
vielen Angestellten notgedrungen höher liegen als in 
Industrien, in denen wenige Angestellte beschäftigt 
werden. 
Tatsächlich bestünde zwischen den beiden Indizes 
vollkommene Korrelation, wenn in einem bestimmten 
Land die Gehaltsaufwendungen für die Angestellten 
in allen erfaßten Industrien einheitlich höher lägen 
als die Lohnkosten für die Arbeiter. Der Rangkorre­
lationskoeffizient zeigt nämlich, daß in fast allen 
Ländern diese Korrelation sehr hoch liegt (durch­
schnittlich bei 95 v.H.); in den Niederlanden beträgt 
sie allerdings nur 67 v.H. Das Mißverhältnis ist in 
der „Bekleidungsindustrie", im ,,Druckereigewerbe" 
Les modifications dans les classements, notamment 
par rapport aux charges salariales des ouvriers, 
donnent une idée assez significative de l'incidence 
de la charge relative aux employés sur la charge 
salariale totale. 
Pour essayer d'en chiffrer l'importance, il a paru 
utile d'exprimer la charge salariale totale en fonction 
du coût de la main­d'œuvre ouvrière, l'indice mesu­
rant la quote­part de la majoration imputable aux 
employés, et de le comparer avec l'indice correspon­
dant des effectifs totaux, par rapport aux effectifs 
ouvriers. Ces deux indices figurent dans le tableau 
ci­après. 
Il est bien évident qu'en raison même de la méthode 
de calcul utilisée, il doit y avoir une corrélation entre 
les deux indices puisque la masse des charges 
salariales pour les employés dans les industries 
occupant un grand nombre de ceux­ci est forcément 
supérieure à celle des industries dans lesquelles ils 
sont peu nombreux. 
De fait, si dans un pays donné les charges salariales 
pour les employés étaient uniformément supérieures 
aux charges salariales des ouvriers, dans toutes les 
industries considérées, il y aurait entre les deux 
indices une corrélation parfaite. Le coefficient de 
corrélation des rangs montre, en effet, que, dans 
presque tous les pays, cette corrélation est très 
élevée (en moyenne de l'ordre de 95 %); toutefois, 
pour les Pays­Bas, elle n'est que de 67 %. La discor­
dance est particulièrement importante pour la 
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TABELLE 50 TABLEAU 
Indizes der Gesamtlohnkosten je „Arbeiterstunde" (a) und der Gesamtzahl der Beschäftigten (b) 
Indices du coût salarial total par « heure­ouvrier » (a) et des effectifs totaux (b) 
1961 
(a) Lohnkosten für Arbeiter = 100 
(b) Gesamtzahl der Arbeiter = 100 
(a) coût de la main­d'œuvre ouvrière = 100 
(b) effectifs ouvriers = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Her­
stellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Her­
stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel­
lung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 



























































































































































































Préparation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction en 
terre cuite 
Production et première trans­
formation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en 
métaux 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
und in der ,,Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern" besonders aus­
geprägt. 
Daraus läßt sich also schließen, daß die Auswirkung 
der Aufwendungen für die Angestellten auf die 
Gesamtaufwendungen für Löhne und Gehälter zur 
Zahl der beschäftigten Angestellten nicht direkt 
proportional ist. 
«confection», Γ«imprimerie» et la «construction de 
machines et tracteurs agricoles». 
On peut donc en conclure que l'incidence des charges 
salariales pour les employés sur la charge salariale 
globale n'est pas directement proportionnelle à 
l 'importance de l'effectif des employés. 
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ZWEITER TEIL 
UNTERSUCHUNG ÜBER DIE ARBEITEREINKOMMEN 
DEUXIEME PARTIE 
ETUDE SUR LES REVENUS DES OUVRIERS 
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KAPITEL V CHAPITRE V 
Einkommensbestimmende 
Faktoren und Umrechnung 
in eine vergleichbare Währung 
Der erste Teil dieser Veröffentlichung war der 
Prüfung der Angaben der Lohnerhebung vom 
Standpunkt der Lohnkosten gewidmet. In diesem 
zweiten Teil werden die Ergebnisse dieser Erhebung 
nicht mehr unter dem Gesichtspunkt der Belastung 
für die Unternehmen, sondern unter dem Gesichts-
punkt eines Einkommes für die Arbeitnehmer 
untersucht. Während in den vorhergehenden Kapi-
teln die Betonung hauptsächlich auf den Wettbe-
werbsaspekt des Lohnproblems gelegt wurde, soll 
dieser Teil mehr seine soziale Seite herausstellen. 
Unter Berücksichtigung dieser beiden Gesichtspunkte 
wird es möglich sein, einen vollständigen und genauen 
Überblick über eines der wichtigsten Probleme der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik zu gewinnen. 
Hinsichtlich der Grundsätze, der Definitionen und 
der Methode der Erhebung wird auf die Einleitung 
zu dieser Veröffentlichung und für noch weiter-
gehende Einzelheiten auf die bereits erwähnte 
Untersuchung des Statistischen Amtes verwiesen (l). 
Es ist jedoch angebracht, ausdrücklich auf die 
Änderungen zur Verbesserung der Genauigkeit und 
damit des Wertes der Ergebnisse dieser Untersuchung 
hinzuweisen. 
Die Methode zur Berechnung des Nettoeinkommens 
wurde namentlich in dem Sinne verbessert, daß es 
zum ersten Male möglich war, den durchschnitt-
lichen Barlohn der männlichen Arbeiter direkt aus 
dem Fragebogen der Erhebung zu berechnen, da die 
Angaben über den „Lohn aufgrund effektiver Arbeit" 
und die „Entlohnung für nicht gearbeitete Tage" 
nach dem Geschlecht der Arbeitnehmer aufgegliedert 
worden sind. 
Eléments constitutifs 
du revenu et conversion 
en monnaie comparable 
La première partie de la présente publication a été 
consacrée à l'examen des données de l'enquête sur 
les salaires, considérées du point de vue du coût de 
la main-d'œuvre. Cette deuxième partie a pour but 
d'analyser les résultats de la même enquête, non 
plus sous leur aspect de charges pour les entreprises, 
mais bien sous l'angle d'un revenu pour les travail-
leurs. Alors que dans les chapitres précédents l'accent 
était surtout mis sur l'aspect concurrentiel du pro-
blème des salaires, dans la présente partie c'est 
davantage son caractère social que l'on vise à mettre 
en évidence. 
C'est en tenant compte des deux aspects qu'il sera 
possible d'avoir une vue complète et détaillée d'un 
des plus importants problèmes de la politique éco-
nomique et sociale. 
En ce qui concerne les principes, les définitions et la 
méthode de l'enquête, le lecteur voudra bien se 
référer à l'introduction de la présente publication et, 
pour de plus amples détails, à l'étude de l'Office 
déjà mentionnée (*). 
Il paraît toutefois utile d'insister davantage sur les 
quelques modifications intervenues en vue d'ac-
croître la précision et, partant, la valeur des résultats 
de cette étude. 
La méthode de calcul du revenu net a notamment 
été améliorée en ce sens que, pour la première fois, il 
a été possible de calculer directement le salaire 
moyen en espèces des ouvriers de sexe masculin, à 
partir des questionnaires de l'enquête, les données 
relatives au «salaire hé au travail effectif» et aux 
«rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées» ayant été ventilées suivant le sexe des 
travailleurs. 
(M Vgl. „Löhne EWG — 1960" a.a.O. (,1) Cfr. «Salaires C.E.E. — 1960» op. cit. 
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Man hat also keine Schätzung mehr aufgrund 
nationalen Zahlenmaterials vorgenommen, das eine 
gewisse, je nach Land unterschiedlich große Unsicher-
heitsspanne enthalten konnte. 
Als Sätze zur Umrechnung der nominalen Einkommen 
in eine gemeinsame Rechnungseinheit (*) wurden 
erneut die Verbrauchergeldparitäten verwendet, die 
für die Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie 
berechnet worden sind. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
daß das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften vor kurzem eine Erhebung über die Ver-
braucherpreise in den EWG-Ländern begonnen hat, 
die das Ausgangsmaterial zur Berechnung von 
Wirtschaftsparitäten liefern soll, welche für den 
weiteren Rahmen der verarbeitenden Industrie 
gelten. Außerdem ist auch eine Erhebung über 
Wirtschaftsrechnungen für Arbeitnehmerhaushalte 
in den Ländern der Gemeinschaft im Gange. Sie wird 
Gewichtungselemente liefern, die zur Berechnung von 
den Industrien des Gemeinsamen Marktes besser 
angepaßten Kaufkraftparitäten erforderlich sind. 
Leider wird die Fertigstellung dieser Arbeiten noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. 
On a donc cessé d'avoir recours à une évaluation, 
basée sur les documentations nationales, qui pouvait 
comporter une certaine marge d'indétermination 
variable de pays à pays. 
En ce qui concerne les taux de conversion des revenus 
nominaux en une unité de compte commune ('), on 
a de nouveau utilisé les taux d'équivalence de pou-
voir d'achat à la consommation, calculés pour les 
ouvriers travaillant dans la sidérurgie. 
A ce propos, il faut signaler que l'Office statistique 
des Communautés européennes vient de procéder à 
une enquête sur les prix à la consommation dans les 
pays membres de la C.E.E., destinée à fournir les 
éléments de calcul de parités économiques, valables 
dans le cadre plus large de l'industrie manufactu-
rière. En outre, une enquête sur les budgets fami-
liaux est également en cours d'exécution dans les 
pays de la Communauté. Elle fournira les éléments 
de pondération nécessaires au calcul de parités écono-
miques mieux adaptées aux industries du Marché 
commun. Malheureusement, ces travaux demande-
ront encore un certain temps avant d'aboutir. 
Einkommensbestimmende Faktoren Eléments constitutifs du revenu 
Die Untersuchung der Einkommen erstreckt sich 
ausschließlich auf die Arbeiter, weil der Begriff des 
Angestellten zu heterogen ist, um einen Vergleich der 
Einkommen dieser Arbeitnehmer zu ermöglichen. Die 
Berechnung der durchschnittlichen Jahreseinkom-
men erfolgte deshalb nur für die eingeschriebenen 
männlichen Arbeiter. 
Das von den Sachverständigen für die Untersuchung 
des Einkommens angenommene Schema entspricht 
grundsätzlich dem Schema der seit 1953 durchge-
führten ähnlichen Untersuchungen im Rahmen der 
Industrien der EGKS. 
Die Lohnbestandteile sind bereits in den vorher-
gehenden Untersuchungen analysiert worden. Zur 
besseren Handhabung für den Leser erschien es 
zweckmäßig, sie erneut anzuführen und mit den 
wichtigsten Definitionen zu versehen. 
L'étude des revenus porte uniquement sur les ouvriers, 
la notion d'employé étant trop hétérogène pour 
permettre une comparaison des revenus de ces tra-
vailleurs. L'estimation de revenus annuels moyens 
a donc été effectuée uniquement pour les ouvriers 
masculins, inscrits sur les registres du personnel. 
Le schéma adopté par les experts pour l'étude du 
revenu est, en principe, le même que celui qui est 
utilisé depuis 1953 pour les études similaires effec-
tuées dans le cadre des industries de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier. 
Les éléments le composant ont déjà été analysés 
dans les études précédentes. Pour la commodité du 
lecteur, il a paru utile de les énoncer à nouveau et 
de les accompagner des principales définitions. 
C1) Vgl. „Realeinkommen EGKS 1954 - 1958", Statistisches 
Amt der Europäischen Gemeinschaften, Sozialstalistih 
Nr. 2/1960; vgl. „Löhne EWG 1960 -a.a.O., Seite 130. 
t1) Cfr. «Revenus réels C.E.C.A. 1954-1958», Office statisti-
que des Communautés européennes, Statistiques sociales 
n" 2/1960; cír. «Salaires C.E.E. 1960» op.cit. page 130. 
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I. Barlohn 
IL Wert der Naturalleistungen 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familienbeihilfen 
V. Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. Nettoeinkommen (III + IV — V — VI) 
Bei diesem Schema ist der Wert der Leistungen der 
sozialen Sicherheit nicht berücksichtigt, die dem 
Arbeiter unter bestimmten Umständen zugute 
kommen. Insbesondere werden die „Ersatzleistun-
gen" in Form von Barentschädigungen bei Abwe-
senheit wegen Krankheit, Arbeitsunfall oder Arbeits-
losigkeit nicht berücksichtigt. 
Es handelt sich im wesentlichen um das Arbeitsein-
kommen aus der Ausübung des Berufes, ohne Rück-
sicht darauf, ob der Arbeiter ledig oder Haushalts-
vorstand ist. Außerdem muß betont werden, daß es 
sich um das Einkommen eines Arbeiters handelt, 
der nicht in einer werkseigenen Wohnung unterge-
bracht ist. 
Angesichts des notwendigerweise summarischen Cha-
rakters jedes Schemas ist es zweckmäßig, es durch 
eine kurze Erläuterung jeder Position zu ergänzen. 
I. Salaires en espèces 
IL Valeur des avantages en nature 
III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
V. Versement du travailleur à la sécurité sociale 
VI. Versement du travailleur au titre de l'impôt sur 
le revenu 
VIL Revenu net (III + IV — V — VI). 
Ce schéma ne prend pas en considération la valeur 
des prestations de sécurité sociale dont bénéficie le 
travailleur dans certaines circonstances. En parti-
culier, il n'est pas tenu compte des «revenus de 
substitution» versés sous forme d'indemnités en 
espèces aux travailleurs absents par suite de maladie, 
d'accident du travail ou de chômage. 
Signalons qu'il s'agit essentiellement du revenu du 
travail, résultant de l'exercice de la profession de 
l'ouvrier, qu'il soit célibataire ou chef de famille. 
En outre, il est également nécessaire de souligner 
qu'il s'agit du revenu de l'ouvrier non logé par 
l'entreprise. 
Vu le caractère forcément sommaire de tout schéma, 
il est utile de le compléter par un bref commentaire 
de chacune des rubriques considérées. 
I. Der Barlohn 
Der Barlohn umfaßt: 
1. den Direktlohn, die Prämien und Gratifikationen, 
2. die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage. 
Zum Direktlohn gehören außer den Überstunden-
zuschlägen die Gewinnbeteiligungen und die Pro-
duktivitätsprämien, die Weihnachts- und Neujahrs-
gratifikationen, das Urlaubsgeld, usw. 
Zu der Entlohnung für nicht gearbeitete Tage zählen 
das Entgelt für den bezahlten Urlaub, die Feiertage 
und andere arbeitsfreie Tage, die Vergütungen bei 
Entlassung und außerordentlicher Kündigung sowie 
die Vergütungen für nicht genommenen Urlaub. 
I. Le salaire en espèces 
Le salaire en espèces comprend : 
1. le salaire direct, les primes et gratifications 
diverses, 
2. les rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées. 
La première rubrique groupe : le salaire direct, dans 
lequel sont incluses les majorations pour heures sup-
plémentaires, les primes de résultat et de producti-
vité, les gratifications de Noël ou de fin d'année, les 
primes de vacances, etc. 
Les rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées sont celles qui sont afférentes aux congés 
payés, aux jours fériés et autres jours chômés payés, 
aux indemnités de licenciement et de préavis non 
pris et aux indemnités pour congés non pris. 
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Eventuell vom Unternehmen gezahlte Wohnungs-
entschädigungen an Arbeiter, die nicht in werkseige-
nen Wohnungen untergebracht sind, fallen gleichfalls 
unter diese Rubrik. 
L'indemnité de logement, accordée éventuellement 
à l'ouvrier non logé par l'entreprise, figure également 
sous cette rubrique. 
IL Die Naturalleistungen 
Naturalleistungen, die in ihren Geldwert umgerechnet 
werden, sind: Deputate (Kohle, Koks, Gas, Strom), 
sonstige Zuwendungen wie Getränke, Verpflegung, 
Schuhe und Bekleidung usw. Dieser Posten, der in 
bestimmten Industrien (z.B. Steinkohlenbergbau) 
relativ hoch sein kann, macht in den durch die EWG-
Lohnerhebung erfaßten Industriezweigen nur einen 
recht geringen Teil des Arbeitereinkommens aus. 
IL Les avantages en nature 
Les avantages en nature qui font l'objet d'une éva-
luation en espèces sont : les allocations en nature 
(charbon, coke, gaz, électricité) et les autres avantages 
tels que boissons, nourriture, chaussures, vêtements, 
etc. Ce poste, qui peut être relativement important 
dans certaines industries (p. ex. mines de houille), 
n'occupe qu'une place assez modeste dans les indus-
tries considérées dans l'enquête C.E.E. 
III. Der Bruttoarbeitsverdienst 
Die Summe aus dem Barlohn und dem Geldwert der 
Naturalleistungen ergibt den sogenannten „Brutto-
verdienst". 
Er wird aus der von den Unternehmen gezahlten 
Lohnsumme, bezogen auf die Zahl der in der Per-
sonalkartei eingeschriebenen Arbeiter, berechnet. 
Während also der Bruttoverdienst ein aus dem empi-
rischen Zahlenmaterial der Erhebung errechneter 
Mittelwert ist, basieren die übrigen bei der vorhegen-
den Berechnung berücksichtigten einkommensbe-
stimmenden Faktoren auf einer Reihe von genau 
definierten Hypothesen über den Familienstand und 
die Kinderzahl der Arbeitnehmer. 
III. Le gain brut 
La somme du salaire en espèces et de la valeur en 
espèces des avantages en nature représente ce qu'on 
appelle le «gain brut». 
Cet élément est calculé à partir de la masse salariale 
versée par les entreprises, rapportée au nombre 
d'ouvriers inscrits sur les registres du personnel. 
Si le gain brut est donc une moyenne calculée à partir 
des résultats de l'enquête, par contre les autres 
éléments constitutifs du revenu, retenus dans le 
schéma de l'étude, sont calculés en fonction d'une 
série d'hypothèses bien définies concernant la situ-
ation familiale du travailleur. 
IV. Die Familienbeihilfen 
Hierbei handelt es sich um die Barleistungen der 
Familienbeihilfekassen. Diese Position wurde unter-
teilt, um auch die „Haushaltszulagen" oder „Fami-
lienzulagen" berücksichtigen zu können, die in einigen 
Ländern vom Betrieb gezahlt werden. 
Für Frankreich gehören in diese Rubrik auch die 
Zahlungen an Haushalte mit einem einzigen Einkom-
men. 
IV. Les allocations familiales 
Il s'agit des sommes versées à ce titre par les orga-
nismes compétents. Une subdivision de cette rubrique 
a toutefois été prévue pour pouvoir tenir compte 
également des «primes de ménage» ou des «indem-
nités pour charges de famille» payées dans certains 
pays directement par l'entreprise. 
Il faut signaler que, pour la France, l'allocation de 
salaire unique versée aux ménages ne disposant que 
d'un seul salaire figure sous cette rubrique. 
V. und VI. Lohnabzüge 
Die Lohnabzüge, d.h. die Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung und die Lohnsteuerabgaben wur-
den nach dem Lohn und unter Berücksichtigung des 
Familienstandes und der Kinderzahl des Arbeiters 
V et VI. Les versements du travailleur 
En ce qui concerne les versements des travailleurs à 
la sécurité sociale, d'une part, et ceux qu'ils effec-
tuent au titre de l'impôt sur le revenu, d'autre part, 
ils sont calculés par référence au salaire et compte 
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berechnet. Dabei sind die Lohnsteuern anhand der 
Steuertabellen berechnet worden, ohne individuelle 
Steuerfreibeträge der Arbeiter aufgrund erhöhter 
Sonderausgaben und sonstiger steuermindernder 
Belastungen zu berücksichtigen, die gewöhnlich zu 
einer nennenswerten Verkleinerung der Steuerbe-
lastung führen. Für Frankreich fallen unter diese 
Gruppe auch die Beiträge zur zusätzlichen Arbeits-
losenversicherung. 
tenu de la situation de famille. Les impôts sur les 
salaires sont calculés d'après les barèmes d'impôts, 
sans qu'il soit tenu compte des situations individuelles 
où certains montants sont exonérés en raison des 
dépenses spéciales élevées et d'autres charges, ce qui 
conduirait normalement à une diminution sensible 
de la charge fiscale. Les contributions aux régimes 
complémentaires d'assurance-chômage, pour la 
France, figurent également sous cette rubrique. 
VIL Das Nettoeinkommen 
Der um die Famihenbeihilfen erhöhte und um die 
Lohnabzüge verminderte Bruttoverdienst ergibt das 
„Nettoeinkommen". 
Dieses Nettoeinkommen wird für verschiedene Arbei-
tergruppen ermittelt, nämlich für Unverheiratete, 
Verheiratete ohne Kind, Verheiratete mit einem 
Kind, zwei, drei, vier und fünf Kindern. Zur richtigen 
Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, daß 
nur einige Bestimmungsfaktoren dieses Nettoein-
kommens nach Familienstand und Kinderzahl des 
Arbeitnehmers variabel sind, nämlich im wesent-
lichen die Familienbeihilfen und die Lohnsteuer. 
Dagegen bleibt der Bruttoarbeitsverdienst, als ein 
aus dem Erhebungsmaterial berechneter allgemeiner 
Mittelwert, bei allen Hypothesen über den Familien-
stand der Arbeiter unverändert. Dieser allgemeine 
Mittelwert berücksichtigt also nicht die möglichen 
Differenzierungen des Bruttoverdienstes noch Fami-
lienstand und Kinderzahl. 
Mit anderen Worten: Es ist durchaus anzunehmen, 
daß der tatsächliche Bruttoverdienst der Unverhei-
rateten, die in der Regel junge Arbeitnehmer sind, 
tiefer liegt als der durchschnittliche Bruttoverdienst, 
da bei dieser Arbeitnehmergruppe das Alter, die 
Qualifikation sowie die Dauer der Betriebszugehörig-
keit in der Regel geringer als der allgemeine Durch-
schnitt für alle Arbeitnehmer sind. 
Zur Orientierung und um diesen Tatbestand besser 
verstehen zu können, dürfte es zweckmäßig sein, hier 
eine Aufgliederung der Haushalte nach der Zahl der 
Kinder zu geben (vgl. Tabelle 51). 
Dabei handelt es sich um Angaben, die aufgrund 
einer besonderen Auswertung der Stichproben-
erhebung über die Erwerbstätigkeit in den EWG-
Ländern ermittelt worden sind, die das Statistische 
Amt in den Monaten Oktober-November 1960 
durchgeführt hat. 
VII. Le revenu net 
Le gain brut, augmenté des allocations familiales et 
diminué des versements du travailleur, constitue le 
« revenu net ». 
Ce revenu net est calculé pour plusieurs types 
d'ouvriers, à savoir : l'ouvrier célibataire, l'ouvrier 
marié sans enfant, l'ouvrier marié avec un, deux, 
trois, quatre et cinq enfants. Pour éviter toute 
erreur d'interprétation des résultats, on voudra bien 
retenir que seule une partie des éléments constitutifs 
de ce revenu net est susceptible d'être affectée par 
toutes les hypothèses envisagées en matière de 
situation de famille de l'ouvrier : il s'agit essentielle-
ment des allocations familiales et des versements au 
titre de l'impôt sur le revenu. Par contre, le gain 
brut, qui est une moyenne générale calculée à partir 
des résultats de l'enquête, demeure inchangé en 
toute hypothèse, quelle que soit la situation de famille 
de l'ouvrier qui est envisagée. Cette moyenne géné-
rale ne tient donc pas compte de différenciations 
possibles du gain brut selon le type d'ouvrier consi-
déré. 
En d'autres termes, on peut raisonnablement sup-
poser que le gain brut effectivement perçu par les 
célibataires, catégorie constituée principalement par 
de jeunes ouvriers, est inférieur au gain brut moyen 
du fait que, pour cette catégorie de travailleurs, 
l'âge, la qualification, l'ancienneté sont en général 
inférieurs à ceux de la moyenne des travailleurs. 
A titre d'orientation et afin de situer l'importance du 
phénomène, il paraît utile de fournir la répartition 
des ménages suivant le nombre d'enfants (voir 
tableau 51). 
Il s'agit de données établies sur la base d'une exploi-
tation spéciale de l'enquête par sondage sur l'emploi 
dans les pays de la C.E.E., effectuée par l'Office 
statistique en octobre-novembre 1960. 
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Zur Methode dieser Erhebung über die Erwerbstä­
tigkeit in den EWG­Ländern findet der Leser eine 
ausführliche Darlegung in den „Statistischen Infor­
mationen" des Amtes (*). 
Pour ce qui concerne la méthode de cette enquête sur 
l'emploi dans les pays de la C.E.E., le lecteur trou­
vera un exposé détaillé dans les informations 
statistiques de l'Office (*). 
TABELLE 51 TABLEAU 
Prozentuale Aufgliederung der Arbeiterhaushalte nach der Zahl der Kinder 
Répartition proportionnelle des ménages d'ouvriers suivant le nombre d'enfants 
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Für die Umrechnung der Nominaleinkommen in 
vergleichbare Rechnungseinheiten wurden die für die 
Eisen­ und Staldindustrien ermittelten Verbraucher­
geldparitäten verwendet. 
Ein Vergleich der Verbraucherpreise zwischen den 
Revieren der Eisen­ und Stahlindustrie und einer als 
Test ausgewählten großen Industriestadt in jedem 
Land hat allerdings gezeigt, daß die Differenz nicht 
erheblich ist und in keinem Fall 2 v.H. erreicht (2). 
Man stellte also fest, daß das Preisniveau in den 
Gebieten mit Eisen­ und Stahlindustrie und in den 
industriellen Großstädten verhältnismäßig ähnlich 
ist. Geht man nun davon aus, daß das Preisniveau in 
den Großstädten im großen und ganzen für das 
Preisniveau der industriellen Zentren, in denen die 
in der EWG­Lohnerhebung erfaßten Industriezwei­
ge liegen, repräsentativ ist, so kann man daraus 
schließen, daß bei der Berechnung der allgemeinen 
Kaufkraftparitäten aufgrund der Preise in den Gebie­
ten mit Eisen­ und Stahlindustrie der Fehler, der 
Les taux de conversion 
On a donc utilisé, pour la conversion des revenus 
nominaux en unités de compte comparables, les 
taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation calculés pour l'industrie sidérurgique. 
Cependant, une comparaison des niveaux des prix 
à la consommation, à l'intérieur de chaque pays, 
entre les bassins sidérurgiques et une grande ville 
industrielle, choisie comme test, a montré que la 
différence n'est pas significative et n'atteint en aucun 
cas 2 % (*). 
Le niveau des prix est donc relativement proche 
dans les centres sidérurgiques et dans les grandes 
villes industrielles. Pour peu que l'on admette que 
le niveau des prix dans ces dernières est, dans 
l'ensemble, représentatif du niveau des prix des 
centres industriels, où sont localisées les industries 
comprises dans l'enquête sur les salaires de la C.E.E., 
on pourra en déduire que l'utilisation des prix 
relevés dans les bassins sidérurgiques pour le calcul 
des parités économiques générales, est susceptible 
d'introduire dans les termes de la comparaison des 
(1) Statistische Informationen Nr. 26¿s/1963. 
ñ 
„Eine Stichprobenerhebung über die Arbeitskräfte in den 
EAVG­Ländern I960". 
Vgl. „Löhne EWG — 1960", a.a.O., Seite 146. 
(τ) Informations statistiques, n" 2¿('s/1903. 
«Une enquête par sondage sur les forces de travail dans 
les pays de la C.E.E. en 1960». 
(2) Cfr. «Salaires C.E.E. — I960», op. cit. page 146. 
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dadurch beim Einkommensvergleich entsteht, in der 
Größenordnung keinesfalls erheblicher sein kann als 
der Unterschied zwischen dem Preisniveau der 
Eisen­ und Stahlindustrie und der Großstädte. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Verwen­
dung der Preishöhe in den Gebieten der Eisen­ und 
Stahlindustrie als Grundlage für die Berechnung der 
Kaufkraftparitäten nur ein Notbehelf ist und daß 
diese Frage korrekter gelöst werden kann, sobald 
die Ergebnisse der Erhebungen über die Preise und 
über die Wirtschaftsrechnungen in Haushalten 
vorhegen. 
Die nach der Methode von van IJzeren (*) berechne­
ten Verbrauchergeldparitäten, die im Allgemeinen 
Statistischen Bulletin des Statistischen Amtes (2) 
veröffentlicht worden sind, werden in der nachstehen­
den Tabelle wiedergegeben. Man hielt es für zweck­
mäßig, auch die amtlichen Wechselkurse anzuführen, 
um die Differenzen zwischen den beiden Kursen 
besser herausstellen zu können. 
revenus, une erreur dont l'ordre de grandeur ne pour­
rait en aucun cas excéder l'écart constaté avec le 
niveau des prix dans les grandes villes. 
Il faut néanmois souligner que l'adoption du niveau 
des prix dans les bassins sidérurgiques comme base 
de calcul des parités économiques n'est qu'un pal­
liatif et que ce problème trouvera une solution plus 
correcte dès que les résultats des enquêtes sur les 
prix et sur les budgets familiaux seront disponibles. 
Les taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la 
consommation, calculés suivant la méthode de M. van 
IJzeren (x), publiés dans le Bulletin de la statistique 
générale de l'Office (2) sont rappelés dans le tableau 
suivant. On a cru utile de donner aussi les taux de 
change officiels afin de mettre en lumière les diffé­
rences entre les deux. 
TABELLE 52 TABLEAU 
Vergleich zwischen den Verbrauchergeldparitäten und den amtlichen Wechselkursen 
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(*) Amtlicher Wechselkurs Verbrauchergeldparität 
Taux de change officiels (♦) . 100 Taux d'équivalence 
Die Differenzen zwischen Kaufkraftparität und 
amtlichem Wechselkurs zeigen die Position der Mit­
gliedsländer beim Niveauvergleich der Verbraucher­
preise an. 
Les différences entre les taux d'équivalence de pou­
voir d'achat et les taux de change officiels mettent 
en lumière la position des pays membres, en ce qui 
concerne les niveaux comparés des prix à la consom­
mation. 
(') „Three methods of comparing the purchasing power of 
currencies". Centraal Bureau voor de Statistiek (Nieder­
lande) — Statistical Studies Nr. 7, Dezember 1956. 
„Realeinkommen KGKS 1954­ 1958", a.a.O., Seite 60 ff. 
(2) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
— Allgemeines Statistisches Bulletin, 1962 — Nr. 7/8, 
Seite 9. 
(1) "Three methods oí comparing the purchasing power oí 
currencies". Centraal Bureau voor de Statistiek (Neder­
land) — Statistical Studies, n° 7, décembre 1956. 
«Revenus réels CE.C.Α. 1954­1958», op. cit. page 00 
et suivantes. 
(2) Statistiques générales de l'Office statistique des Commu­
nautés européennes — n° 7/8 — 1962, page 9. 
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So war unter den genannten Annahmen das relative 
Preisniveau in den Niederlanden und in Frankreich 
1961 niedriger als das der anderen Länder. 
Der Gulden hatte eine Kaufkraft, die 10 v.H. über 
dem durch seinen offiziellen Wechselkurs festge-
setzten Wert lag; für den französischen Franken 
betrug diese Differenz 5 v.H. Das Preisniveau war 
dagegen in Deutschland (BR) und in Italien ver-
hältnismäßig hoch. 
Selbstverständlich werden diese Zusammenhänge bei 
der verwendeten Berechnungsmethode gleichzeitig 
von der Preisentwicklung auf den Binnenmärkten 
und durch die eventuell von den Regierungen der 
verschiedenen Länder getroffenen finanziellen Maß-
nahmen zur Anpassung der amtlichen Wechselkurse 
beeinflußt. Die Auslegung der Angaben für das Jahr 
1961 und jeder Vergleich mit den Ergebnissen der 
vorhergehenden Jahre muß also diese beiden Fakto-
ren berücksichtigen. 
Durch die dargelegten Überlegungen werden die 
Grenzen abgesteckt und die Schwierigkeiten einer 
Untersuchung über die Einkommen der Arbeiter 
herausgestellt. 
Dies ist bei der Bewertung der Ergebnisse zu berück-
sichtigen; vor allem ist der theoretische Charakter 
dieser Untersuchung zu betonen, der darin besteht, 
die Wirkung einiger Bestimmungsfaktoren des Ein-
kommens unter bestimmten vorher festgesetzten 
Annahmen zu messen. Es handelt sich mit anderen 
Worten darum, ausgehend von dem nach der 
beschriebenen Methode ermittelten Durchschnitts-
lohn, den prozentualen Anteil der Familienbeihilfen, 
der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und 
der Lohnsteuerabzüge je nach Familienstand und 
Kinderzahl festzustellen. 
Ainsi, pour l'année 1961, et dans les hypothèses 
retenues, il apparaît que le niveau relatif des prix 
était aux Pays-Bas et en France plus bas que celui 
des autres pays. 
Le florin avait un pouvoir d'achat supérieur de 10 % 
à la valeur qui lui était fixée par son taux de change 
officiel; cette différence était pour le franc français 
de 5 % Par contre, le niveau des prix était rela-
tivement élevé en Allemagne (R.F.) et en Italie. 
Il est bien évident que ces rapports, vu la méthode 
de calcul, sont influencés à la fois par l'évolution des 
prix à l'intérieur de chaque pays, aussi bien que par 
les mesures financières prises éventuellement par les 
gouvernements des différents pays pour adapter les 
taux de change officiels. L'interprétation des données 
pour l'année 1961 et toute comparaison avec les 
résultats des années précédentes doit donc tenir 
compte de ces deux éléments. 
Les considérations des pages précédentes fixent les 
limites et mettent en lumière les difficultés d'une 
étude sur les revenus des ouvriers. 
Il faut en tenir compte pour l'appréciation des 
résultats et il convient notamment de souligner le 
caractère théorique de la présente étude, qui consiste 
à mesurer l'incidence de certains éléments constitu-
tifs du revenu, dans certaines hypothèses préalable-
ment déterminées. En d'autres termes, il s'agit, en 
partant du salaire moyen calculé selon la méthode 
décrite, d'analyser l'importance relative de la part 
des allocations familiales et des versements du tra-
vailleur à la sécurité sociale et au titre de l'impôt 
sur les revenus, en fonction de sa situation de famille. 
Unter diesem Gesichtswinkel hat die Untersuchung 
über die Einkommen jedoch einen praktischen Wert 
und ermöglicht allgemein gültige Schlußfolgerungen, 
insbesondere über die Sozialpolitik in den verschie-
denen Ländern. 
Eine eingehende Anlayse der Bedeutung und Trag-
weite der Untersuchung über die Arbeitereinkommen 
wurde von Professor R. Wagenführ in Nr. 3/1963 
der „Statistischen Informationen" als Antwort auf 
eine Kritik an dieser Erhebung gegeben, die vorher 
von Dr. Berié veröffentlicht und in demselben Heft 
abgedruckt worden war. 
Dans cette optique, l'étude sur les revenus a cepen-
dant une valeur réelle et permet de tirer des conclu-
sions d'ordre général, notamment sur la politique 
sociale pratiquée dans les divers pays. 
Une analyse approfondie de la signification et de la 
portée de l'étude sur les revenus des ouvriers a été 
présentée par M. le Prof. Wagenführ dans le n° 
3/1963 des «Informations statistiques», en réponse 
à une critique de cette enquête publiée précédem-
ment par M. Berié et reproduite dans le même 
fascicule. 
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KAPITEL VI CHAPITRE VI 
Die Ergebnisse der Untersuchung 
über die Einkommen 
Les résultats de l'étude 
sur les revenus 
Bruttoverdienst Le gain brut 
Der Bruttoverdienst steht die Summe aus dem Bar-
lohn und dem Wert der Naturalleistungen dar. 
Le gain brut est constitué par la somme du salaire 
en espèces et de la valeur des avantages en nature. 
a) Barlohn a) Salaire en espèces 
Der Barlohn setzt sich, wie bereits erwähnt (*), aus 
dem „Direktlohn, den Prämien und Gratifikationen", 
der „Entlohnung für nicht gearbeitete Tage" und der 
, Wohnungsentschädigung" zusammen 
Le salaire en espèces, comme il a été dit (1), comprend 
le « salaire direct, les primes et gratifications diverses », 
les «rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées», et les «indemnités de logement». 
Da die Definition der ersten Gruppe die Gewinnbe-
teiligungen, die Produktivitätsprämien, die Weih-
nachts- und Neujahrsgratifikationen sowie das 
Urlaubsgeld umfaßt, erfolgte ihre Berechnung aus-
schließlich für das ganze Jahr. 
Etant donné que la définition de la première rubrique 
comprend les primes de résultat et de productivité, 
les gratifications de Noël, de fin d'année et de vacan-
ces, son calcul a été effectué uniquement sur une 
base annuelle. 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen, die von den 
nationalen Ämtern aus den von der Erhebung 
gesammelten Auskünften vorgenommen worden sind, 
stehen in der folgenden Tabelle. 
Les résultats de ces calculs, effectués par les institu-
tions nationales à partir des renseignements recueillis 
au cours de l'enquête, sont reproduits dans le tableau 
suivant. 
Allgemein ist festzustellen, daß der durchschnittliche 
jährliche Barlohn je eingeschriebener Arbeiter in 
den Niederlanden und in Deutschland (BR) am 
höchsten ist, während er in Italien durchweg am 
niedrigsten liegt. 
D'une façon générale, on constate que le salaire 
annuel moyen en espèces par ouvrier inscrit est le 
plus élevé aux Pays-Bas et en Allemagne (R.F.), 
tandis qu'il est, sauf exception, le plus bas en Italie. 
In Luxemburg hat man für die drei Industrien, für 
die Angaben vorliegen, ein sehr hohes Bahrlohn-
niveau festgestellt. 
Au Luxembourg, pour les trois industries pour les-
quelles on dispose de données, on constate un niveau 
de salaires en espèces très élevé. 
(') Siehe Kapitel V, Seite 203. (l) Voir chapitre V, page 203. 
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TABELLE 53 TABLEAU 
Durchschnittlicher jährlicher Barlohn Je eingeschriebener männlicher Arbeiter 














stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung ; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 














































































Préparation et miso en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en 
métaux 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 





stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel-
lung von Artikeln aus Holz-
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 

























































































Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie - mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en 
métaux 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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b) Naturalleistungen b) Avantages en nature 
Unter Naturalleistungen versteht man: 
1. Naturalzuwendungen, d.h. die unentgeltliche oder 
verbilligte Abgabe von Kohle, Koks, Gas, Strom, 
usw. ; 
2. sonstige Naturalleistungen: Getränke, 
gung, Schuhe, Kleidung usw. 
Verpfle­
Tabelle 54 bestätigt, was bereits anläßhch der vorher­
gehenden Erhebungen festgestellt worden ist, daß 
sich nämlich der Wert der Naturalleistungen auf das 
Gesamteinkommen der Arbeiter in der Regel kaum 
auswirkt. 
Par avantages en nature, il faut entendre : 
1. les allocations en nature, c'est­à­dire la fourniture 
gratuite ou à prix réduit du charbon, coke, gaz, 
électricité, etc.; 
2. les autres avantages en nature : boissons, nourri­
ture, chaussures, vêtements, etc. 
Le tableau 54 confirme ce qui avait déjà été 
constaté à l'occasion des précédentes enquêtes, à 
savoir que d'une façon générale, la valeur des avanta­
ges en nature n'a qu'une influence très faible sur le 
revenu global des ouvriers. 
TABELLE 54 TABLEAU 
Wert der Naturalleistungen je eingeschriebener männlicher Arbeiter 
Valeur des avantages en nature par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1961 
In belgischen Franken 
Industrien 




stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstel­
lung von Artikeln aus Holz­
schliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 




































































































En francs belges 
Industries 
Préparation et mise en 
conserve de viande 
Préparation et mise en 
conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : 
fabrication d'articles en pâte, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction 
en terre cuite 
Production et première trans­
formation des métaux non 
ferreux 
Fabrication des ouvrages en 
métaux 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
Die Summe aus „Barlohn" und „Wert der Natural­
leistungen" ergibt den „Bruttoverdienst", der in 
Tabelle 55 angegeben ist. 
La somme du «salaire en espèces» et de la «valeur 
des avantages en nature» donne le «gain brut» 
qu'on trouvera au tableau 55. 
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TABELLE 55 TABLEAU 
Durchschnittlicher jährlicher Bruttoverdienst je eingeschriebener männlicher Arbeiter 
Gain brut annuel moyen par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1961 
In 1 000 belgischen Franken 
Industrien 
F l e i s c h v e r a r b e i t u n g u n d H e r ­
s te l lung v o n F le i schkonser ­
v e n 
F i s c h v e r a r b e i t u n g u n d H e r ­
s t e l lung v o n F i s c h k o n s e r v e n 
W i r k e r e i u n d S t r ickere i 
B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e 
P a p i e r v e r a r b e i t u n g ; H e r s t e l ­
l u n g v o n A r t i k e l n a u s Ho lz ­
schliff u n d Zellstoff, P a p i e r 
u n d P a p p e 
Drucke re igewerbe 
H e r s t e l l u n g , Z u r i c h t u n g u n d 
V e r e d e l u n g v o n L e d e r 
K u n s t s t o f f v e r a r b e i t u n g 
H e r s t e l l u n g v o n Ziegelei­
erzeugnissen 
N E ­ M e t a l l e r z e u g u n g u . ­bear ­
b e i t u n g 
H e r s t e l l u n g v o n Meta l le rzeug­
nissen 
Landwi r t s cha f t l i che Maschi ­
nen u n d Acke r sch l eppe r 
Lu f t f ah rzeugbau u n d ­ repa­
r a t u r 
Deutsch­
land (BR) 
7 8 , 6 
7 9 , 5 
8 0 , 0 
7 8 , 2 
7 9 , 2 
9 9 , 0 
7 6 , 9 
7 3 , 9 
8 1 , 8 
8 4 , 3 
8 4 , 0 
7 7 , 5 
» . . 
France 
7 6 , 1 
5 7 , 3 
5 8 , 3 
6 2 , 8 
7 1 , 4 
110 ,8 
6 4 , 8 
7 2 , 8 
6 3 , 3 
8 3 , 7 
7 4 , 7 
7 3 , 4 
9 8 , 2 
Italia 
4 9 , 7 
3 6 , 3 
4 8 , 5 
4 1 , 1 
5 3 , 3 
8 6 , 4 
5 2 , 6 
4 8 , 2 
4 1 , 3 
6 1 , 3 
5 1 , 6 
5 2 , 3 
6 2 , 7 
Xederland 
7 4 , 9 
S 3 , 5 
8 0 , 2 
6 9 , 0 
7 0 , 2 
8 9 , 3 
7 7 , 4 
7 4 , 7 
8 0 , 0 
9 2 , 4 
8 1 , 3 
8 1 , 6 
Belgique 
België 
6 9 , 5 
6 7 , 3 
6 7 , 8 
63 ,4 
8 2 , 3 
8 5 , 7 
6 7 , 4 
6 9 , 6 
8 1 , 8 
89 , 9 
7 4 , 8 
7 6 , 7 




— — 8 5 , 7 





9 1 , 7 
— 
En milliers de francs belges 
Industries 
P r é p a r a t i o n et mise en 
conse rve d e v i a n d e 
P r é p a r a t i o n e t mise en 
conserve de poissons 
Bonne t e r i e 
Confection 
T r a n s f o r m a t i o n du pap ie r : 
fabr ica t ion d ' a r t i c les en p â t e , 
en pap i e r e t en c a r t o n 
I m p r i m e r i e 
T a n n e r i e ­ mégisser ie 
T r a n s f o r m a t i o n des m a t i è r e s 
p l a s t i ques 
M a t é r i a u x de cons t ruc t ion 
en t e r r e cu i t e 
P r o d u c t i o n et p remiè re t r a n s ­
f o r m a t i o n des m é t a u x non 
fe r reux 
F a b r i c a t i o n des o u v r a g e s en 
m é t a u x 
C o n s t r u c t i o n de mach ines e t 
t r a c t e u r s agricoles 
Cons t ruc t ion et r é p a r a t i o n 
d ' av ions 
Arbeitszeit für Männer und Frauen i n s g e s a m t Durée du travail pour l 'ensemble des h o m m e s 
et des f e m m e s 
Der für diese Erhebung verwendete Fragebogen sah 
zwar Unterghederungen der Arbeitnehmer nach 
Geschlecht für den Barlohn und die Beschäftigten­
zahl vor, enthielt jedoch keinerlei Auskunft über die 
geleisteten Arbeitsstunden nach Männern und Frauen. 
Dieser Punkt ist besonders hervorzuheben; es ist 
nämlich bekannt (*), daß die Durchschnittszahl der 
geleisteten Arbeitsstunden auch vom Geschlecht des 
Arbeitnehmers abhängt. Diese Abweichung äußert 
sich, bei sonst völlig gleichen Arbeitsbedingungen, 
in verschiedenen Lohnhöhen, denn der Lohn der 
Arbeiter ist unter anderem auch eine Funktion der 
Arbeitsdauer. 
Le questionnaire utilisé pour cette enquête, s'il 
prévoyait des ventilations suivant le sexe des travail­
leurs pour le salaire en espèces et les effectifs, ne 
donnait par contre aucun renseignement sur les 
heures travaillées par les hommes et les femmes. Il 
est utile d'insister encore sur ce point; en effet, il 
est bien connu (x) que le nombre moyen des heures 
travaillées varie selon le sexe du travailleur. Cet 
écart, toutes autres conditions de travail étant égales, 
se t raduit par des niveaux de salaires différents, le 
salaire des ouvriers étant, en partie, fonction de la 
durée du travail. 
t1) „Männer­ und Frauenlöhne", a.a.O., Seiten 15 und 25. 
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■ Salaires masculins et féminins», op. cit. pages 15 et 24. 
Daraus ergibt sich folglich die Notwendigkeit, für 
eine genaue Analyse der Einkommen besondere 
Angaben über die von den männlichen und den weib-
lichen Arbeitern jährlich geleisteten Arbeitsstunden 
zu besitzen. 
Diese Meinung wird von den Sachverständigen 
geteilt; sie haben auf einer Sitzung zur Vorbereitung 
der nächsten Erhebung über das Rechnungsjahr 
1962, die in den Ländern zur Zeit durchgeführt wird, 
für die Rubrik „Arbeitsstunden" des Fragebogens 
eine Aufghederung nach dem Geschlecht des Arbeit-
nehmers veranlaßt. 
In Ermangelung einer genaueren Auskunft wird in 
Tabelle 56 ein Index der jährlichen Zahl der Arbeits-
stunden für die Arbeiter insgesamt (') (Männer -f-
Frauen) gegeben. 
Il en découle, par conséquent, la nécessité de disposer, 
pour une analyse correcte des revenus, d'une docu-
mentation spécifique portant sur les heures travail-
lées annuellement par les ouvriers de sexe masculin 
et féminin. 
Cette opinion a été partagée par les experts qui, lors 
d'une réunion préparatoire à la prochaine enquête 
portant sur l'année comptable 1962 et en cours 
d'exécution dans les pays, ont prévu pour la rubrique 
«heures de travail» du questionnaire une ventilation 
suivant le sexe du travailleur. 
Faute d'une information plus précise, on trouvera 
au tableau 56 un indice du nombre annuel des heures 
de travail pour l'ensemble des ouvriers (x) (hommes 
+ femmes). 
TABELLE 56 TABLEAU 
Indizes der jährlich geleisteten Arbeitsstunden je eingeschriebener Arbeiter 
Gesamtheit der Arbeiter (Männer und Frauen) 
Indices du nombre annuel d'heures de travail effectuées par ouvrier inscrit 
Ensemble des hommes et des femmes 
1961 
Land mit der höchsten Stundenzahl = 100 
Industrien 
F l e i s chve ra rbe i tung u n d H e r -
s te l lung von Fle i schkonser -
v e n 
F i s c h v e r a r b e i t u n g u n d H e r -
s te l lung v o n F i s chkonse rven 
Wirkere i u n d Str ickerei 
Bek le idungs indus t r i e 
P a p i e r v e r a r b e i t u n g ; Her s t e l -
lung v o n Ar t ike ln a u s Ho lz -
schliff u n d Zellstoff, P a p i e r 
u n d P a p p e 
Drucke re igewerbe 
Hers t e l lung , Z u r i c h t u n g u n d 
Verede lung v o n Lede r 
K u n s t s t o f f v e r a r b e i t u n g 
Her s t e l l ung v o n Ziegelei-
erzeugnissen 
N E - M e t a l l e r z e u g u n g u . -bear -
b e i t u n g 
Her s t e l l ung von Meta l le rzeug-
nissen 
Landwi r t scha f t l i che Maschi-
nen u n d Ackersch lepper 
Lu f t f ah rzeugbau u n d - repa-




9 0 , 0 
8 1 , 9 
8 7 , 0 
8 1 , 7 
8 9 , 1 
8 8 , 0 
8 8 , 3 
9 2 , 7 
9 3 , 9 
9 1 , 9 
9 2 , 3 
9 4 . 1 
8 7 , 3 
France 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
8 9 , 1 
8 6 , 8 
9 7 , 6 
9 2 , 1 
9 6 . 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
9 6 , 5 
9 8 , 3 
Italia 
9 3 , 8 
6 4 , 2 
9 3 , 7 
8 5 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Nederland 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
Pays au nombre d'heures le plus élevé = 100 
Belgique 
België 
9 8 , 0 
6 3 , 2 
9 1 , 0 
8 7 , 2 
9 4 , 2 
9 2 . 1 
9 4 , 3 
9 8 , 0 
9 0 , 5 
9 4 , 9 
8 9 , 9 
9 8 , 8 






1 0 0 , 0 
— 





9 5 , 2 
— 
Industries 
P r é p a r a t i o n e t mise en 
conserve de v i a n d e 
P r é p a r a t i o n e t mise en 
conserve de poissons 
Bonne t e r i e 
Confection 
T r a n s f o r m a t i o n du pap i e r : 
fabr ica t ion d 'a r t i c les en p â t e , 
en p a p i e r e t en c a r t o n 
I m p r i m e r i e 
T a n n e r i e - mégisser ie 
T r a n s f o r m a t i o n des ma t i è r e s 
p l a s t i ques 
M a t é r i a u x de cons t ruc t ion 
en t e r r e cu i t e 
P r o d u c t i o n e t p remiè re t r a n s -
fo rma t ion des m é t a u x non 
fe r reux 
F a b r i c a t i o n des ouv rages en 
m é t a u x 
Cons t ruc t ion de m a c h i n e s e t 
t r a c t e u r s agricoles 
Cons t ruc t i on et r é p a r a t i o n 
d ' av ions 
(J) Absolute Zahlen siehe Tabelle 13, Seite 61. f1) Pour les chiffres absolus, voir tableau 13, page 61. 
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Unterschiede von bisweilen erheblichem Umfang 
treten zwischen den Ländern und zwischen den 
Industrien auf; sie sind bei der Beurteilung der rela-
tiven Höhe der Verdienste und der Einkommen zu 
berücksichtigen, insbesondere hinsichtlich des sai-
sonalen Charakters bestimmter Wirtschaftszweige in 
einigen Ländern (beispielsweise die Fischkonserven-
industrie). 
Des différences, parfois importantes, apparaissent de 
pays à pays et d'industrie à industrie, dont il est 
nécessaire de tenir compte pour l'interprétation des 
niveaux relatifs des gains et des revenus, notamment 
en ce qui concerne le caractère saisonnier de certaines 
branches dans quelques pays (par exemple les 
conserves de poissons). 
Auswirkung der Familienbeihilfen, Sozialver-
sicherungsbeiträge und Lohnsteuerabzüge 
L'incidence des allocations familiales, des coti-
sations à la sécurité sociale et de l'impôt sur 
les revenus 
Die von den Sachverständigen festgelegte Definition 
des Nettoeinkommens, die bereits seit mehreren 
Jahren für die Berechnung des Einkommens der 
Arbeiter im Bergbau und in der Eisen- und Stahl-
industrie verwendet wird, führt insbesondere dazu, 
daß das Nettoeinkommen, bei dessen Berechnung 
man von dem durchschnittlichen Bruttoarbeitsver-
dienst aller männhchen Arbeiter ausgeht, bei den 
verschiedenen nach Familienstand und Kinderzahl 
gebildeten Arbeitergruppen sehr stark einerseits von 
den Famihenbeihüfen und andererseits von den 
Lohnabzügen in Form der Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung und der Lohnsteuer abhängt. 
La définition du revenu net adoptée par les experts 
— définition qui est utilisée depuis plusieurs années 
déjà pour le calcul des revenus des ouvriers des indus-
tries extractives et sidérurgiques — a notamment 
pour conséquence que le revenu net, calculé à partir 
du gain brut moyen de tous les travailleurs de sexe 
masculin, sera fortement influencé, pour chaque type 
de famille considéré, par les allocations familiales, 
d'une part, et les versements du travailleur, soit à la 
sécurité sociale, soit au titre de l'impôt sur le revenu, 
d'autre part. 
Um die Bedeutung jeder dieser drei Faktoren richtig 
beurteilen zu können, dürfte es zweckmäßig sein, vor 
ihrer Verwendung und Einführung in die Einkom-
mensberechnung eine objektive und genaue 
Kenntnis über sie zu erlangen. 
Pour pouvoir apprécier à leur juste valeur l'impor-
tance respective de chacun de ces trois facteurs, il 
peut être utile, avant de les utiliser et de les intro-
duire dans le calcul des revenus, d'en avoir une 
connaissance objective et distincte. 
Die folgenden von den Dienststellen der EWG zusam-
mengestellten Tabellen geben die Höhe der Famihen-
beihüfen, die Sozialversicherungsbeiträge und die 
Lohnsteuersätze an. 
Les tableaux suivants, élaborés par les services de la 
C.E.E., donnent les différents taux en vigueur en 
matière d'allocations familiales, de cotisations à la 
sécurité sociale et d'impôt sur le revenu. 
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TABELLE 57 TABLEAU 
Höhe der Familienbeihilfen pro Monat für 1 bis 5 Kinder 
in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Montants mensuels des allocations familiales pour 1 à 5 enfants 
dans les pays de la Communauté économique européenne 





















































(') Wenn das Jahreseinkommen des Arbeitnehmers und seiner Frau DM 
7 200 nicht übersteigt. 
(*) In Frankreich und in Belgien hängt die Höhe der Beihilfen vom Alter 
ab. Bei dem gewählten Beispiel ist das jüngste Kind 4 Jahre alt; die 
anderen Kinder Hegen im Alter je 2 Jahre auseinander. 
(3) Eigentliche Familienbeihilfen einschließlich Ausgleichszahlungen (Ent-
schädigungen, die dazu bestimmt sind, den Ausfall steuerlicher Vorteile 
für steuerpflichtige Arbeitnehmer mit Familie auszugleichen; sie betragen 
für 2 Kinder 9,31 NFfr und für jedes weitere Kind 15,09 NFfr). Der 
Grundlohn (monatlicher Pauschalbetrag), der der Berechnung der Vergü-
tungen zugrunde gelegt wird, betrug am 30. Juni 196t 227 NFfr. Bei 
diesen Beträgen sind die Abschläge der Zonen, die zwischen 0 und 10 v.H. 
schwanken, nicht abgezogen. 
('} Familienbeihilfen (einschließlich Ausgleichsentschädigungen) 4- Zah-
lungen an Haushalte mit einem einzigen Einkommen. 
(') Lorsque le revenu annuel du travailleur et de son épouse ne dépasse pas 
7 200 DM. 
(a) En France et en Belgique, les allocations varient avec l'âge des enfants. 
L'exemple choisi est le suivant; le plus jeune enfant est âgé de 4 ans et 
les autres se suivent à intervalle de 2 ans. 
(3) Allocations familiales proprement dites, y compris les indemnités compen-
satrices (indemnités destinées à compenser la disparition d'avantages 
fiscaux aux contribuables salariés chargés de famille; elle est de 9,81 NF 
pour 2 enfants et de 15,09 NF pour chacun des enfants suivants). 
Le salaire de base (somme forfaitaire mensuelle) servant au calcul des 
prestations était au 30 juin 1961 de 227 NF. Ces montants sont ceux 
appliqués sans les abattements de zone qui vont de 0 à 10 %. 
(*) Allocations familiales (y compris les indemnités compensatrices) + 
allocations de salaire unique. 
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TABELLE 58 
Vergleichende Aufstellung der Beitragssätze und der Jahresverdienstgrenzen 
der Arbeitnehmer in Industrie und Handel in den sechs Ländern der EWG (a) 
Stichtag 1. Januar 1962 
Krankenversicherung-Mutterschutz 
Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung 




Deutschland (BR) - Allemagne (R.F.) 
(4) 
Beitragssätze (in v.H.) 




















































Italien - Italic 
Krankenversicherung-Mutterschutz 















Fussnoten siehe Seite 218 
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TABLEAU 58 
Tableau comparatif des taux et des plafonds de cotisation 
pour l'industrie et le commerce dans les six pays de la Communauté économique européenne (a) 






Frankreich ­ France 







































Unités A.M.E. C) 










































6 886 (u) 
8 250 
8 250 
1 9 0 2 ( " ) 





Voir notes page 219 
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TABELLE 58 (Fortsetzung) 
Vergleichende Aufstellung der Beitragssätze und der Jahresverdienstgrenzen 
der Arbeitnehmer in Industrie und Handel in den sechs Ländern der EWG (a) 
Stichtag 1. Januar 1962 
Gedeckte Risiken 















des gains (') 
Ι.N.A.­Casa 
Italien ­ Italie 
Beitragssätze (in v.H.) 
















































Belgien ­ Belgique 
Krankenversicherung­Mutterschutz 
Invaliditäts­, Alters­ und Hinterbliebenen­
versicherung 

































(a) Quelle : Bericht über die soziale Lage in der Gemeinschaft im Jah re 1961 ­ EWG, Juli 1962, Seite 111. 
(') 1 E W A ­ R E = DM 4; Ffr 4,94; Lit. 625; FI 3,62; F b 50; Flbg 50. 
(*) Nach den Kassenstatuten. 
(') Oder mehr, je nach den Berufsverbänden. 
(*) Betriebe mit weniger als DM 90 000 Jahresgesamtlohnsumme sind beitragsfrei. 
(*) Ent r ichtung der Beiträge unterbrochen vom 1. August 1961 bis zum 31. März 1962. Nach diesem Zeitpunkt wurde der Beitrag von 2 v .H. 
(■) Einschließlich Tuberkuloseversicherung. 
{') Darunter 0,15 v .H. für Zahlungen an Waise. 
(■) Im Gesetz ist eine Verdienstgrenze von Lit. 2 500 je Tag in der Industr ie und Lit. 2 000 je Tag im Handel vorgeschrieben. 
(■) Nur Industriearbeiter. 10) J e nach Berufsgruppe zwischen 1,5 v .H . und 13 v .H. u ) Im Gesetz ist eine Verdienstgrenze von Fl. 22 je Arbeitstag vorgeschrieben (313 Arbeitstage im J a h r ) . l , j Beitrag in absoluten Werten (Marken) und abhängig von Alter, Geschlecht und Lohnstufe. l , l J e nach Berufsgruppe zwischen 0.1 v .H. und 7,6 v .H . l å) 0,6 v .H. zu Lasten des Staates . 
11) I m Gesetz ist eine Verdienstgrenze von Flbg 320 je Tag vorgeschrieben. 
inf 1,4 v .H. herabgesetzt. 
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TABLEAU 58 (state) 
Tableau comparatif des taux et des plafonds de cotisation 
pour l'industrie et le commerce dans les s ix pays de la Communauté économique européenne (a) 
Au 1er janvier 1962 
Niederlande ­ Pavs­Bas 
Beitragssätze (in v.H.) 



































0,3 i,2 n 
6 886 (1: 
6 886( " ) 
6 886 (n; 
1 902 (n) Accidents du travail, maladies professionnelles 
1 902("; 





















Accidents du travail, maladies professionnelles 
Allocations familiales 
Divers 
Source : Exposé sur l 'évolution sociale dans la Communauté en 1960 ­ C.E.E., juillet 1962, page 111. 
Unité A.M.E. = DM 4; Ffr 4,94; Lit. 625; FI 3,62; Fb 50; Flbg 50. 
Suivant les s t a tu t s des caisses. 
Ou davantage selon les associations professionnelles. 
Les entreprises payant moins de DM 90 000 par an de salaires au total sont dispensées de cotiser. 
Perception des cotisations suspendue à part ir du 1 e r août 1961, jusqu 'au 31 mars 1962. Apres cette date, la cotisation a été réduite de 2 % à 1,4 %. 
Y compris l 'assurance tuberculose. 
Dont 0,15 % pour les prestations aux orphelins. 
Le plafond fixé par la loi est ; »industrie» de Lit. 2 500 par jour, «Commerce» de Lit. 2 000 par jour. 
Ouvriers de l ' industrie uniquement. 
Varie de 1,5 % Λ 13 % suivant les catégories professionnelles. 
Le plafond fixé par la loi est de FI 22 par jour ouvrable (313 jours par an). 
Cotisation établie en valeur absolue (timbres) et variable suivant l'âge, le sexe et la classe de salaire. 
Varie de 0,1 % à 7,6 % suivant les catégories professionnelles. 
L'état prend en charge 0,6 0'o. Le plafond fixé par la loi est de Flbg 320 par jour. 
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TABELLE 59 TABLEAU 
Vergleich der Einkommensteuer - (Lohnsteuer) - Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mi t e inem Bruttojahreslohn von ca. 1 000 S bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l ' impôt sur le revenu du travail payé dans les pays m e m b r e s par un ouvrier 





2) Abzug für Sozialver-
sicherungsbeiträge 
3) 1 — 2 
4) Pauschalabzug für 
Werbungskosten ohne 
Nachweis 
































(10 % v. 3) 
(10 % de 3) 
4 213 
3 370 
(80 % v. 5) 
(80 % de 5) 


















(15 % v. 1) 
(15 % de 1) 
493 938 
a) 587 688 
b)493 938 
Uten Zahlen 
a) 13 907 
b) 0 
13 907 
a) 13 907 
b) 0 
13 907 






































(25 % v. 3) 
(25 % de 3) 
33 955 
a) 33 955 
b) 28 863 
(85 % v. 5) 
(85 % de 5) 
valeur absc 
a) 1 575 
b) 0 
1 575 






















pris en considération 
1) Salaire annuel brut 
2) Déduction des cotisa-
tions de sécurité sociale 
3) 1 — 2 
4) Déduction forfaitaire 
des frais profession-
nels sans preuve 
5) 3 — 4 





avec 1 enfant 
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(Fortsetzung) TABELLE 59 TABLEAU (suite) 
Vergleich der Einkommensteuer - (Lohnsteuer) - Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mi t e inem Bruttojahreslohn von ca. 1 000 S bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l' impôt sur le revenu du travail payé dans les pays m e m b r e s par un ouvrier 































































a) 13 907 
b) 0 
13 907 
a) 13 907 
b) 0 
13 907 






in v.H. des 

































































pris en considération 
Marié, 
avec 2 enfants 
Marié, 
avec 3 enfants 
Marié, 
avec 4 enfants 
Marié, 





avec 1 enfant 
Marié, 
avec 2 enfants 
Marié, 
avec 3 enfants 
Marié, 
avec 4 enfants 
Marié, 
avec 5 enfants 
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TABELLE 60 TABLEAU 
Vergleich der Einkommensteuer ­ (Lohnsteuer) ­ Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
m i t e inem Bruttojahreslohn von ca. 2 000 S bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l ' impôt sur le revenu du travail payé dans les pays m e m b r e s par un ouvrier 































j communes I 











2) Abzug für Sozialver­
sicherungsbeiträge 
3) 1 — 2 
4) Pauschalabzug für 
Werbungskosten ohne 
Nachweis 




















(10 % v. 3) 
(10 % de 3) 
8 535 
6 828 
(80 % v. 5) 
(80 % de 5) 
: 
Lit. 
1 250 000 
74 625 
1 175 375 
187 500 
(15 % v. 1) 















1 175 375 ! + Fam.­




(25 % v. 3) 
(25 % de 3) 
58 027 
a) 68 027 
b) 57 824 
(85 % v. 5) 




















































pris en considération 
1) Salaire annuel brut 
2) Déduction des cotisa­
tions de sécurité sociale 
3) 1 — 2 
4) Déduction forfaitaire 
des frais profession­
nels sans preuve 
5) 3 — 4 





avec 1 enfant 
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(Fortsetzung) TABELLE 60 TABLEAU (suite) 
Vergleich der Einkommensteuer - (Lohnsteuer) - Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mit einem Bruttojahreslohn von ca. 2 000 S bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l'impôt sur le revenu du travail payé dans les pays membres par un ouvrier 




Verhe i ra te t , 
2 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 
3 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 
4 K inde r 
Verhe i ra te t , 
5 K i n d e r 
Ledig 
Verhe i ra te t , 
ohne K i n d e r 
Verhe i ra te t , 
1 K i nd 
Verhe i ra te t , 
2 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 
3 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 
4 K i n d e r 
Verhe i r a t e t , 







1 1 , 9 
7 , 7 













S t eue rn 
Impôt 

















L i t . 
a) 46 030 
b) 14 190 
60 220 
a) 46 030 
b) 12 500 
58 030 
a) 46 030 





in v . H . des 
s en % du s 
5 , 3 
5 , 1 
5 , 0 
4 , 8 
4 , 7 























a) 5 672 
b) 0 
5 672 








a la i re a n n u e l b r u t 
1 6 , 2 
11 ,1 
9 , 7 
8 ,2 
0 , 8 
5 , 7 
4 , 4 
7 , 6 
7 , 2 
6 , 9 
5 , 7 








F l b g 
800 
9 , 7 
5 , 6 
3 , 9 




pris en considération 
Marié, 
avec 2 enfan t s 
Marié, 
avec 3 enfan t s 
Marié, 
avec 4 enfan ts 
Marié , 
avec 5 enfan t s 
Cél ibata i re 
Marié , 
s ans en fan t 
Marié , 
avec 1 enfan t 
Marié , 
avec 2 en fan t s 
Marié, 
avec 3 en fan t s 
Marié, 
avec 4 en fan t s 
Marié , 
avec 5 en fan t s 
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TABELLE 61 TABLEAU 
Differenz (±) zwischen den Familienbeihilfen und den Lohnabzügen 




Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 










































































































































+ 65, t 
+ 46, ( 









+ 32, í 
Familienbeihilfen - [Beiträge des Arbeiters zur Sozialversicherung -f- Einkommensteuer (Lohnsteuer)] 
(i) . 100. 
Brut toverdienst 
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TABELLE 61 TABLEAU 
Différence ( ± ) entre les allocations familiales et les versements 
du travailleur en % du gain brut (J) 
1961 
OUVRIERS 





























































































4­ 47, 1 
4­ 62,2 
4 ­ 5 9 , 9 















































Prépaiation et mise en conserve 
de viande 




Transformation du papier : fabri­
cation d'articles en pâte, en papier 
et en carton 
Imprimerie 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation des matières 
plastiques 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Allocations familiales ­ [Versement du travailleur à la sécurité sociale + Impôts sur le revenu] 
('} . ,100 
Gain brut 
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Eine Erläuterung dieser Tabellen würde über den 
Rahmen dieser Untersuchung hinausgehen. Es wird 
jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß weitere 
Auskünfte den Veröffentlichungen der Gemeinschaft 
entnommen werden können (1). 
Die Angaben und die Unterschiede in den vorher­
gehenden Tabellen machen den Vergleich der Ein­
kommen besser verständlich und vereinfachen die 
Auslegung der Ergebnisse. 
Eine Vorstellung des gleichzeitigen Einflusses der 
Familienbeihilfen und der Lohnabzüge gewinnt man 
durch Gegenüberstellung ihrer algebraischen Summe, 
ausgedrückt in v.H. des Bruttoverdienstes. 
Der auf drei Arbeitergruppen beschränkte Vergleich 
veranschaulicht die wesentlichen Merkmale der ver­
schiedenen Länder und zeigt, kurz zusammengefaßt, 
einige Aspekte ihrer Lohnpolitik auf, die bereits bei 
den vorhergehenden Erhebungen festgestellt werden 
konnten. 
Allgemein lassen sich zwei Gruppen von Ländern 
unterscheiden, die mehr oder weniger ähnliche Merk­
male aufweisen: 
■— einerseits Deutschland (BR) und die Niederlande, 
wo die Differenz zwischen Nettoeinkommen und 
Bruttoverdienst in Abhängigkeit vom Familien­
stand des Arbeiters im wesentlichen dieselbe 
Größenordnung aufweist; 
— andererseits Frankreich, Italien und Belgien, die 
auf diesem Gebiet dieselben Eigentümlichkeiten 
aufweisen, allerdings je nach der berücksichtigten 
Gruppe von Arbeitern in verschieden starkem 
Grade ausgeprägt. 
In der Gruppe der Arbeiter ist der Unterschied 
zwischen Nettoeinkommen und Bruttoverdienst, in 
v.H. des Bruttoverdienstes ausgedrückt, für Ledige 
in allen Ländern negativ; während sich die Differenz 
jedoch bei der ersten Ländergruppe auf ­22 bis 
­25 v.H. beläuft, beträgt sie in den anderen Ländern 
im großen und ganzen nur die Hälfte. Es ist jedoch 
darauf hinzuweisen, daß Luxemburg in dieser Gruppe 
von Arbeitern der deutschen und der niederländischen 
Aufgliederung nahekommt. 
Commenter ces tableaux dépasserait l'objet de la 
présente étude. On signalera cependant que le 
lecteur intéressé pourra trouver des informations 
plus détaillées dans les publications de la Com­
munauté (l). 
Les données et les différences mises en lumière par 
les tableaux précédents permettent de mieux com­
prendre la comparaison des revenus et facilitent 
l'interprétation des résultats. 
Une idée de l'action conjointe des allocations fami­
liales et des versements du travailleur peut être tirée, 
à titre d'orientation, de la confrontation de leur 
somme algébrique, exprimée en pourcentage du gain 
brut. 
La comparaison, limitée à trois catégories d'ouvriers, 
illustre les caractéristiques essentielles des différents 
pays et fait ressortir d'une façon sommaire certains 
aspects de leur politique salariale, déjà constatés lors 
des enquêtes précédentes. 
D'une manière générale, on peut distinguer deux 
groupes de pays, ayant des caractéristiques plus ou 
moins similaires : 
■— d'une part l'Allemagne (R.F.) et les Pays­Bas, où 
les différences entre le revenu net et le gain brut, 
en rapport avec la situation de famille de l'ouvrier, 
y sont sensiblement du même ordre de grandeur; 
— d'autre part la France, l'Italie et la Belgique, 
pour lesquelles le phénomène présente les mêmes 
particularités, avec toutefois des intensités parfois 
variables suivant la catégorie d'ouvriers prise en 
considération. 
En ce qui concerne les catégories d'ouvriers, la 
différence entre le revenu net et le gain brut exprimée 
en % du gain brut, est dans tous les pays négative 
pour le célibataire; mais, alors que pour le premier 
groupe de pays, elle est de l'ordre de — 22/25 %, elle 
n'est grosso modo, que de la moitié dans les autres 
pays. A signaler toutefois que le Luxembourg se 
rapproche, pour cette catégorie d'ouvriers, des 
répartitions allemande et néerlandaise. 
(') Siehe vergleichende Übersichten der am 30. Juni 1961 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
geltenden Systeme der Sozialen Sicherheit. 
Bericht über die Entwicklung der socialen Lage in der 
Gemeinschaft im Jahre 1961. 
(') Cf. Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale 
applicables dans les Etats membres des Communautés 
européennes (au 30 juin 1961). 
Exposé sur l'évolution du la situation sociale dans la 
Communauté en 1961. 
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Die Differenz ist auch bei den Verheirateten mit 
zwei Kindern in Deutschland (BR) und in den 
Niederlanden noch negativ, während sie in den 
anderen Ländern schon positiv ist. 
Bei den Verheirateten mit fünf Kindern ist diese 
Differenz schließlich in allen Ländern positiv, doch in 
sehr unterschiedlichem Maße; sie beläuft sich durch­
schnittlich auf ungefähr + 12 v.H. in Deutschland 
(BR) und übersteigt in Frankreich + 60 v.H. Die 
Niederlande kommen sehr nahe an das Niveau 
Deutschlands heran, Italien und vor allem Belgien 
nähern sich dem Frankreichs. 
La différence est également négative pour les mariés 
ayant deux enfants, en Allemagne (R.F.) et aux 
Pays­Bas, tandis que pour les autres pays elle 
est positive. 
Enfin, pour les mariés ayant cinq enfants, cette 
différence est positive dans tous les pays, mais son 
importance varie considérablement; en moyenne, 
elle se chiffre autour de + 12 % en Allemagne (R.F.) 
et dépasse + 60 % en France. Les Pays­Bas se 
rapprochent sensiblement du niveau de l'Allemagne 
(R.F.), l'Italie et surtout la Belgique de celui de la 
France. 
Die N e t t o e i n k o m m e n Les r e v e n u s ne t s 
Tabelle 62 enthält die Nettoeinkommen (in bel­
gischen Franken), die nach der auf den vorhergehen­
den Seiten beschriebenen Methode berechnet worden 
sind. 
Les revenus nets, calculés suivant la méthode décrite 
aux pages précédentes, sont donnés en francs belges 
aux tableaux 62. 
TABELLE 62 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen je eingeschriebener männlicher Arbeiter (') 
Revenu net annuel moyen par ouvrier inscrit de sexe masculin Q) 
1961 








Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 








FISCHVERARBEITUNG UND H 
VON FISCH KONSERVEN 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 








(') Das Nettoeinkommen ist anhand des d 
dienstes der Gesamtheit der Arbeiter berech 
Seite 212). 























































et nombre d'enfants 
















Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 

















Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
net a été calculé à part i r du gain brut moyen de l 'ensemble 
2rs (voir chapitre V ­ page 212). 
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(Fortsetzung) TABELLE 62 TABLEAU (suite) 
Durchschnittl iches jährliches Nettoeinkommen je eingeschriebener männlicher Arbeiter (') 
Revenu net annuel moyen par ouvrier inscrit de sexe mascul in (') 
1961 





W I R K E R E I UND STRICKEREI 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 










Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 









HERSTELLUNG VON ARTIKEL 
AUS HOLZSCHLIFF U. ZELLST 
PAPIER UND PAPPE 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 










Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, I Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 








(') Das Net toeinkommen ist anhand des d 


































iet worden (siel 






























































































et nombre d'enfants 
BONNETERIE 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
CONFECTION 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
TRANSFORMATION DU PAPIER : 















net a été calci 
rs (voir chapit 














lé à part i r du 
re V ­ page 2 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
IMPRIMERIE 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
:ain brut moyen tie l 'ensemble 
2). 
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(Fortsetzung) TABELLE 62 TABLEAU (suite) 
Durchschni t t l i ches j äh r l i ches N e t t o e i n k o m m e n je e ingeschr iebener m ä n n l i c h e r Arbe i t e r ( ') 
Revenu ne t annue l moyen p a r ouvr ie r insc r i t de sexe m a s c u l i n ( ') 
1961 






U. VEREDELUNG VON LEDER 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 

















Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, I Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 















HERSTELLUNG VON Z1EGELEIERZEUGN 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 















NE-METALLERZEUGUNG UND -BEARBE1 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 















(!) Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnitt l ich 































































Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 





































Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
FABRICATION DES MATERIAUX 















Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
ri'lON ET PREMIERE TRANSFORMATION 















Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
net a été calculé à part i r du gain b ru t moyen de l 'ensemble 
>rs (voir chapitre V - page 212). 
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(Fortsetzung) TABELLE 62 TABLEAU (suite) 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen je eingeschriebener männlicher Arbeiter (') 
Revenu net annuel moyen par ouvrier inscrit de sexe masculin ( l) 
1961 




(BR) France Italia 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 















HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFT! 
MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 















LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 















(') Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnitt l iche 
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En milliers de francs belges 
Situation familiale 
et nombre d'enfants 









Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
CONSTRUCTION DE MACHINES 








Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
















net a été calci 








Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
lé à part i r du gain brut moyen de l 'ensemble 
re V ­ page 212). 
Tabelle 63 zeigt für 1961 in den einbezogenen Indu­
strien eine Anzahl charakteristischer Fakten, die für 
die verschiedenen Länder typisch sind und bereits 
bei den vorhergehenden Erhebungen allgemein fest­
gestellt werden konnten. 
L'examen des tableaux 63 met en lumière, pour 1961 
et pour les industries considérées, un certain nombre 
de faits caractéristiques, propres aux différents pays, 
et déjà constatés d'une façon générale au cours des 
enquêtes précédentes. 
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Wegen der Berechnungsmethode und der Definition 
des Nettoeinkommens wird, bei gleichbleibendem 
Brutto verdienst, die jeweilige Höhe des Nettoein-
kommens natürlich besonders durch den Familien-
stand und die Zahl der unterhaltsberechtigten 
Kinder des Arbeiters bestimmt. Die Merkmale 
stimmen also im allgemeinen unabhängig von dem 
berücksichtigten Industriezweig überein. 
Würde man für jede Industrie und für jede Gruppe 
von Arbeitern Einstufungen nach Rängen vorneh-
men, so würden diese Besonderheiten eindeutig 
hervortreten. 
Im allgemeinen würde man feststellen können, daß 
in Deutschland (BR) die Nettoeinkommen der drei 
erstgenannten Gruppen von Arbeitern (Ledige, 
Verheiratete ohne Kind und Verheiratete mit einem 
unterhaltsberechtigten Kind) in der Einstufung an 
weit günstigerer Stelle als die anderen Gruppen von 
Arbeitern stehen würden. 
In Frankreich würden dagegen die Einkommen der 
Arbeiter mit großer familiärer Belastung (zwei 
Kinder und mehr) oft höhere Ränge als die der 
anderen Gruppen von Arbeitern einnehmen. 
In den anderen Ländern würde die Klassifizierung 
der Einkommen homogener sein. In Belgien würde 
das relativen Niveau der Nettoeinkommen unab-
hängig von der Gruppe der Arbeiter die ersten 
Stellen einnehmen. Eine Ausnahme würden jedoch 
die Einkommen der verheirateten Arbeiter ohne 
Kind bilden, die in der Einstufung systematisch an 
niedrigerer Stelle lägen. 
Die Niederlande würden ausnahmslos mittlere Rang-
stufen einnehmen; an nächster Stelle würde Italien 
stehen. 
Luxemburg würde für die in die Erhebung einbe-
zogenen Wirtschaftszweige bei allen berücksichtigten 
Gruppen von Arbeitern die ersten Stellen einnehmen. 
Die Position der verschiedenen Länder im Vergleich 
zueinander wird deutlicher, wenn die Nettoeinkom-
men der Arbeiter der verschiedenen Industrien im 
Verhältnis zu dem Land ausgedrückt werden, welches 
das größte Einkommensniveau aufweist. 
In Deutschland (BR) werden, wie bereits festgestellt 
wurde, drei Gruppen von Arbeitern mit gleichartigen 
Merkmalen unterschieden. Die erste Gruppe umfaßt 
Ledige, Verheiratete ohne Kind und mit einem Kind: 
sie ist durch relativ hohe Einkommen gekennzeichnet; 
En raison même de la méthode de calcul et de la 
définition du revenu net, il est bien évident que les 
niveaux des revenus nets sont particulièrement 
influencés par la situation familiale et le nombre 
d'enfants à charge de l'ouvrier, le gain brut demeu-
rant constant. Les caractéristiques sont donc géné-
ralement les mêmes, quelle que soit la branche 
d'industrie considérée. 
Si, pour chaque industrie et pour chaque catégorie 
d'ouvriers, on établissait une série des rangs de 
classement, ces particularités apparaîtraient de 
façon très nette. 
En général, on pourrait constater qu'en Allemagne 
(R.F.), les revenus nets des trois premières catégories 
d'ouvriers (célibataires, mariés sans enfant et mariés 
ayant un enfant à charge) se situeraient, dans le 
classement, à des places nettement plus favorables 
que celles occupées par les autres catégories d'ouvriers. 
En France, par contre, les revenus des travailleurs 
ayant d'importantes charges familiales (deux enfants 
et plus) se placeraient à des rangs souvent supérieurs 
à ceux des autres catégories d'ouvriers. 
Dans les autres pays, le classement des revenus 
serait plus homogène. En Belgique, le niveau relatif 
des revenus nets se situerait, quelle que soit la caté-
gorie d'ouvriers, aux premières places. Feraient 
toutefois exception les revenus des ouvriers mariés 
sans enfant qui occuperaient systématiquement dans 
le classement des positions inférieures. 
Les Pays-Bas occuperaient, sauf exception, des rangs 
de classement moyens; ils seraient suivis par l'Italie. 
Le Luxembourg, pour les branches qui ont participé 
à l'enquête, se situerait dans les premières positions 
pour toutes les catégories d'ouvriers considérées. 
La position respective des divers pays apparaît plus 
clairement dès qu'on exprime les revenus nets des 
ouvriers des différentes industries en fonction du 
pays où le niveau du revenu est le plus élevé. 
En Allemagne (R.F.), on distingue, ainsi qu'on 
l'avait déjà constaté, trois groupes d'ouvriers ayant 
des caractéristiques de la même nature. Le premier 
comprend les célibataires, les mariés sans enfant et 
ayant un enfant : il est caractérisé par des revenus 
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für zwei Industriezweige (Wirkerei und Strickerei 
sowie Lederindustrie) stellen diese Einkommen sogar 
die höchsten der Gemeinschaft dar. Die zweite Grup-
pe, die aus den verheirateten Arbeitern mit zwei 
unterhaltsberechtigten Kindern besteht, weist Ein-
kommen auf, deren relative Höhe geringer als die der 
vorhergehenden Gruppe ist. Die Abweichung zwischen 
diesen beiden Gruppen liegt im Durchschnitt bei 
einem ungefähren Wert von 7 v.H. Dieselbe Abwei-
chung von ca. 7 v.H. läßt sich zwischen der zweiten 
und der dritten Gruppe (Arbeiter mit drei bis fünf 
unterhaltsberechtigten Kindern) feststellen. 
relativement élevés; pour deux branches d'industrie 
(bonneterie et tannerie-mégisserie), ces revenus sont 
même les plus élevés de la Communauté. Le deuxième 
groupe, constitué par les ouvriers mariés ayant deux 
enfants à charge, fait apparaître des revenus dont le 
niveau relatif est plus faible que celui de la catégorie 
précédente. L'écart entre ces deux catégories se situe 
en moyenne et avec beaucoup d'approximation, 
autour de 7 %. Ce même écart de 7 % se retrouve 
entre le second groupe et le troisième, constitué par 
les ouvriers ayant de 3 à 5 enfants à charge. 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
TABELLE 63 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. des Nettoeinkommens 
des Landes mit dem höchsten Einkommensniveau 
Revenu net annuel moyen en % du revenu net 




Wirkerei und Strickerei 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 




Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Fleischverarbcitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 











oder mit 1 Kind 
Célibataires, 
Mariés 
sans enfant ou 















mit 2 Kindern 
Mariés 















mit 3, 4 
oder 5 Kindern 
Mariés 
ayant 3, 4 

















Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Transformation du papier; fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier 
et en carton 
Transformation des matières plas-
tiques 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 




Construction et réparation d'avions 
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In Frankreich ist das Niveau der Nettoeinkommen 
im allgemeinen höher als in den anderen Ländern. 
Bei „Fleisch Verarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven", „Druckereigewerbe", „Kunst­
stoffverarbeitung" und „Luftfahrzeugbau und ­repa­
ratur" liegt das französische Niveau für alle berück­
sichtigten Arbeitergruppen an erster Stelle. 
Bei vier weiteren Industriezweigen (Papierverar­
beitung, Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder; NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
sowie Herstellung von landwirtschaftlichen Maschi­
nen und Ackerschleppern) stehen die Einkommen je 
nach Arbeitergruppe an erster oder an zweiter Stelle. 
En France, le niveau des revenus nets est générale­
ment plus élevé que dans les autres pays. 
Pour la «préparation et mise en conserve de viande», 
Γ« imprimerie », la «transformation des matières 
plastiques » et la « construction et réparation d'avions » 
le niveau français se situe au premier rang pour 
toutes les catégories d'ouvriers considérées. 
Pour quatre autres branches (transformation du 
papier, tannerie­mégisserie, production et première 
transformation des métaux non ferreux et construc­
tion de machines et tracteurs agricoles), les revenus 
se situent, soit au premier rang, soit au second, 
suivant les catégories d'ouvriers. 
FRANKREICH FRANCE 
TABELLE 64 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. des Nettoeinkommens 
des Landes mi t d e m höchsten Einkommensniveau 
Revenu net annuel moyen en % du revenu net 







oder mit 1 Kind 
Célibataires, 
Mariés 
sans enfant ou 
avant 1 enfant 
Verheiratete 
mit 2 Kindern 
Mariés 
ayan t 2 enfants 




Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
NE­Metallerzeugung und ­bearbei­
tung 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Wirkerei und Strickerei 
Herstellung von Ziegeleierzeug­
nissen 






























mit 3, 4 
oder 5 Kindern 
Mariés 
ayan t 3, 4 















Préparation et mise en conserve de 
viande 
Imprimerie 
Transformation des matières plas­
tiques 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Tannerie ­ mégisserie 
Transformation du papier; fabrica­
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Fabrication des ouvrages en métaux 
Bonneterie 
Matériaux de construction en terre 
cuite 




In den anderen Industrien liegen die Einkommen 
der Ledigen, der \^erbeirateten ohne Kind und der 
Verheirateten mit einem unterhaltsberechtigten Kind 
unter denen der Arbeiter des Landes, in welchem 
diese Einkommen am höchsten sind. 
Bei den anderen Gruppen von Arbeitern, insbesondere 
bei den Verheirateten mit fünf Kindern, gehören die 
Einkommen dagegen wiederum zu den höchsten der 
Gemeinschaft. 
Bei Italien ergibt die Untersuchung nach Familien-
stand und Zahl der Kinder untergliederter Aibeiter-
einkommen drei Arbeitergruppen mit ungefähr 
gleichen Merkmalen. 
Pour les autres industries, les revenus des célibataires, 
des mariés sans enfant et des mariés ayant un enfant 
à charge sont inférieurs à ceux des travailleurs du 
paj's où ces revenus sont les plus élevés. 
Par contre, pour les autres catégories d'ouvriers, et 
notamment pour les mariés avec 5 enfants, les 
revenus sont de nouveau parmi les plus élevés de la 
Communauté. 
Pour l'Italie, l 'examen des revenus des ouvriers, 
ventilés selon la situation de famille et le nombre 
d'enfants, permet de déceler trois groupes de travail-
leurs, offrant des caractéristiques à peu près sem-
blables. 
ITALIEN ITALI F 
TABELLE 65 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. des Nettoeinkommens 
des Landes mit dem höchsten Einkommensniveau 
Revenu net annuel moyen en % du revenu net 




Herstellung, Zurichtung und Ver-




Wirkerei und Strickerei 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Kunststoffverarbeitung 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 


























mit 1 Kind 
Mariés, 















mit 2, 3, 4 
oder 5 Kindern 
Mariés 
ayant 2, 3, 4 
















Tannerie - mégisserie 
Imprimerie 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Bonneterie 
Transformation du papier; fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Transformation des matières plas-
tiques 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Construction et réparation d'avions 
Fabrication des ouvrages en métaux 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Confection 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
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Die Arbeiter der ersten Gruppe, zu der die Ledigen 
und die Verheirateten ohne Kind gehören, liegen im 
allgemeinen geringfügig unter denen der zweiten 
Gruppe, die von den verheirateten Arbeitern mit 
einem unterhaltsberechtigten Kind gebildet wird. Die 
Differenz zwischen dem Niveau der beiden Gruppen 
beläuft sich auf etwa 4 v.H. 
Für die Arbeiter der dritten Gruppe, die die Verhei-
rateten mit zwei, drei, vier und fünf Kindern umfaßt, 
ist das relative Niveau erheblich unter dem der 
anderen Gruppen, insbesondere der Verheirateten 
mit einem Kind. 
Die Differenz zwischen diesen beiden letzteren 
Gruppen liegt bei etwa 10 v.H.; die äußersten 
Abweichungen können dabei mit 3 bzw. 15 v.H. 
veranschlagt werden. 
Les ouvriers du premier groupe, comprenant les 
célibataires et les mariés sans enfant, ont en général 
un niveau légèrement inférieur à ceux du deuxième 
groupe, représenté par les ouvriers mariés ayant un 
enfant à charge. La différence entre les niveaux des 
deux groupes se chiffre à environ 4 %. 
Les ouvriers du troisième groupe, qui comprend les 
mariés ayant 2, 3, 4 et 5 enfants, ont des niveaux 
sensiblement plus bas que ceux des autres catégories, 
et notamment des mariés ayant un enfant. 
L'importance de la différence entre ces deux derniers 
groupes se situe aux environs de 10 %, les écarts 
extrêmes pouvant être chiffrés entre 3 et 15 %. 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
TABELLE 66 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. des Nettoeinkommens 
des Landes mit dem höchsten Einkommensniveau 
Revenu net annuel moyen en % du revenu net 




Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 







Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 






















rait 1 Kind 
Mariés, 














mit 2, 3, 4 
oder 5 Kindern 
Mariés 
ayant 2, 3, 4 















Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Tannerie - mégisserie 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Transformation des matières plas-
tiques 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Transformation du papier; fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 




In den Niederlanden weist die Verteilung des relati-
ven Einkommensniveaus dieselben Merkmale wie in 
Deutschland (BR) und in Fiankreich auf. Zunächst 
kommen die Ledigen, die Verheirateten ohne Kind 
und die Verheirateten mit einem unterhaltsberech-
tigten Kind, deren Einkommen verhältnismäßig hoch 
sind. Es folgen die Verheirateten mit zwei unterhalts-
berechtigten Kindern, für die im allgemeinen 
gegenüber dem Land mit höchstem Niveau etwas 
stärkere Abweichungen als für die vorhergehende 
Gruppe festgestellt werden. Schließlich kommen die 
Arbeiter der anderen Gruppen (Verheiratete mit drei 
und mehr Kindern), deren Einkommen erhebliche 
Abweichungen vom Niveau des höchstplazierten 
Landes zeigen. 
Die Differenzen der erwähnten Gruppen belaufen 
sich, von Ausnahmen abgesehen, auf etwa 3 bis 
6 v.H. zwischen der ersten und der zweiten Gruppe 
und auf etwa 10 v.H. zwischen der zweiten und der 
dritten Gruppe. 
Aux Pays-Bas, la distribution du niveau relatif des 
revenus présente les mêmes caractéristiques qu'en 
Allemagne (R.F.) et en France. Tout d'abord, on 
trouve les célibataires, les mariés sans enfant et les 
mariés avec un enfant à charge dont les revenus sont 
relativement élevés. Suivent les mariés avec deux 
enfants à charge pour lesquels on enregistre en géné-
ral des écarts, avec le pays classé en tête, un peu plus 
forts que pour le groupe précédent. Enfin, viennent 
les ouvriers appartenant aux autres catégories 
(mariés avec trois enfants et plus) dont les revenus 
font apparaître des écarts importants, toujours par 
rapport au pays classé en tête. 
Les différences des groupes mentionnés se chiffrent, 
sauf exception, autour de 3-6 % entre le premier et 
le deuxième groupe et aux environs de 10 % entre le 
deuxième et le troisième. 
BELGIEN TABELLE 67 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. des Nettoeinkommens 
des Landes mi t d e m höchsten Einkommensniveau 
Revenu net annuel moyen en % du revenu net 





Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-





Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Wirkerei und Strickerei 
Kunststof f Verarbeitung 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 





mit 1 Kind 
Célibataires, 
Mariés, 






mit 2, 3, 4 
oder 5 Kindern 
Mariés 
ayant 2, 3, 4 








































Transformation du papier; fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Matériaux de construction en terre 
cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Tannerie - mégisserie 
Bonneterie 
Transformation des matières plas-
tiques 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Construction et réparation d'avions 




In bezug auf Belgien lassen sich ebenfalls drei 
Gruppen unterscheiden, nämlich: Ledige und Ver-
heiratete mit einem unterhaltsberechtigten Kind, 
Verheiratete ohne Kind sowie Verheiratete mit zwei 
und mehr Kindern. 
Das relative Einkommensniveau der zweiten Gruppe 
ist durchweg niedriger als die der beiden anderen; die 
Abweichung liegt bei etwa 6 v.H. zwischen der ersten 
und der zweiten Gruppe und variiert je nach Indu-
strie stark zwischen der zweiten und der dritten 
Gruppe. 
In Luxemburg ist die Verteilung der Einkommen 
nach Gruppen von Arbeitern ziemlich homogen, wie 
bereits festgestellt wurde und wie auch die nach-
stehende Tabelle zeigt. 
E n ce qui concerne la Belgique, on peut distinguer 
également trois groupes correspondant respective-
ment aux célibataires et mariés ayant un enfant à 
charge, aux mariés sans enfant, et aux mariés ayant 
deux enfants et plus. 
Le niveau du deuxième groupe est d'une façon sys-
tématique moins élevé que celui des deux autres; 
l'écart se situe autour de 6 % entre le premier et le 
deuxième et varie sensiblement suivant les indus-
tries entre le deuxième et le troisième. 
Au Luxembourg, ainsi qu'il a déjà été signalé, la 
distribution des revenus par catégorie d'ouvriers est 
assez homogène, ainsi que le fait apparaître le 
tableau ci-dessous. 
LUXEMBURG LUXEMBOURG 
TABELLE 6S TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. des Nettoeinkommens 
des Landes mit dem höchsten Einkommensniveau 
Revenu net annuel moyen en % du revenu net 












1, 2, 3 enfants 
Verheiratete mit 
4 und 5 Kindern 
Mariés ayan t 
4 et 5 enfants 
Industrie 
Bekleidungsindustrie 









Fabrication des ouvrages en métaux 
Imprimerie 
Die Struktur der Net toe inkommen La structure des r evenus ne t s 
Die Struktur der Einkommen wurde bereits in großen 
Zügen beim Vergleich der Familienbeihilfen und der 
Lohnabzüge des Arbeitnehmers untersucht. Es 
wurde hervorgehoben, daß das Zusammenwirken 
dieser verschiedenen Faktoren für die Höhe des 
En ce qui concerne la structure des revenus, on a 
déjà examiné le problème dans ses lignes générales, 
à l'occasion de la comparaison des allocations fami-
liales et des versements du travailleur. On a souligné 
que l'action de ces divers éléments est déterminante 
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Nettoeinkommens bestimmend ist, weil in dieser 
Untersuchung der Brutto verdienst bei jedem Wirt-
schaftszweig als konstant betrachtet wurde, unab-
hängig vom Familienstand des betreffenden Arbei-
ters. 
Die Einzelbeträge werden im statistischen Anhang 
gegeben, wo sie in v.H. des Nettoeinkommens ausge-
drückt sind; ohne also nochmals auf die bisherigen 
Ausführungen zurückzukommen, dürfte es deshalb 
zweckmäßig sein, aus einer Analyse des Anhangs 
einige Schlußfolgerungen allgemeiner Art zu entneh-
men, die für die Gesamtheit der Industrien der 
verschiedenen Länder gelten. 
Diese Analyse wird sich auf den Vergleich des Netto-
einkommens mit dem Bruttoverdienst erstrecken, 
während die Wirkung der Familienbeihilfen und 
der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
sowie der Lohnsteuerzahlungen bereits früher behan-
delt worden ist. Da die Streuung der Ergebnisse nach 
Industrien verhältnismäßig gering ist, brauchte nur 
ihr allgemeiner Durchschnitt berücksichtigt zu 
werden, um so mehr als die Schlußfolgerungen nur 
Hinweiswert haben. 
Tabelle 69 bestätigt die bereits zu Beginn des Kapi-
tels dargelegten Ergebnisse und stellt die für die 
einzelnen Länder typischen Merkmale heraus. 
pour le niveau du revenu net, le gain brut étant, 
rappelons-le, pour sa part et dans cette étude, une 
donnée constante pour chaque branche, quelle que 
soit la situation familiale de l'ouvrier considéré. 
Les éléments de détail sont donnés à l'annexe sta-
tistique où ils sont exprimés en % du revenu net; 
sans donc revenir sur ce qui a déjà été dit, il paraît 
utile de tirer, de l'analyse de l'annexe, certaines 
conclusions de caractère général, valables pour 
l'ensemble des industries des différents pays. 
Cette analyse portera sur la comparaison du revenu 
net avec le gain brut, l'incidence des allocations 
familiales et des versements du travailleur à la 
sécurité sociale et au titre de l'impôt sur le revenu 
ayant déjà été considérée précédemment. La disper-
sion des résultats par industrie étant relativement 
faible, il a paru possible de considérer uniquement 
leur moyenne générale, les conclusions n'ayant 
pour le surplus qu'un caractère indicatif. 
Le tableau P>9 confirme les conclusions déjà exposées 
au début du chapitre et met en lumière les caracté-
ristiques particulières à chacun des différents pays. 
TABELLE 69 TABLEAU 
Durchschnittliches Nettoeinkommen in v.H. des Bruttoverdienstes 





Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 





















































et nombre d'enfants 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
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Es wird dennoch darauf hingewiesen, daß Italien und 
Frankreich eine Streuung der Indizes nach Industrien 
aufweist, die weit über der der anderen Länder liegt, 
und zwar insbesondere für „Fischverarbeitung und 
Herstellung von Fischkonserven" sowie „Druckerei­
gewerbe" in Italien und „Wirkerei und Strickerei" 
sowie ebenfalls „Druckereigewerbe" in Frankreich. 
Die Angaben der Tabelle 69 zeigen die Progression 
der Einkommen nach Arbeitergruppen in den 
Mitgliedsländern. 
Wie man zunächst sieht, weisen die Indizes der 
Einkommen der verheirateten Arbeiter ohne Kind 
und mit einem Kind in allen Ländern etwa dieselbe 
Größenordnung auf. Die einzige Ausnahme wird von 
den verheirateten belgischen Arbeitern ohne Kind 
gebildet, für die das Einkommen sich kaum von dem 
der Ledigen unterscheidet. Von der Gruppe der ver­
heirateten Arbeiter mit zwei Kindern an lassen sich 
größere Unterschiede feststellen; vor allem in Frank­
reich liegt der Index dieser Gruppe erheblich über 
dem der anderen Länder und erhöht sich die Diffe­
renz regelmäßig mit der Höhe der familiären Bela­
stung. 
Die Progression ist in Deutschland (BR) verhältnis­
mäßig gering; der Index der Einkommen der verhei­
rateten Arbeiter mit fünf Kindern beträgt in diesem 
Land 145, während er in Frankreich 184 erreicht. 
In den Niederlanden und in Luxemburg verläuft die 
Progression der Indizes ziemlich parallel zu der 
Deutschlands, allerdings auf einem höheren Niveau. 
Signalons toutefois que pour l'Italie et la France se 
manifeste une dispersion des indices par industrie, 
sensiblement supérieure à celle des autres pays, 
notamment pour la «préparation et mise en conserve 
de poissons» et Γ« imprimerie » en Italie, pour la 
«bonneterie» et également Γ« imprimerie » en France. 
Les données du tableau 69 mettent en évidence la 
progression des revenus selon les catégories d'ou­
vriers, dans les pays membres. 
Il paraît, avant tout, que les indices des revenus des 
ouvriers mariés sans enfant et ayant un enfant sont 
dans tous les pays environ du même ordre de grandeur. 
La seule exception est représentée par les ouvriers 
belges mariés sans enfant, pour lesquels le revenu ne 
diffère guère de celui des célibataires. C'est à partir 
de la catégorie des ouvriers mariés ayant deux enfants 
qu'on constate des différences marquées; en France, 
en particulier, l'indice de cette catégorie est nettement 
supérieur à celui des autres pays et la différence 
augmente régulièrement avec l'importance des char­
ges familiales. 
La progression est relativement plus modeste en 
Allemagne (R.F.); l'indice des revenus des ouvriers 
mariés ayant cinq enfants est, dans ce pays, de 145, 
alors qu'il atteint 184 en France. 
Aux Pays­Bas et au Luxembourg, la progression des 
indices est sensiblement parallèle à celle de l'Alle­
magne (R.F.), à un niveau toutefois légèrement plus 
élevé. 
In Belgien stimmt die Progression bei den verheira­
teten Arbeitern mit einem, zwei oder drei unter­
haltsberechtigten Kindern mit der der Niederlande 
überein; der Index weist von den Einkommen der 
verheirateten Arbeiter mit vier Kindern an eine sehr 
erhebliche Zunahme auf und erreicht fast das fran­
zösische Niveau. In Italien schließlich kommt die 
Progression ziemlich nahe an die für die Niederlande 
festgestellte Steigerung heran, wenn sie auch auf 
etwas höherem Niveau verläuft. 
Wie in den vorhergehenden Erhebungen festgestellt 
werden konnte, erhöht sich die Streuung der Index­
zahlen proportional mit den Familienlasten; der 
Variationskoemzient, der für die verheirateten 
Arbeiter ohne Kind im Durchschnitt 2,6 v.H. beträgt, 
steigt bei den verheirateten Arbeitern mit fünf 
unterhaltsberechtigten Kindern auf 9,6 v.H. Es ist 
En Belgique, la progression est la même qu'aux 
Pays­Bas pour les ouvriers mariés ayant un, deux et 
trois enfants à charge; l'indice accuse une augmenta­
tion très importante à partir des revenus des ouvriers 
mariés ayant quatre enfants et rejoint presque le 
niveau français. En Italie, enfin, la progression est 
assez proche de celle constatée pour les Pays­Bas, 
quoique à un niveau légèrement supérieur. 
Ainsi qu'on l'a constaté dans les enquêtes précéden­
tes, la dispersion des indices augmente proportion­
nellement avec l'importance de la charge familiale; 
le coefficient de variation qui est de 2,6 % en moyenne, 
pour les ouvriers mariés sans enfant passe à 9,6 % 
pour les ouvriers mariés ayant 5 enfants à charge. A 
signaler toutefois que ce coefficient est, pour les 
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jedoch darauf hinzuweisen, daß dieser Koeffizient 
für die verheirateten Arbeiter mit einem Kind 
niedriger ist als der für die verheirateten Arbeiter 
ohne Kind (2,2 v.H.). 
Allgemein ist festzustellen, daß in Deutschland (BR) 
und in den Niederlanden das in v.H. des Brutto-
verdienstes ausgedrückte durchschnittliche Netto-
einkommen dieselbe Größenordnung aufweist; je 
Arbeiter liegt es erheblich niedriger als in den anderen 
Ländern, insbesondere als in Frankreich und Italien. 
In Belgien, wo die Einkommen der ersten Gruppe 
von Arbeitern eine mittlere Stellung einnehmen, 
kommt die Situation bei den Arbeitern mit großen 
Familienlasten der Lage in Italien sehr nahe. 
Luxemburg schließlich kommt bei den ersten 
Arbeitergruppen (Ledige und Verheiratete ohne 
Kind, mit einem oder zwei Kindern) der Aufgliede-
rung Belgiens nahe, liegt jedoch in den anderen 
Gruppen weit niedriger. 
Was die berücksichtigten Gruppen von Arbeitern im 
einzelnen anbelangt, so liegt in Deutschland (BR) 
und in den Niederlanden das Nettoeinkommen der 
ledigen Arbeiter um etwa 23 v.H. unter dem Brutto-
verdienst, während diese Abweichung in Belgien nur 
14 v.H. beträgt und in Frankreich und in Italien nur 
10 v.H. erreicht. In Luxemburg beläuft sich die 
Abweichung auf 18 v.H. 
Während in Italien bei den verheirateten Arbeitneh-
mern ohne Kind und in Frankreich und Belgien bei 
den verheirateten Arbeitern mit einem Kind der 
Bruttoverdienst annähernd dem Nettoeinkommen 
entspricht, tritt dieser Ausgleich in Luxemburg erst 
bei den verheirateten Arbeitern mit zwei Kindern 
und in Deutschland (BR) und in den Niederlanden 
erst bei den verheirateten Arbeitern mit drei Kin-
dern auf. 
ouvriers mariés ayant un enfant, moins élevé que 
celui calculé pour les ouvriers mariés sans enfant 
(2,2 %). 
D'une façon générale, on constate qu'en Allemagne 
(R.F.) et aux Pays-Bas, le revenu net moyen, exprimé 
en % du gain brut, est du même ordre de grandeur; 
par type d'ouvrier, il se situe à des niveaux nettement 
moins élevés que dans les autres pays et, en particu-
lier, en France et en Italie. 
En Belgique, où les revenus des premières catégories 
de travailleurs occupent une position moyenne, la 
situation se rapproche considérablement de celle 
constatée en Italie pour les ouvriers ayant d'impor-
tantes charges familiales. 
Le Luxembourg enfin se rapproche de la répartition 
de la Belgique pour les premières catégories d'ou-
vriers (célibataires et mariés sans enfant, ayant un 
et deux enfants), tout en restant sensiblement au-
dessous pour les autres catégories. 
En ce qui concerne plus particulièrement les caté-
gories d'ouvriers considérées, il apparaît qu'en 
Allemagne (R.F.) et aux Pays-Bas, le revenu net des 
ouvriers célibataires est d'environ 23 % inférieur à 
leur gain brut, alors que cet écart n'est que de 14 % 
en Belgique et n'atteint que 10 % en France et en 
Italie. Pour le Luxembourg, l'écart est de 18 %. 
Alors que le gain brut est approximativement du 
même ordre de grandeur que le revenu net pour les 
ouvriers mariés sans enfant, en Italie, et pour les 
ouvriers mariés ayant un enfant en France et en 
Belgique, cet équilibre ne se rencontre au Luxem-
bourg que pour les ouvriers mariés ayant deux 
enfants et en Allemagne (R.F.) et aux Pays-Bas que 
dans le cas des ouvriers mariés ayant trois enfants. 
Die Nettoeinkommen und die Familienlasten Les revenus nets et les charges familiales 
Die Frage des Einflusses der Familienlasten auf die 
Höhe des Einkommens ist auf den vorhergehenden 
Seiten bereits vom allgemeinen Standpunkt aus 
untersucht worden; die besonderen Aspekte dieses 
Le problème de l'influence des charges familiales sur 
le niveau du revenu a déjà été examiné du point de 
vue général dans les pages précédentes; cependant, 
les aspects particuliers de ce problème peuvent toute-
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Problems können jedoch direkt durch Vergleich der 
Nettoeinkommen der verschiedenen Arbeitergruppen 
mit den Nettoeinkommen der Ledigen untersucht 
werden. 
Dieser Vergleich ergibt im allgemeinen in jedem 
Land eine ziemlich große Einheitlichkeit; deshalb 
konnten in einer einzigen Tabelle die durchschnitt-
lichen Indizes der Einkommen der verschiedenen 
Arbeitergruppen denen der Ledigen gegenübergestellt 
werden. 
fois être étudiés directement, en comparant les revenus 
nets des différentes catégories d'ouvriers à ceux des 
célibataires. 
Il ressort de cette comparaison que le phénomène 
présente, en général, une assez grande homogénéité 
par pays; ainsi, il a paru possible de synthétiser dans 
un seul tableau les indices moyens des revenus de 
chaque type d'ouvriers, par rapport à ceux des 
célibataires. 
TABELLE 70 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. des Einkommens des ledigen Arbeiters (x) 
Revenu net annuel moyen en % du revenu du célibataire (') 
1961 
Familienstand 
und Zahl der Kinder 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 





















































et nombre d'enfants 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 








In den vorangegangenen Kapiteln konnte eine Reihe 
von Elementen zur Kennzeichnung von Löhnen und 
Gehältern in den einzelnen Ländern der EWG 
herausgearbeitet werden. 
Les chapitres précédents ont permis de mettre en 
lumière un certain nombre d'éléments caractérisant 
le phénomène salarial dans les divers pays de la C.E.E. 
Doch sollte man sich, bevor man die wichtigsten 
Ergebnisse der Studie zusammenfaßt, wieder vor 
Augen halten, daß solche Schlußfolgerungen nur 
Gültigkeit haben für die in der Einleitung zur vor-
liegenden Veröffentlichung beschriebenen Erhebung. 
Es muß insbesondere daran erinnert werden, daß 
sich die Untersuchung auf das Jahr 1961 bezieht und 
nur auf 13 Industriezweige erstreckte, von denen die 
Betriebe mit mindestens 50 Arbeitnehmern erfaßt 
wurden. Vermutlich hätte die Einbeziehung von 
Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten die 
Gesamtergebnisse verändert, da ja Löhne und Gehäl-
ter im allgemeinen auch mit der Größe des Betriebes 
in Zusammenhang stehen (vgl. Kapitel II, Seite 67). 
Auch können die 13 untersuchten Industriezweige 
nicht für sich in Anspruch nehmen, die gesamte 
verarbeitende Industrie zu vertreten. 
Il est toutefois nécessaire, avant de résumer les 
principaux résultats de l'étude, de souligner que ces 
conclusions sont valables seulement pour l'enquête 
décrite dans l'introduction de la présente publication; 
en particulier, il faut rappeler que l'investigation se 
réfère à l'année 1961 et a porté seulement sur 13 
branches d'industrie, représentées par les établisse-
ments occupant un minimum de 50 travailleurs. Il 
est vraisemblable que l'adjonction d'établissements 
occupant moins de 50 travailleurs aurait modifié les 
résultats globaux, les salaires étant, en général, 
fonction de la taille des entreprises (voir chapitre II, 
page 67). Par ailleurs, les 13 branches d'industrie 
considérées ne peuvent prétendre être représentatives 
de l'ensemble de l'industrie manufacturière. 
Unter diesen Vorbehalten lassen sich als wichtigste 
Ergebnisse aus der Erhebung über Löhne und 
Gehälter 1961 folgende Feststellungen treffen: 
Compte tenu de ces réserves, les principaux résultats 
mis en évidence par l'enquête sur les salaires 1961 
sont les suivants : 
a) Lohnaufwendungen für Arbeiter: 
Diese sind offenbar in der Bundesrepublik und 
Frankreich im allgemeinen höher als in Belgien, 
den Niederlanden und in Italien. In Luxemburg 
sind die Lohnaufwendungen für die drei an der 
Erhebung beteiligten Industrien unter den höch-
sten. Diese Beobachtung wurde auch schon in den 
vorangegangenen Jahren bei den Erhebungen 
über andere Industriezweige gemacht. 
Die Lohnaufwendungen schwanken beträchtlich 
von Land zu Land; so läßt sich, unter Berück-
sichtigung der begrenzten Aussagekraft von 
a) En ce qui concerne les charges salariales pour les 
ouvriers : 
— il apparaît que celles-ci sont en général plus 
élevées en Allemagne (R.F.) et en France qu'en 
Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. Au Luxem-
bourg, pour les trois industries ayant participé à 
l'enquête, les charges de main-d'œuvre sont parmi 
les plus lourdes; ces constatations avaient déjà 
été faites les années précédentes à l'occasion 
d'enquêtes portant sur d'autres industries. 
— les charges salariales par pays varient d'une façon 
assez considérable; ainsi, tout en soulignant la 
modeste valeur de la moyenne, et seulement dans 
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Durchschnittswerten und als reine Orientierung 
die Reihenfolge der einzelnen Länder in Form 
nachstehender Indizes errechnen: 
un but d'orientation, on peut apprécier la position 




















Es gibt mehr Einheitlichkeit innerhalb der glei­
chen Industrien verschiedener Länder als unter 
den verschiedenen Industrien des gleichen Landes. 
Mit anderen Worten: die vertikale Streuung der 
Lohnkosten eines bestimmten Landes übertrifft 
im allgemeinen die horizontale Streuung, die aus 
den Lohnaufwendungen einer bestimmten Indu­
strie für die sechs Länder ermittelt wird (vgl. 
Seite 55 ff.). 
Bei der Einstufung der Industrien innerhalb der 
einzelnen Länder zeigt sich eine bemerkenswert 
einheitliche Rangfolge. Die höchsten Lohnauf­
wendungen bestehen in der Regel überall in 
„Druckereigewerbe", „NE­Metallerzeugung und 
­bearbeitung" und „Luftfahrzeugbau und ­repa­
ratur"; demgegenüber haben „Wirkerei und 
Strickerei", „Bekleidungsindustrie" und „Fisch­
verarbeitung und Herstellung von Fischkon­
serven" die niedrigsten Werte. 
Die Struktur der Aufwendungen für Löhne und 
Gehälter (nach direkten und indirekten Kosten, 
vgl. Kapitel II, Seite 58) war in den letzten 
Jahren keinen nennenswerten Änderungen unter­
worfen. Diese Erhebung weist, wie die früheren, 
in Deutschland (BR), Belgien und den Nieder­
landen einen Direktkostenanteil von 83 bis 84 v.H. 
der Gesamtaufwendungen aus, während er in 
Frankreich und in Italien nur 72 v.H. beträgt. In 
Luxemburg erreicht der Anteil der indirekten 
Kosten im Durchschnitt 86 v.H. der Gesamtauf­
wendungen. Da diese Aufteilung in allen 
Industrien der bisherigen Erhebungen gleich 
blieb, darf man behaupten, daß die Struktur der 
Aufwendungen keinen direkten Einfluß auf die 
Höhe der Gesamtkosten für Löhne und Gehälter 
ausübt. 
il y a plus d'homogénéité entre les charges sala­
riales d'une même industrie dans les différents 
pays qu'entre les différentes industries d'un même 
pays; en d'autres termes, la dispersion verticale, 
relative aux coûts de la main­d'œuvre pour un 
pays donné est en général supérieure à la disper­
sion horizontale, calculée à partir des charges 
salariales d'une industrie déterminée pour les six 
pays (voir pages 55 et suivantes). 
en ce qui concerne le classement des industries à 
l'intérieur de chaque pays, on constate une 
distribution sensiblement homogène. Les charges 
salariales les plus élevées se trouvent en général 
pour tous les pays, dans Γ« imprimerie », la 
«production et première transformation des 
métaux non ferreux» et dans la «construction et 
réparation d'avions»; par contre, les niveaux les 
plus bas apparaissent dans la «bonneterie», la 
« confection » et la « préparation et mise en conserve 
de poissons ». 
la structure des charges salariales (charges directes 
et charges indirectes, chapitre II, page 58) n'a 
pas subi des modifications importantes au cours 
de la dernière année. Pour cette enquête comme 
pour les précédentes, en Allemagne (R.F.), en 
Belgique et aux Pays­Bas, les charges directes 
représentent environ 83­84 % de la charge totale, 
tandis que ce rapport n'est que de 72 % en France 
et de 68 % en Italie. Au Luxembourg, le pour­
centage des charges directes atteint en moyenne 
86 % de la charge totale; cette répartition étant 
constante pour toutes les industries objet des 
enquêtes successives, on peut affirmer que la 
structure des charges salariales est sans influence 
sur le niveau du coût global de la main­d'œuvre. 
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Allgemein bestätigt sich auch wieder die Korre-
lation zwischen der Höhe der Lohnaufwendungen 
und der Betriebsgröße (vgl. Seite 67 ff.); trotz 
einiger Ausnahmen läßt sich feststellen, daß die 
gesamten Aufwendungen mit der Größe der 
Betriebe gleichmäßig wachsen. 
Die Untersuchung der Ergebnisse nach geo-
graphischen Gebieten schließlich hat die Ein-
stufung der Länder nicht grundlegend verändert; 
die Höhe der Aufwendungen in den deutschen 
und französischen Gebieten (für Belgien gibt es 
keine regionale Aufteilung) ist allgemein höher 
als die in den niederländischen und italienischen 
Gebieten. Die Unterschiede werden allerdings 
leicht abgeschwächt infolge der Streuung der 
Aufwendungen innerhalb der einzelnen Länder. 
la corrélation entre le niveau de la charge salariale 
et l'importance des établissements (voir page 67 
et suivantes) se confirme d'une façon générale; 
malgré quelques exceptions, on peut dire que la 
charge salariale totale s'accroît régulièrement 
avec la taille des établissements. 
enfin, l'analyse des résultats par région n'a pas 
fondamentalement modifié le classement des 
pays; le niveau des charges salariales des régions 
allemandes et françaises (il n'y a pas de réparti-
tion régionale en Belgique) est généralement plus 
élevé que celui des régions néerlandaises et ita-
liennes; les écarts toutefois s'amortissent légère-
ment en raison de la dispersion des charges sala-
riales à l'intérieur des différents pays. 
b) Bestimmte Merkmale der Aufwendungen für die 
Arbeiter finden sich auch bei den Angestellten 
wieder, insbesondere die Struktur, die Erhöhung 
mit wachsender Betriebsgröße und die Einstufung 
der Industriezweige. Dagegen ergibt sich für die 
Angestellten eine ganz andere Rangfolge: die 
höchsten Aufwendungen weisen Frankreich und 
Belgien auf, dann kommen Italien, die Bundes-
republik Deutschland und die Niederlande. 
b) Certaines des caractéristiques des charges relatives 
aux ouvriers se retrouvent pour les employés, 
notamment la structure, la progression en fonction 
de la taille des établissements et le classement des 
industries. Par contre, la position des pays les 
uns par rapport aux autres subit des modifications 
sensibles. C'est ainsi que les charges les plus 
lourdes sont relevées en France et en Belgique, ces 
pays étant suivis de l'Italie, de l'Allemagne (R.F.) 
et des Pays-Bas. 
c) Für die Einkommen der Arbeiter lassen sich aus 
der Erhebung keine so eindeutigen Schlüsse 
ziehen wie für die Lohn- und Gehaltskosten. Diese 
Einkommen sind nämlich in einem je nach Land 
unterschiedlichen Grade abhängig vom Industrie-
zweig wie auch vom Familienstand des Einkom-
mensempfängers. Das Einkommen von Arbeitern 
mit hohen Familienlasten ist jedoch in Frankreich, 
Belgien und Luxemburg — für die im Großher-
zogtum erfaßten Industriezweige — im allgemei-
nen höher als in den anderen Ländern. Außerdem 
ist in Deutschland (BR) das Einkommen des 
ledigen und des verheirateten Arbeiters ohne 
Kind oder mit einem unterhaltsberechtigten Kind 
vielfach am höchsten. In den Niederlanden ist 
die Situation je nach Industriezweig unterschied-
lich, während die Einkommen in Italien durchweg 
geringer sind. 
Die Erhebung über die Löhne, deren Ergebnisse in 
der vorliegenden Veröffentlichung herausgebracht 
weiden, ist die letzte eines sich über drei Jahre 
erstreckenden Zyklus. In dieser Zeit sind die Löhne 
c) En ce qui concerne les revenus des ouvriers, il ne 
se dégage pas de l'enquête des caractéristiques 
aussi marquées que pour les charges salariales. En 
effet, ces revenus sont influencés à la fois par la 
branche et par la situation familiale dans des pro-
portions variables de pays à pays. Toutefois, pour 
les ouvriers ayant de lourdes charges familiales, 
les revenus en France, en Belgique et au Luxem-
bourg — pour les branches considérées au Grand 
Duché — sont généralement plus élevés que dans 
les autres pays. En outre, pour les célibataires, 
les mariés sans enfant ou avec un enfant à charge, 
les revenus des ouvriers allemands sont souvent 
parmi les plus élevés. Aux Pays-Bas, la situation 
est différente selon les industries tandis qu'en 
Italie les revenus sont systématiquement plus 
faibles. 
L'enquête sur les salaires dont les résultats font 
l'objet de la présente publication, est la dernière d'un 
cycle s'étalant sur trois années. Pendant cette période, 
les salaires dans 35 branches industrielles ont été 
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und Gehälter in 35 Industriezweigen untersucht 
worden. Berücksichtigt man dazu noch die drei 
Industrien der EGKS, dann umfassen die Erhebungen 
80 v.H. des Bergbaus und der verarbeitenden 
Industrie. 
analysés. Si l'on tient compte des trois industries de 
la CE.CA., les enquêtes ont porté au total sur 80 % 
de l'industrie extractive et manufacturière. 
Statt den Erhebungsbereich später auszudehnen, 
haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Lohn-
erhebungen in den Industrien der EWG" es für 
zweckmäßiger erachtet, von 1962 an denselben 
Erhebungszyklus weiterzuführen und dabei ständig 
die Vergleichbarkeit der Angaben zu verbessern. Das 
Statistische Amt ist daher bemüht, Mittel zu finden, 
die den repräsentativen Wert der Erhebung erhöhen 
und eine tiefergehende Auslegung der Ergebnisse 
gestatten. 
Aus diesem Grunde ist vorgesehen, die geleisteten 
Arbeitsstunden nach Geschlecht aufzugliedern. Diese 
zusätzliche Auskunft wird die Untersuchung der 
Arbeitereinkommen erleichtern. 
Au lieu d'étendre ultérieurement le champ de l'en-
quête, les membres du groupe de travail «Enquête 
sur les salaires dans les industries de la C.E.E. » ont 
jugé plus utile de répéter, à partir de 1962, le même 
cycle d'enquêtes, tout en essayant d'améliorer la 
comparabilité des données. L'Office statistique a 
donc dirigé ses efforts vers la recherche de moyens 
aptes à augmenter la valeur représentative de l'en-
quête, permettant en outre une interprétation plus 
approfondie des résultats. 
C'est ainsi qu'il a été prévu de ventiler les heures 
travaillées suivant le sexe. Cette information complé-
mentaire facilitera l'analyse des revenus ouvriers. 
Auch sind zur Zeit wichtige Arbeiten im Gange, die 
Grundelemente zur Berechnung der Verbraucher-
geldparitäten liefern sollen. Mit ihrer Hilfe wird man, 
wenn sie einmal erfolgreich abgeschlossen sind, die 
augenblicklich verwendeten Kaufkraftpaiitäten durch 
repräsentative Umrechnungskurse ersetzen können. 
Das Amt hat nämlich in der zweiten Jahreshälfte 
1963 eine Erhebung über die Preise von Konsum-
gütern und Dienstleistungen durchgeführt, die für 
den Verbrauch durch Arbeiterhaushalte repräsentativ 
sind. Außerdem sind die nationalen Statistischen 
Ämter in Zusammenarbeit mit dem Statistischen 
Amt der Europäischen Gemeinschaften dabei, eine 
Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen in Arbeit-
nehmerhaushalten der Gemeinschaften zu veran-
stalten. Diese neue Untersuchung soll die Bestand-
teile zur Ermittlung des Lebensstandards liefern und 
wird darüber hinaus die notwendigen Gewichtungs-
koeffizienten zur Berechnung der Verbrauchergeld-
paritäten ergeben. 
Schließlich darf noch auf ein Vorhaben hingewiesen 
werden, das zur Zeit im Statistischen Amt unter-
sucht wird. Es handelt sich um die Durchführung 
einer Erhebung über Struktur und Verteilung von 
Löhnen und Gehältern. 
D'autre part, d'importants travaux en cours, fourni-
ront les éléments fondamentaux du calcul des taux 
d'équivalence de pouvoir d'achat à la consommation. 
Ils permettront de remplacer les parités économiques 
utilisées actuellement par des taux d'équivalence 
plus représentatifs. L'Office a en effet effectué au 
cours du deuxième semestre 1963 une enquête sur 
les prix de détail des biens et services représentatifs 
de la consommation ouvrière. Par ailleurs, les 
instituts nationaux de statistique procèdent en ce 
moment, en collaboration avec l'Office, à l'exécution 
d'une enquête sur les budgets familiaux des tra-
vailleurs de la Communauté. Cette vaste étude 
qui donnera les éléments d'appréciation du niveau 
de vie fournira en outre les coefficients de pondéra-
tion nécessaires au calcul des taux d'équivalence 
de pouvoir d'achat à la consommation. 
Il reste à signaler un dernier projet, qui fait actuel-
lement l'objet d'études des services de l'Office. Il 
s'agit de l'organisation d'une enquête sur la structure 
et la répartition des salaires. 
Die bisher vom Amt durchgeführten Erhebungen 
liefern Angaben über Durchschnittslöhne, die — so 
wichtig sie auch sind — nur ein Element des Lohn-
problems darstellen. Eine tiefergehende Untersuchung 
Les enquêtes menées jusqu'à ce jour par l'Office 
fournissent des renseignements sur les salaires 
moyens; de telles données ne constituent qu'un 
élément — si important soit-il — du phénomène 
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dieses Problems macht es erforderlich, daß man 
über stärker gestaffelte und speziellere Werte verfügt. 
Das Statistische Amt wird daher den zuständigen 
Stellen vorschlagen, in der Gemeinschaft eine Erhe-
bung durchzuführen, mit der sich die statistischen 
Zusammenhänge zwischen den Löhnen und den 
individuellen Merkmalen der Arbeitnehmer, wie 
Qualifikation, Alter, Geschlecht, Familienstand, 
Dauer der Betriebszugehörigkeit u.a., herausstellen 
lassen. 
salarial. Une interprétation plus approfondie de ce 
problème exige que l'on soit en possession de valeurs 
plus détaillées et spécifiques. 
L'Office proposera aux autorités compétentes d'entre-
prendre sur le plan communautaire une enquête 
permettant de mettre en évidence les liaisons sta-
tistiques existant entre les salaires et les caracté-
ristiques individuelles des travailleurs : qualification, 
âge, sexe, situation de famille, ancienneté, etc. 
Eine solche Arbeit, die von zahlreichen Kreisen 
gewünscht wird, wird eine genauere Untersuchung 
des spezifischen Einflusses der verschiedenen mit der 
Entlohnung in einer bestimmten Korrelation stehen-
den Faktoren ermöglichen. 
Une telle étude, dont la réalisation est souhaitée par 
de nombreux utilisateurs, rendra possible une analyse 
plus précise de l'influence spécifique des différents 








Für die Numerierung der Tabellen des Statistischen 
Anhangs wurden die folgenden Symbole verwendet : 
Dans la numération des tableaux des annexes statis­






































= C = Célibataire 
= Mo — Marié, sans enfant 
= M2 = Marié, 2 enfants 
In den beiden Anhängen entsprechen die römischen 
Ziffern den Industrien, und die arabischen Ziffern 
bedeuten folgendes : 
Dans les deux annexes les chiffres romains correspon­
dent aux industries tandis que les chiffres arabes 
indiquent : 
Landeswährungen — 1 
Belgische Franken = 2 
In v.H. = 3 
— monnaies nationales 
= francs belges 
= pourcentages 
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VERZEICHNIS DER TABELLEN LISTE DES TABLEAUX 
ANHANG I 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde 
1961 
Ergebnisse für die Arbeiter 
— Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
III Wirkerei und Strickerei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IV Bekleidungsindustrie (Männer, Frauen, 
Knaben, Mädchen) 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti-
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VI Druckereigewerbe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 

























































Montant des dépenses en salaires et en char-
ges patronales afférentes 
1961 
Résultats pour les ouvriers 
— Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
I Préparation et mise en conserve de viande 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
II Préparation et mise en conserve de poissons 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
III Bonneterie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
IV Confection (hommes, femmes, garçons, 
filles) 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VI Imprimerie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VII Tannerie-mégisserie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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VII I Kunststoffverarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IX Herstellung von Ziegelcierzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
— Durchschnittswerte in Landes\vährungen 
■— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
—· In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­ und 
Leichtmetallkonstruktionen 
■—· Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI B) Herstellung von Federn (ohne solche für 
Uhren und Möbel) 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
—· Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und Werk­
zeugen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus Metall 
■— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln (einschl. 
Panzerschränken) 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI I Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 









































O / X I / D / 1 
O / X l / D / 2 
O / X l / D / 3 
O / X I / E / 1 
O / X I / E / 2 




































YI11 Transformation des matières plasticines 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
— Moyennes en monnaies nationales 
■— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI A) Construction métallique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI B) Fabrication de ressorts 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI C) Boulonnerie­visscrie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI D) Outillage à main et agricole 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
— Moyennes en monnaies nationales 
•— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI F) Mobilier métallique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XII Construction de machines et tracteurs agri­
coles 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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XIII Luftfahrzeugbau und -reparatur 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach 
Größenklassen der Betriebe 




1 Fleischverarbeitung und 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti-
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VIII Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl- und 
Leichtmetallkonstruktionen 
B) Herstellung von Federn 
C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und Werk-
zeugen 
E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
F) Herstellung von Stahlmöbeln 
Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
XIII Luftfahrzeugbau und -reparatur 
FRANKREICH 
1 Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti-



































































XIII Construction et réparation d'avions 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes suivant 
les c lasses d'importance des établisse-
ments 
Moyennes en monnaies nationales 
ALLEMAGNE (R.F.) 
I Préparation et mise en conserve de viande 
II Préparation et mise en conserve de poissons 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication d'ar-
ticles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie-mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie-visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs agri-
coles 
X l l l Construction et réparation d'avions 
FRANCE 
I Préparation et mise en conserve de viande 




V Transformation du papier : fabrication d'ar-
ticles en pâte, en papier et en carton 
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Vi Druckereigewerbe · 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
VI I I Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegcleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl- und 
Lcichtmetallkonstruktionen 
XI B) Herstellung von Federn 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und Werk-
zeugen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftliehen 
Maschinen und Ackerschleppern 
XIII Luftfahrzeugbau und -reparatur 
ITALIEN 
I Fischverarbei tung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti-
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
VI Druckercigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
VII I Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Zicgeleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl- und 
Lcichtmetallkonstruktionen 
XI B) Herstellung von Federn 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und Werk-
zeugen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
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VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie-visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs agri-
coles 
XII I Construction et réparation d'avions 
ITALIE 
I Préparation et mise en conserve de viande 




V Transformation du papier : fabrication d'ar-
ticles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie-mégisserie 
V l l l Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI 13) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie-visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
XII I Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE 
1 Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti-
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
VIII Kunststof f Verarbeitung 
IX Herstellung von Ziegcleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl- und 
Leiehtmetallkonstruktionen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
BELGIEN 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
Hl Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti-
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
VIII Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegcleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl- und 
Leiehtmetallkonstruktionen 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 




























































I Préparation et mise en conserve de viande 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication d'ar-
ticles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie-mégisserie 
j VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
BELGIQUE 
1 Préparation et mise en conserve de viande 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier ; fabrication d'ar-
ticles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
Vil Tannerie-mégisserie 
Vi l i Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI C) Boulonnerie-visserie 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
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Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Ergebnisse für die Angestellten 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
III Wirkerei und Strickerei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IV Bekleidungsindustrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Papierverarbeitung; Herstellung von Arti-
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VI Druckereigewerbe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VIII Kunststoffverarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IX Herstellung von Zicgeleierzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 




































































Montant mensuel des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes 
Résultats pour les employés 
I Préparation et mise en conserve de viande 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
II Préparation et mise en conserve de poissons 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
III Bonneterie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
IV Confection 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
V Transformation du papier; fabrication d'arti-
ticles en pâte, en papier et en carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VI Imprimerie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VII Tannerie-mégisserie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VIII Transformation des matières plastiques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
—· Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­
und Leiehtmetallkonstruktionen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
—■ In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI B) Herstellung von Federn 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI D) Herstellungen von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und Werk­
zeugen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus Metall 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XII I Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 











































































X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
— Moyennes en monnaies nationales 
—■ Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI A) Construction métallique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI B) Fabrication de ressorts 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI C) Boulonnerie­visserie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI D) Outillage à main et agricole 
— Moyennes en monnaies nationales 
■— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI F) Mobilier métallique 
—· Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XII Construction de machines et tracteurs agri­
coles 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI I I Construction et réparation d'avions 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 






















Aufwendungen der Aroeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat nach 
Größenklassen der Betriebe 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti-
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VIII Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegcleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl-
und Leiehtmetallkonstruktionen 
XI B) Herstellung von Federn 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und Werk-
zeugen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus Metall E/D/XI/E 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln E/D/XI /F 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen E/D/XII 
Maschinen und x^ckerschleppern 
XII I Luftfahrzeugbau und -reparatur E/D/XIII 
FRANKREICH 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von E/F/I 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von E/F/II 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei E/F/III 
IV Bekleidungsindustrie E/F/IV 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti- E/F/V 
kein aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
VI Druckereigewerbe E/F/VI 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung E/F/VII 
von Leder 
VIII Kunststoffverarbeitung E/F/VIII 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen E/F/IX 





























Montant mensuel des dépenses en salaires te 
en charges patronales afférentes suivant 
les c lasses d'importance des établisse-
ments 
Moyennes en monnaies nationales 
ALLEMAGNE (R.F.) 
1 Préparation et mise en conserve de viande 
11 Préparation et mise en conserve de poissons 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier; fabrication d'arti-
cles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie-mégisserie 
V i l i Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie-visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs agri-
coles 
XII I Construction et réparation d'avions 
FRANCE 
I Préparation et mise en conserve de viande 
II Préparation et mise en conserve de poissons 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier; fabrication d'ar-
ticles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie-mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
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XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­ und 
Leiehtmetallkonstruktionen 
XI B) Herstellung von Federn 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und Werk­
zeugen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
XIII Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
ITALIEN 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
VI Bekleidungsindustrie 
V rapierverarbeitung; Herstellung von Arti­
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
VII I Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegcleierzeugnissen 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­ und 
Leiehtmetallkonstruktionen 
B) Herstellung von Federn 
C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und Werk­
zeugen 
E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 

















I Fleischvcrarbcitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
E/It /I 
E/It /I l 




E/I t /VII 
E/It /VIII 
E/ I t / IX 
E/I t /X 
E/I t /XI 
E/It /XI/A 
E/I t /XI/B 
E/It /XI/C 
E/I t /XI/D 
E/ I t /XI /E 
E/ I t /XI /F 






































XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie­visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs agri­
coles 
XII I Construction et réparation d'avions 
ITALIE 
I Préparation et mise en conserve de viande 
Π Préparation et mise en conserve de pois­
sons 
I I I Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier; fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie­visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
XII I Construction et réparation d'avions 
PAYS­BAS 




V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti­
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
VI I I Kunststof f Verarbeitung 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­ und 
Leiehtmetallkonstruktionen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
BELGIEN 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
I I I Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti­
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
VI I I Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegcleierzeugnissen 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­ und 
Leiehtmetallkonstruktionen 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliche 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 





















































V Transformation du papier; fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
V11 Tannerie­mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
BELGIQUE 
I Préparation et mise en conserve de viande 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier; fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI C) Boulonnerie­visserie 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
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ANHANG II 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je ein­
geschriebener Arbeiter 
1961 
Ergebnisse für die ledigen Arbeiter 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
I I I Wirkerei und Strickerei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
IV Bekleidungsindustrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti­
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VI Druckereigewerbe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VI I I Kunststoffverarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— in v.H. des Nettoeinkommens 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 






































































Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1961 
Résultats pour les célibataires 
Préparation et mise en conserve de viande 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
II Préparation et mise en conserve de pois­
sons 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
I I I Bonneterie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
IV Confection 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
V Transformation du papier; fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier et en carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
VI Imprimerie 
¡ — Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
—■ En pourcentage du revenu net 
VII Tannerie­mégisserie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
VIII Transformation des matières plastiques 
■—· Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
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X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
X11I Luftfahrzeugbau und -reparatur 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
Ergebnisse für die verheirateten Arbeiter, 
ohne Kinder 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
III Wirkerei und Strickerei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
IV Bekleidungsindustrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti-
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
-— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VI Druckereigewerbe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 


















M o / I I / 1 
M o / I I / 2 
M o / I I / 3 
M o / I I I / 1 
M o / I I I / 2 
M o / I I I / 3 
M o / I V / 1 
Mo/ IV/2 
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X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
•— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XII I Construction et réparation d'avions 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Mo\-enncs en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
Résultats pour les mariés, 
sans enfant 
I Préparation et mise en conserve de viande 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
II Préparation et mise en conserve de pois-
sons 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
III Bonneterie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
IV Confection 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
V Transformation du papier; fabrication d'ar-
ticles en pâte, en papier et en carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
VI Imprimerie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
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VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VI I I Kunststof f Verarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XIII Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
Ergebnisse für die verheirateten Arbeiter, 
mit 2 Kindern 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
■— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
I I I Wirkerei und Strickerei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 












































































Vi l Tannerie­mégisserie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
VIII Transformation des matières plastiques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
—· En pourcentage du revenu net 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XI I Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XII I Construction et réparation d'avions 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
Résultats pour les mariés, 
ayant 2 enfants 
I Préparation et mise en conserve de viande 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
Π Préparation et mise en conserve de pois­
sons 
—­ Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
I I I Bonneterie 
— Moyennes en monnaies nationales 
—■ Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
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1V Bekleidungsindustrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Arti­
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VI Druckereigewerbe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VI I I Kunststof f Verarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XI I Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
■—■ In v.H. des Nettoeinkommens 
XI I I Luftfahrzeugbau und­ reparatur 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 












































































— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
V Transformation du papier; fabrication d'ar­
ticles en pâte, en papier et en carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
VI Imprimerie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
VII Tannerie­mégisserie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
VIII Transformation des matières plasticities 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
IX Fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
X Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XI I I Construction et réparation d'avions 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
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ANHANG I 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten 
1961 
ANNEXE I 
Montant des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 

Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
1961 
Ergebnisse für die Arbeiter (o) 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
Résultats pour les ouvriers (o) 
267 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG 
VON FLEISCHKONSERVEN 
PREPARATION ET MISE 
EN CONSERVE DE VIANDE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R Β Ε Ι Γ E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESHAEHRUNG 
0 / 1 / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
DEUTSCH­I 


















1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE[Τ.Τ AGE 






•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FRE Iw.BE ITRAtGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





































•I ί­ο, oo ·Ι 1 0,00 ·Ι I 0,00 ·Ι I 
0,00 
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ni 0, 












































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREtS 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•-ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAIU 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CON TR IB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.INSGESAMT I 1419, I 
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A R B E I T E R 
IIURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
1 




13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ·.FAMILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I 8.IARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
I ·.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 >.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
I •.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 


































































































































































O U V R I E R S 





2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRA1TEI 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
·.CONTRIS.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




A R B E I T E R 
IN V.h. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
ART OER AUFWENDUNGEN 
U.OIREKTLOHN 
I 2.PR AE H 1 EN.GRAT I FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE1 T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 '.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARRE I TSL. 
1 >.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAMILIENBEIhlLFEN 
1 ».GARANTIERTER WOChtNLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 H.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 «.SONSTIGE BEITRAEGE 

































































































































































O U V R I E R S 
EN X DU TOTAL 
RUBRIQUES 1 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES J 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES ! 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALE S CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL I 
269 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG 
VON FISCHKONSERVEN 
PREPARATION ET MISE 
EN CONSERVE DE POISSONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / l i / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN M O N N A I E S N A T I O N A L E S 
I ART OER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
12.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAtGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHE1I 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAtGE 
I ».KRANK.HUI Τ ER SCH.INV.AL T.ARBE 1 T SL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE EERUFSKRANKH. 
I ».FAMILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER wOChENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICFE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.UDtR FRE 1W.BE 1TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERS ICHtRUNG 
I »­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAL­TZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAETZL.FAMIL1EkUNTERSTUETZUNG 
1 «.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALEM ART 
1 «LOHNSTEUER 
































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIUNS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFtSS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBOUMAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CUNTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
■ .MUTUELLES ENTREPRISE 1N0USTRIF. 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITt 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
». INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
270 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / II / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART OER AUFWENDUNGEN lOEUTSCH­I I I NEDER­ILANO BR I FRANCE I ITAL IA I LAND 
I I I I 
IBELGIQUEI LUXEH­I BELGIË I BOURG 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FRE1W.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 















































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
••ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
••ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.INSGESAMT 19.TOTAL 
I 
A R B E I T E R 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / I I / 3 O U V R I E R S 
EN J DU TOTAL 
I IDEUTSCH­I ART OER AUFWENDUNGEN ILAND BR I I 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
·.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE I NSlELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
















































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAMILIALES I 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITEI 
..COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCIO.I 
».CONTRIS.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 1 
».AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
271 
WIRKEREI UND STRICKEREI BONNETERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R 8 t Ι Τ E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE1T 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ». KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHIL1ENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.8EITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBE IISLOSENVERS 
I ».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAMIL1ENUNTERSIUEIZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 

































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRI 8.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMIL1 AL ES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
0 / III / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN IDEUTSCH­I I ILAND BR I FRANCE I 1 1 I 
IBELGIQUEI I BELGIË I I I 
LUXEH­ I BOURG I I 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBE I T.T AGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIN.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 


































































I 35,50 I 
0,02 · 
0,22 





















I 1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
15.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
I ».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
I 





A R B E I T E R 
IN V.H. OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / III / 3 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
O U V R I E R S 
EN t OU TOTAL 
IDEUTSCH-I ILAND BR I I I 
I NEDER-ITALIA I LAND I 
IBELGIQUEI I BELGIË I I I 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONtΝ 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.OOER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PEN S IONSVERS ICHtRUNG 




























































































•I I 0,07 »I I • I I 0,01 »I I I I 
• I I • I I o.ii ι ι 0,08 I I ο,ιι ι 
I 
II.SALAIRE DIRECT 1 I?.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 14.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I αϊ A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
». INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALtS 
I 
19.INSGESAMT 
1 100.00 I I 
273 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE CONFECTION 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
O / IV / 1 O U V R I E R S 
HOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
DEUTSCH­I 





I ITALIA I 
I LIT. I 
NEDER­ IBELGIQUE 
LAND I BELGIË 








12. PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
I 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
I 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S1CHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENRElHILFtN 
».ZUSAETZL.FAMILI t NUN T i RSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
¡5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 















0,35 αϊ I 0,32 ·Ι I ο,οι ·ι 

























































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SAI AIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RITRAITI 
·.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENIS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PRUFtSSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURt 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS SIICI Ail'. 
274 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / IV / 2 O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
ll.OIREKTLOHN 
I2.PKAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
11.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SÎCHERHEΙ Τ 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ». KRANK.HUTTERSCH.1 NV.AL T.ARBE 1 TSL. 
1 '.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ·.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 R.TAR1FL.VERTR.OOER FREIW.BE ITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENS 1ONSVERSICritRUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
11.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 

























































































































































I RUBRIQUES I I 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHDM.l 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAMILIALES I 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 










».ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
1 
I 9.TOTAL I 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 




12. PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
























































­ · 1.47 
0,66 
0,55 


















































































































O U V R I E R S 




2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAI. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRI B. REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 




1100,00 1100,00 1 I 
27Γ 
PAPIER VERARBEITUNG; HERSTELLUNG 
VON ARTIKELN AUS ­HOLZSCHLIFF UND 
ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
TRANSFORMATION DU PAPIER: 
FABRICATION D'ARTICLES EN PATE. 
EN PAPIER ET EN CARTON 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
0 / V / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
..MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
·.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAMT I 
I I 3,32 I 3,90 
I 1412, 1 10 2,51 
1 1 1 42,48 1 1 I 
I 1 19.TOTAL I I 1 
276 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
IDEUTSCH­I ILAND BR I I I 






12.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 










».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 







































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
Ι Ι 34,46 Ι 42,48 Ι Ι Ι 9.TOTAL 
A R B E I T E R 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O U V R I E R S 
EN X DU TOTAL 
1 I ART DER AUFWENDUNGEN I 
1 OIREKTLOHN 
2.PRAEH1EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B. T ARI FL. VERTR. ODER FRE IW. BE I TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL. FAMI LI E NUN T ER STUE T ZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
















































































































































Ι RUBRIQUES Ι Ι 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.l 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. ι 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES ! 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL ( 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
100 ,00 1100,00 1100,00 I I 1100,00 I I 1 
277 
DRUCKEREIGEWERBE IMPRIMERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / VI / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
1 ART OER AUFWENDUNGEN I 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VER TR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 











































































































































































I RUBRIQUES I I 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE; OE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAMT 6,30 1619.70 53.69 19.TOTAL 
278 
A R B t Ι Τ E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / VI / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
IZ.PRAEHIEN.GRATIFlKATIONfcN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.T AGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ Τ 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE 1 TSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRElw.BE 1TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BE1TRAC ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAMI LIESUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
11.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 








































































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PR1HES ET GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES ι 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. ι 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES > 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE ! 
•.REGINE COHPLEMENTAIRE DE RETRAITE! 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTR18.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 1 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




A R B E I T E R 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / VI / 3 
ART OER AUFWENDUNGEN 
O U V R I E R S 
EN t OU TOTAL 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 















DEUTSCH­1 I I NEDER­
LAND BR I FRANCE I ITALIA I LAND 
I I I 
IBELGIQUEI LUXEM­




























7,28 ·Ι 14.65 
I 














































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.KEG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURt 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
279 
HERSTELLUNGEN, ZURICHTUNG 
UND VEREDELUNG VON LEDER 
TANNERIE­MEGISSERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
0 / VII / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
1 1 ART DER AUFWENDUNGEN I 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZ1AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 










8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 1 



























































































































































1 RUBRIQUES ι I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
4,00 1436,90 I 1 2,71 I 
1 37,90 1 1 19.TOTAL 1 
280 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / VII / 2 O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
I 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
I 
¡l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.DOER FRE IW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 





































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES ■ 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CON TR IB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 1 
».AUTRES ! 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL ! 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
». INA CASA ! 
6.FRAIS FORMATION PRUFESSIONNELLE l 
Í.AVANTAGES tN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALtS 1 
5.TOTAL 1 
A R B E I T E R 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / VII / 3 O U V R I E R S 
EN * DU TOTAL 





ITALIA I LAND 
BELGIQUEI LUXEM­
BELGIE I BOURG 
I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZlAL.SlCHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B. TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTR18.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCA T.FAMI LIALE S CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 





KUNSTSTOFFVERARBEITUNG TRANSFORMATION DES 
MATIERES PLASTIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
0 / VIII / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
DEUTSCH­I 
LAND BR I 
OM I 
ι ι 
I ITALIA I 





































1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBÉΙ Τ.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BblTRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
















































1106,50 αϊ I I 56,30 »1 I I I 6,50 »I I I 






I I I 0,70 ·! I 0,50 αϊ I 0,30 ·! I 0,00 ·! I • 1 I • I 












2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE 1N0USTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».AL LOC AT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
». INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.INSGESAMT I 381.70 I I 
282 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / V I I I / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBE I T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
1 Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ». KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE I TSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOChENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
[ ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
1 7.NATURALLE I STUNGEN 



































































































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAMILIALES I 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
19.TOTAL 
I I 
A R B E I T E R 
I N V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
C / V I I I / 3 O U V R I E R S 
EN l DU TOTAL 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBE I T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAH1LIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 





























































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS i 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
«.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 1 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
·.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE UE RETRAITEl 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALAOIE ACCID.I 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CON TRAC TUELLE SI 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
».AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
». INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 





FABRICATION DES MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
0 / IX / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
1 ART DER AUFWENDUNGEN I 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHI EN.GRAT 1 F[KATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIΤ 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE1TSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 











I 19.INSGESAMT 1 























































•I 57,20 · 
•I 10,50 · 
•I 42,60 · 
•I ­ · 
•I 0,20 · 
αϊ 0,30 α 
•I 0.20 · 
•I 0,00 · 
»1 - · 
»I - . 
1 0,00 · 
• 1 - · 
I 0,10 · 
I 2,80 
• I - · 






















































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME C0MPLEHENTA1RE UE RETRAITEI 
..COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CON TR IB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES ì 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
». INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALIS 
9.T0IAL 
284 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / IX / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
II.DIREKTLOHN 
I 2. PRAEM 1 EN. GRAT IF IK AT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLDHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.DOER FREIW.BE 1TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PtNSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 





































































































































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS ι 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ! 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALAOIE ACCIO. 
».CONTRI Β.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».AL LOCAI.F AMILI ALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX I 
».AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE I 





A R B E I T E R 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / IX / 3 O U V R I E R S 
EN I DU TOTAL 
1 





13.ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBE I T.T AGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.AL T. ARBE I T SL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLDHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 

































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.l 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
·.ALLOCAT.FAHILÍALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX I 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 








PRODUCTION ET PREMIERE 
TRANSFORMATION DES METAUX 
NON FERREUX 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A Κ Β E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANUESWAEHRUNG 
U / X / l O U V R I E R S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
OEUTSCH­I LAND BR I DH I 
NEDER­LAND FL 
BELGIQUEI BELGIË I FB I 
LUXEH­ I BOURG I FLBG I 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.F AMILIENUNTER STUE TZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 




































I 265.50 I 
I 64.20 I 1 47.90 1 
143 ,90 I I 140,40 αϊ 
8 0 , 1 0 »I 
1 





















0 . 5 0 »I 
I 
4 , 2 0 I 
• I 
4 , 2 0 »I 
I 
3 , 4 0 I 
I 
3 , 2 0 I 
I 



























C U I 
0,36 αί 
I 
0 , 0 2 · 
0 , 2 1 
0 , 0 2 





2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•-MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME CDHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
! ».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I I/.AVANTAGES EN NATURE I 18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
19.TOTAL 1 
286 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
[1.DIREKTLOHN 
I2.PRAEKIEN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE 1 TSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 1 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.Bb1TRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PtNSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAtTZL.ARBEITSLUSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAMI LIENUNT tRSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITKAEGt 
li.STEUERN SOZIALER ART 
l »LOHNSTEUER 




















































































































































1.SALAIRE DIRECI I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON UUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRlt I 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE! 
•.CDNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
• .ALLOCAT.FAMILIALE S CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPUTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL I 
A R B E I T E R 
I . V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O U V R I E R S 
EN J OU TOTAL 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
I .'.PRAEHI EN. GRAT IF IK AT IONEN 
I ).ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBE I T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE1 T 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 '.KRANK.HUTTERSCH.I NV.AL T.ARBE I TSL. 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ·.FAHILIENBEIHILFEN 
1 •.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BF ITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERS ICHERLTNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 




























I FRANCE 1 I 




















































































— · — » 
0,04 · 
C 1 8 · 
1 
­

























Ι RUBRIQUES Ι Ι 
Ι 1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK.I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES ι 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLESI 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX I 
».AUTRF.S I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 






OUVRAGES EN METAUX 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
O / XI / 1 O U V R I E R S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN DEUISCH­t LAND BR I OH I FRANCE I NFFR I ITALIA LIT. 
NEDER­ IBELGIQUEI LANO I BELGIË I FL I FB I 
LUXEH­BOURG FLBG 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 1 













5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 










0,06 »I I 
0 , 0 3 »I I 
• I I 
0 , 0 0 »I 
I 0,08 al 
• I I 
0 , 0 7 »I 
I • I I 








0,90 al I 
0 , 3 8 »I I 
0 , 1 3 »I I 0,39 »I 
0 , 0 1 
0 , 0 8 
0 , 0 1 
0 , 0 5 
0 , 0 1 
0 , 0 4 
0 , 0 1 
0 , 0 5 
229,80 I I 
3 1 , 2 0 I 
3 8 , 3 0 I 
1 2 3 , 3 0 I 
I 1 2 1 , 7 0 a l 
1 66,90 »1 
1 
1 0 , 3 0 »I 
1 4 3 , 8 0 »I 
I 
• I 
I C B O »I 
I 1,60 ni I 0 , 6 0 »I 
I 0 , 4 0 »I 
• 1 
I 2 . 1 4 I 
I 0 , 1 9 I 
1 0 , 1 7 I 
I 0 , 4 1 I I 0,33 a! 
I 0 , 1 7 »I 
I 0 , 0 5 »1 
I 0 , 1 2 »I 
I 
• I I 
• I I 0,08 al I 0,00 »I I 
3,74 
8,03 
0 , 1 5 




I • 1 
I 0 , 1 0 »I 
I 
I 0 , 3 0 »I 
I 3 , 5 0 I 
3 , 5 0 »I 
I 12,90 I 0.03 
I 0.60 I 0,01 
I I I 7,88 al 
I 3 , 0 3 »I I 1,59 »1 I 2,98 »I 
I 0 , 2 6 »I 
I 0 , 0 0 »I 
0,15 al I 









0 , 0 0 
0 , 5 6 
• I 






I ' I I I I I 
I 
I • I 
I • I 
I 
I 







0 , 2 4 
0 , 0 1 





2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MAL AU. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•­ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 




A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XI / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART OER AUFWENDUNGEN IDEUTSCH­I ILAND BR I I I 
I NEOER­ITALIA I LAND IBELGIQUEI I BELGIË I LUXEM­BOURG I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT IF IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 




























9,19 m I 3,83 »I I 1,36 »I 











I .45 I I ,50 I 


















































19.INSGESAMT I I I 41,58 I I 44,89 I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE; 
•­COMPLEMENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 19.TOTAL I 
A R B E I T E R 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / X I / 3 O U V R I E R S 
EN X DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
DEurSCH­I LAND BR I I I NEDER­FRANCE I ITALIA I LAND I I 
IBELGIQUEI LUXEM­I BELGIË I BOURG I I 
I l.DIREKTLOHN 
12.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
|4.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEI I 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 











• 1 I ,02 »I 





























I I I 1 1 I 1 1 I al I 














































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE C0HPLEHENTA1RE DE RETRAITE! 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
• .CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES} 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
16.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 17.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
I uoo, I 1100,00 1 
I 19.TOTAL I 
289 
HERSTELLUNG UND MONTAGE VON 
STAHL­ UND LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESHAEHRUNG 
O / XI A / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
DEUTSCH­I LAND BR 1 DH 1 
I I I ITALIA I I LIT. I 
NEDER­ IBELGIQUEI LAND I 8ELGIE I FL I FB 1 
LUXEH­BOURG FLBG 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VER TR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 









7.NA TURAL LEISTUNGEN 






































































12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUI KINS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•-MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAN ILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




I 3 , 0 7 I 4 6 , 7 1 19.TOTAL 
I 
290 
• Il Β E Ι Τ Ε R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XI A / 2 O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
DEUTSCH­I LAND BR I I FRANCE I I 
NEDER­ [BELGIQUE LAND I BELGIË I 
LUXEN­ I BOURG I I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAÉMI EN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 















I I I I I 92 αϊ I 5,23 
1,26 








27,18 I I 1,64 I 











































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
■¡.INSGESAMT 55,42 I I 
A R B E I T E R 
IN V.H. OER GESAHTARBEITSKOSTEN 
D / XI A / 3 O U V R I E R S 
EN l DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
I2.PRAEHIEN.GRATIFIXATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE1 T 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 


















































































• • • 

















































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•­MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.1 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
•.ALLOCAI.FAMI LÍALE S CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 1 
5.IMPDTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
291 
HERSTELLUNG VON FEDERN FABRICATION DE RESSORTS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / XI Β / I O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART OER AUFWENDUNGEN 





I BELGIË I 






2.PRAEHIEN.GRATI F IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHI GEARBEI Τ.Τ AGE 
4.BEITRAEGE ZUR SDZI AL.SICHERHEI Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 






















































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
..MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALE S CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1 9.TOTAL 1 
292 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XI Β / 2 O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
1 IDEUTSCH­ART DER AUFWENDUNGEN ILAND BR 1 1 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEM1EN.GRATIFIKATIONEN 
IJ.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEII.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ Τ 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16.AUFW.NEUE 1NSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
17.NATURALLEISTUNGEN 






















































































































­ · • 
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Ι RUBRIQUES Ι Ι 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBOOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 9.TOTAL I I 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
I lOEUTSCH­ART OER AUFWENDUNGEN ILAND BR I I 
■l.OIREKTLOHN 
12.PRAEMI EN. GRATIFIKATIONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV. ALT.ARBEITSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLDHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
». ZUSAETZL. FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 



















































































β / 3 












































































O U V R I E R S 
ΕΝ < DU TOTAL 
RUBRIQUES ! I 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS ι 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
­.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES! 
•­AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA I 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
/.AVANTAGES tN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL 1 
293 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN, MUTTERN, 
BOLZEN, NIETEN UND'ÄHNLICHE 
BOULONNERIE ­ VISSERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R Β E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE :N LANDESWAEHRUNG 
0 / XI C / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART OER AUFWENDUNGEN IDEUTSCH­I ILAND BR I I DM I 
I I FRANCE I ITALIA I NFFR I LIT. I 
NEDER­LAND FL 
IBELGIQUEI I BELGIË I I FB I 
LUXEM­BOURG FLBG 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT IF IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 






..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
















0,44 αϊ I 0,38 »I 
0,03 »I I 0,03 »I I • I I 0,00 »I 
0,11 α! 












































































— · 0,20 · 
4,00 


























Ι 1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 





A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / X I C / 2 O U V R I E R S 
HOYtNNES EN FRANCS BELGES 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
■l.OIREKTLOHN 
12.PRAEMI EN. GRAT I FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.AL T.ARBE I TSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
t ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
( ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
Ι ·ΙΝΑ CASA 































































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE! 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
• .ALLOCAI.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES I 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 1 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PRUFESS1ONNtLLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES C0N1RIBUTI0NS SOClALtS 
9.TOTAL 1 
A R B E I T E R 
IN V . H . OER GESAHTARBEITSKOSTEN 
0 / XI C / 3 O U V R I E R S 
EN X DU TOTAL 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
12.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEII.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ I AL. S ICHERHE I T 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLDHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 »­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 






















































































































































Ι RUBRIQUES Ι Ι 
Ι 1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES ι 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITEI 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENIS FAHILIAUX 
».AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA ! 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE ! 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL i 
295 
HERSTELLUNG VON HANDWERKZEUGEN 
UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
GERÄTEN UND WERKZEUGEN 
OUTILLAGE A MAIN 
ET AGRICOLE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
O / XI D / 1 O U V R I E R S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN DEUTSCH­I LAND BR I DH I 
1 ITALIA I LIT. I 
NEDER­LAND FL 
BELGIQUEI LUXEN­ I BtLGIE I BOURG I FB I FLBG 1 RUBRIQUES 
t.DIREKILOHN 
2.PRAEM1EN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE1 T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 





















0,36 »Î I 0.07 »I I 0,38 »I I • I 



















0 , 1 0 · 













I I I I I I I 6,62 I 
6,62 al I •I I 2,71 0,97 
2,69 
0,24 
1 39,10 I 
I II.SALAIRE DIRECT I 12.PRIMES ET GRATIFICATIONS I I3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 14.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
al A.CONTRIBUTIONS LEGALES I ».HALAO. MATERN. INVAL PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.TOTAL I 
296 
A R B E I T E R . 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XI D / 2 O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN DEUTSCH­LAND BR BELGIQUEI LUXEH­BELGIE I BOURG I 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEII 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 































I 1,19 al 
o.ii »ι 
I 0,72 »I I • I I 0,24 »I I I I 0,12 »I I I I 1,62 I I 1,62 »I I 
• I 































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE C0HPLEHENTA1RE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAD1E ACCIO. 
».CONIR IB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AU1RES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAMT 
A R B E I T E R 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / XI D / 3 O U V R I E R S 
EN t DU TOTAL 
I 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I 
I 1.DIREKTLOHN 
I 2. PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
I J.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
Ι Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE 1 TSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
H.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 























































































































































— · ­ a 
­









1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
I 9.TOTAL 1 I 
297 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN 
AUS METALL 
FUTS ET EMBALLAGES 
METALLIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
O / XI E / 1 O U V R I E R S 
HOVENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
DEUTSCH­I LAND BR I OH 1 
NEDER­LAND FL 
BELGIQUEI BELGIË I FB I 
LUXEM­BOURG FLBG 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHI GEARBEI I.TAGE 






•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRÎIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
















I I I I I 0,43 αϊ I 0,36 »I I 0,04 »I I 0,03 ·Ι I • I 













0,39 »I 0,10 »I I 0,39 »I I • I I 0,00 »I 










1 I 1 1 












































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 





4 , 1 3 1 3 6 9 , 8 0 
I 
298 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XI E / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
DIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEII.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 













5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZI ALLEI STUNGEN 
IDEUTSCH­ILAND BR I 























I 4 .01 »I I 1.05 ·I I 3,93 · ! 




































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CUNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALE S CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALtS 
I 
A R B E I T E R 
IN V.H. OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / XI E / 3 O U V R I E R S 
EN t OU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 











IOEUTSCH­1 ILAND BK I I FRANCE I ITALIA I 
NEDER­LANO 
1 I9.INSGESAHI I 
7 3 , 2 8 I I 
2 , 5 6 I I 
7 , 7 5 I 













































































I2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
il B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITEJ 
·.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES¡ 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
¡5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
¡6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
17.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
299 
HERSTELLUNG VON STAHLMÖBELN MOBILIER METALLIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / XI F / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VER TR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 




5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFM. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
OEUTSCH­I LAND BR I OM I 
I I I ITALIA I I LIT. I 








































































U.SALAIRE DIRECT I 12.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•■AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• .CONTRΙ Β.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1.INSGESAMT 
300 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / Xl F / 2 O U V R I E R S 
NOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
OEUTSCH­I LAND BR I FRANCE I 
I 
1 NEDER­ IBELGIQUEI LUXEH­ITALIA I LANO I BELGIË I BOURG I I I 
1 
1l.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT IF I KAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAC ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 


































































— · 0,03 · 
0,27 









































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 1 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1 
19.INSGESAMT I 4 7 , 3 7 
1 4 5 , 4 3 I 3 4 , 4 9 I 4 0 , 9 9 I I 4 2 , 4 0 I 
19.TOTAL I 
A R B E I T E R 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 I XI F / 3 O U V R I E R S 
EN I DU TOTAL 
1 IDEUTSCH­I ART DER AUFWENDUNGEN ILAND BR I I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 






































































































































































Ι RUBRIQUES Ι Ι 
1.SALAIRE DIRECT i 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
• .ALLOCAI.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
I 






HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
ET TRACTEURS AGRICOLES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / XII / 1 
ART OER AUFWENDUNGEN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAFMIEN.GRAT IF IK AT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI!.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHE11 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 















I ITALIA I 





































55,50 I I 45,70 I 
123,90 I I 123,20 αϊ I 67,60 »I 1 9,50 »I I 45,40 »1 
0,70 »1 I 0,60 al I 0,20 »1 I 0,30 »I 

























I 30 I 3,09 

















2 .PRIHES E I GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHUM. 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIUNS FAMILIAL!! 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE KETKAITt 
».COMPLIMENT SALAIRE HALADlt ACCID. 
».CUNTR18.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
». INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONIRIDUr IONS SUI.ΙΛΙΙ', I 
302 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XII / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN IDEUTSCH­I ILAND BR I I I 
I NEDER­ IBELGIQUEI ITALIA I LAND I BELGIË I I I I 
LUXEH­ I BOURG I I RUBRIQUES 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHI GEARBEI I.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IH.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 


































































































































































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• .CONTRI B.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9 . I N S G E S A M T I I 49,96 I 48 ,11 I I 
I 4 2 , 4 3 I 19.TOTAL I 
A R B E I T E R 
I N V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / XII / 3 O U V R I E R S 
EN % DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
IOEUTSCH­I ILAND BR I I I NEDER­FRANCE 1 ITALIA I LAND I I 




3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE11 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.F AM ILI E NUN TER STUE Τ Ζ UNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 










































I I 70,43 
6,20 I 9,84 I 5,43 I 26,67 I 13,08 
I I 73 I I 1 
9, 


















I I I 16 I αϊ 16 





















2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAMI LI ALE S CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.INSGESAHT 1100,00 1100,00 1100,00 I I I 
I 19.TOTAL I 
303 
LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR CONSTRUCTION ET REPARATION 
D'AVIONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / XIII / 1 O U V R I E R S 
HOYENNES EN HONNAItS NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN IDEUTSCH­I ILAND BR I I DH I 
I 1 FRANCE I ITALIA I NFFR I LIT. I 
NEDER­ IBELGIQUEI LAND I BELGIË I FL I FB I 
LUXEN­ I BOURG I FLBG I RUBRIQUES 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEII 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 





























• I I • I 1­• II II 
ο,οο »n II 0 ,01 »II 
i ­










0 ,12 α 
0 ,02 · 




















4 , 4 0 






8,34 I I I 8,26 αϊ 
I 




3 ,41 »I 
I 








2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIUNS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HE8DUHA0AIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIb 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRI B.KEG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENIS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
304 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XIII / 2 O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN OEUISCH-I LAND BR I I FRANCE I 1 
NEDER­LAND BELGIQUEI LUXEH-BELGIE I BOURG I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I F IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE1 Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1 W.BEURAEGE I I •.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT I I •.ZUSAETZLICHE PENSI ONSVERSICHERUNGI I •.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL I I •.BEITRAG ZUSAETZL.ARBE 1TSLOSENVERS1 I •.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 







































9.INSGESAHT I 49,61 
I 

















2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•-COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT. FAHR I ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
A R B E I T E R 
IN V . H . OER GESANTARBEIISKOSTEN 
U / X I I I / 3 O U V R I E R S 
EN % DU TOTAL 
ART OER AUFWENDUNGEN 
Il.DIREKTLOHN 
I2.PRAEHIEN.GRATIFIKAT10NEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Τ 
1 Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
Ι ».KRANK.HUTTERSCH.INV.AL T.ARBE 1 TSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL. VERTR. ODER FRE IW. BE URAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 




































































































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
i.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAUEI 
..COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCIO.I 
».CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOMAGE I 
».ALLOCAT.FAMILI ALE S CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 1 
».AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE < 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES ' 
1 
I 9.TOTAL I 
305 

Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1961 
Ergebnisse für die Arbeiter (o) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes suivant les classes d'importance des établissements 
1961 
Résultats pour les ouvriers (o) 
D — Deutschland (BR)/Allemagne (R.F.) 
F — Frankreich/France 
It — Italien/Italie 
N — Niederlan.de/Pays-Ba3 
B — Belgien/Belgique 
307 

FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
D E U T S C H L A N D 
O / D / I / 1 PREPARATION EI HISE EN CONSERVE DE VIANDE 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROfSSENKLASSEN OER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
OURCHSCHNITTSWERTE 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DM 





3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 















5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 











































































































































1.SALAIRE DIRECT . 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. I 
..ALLOCATIONS FAMILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI ι 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
».COMPLEMENT SALAIRE HALAOIE ACCID.I 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
».ALLOCAI.FAMILIALE S CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
».AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS IAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TUTAL I 
I 
• ET PLUS 
FISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN 0 / D / Il / 1 PREPARATION ET HISE EN CONSERVE OE POISSONS 
I 
I ART DER AUFWENDUNGEN I I 
I l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





6.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFM.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 






















































































0.40 α I 
0,35 · I 
0,04 · I 
0,02 · I 
• 1 
0,00 · I 
0,01 a I 
• I 













1 3,35 1 1 
RUBRIQUES I 
I 1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAMILIALES I 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
• .REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 1 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLE SI 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
».AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL ι 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
1 
1 9.TOTAL 1 1 
309 
WIRKEREI UND STR1CKERFI 
D E U T S C H L A N D 
ü / U / I I I / 1 BONNEltRIE 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN CFP ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO 
LOHUNEuEMKÍISTEN JL S T U N D E NACH GROtSSENKLASSEN UER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHAKGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
Λ M R Ε Ι Τ E R 
UURCHSCHNIITSWERTt IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DN 




5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 I 
S I. IMPORTANCE I 1 
SALAMES I 





J.ENILOHN.FUER NICHT GLARBEIT.TAbE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE HEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 






















































00 · ι 
0 , 0 0 













O, Οι · 
0,04 α 
C O O 



















2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RI HUNERATIONS JOURNEES NON UUVREES 
4. Ci. M R U . UT IONS UE StCUHlIE SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
».MALAD. MAILKN. INVAL. PENS. CHU... 1 
».ACCID. [RAV. HALAD. PROFESS. 
• .ALLOCATiriNS FAHILIALLS 
•.SALAIRE HERDUHADAIAL· GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONIRACT. BENEV. 
•.MUTUELLtS ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEj 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• .CONTRI 6.REG.COMPL.ASSUR. CHUMACE 
•.ALLOCAI.FAN IL IALE S CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS IAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 





• ET PLUS UND HEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE O / O / IV / 1 CONFECTION 
ARI DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGIE 
5U­99 I 100­199 I 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 





3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIUNSVERSICHErlUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARBtUSLOSEKVFRS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFtN 
•­ZUSAETZL. F AHI L IENUMIRSTUEIZUNÜ 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 





II. SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 













































































12.PRIMI', ET GRAI IFICATIUNS 
I 
1 3.Rl MUNI RAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
1 
14.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
I 
I A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
I 
1 ».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
I 
1 ».ACCIO. IRAV. MALAO. PROFESS. 
I 
1 ».ALLOCATIONS FAMILlALtS 
I 
I ».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
I 
1 ».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
I 
1 8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
I ..MITUI L U '. ENTREPRISE INDUSTRII 
1 
1 ».REGIME COMPLEHENIAlhE DE REIRAIIEi 
I 
I ».COMPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
1 
1 ».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGt 
1 
I ».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES I 
I 
I ».AUIRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
1 
I ».AUTRES 
I 15.IMPOTS A CARACIERE SOCIAL 
I 
I ».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
I 
1 ».INA CASA 
1 
16.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
I 
1/.AVANTAGES EN NATURE 
I 





• ET PLUS 
PAPIERVERARBEUUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN. 
»US HOLZSCHLIFF U . Z t L L S I O F F , P A P I ER UND PAPPt 
D E U T S C H L A N D 
O / O / V / 1 TRANSFORMATION DU PAPIER, FABRICATION 
O ARTICLES EN PATE, EN PAPIER El EN CAR10N 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN UER ARBEIIGEBER FUEll LOtHNE OND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GRUESSENKLASSFN DER UNTtÄNEHHEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN Dn 
O U V R I E R S 
MUYtNNES EN DM 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
ll.CIRFKTLOHN 
12.PRAEHIÍN.GRAT IFIKATIONEN 
1).ENTLOHN.FUER NICHT GtARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEII 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.AR8EI TSL. 
1 ».ARBEUSUNFAELLF ÜERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLDHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BFURAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHLRUNG 
I ».LOHNAUSGL.PEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARRE !TSLOStNVtRS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNILRSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 




































































































































l.SSLAIRE OlHtCI I 
2.P:<IHES ET CRATIFICATIU1S 1 
3.R.MUNERAIIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS Ut SECURITE SCOIALE I 
A.CONTRIBUTES LEGALES 1 
».HALAD. HATFR'l. INVAL. PENS. CHOM.l 
..ACCIO. IRAV. MALAU. PROFESS. 1 
».ALLOCATIONS FAMILIALI­S I 
».SALAIRE HEBDOHADAIRt GARANTI I 
».AUTr.tS CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».MUTUELLtS ENTREPRISI­ INDUSTRIE I 
».REGIME COMPLtHENTAIRt Of RETRAIIEI 
».COMPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
».ALLOCAI. FAMILIALI­S CONTRACTUELLE S I 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 
6.FIIAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL I 
■ UND HEHR 
DitUCKEREIGEWERBE 
• ET PLUS 
0 / D / VI / 1 1HPR1HERIC 
ART DER AUFWENDUNGEN 
IL.DIREKTLOHN 
1.'.PKA S. MIEN. GRATIFIKATION! Ν 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE11 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARRE U S L . 
! ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
































































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES EI GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES ! 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE ( 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES · 
9.TOTAL 1 
• UND HEHR 
311 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER O / I) / VII / 1 lANNERIE­NEGISSERIE 
O E U T S C H L A N O A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN OEK ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO L0HNNE8ENK0STEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALtS AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES CN OM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
ll.UIKEKTLDHN 
12.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
13.INILOHN.FUER NICHT GE ARBE I T.T AGE 
4.BEITRAEGE ZUR SUZ1 AL.SICHERHEII 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.HUIIERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
I ».ARBE!TSUNFAELLt BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
i ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.RE URAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAtTZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ·.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
1/.NATURALLEISTUNGEN 


















































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RENUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. IRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE I ..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 9.TOTAL 1 I 
KUNSTSTOFF VERARBEITUNG O / D / VIII / 1 TRANSFORMATION OES HATIERES PLASTIQUES 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
12. PRAEHI EN. GRAT I FIKAT IONEN 
I 1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOChENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAEIZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 '.ZUSAEIZL.F AMILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 




















































































































































I 1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
i 
9.TOTAL I 
• UNO HEHR 
312 
HERSTELLUNG VUN Ζ 1 FGEL11 EKZEUGN I S5E.N 
D E U T S C H L A N D 
O / O / IX / 1 FABKICATION OES MATERIAUX DE CONSTRUCTION t N TERRE CUITE 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO 
LOHNNEBfNKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN UER UNTERNEHMEN 
MONTANI H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES 
El EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HUYENNES EN DM 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
12. PK Al­M 1 t:.. GRA T IF ΙΚΛΙ IONEN 
Γ3.ENTLOHN.FUER NICHT GtARBEU.TAÕE 
14.BEITRAEGE ZUR SUZI AL.SICHERHEΙ T 
1 Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALI.ARBE U S L . 
I ".ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAMILIENÜEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHl BEITRAEGE 
1 P..TARIFL.VERTR.ODER FttE Iw.BE 1 TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIUNSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBtITSLUSENVtRS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTtRSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
13.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 





















































OLASSFS 1) IMPORTANCE 
SALARIES 
500­999 I 1 




0,49 □ 1 
0,39 « 1 1 
0,06 . 1 1 
0,C4 . I 
• I 1 
• I 1 
0,03 α I 
• 1 I 
0,01 · I 
. I 
• 1 1 
0,01 · 1 
■ 1 
0,01 · I 
I 1 
■ 1 1 
» ! ­ 1 
0,02 I 1 
0,01 1 1 
0,0/ I 1 
>,,(. 1 
RUBKIUUtS 1 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICAIIUNS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.) 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES! 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX ! 
«.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PRUFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIALES 
9.TOTAL 1 
Nr­METALLtR/EUGUNC UNC­BtARBEUUNG 0 / C / X / 1 PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFURHATIUN DES 
METAUX NON FERREUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I I .OIREKTLOHN 
I2.PKAEHIEN.GRATIFIKAlIONEN 
1 J.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SCZ1 AL.SICHERHEΙ Γ 
1 «.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK. HUTTERSCH. 1 NV. AL 1 . ARRE 1 TSL . 
I ». ARREUSUNFAELLE ÜERUFSKRANKH. 
i ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER ..OCHENLUHN 
1 »­ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I l'.­TARIFL.VERTR.ODER FRE 1 W.BE 1 TKAFGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 '.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ".VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
ΙΊ.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 


















































































































































■.SALAIRE DIRECT ί 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.l 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAMILIALES I 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•-COMPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CUNTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
».AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 
6.FRAIS FURHATION PRUFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIALES 1 
9.TOTAL 
313 
HERSTELLUNG VCN HtlALLENZEUGNISSEN 0 / D / XI / 1 FABRICATION DES OUVRAGES EN HETAUX 
D E U T S C H L A N D A L L E H A G N t 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MUY! NN! s EN OH 
I AR! DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLUHN 
IZ.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KR ANK. HU T T ER SCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ». ARBEUSUNFAELLt BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIhlLFEN 
1 ».GARANTIERTER ­OCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRFIW.BE ITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
! ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAEIZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LUHNSTEUER 
1 »INA CASA 




































































































































.'.PRIMIS ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV/. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLtS ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAIIEI 
».COMPI EM!NT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG UND HONTAGE VON STAHL­
LEI CHTHET ALLKONS IRUKT IONEN 
0 / 0 / XI Δ / 1 CONSTRUCTION HETALLIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
[l.OIREKTLOHN 
12.PRAFMItN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
Γι.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 





































































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RI.MUNTRATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MAI Ai). HATERN. INVAL. PENS. CHOH. I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•­REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.] 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAI S FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 





• UND HEHR 
314 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON FEOERN 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSIEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
U / D / XI Β / 1 FABRICATION Dt RESSORTS 
A L L t H A G N E 
MONIANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSFS O IMPORTANCE OFS ENTREPRISES 
A R B E I I t R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R 1 
MOYENNES EN 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
! 1.DIREKTLCHN 
12.PRAFMlEN.GRATIFIKATIONEN 
1 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
I',.BEITRAEGE ZUR SUZ I AL. S ICHERHE II 
Ι Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
! ·.KRANK. MUITERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ..ARBEITSUNFAELLE REKUFSKRANKH. 
1 ».FAMILlENBtlHlLFtN 
! «.GARANTIERTER nüChtNLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BtURAEGt 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIw.BE 1TRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ".ZUSAETZLICHE PtNSIONSVERSICHERUNG 
! ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I '.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.ZUSAEIZL.FAMILIENUNTtRSTUETZUNG 
1 »­SUNS1IGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 
1 «INA CASA 
lo.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
I/.NATURALLEISTUNGEN 















































































2.PRIMES ET GRAT IF IÇAI ll:NS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE StCUP.UE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..MALAD. MATERN. INVAL­ PENS. CHOM.I 
".ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAMILIALtS 
..SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
..AUTRES .ONTRIBUTIUNS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONIRACT. BENEV. 1 
» . M U T U L L L L S ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE! 
».COMPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGt I 
».ALLOCA[.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 1 
».AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SUCIAL I 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA I 
6.FRAIS FORMATION PRUFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,MUT TtRN.BOLZEN, 
NIETEN UND AEHNLICHE O / O / XI C / 1 
BOULONNERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
1 2.PRAEMIEN.GRAT IF IKAT IONEN 
[3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SUZI AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.MUITERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCFtNLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BtURAEGt 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAEIZLICHE PtNSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 


































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRAT IFICATIUNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. IRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITtl 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCIO.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
».AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
• UNO HEHR 
315 
HERSTELLUNG VON HANDWERKZEUGEN UND 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAEIEN UNO MERKZEUGEN 
D E U T S C H L A N D 
D / D / XI O / 1 OUTILLAGE A HAIN El AGRICOLE 
A l l t H A G N E 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
D U V R Ι E 
HOYtNNES EN D 




12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN I 13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 





I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 





























































































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PKI HC­f. ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERAT10NS JOURNEES NON OUVREtS 1 
4.CONTRIBUTIONS DE StCURUt SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.! 
•.ACCID. >RAV. HALAD. PRDFtSS. 
».ALLOCAI IONS FAHILIALES 
■.SALAIRE HE800HADA1RE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVFNT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COMPI 1 Ml NI SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL 0 / 0 / XI E / 1 FUTS ET EH8ALLAGES HETALLIQUFS 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
II.DIREKTLOHN 
1 2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBEIT.TAGE 










I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.CAMILItNUNTtRS TUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 




































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERAT10NS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
..ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALtS 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
• .REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAUFI 
•.COHPLEHENI SALAIRE HALADIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHDMAGC 1 
• .ALLOCAT.FAHILIALtS CONTRACTUELLE S I 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHAIION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALIS 
9.TOTAL 1 
1 
• UNO HEHR 
316 
HERSTELLUNG VON STAHLHOEBtLN C / D / X I F / 1 M O B I L I E R METALLIQUE 
D t U I S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBtNKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
MONIANI H O K A I R t OES DEPENSES EN SALAIRtS ET tN CHARGES PATRONALES AFFÉRENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R 
MOYENNES FN DM 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
[l.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAU F IKAT IONEN 
I J.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





li.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 











































































































ES RUBRIQUES ! 
U.SALAIRE DIRECT 1 
12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
I4.CUNTRIBUTI0NS DE SECURITE SOCIALE I 
1 A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
I ».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOP.! 
I ».ACCID. 1RAV. HALAD. PROFESS. [ 
1 ».ALLOCATIONS FAHILIALES 
I ».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI I 
I ».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
I 8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
I ».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
I ».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
I ».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
I ».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
I ».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES I 
I ».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX I 
I ».AUTRES I 
15.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
I ».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
I ».INA CASA 
16.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
17.AVANTAGES EN NATURE I 
IB.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
19.TOTAL I 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN HASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN O / O / XII / 1 CONSTRUCTION OE HACH1NES ET TRACTEURS AGRICOLES 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
[1.DIREKTLOHN 
I 2. PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
! »LOHNSTEUER 























































































































— · — » 
0,06 α 













1.SALAIRE DIRECT ι 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERAT10NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES I 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
».COMPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO.I 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
».ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES I 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PRUFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
• ET PLUS 
317 
LUFTFAHRZEUGBAU UNO­REPARATUR 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
O / O / X I I I / 1 CONSTRUCTION E I REPARATION D AVIONS 
A L L E H A G N E 
NONIANI H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES O IHPrjRTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 




I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BE ITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
























































CLASSES D IMPORTANCE 
SALAR 























ES RUBRIQUES ! 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUI IONS OE StCURIIE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.1 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUÌ1UNS LEGALES ! 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE ! 
».REGINE COMPLEMENTAIR! OE RETKAUEI 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTR IB. REG.COHPL. ASSUR. CHUMA!.! 
».ALLOCA1.FAMI LI ALE S CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL I 
• UNO MEHR • ET PLUS 
318 
FLEISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
F R A N K R E I C H 
O / F / I / 1 PREPARATION ET MISE EN CONSERVE OE VIANDE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S Τ U Ν Ο E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENIS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN NFFR 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 










I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAP IL IENUNTKRSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
­
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
I/.NATURALLE ISTUNGEN 



















































































0,78 α I 
0,38 · I 
0,08 · I 
0,32 · I 
• I 
— » I 
0,12 α I 
0,02 · I 
0,06 · I 
• I 
0,02 · I 
I 
0,02 · I 
0,15 I 
0,15 · I 




I 4,32 I I 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI i 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGINE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITEI 
».COMPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO.I 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX ι 
».AUTRES ι 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PRUFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
• UNO MEHR 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN 0 / F / II / 1 PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE POISSONS 




I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAMILIENBEIHILFtN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLIChE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.DOER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTtRSTUETZUNGI­
I ».SONSTIGE BEITRAEGE I 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 

















































































ES RUBRIQUES ! 
1.SALAIRE OIRECl 
2.PKIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CUNIRIBUTIONS LEGALES 
• .MALAt). MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
».ACCIO. IRAV. MALAD. PRÜFtSS. I 
».ALLOCATIONS FAMILIALES I 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ! 
B.CHARGES CONVtNT. CONTRACT. BE.NEV. I 
».HUTUtLLtS ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITEI 
».COMPLEHtNT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
• .ALLOCAI. FAMILIALE S l­ONTRACTUELLt SI 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 1 
•.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•.IMPOTS TAXFS SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA ! 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
319 
WIRKEREI UNO STRICKEREI 
F R A N K R E I C H 
D / F / I I I / 1 BONNETERIE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN UER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
HONTANI H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D IHPORTANCE DES EIABL1SSEHENIS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
I 2.PRAtMltN.GRAT IF IKAT IONEN 
I3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I '.KRANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 •.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 1 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGI­
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 



















































































































































2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MAIERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRI! 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 





• UND HEHR • ET PLUS 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 0 / F / IV / 1 CONFECTION 
I ART OER AUFWENDUNGEN 
1 1.DIREKTLOHN 
12. PRAEHI EN. GRAT IF IK AT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ·.FAMILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGI­
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 













































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.t 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 






O / F / V / 1 
F R A N K R E I C H 
TRANSFORHATIÛN OU PAPIER, FABRICATION 
0 ARTICLES EN PATE, EN PAPIER F.T EN CARTON 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
i J.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ 1 AL.S ICHERHEU 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 




I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
17.NATURALLE ISTUNGEN 






































































































ES RUBRIQUES I 
U.SALAIRE DIRECT 
12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
14.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
1 A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
1 ».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
I ».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
I ».ALLOCATIONS FAHILIALES 
I ».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI ! 
1 ».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
1 «.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
I ».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
I ».REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
1 ».COMPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
I ».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
I ».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
I ».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
I ».AUTRES 
15.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
I ».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
I ».INA CASA 
16.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
17.AVANTAGES EN NATURE I 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
19.TOTAL I 
DRUCKEREIGEWERBE 0 / F / VI / 1 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IH 
BESCHAEFTIGTE SALAR 
50­99 I 100­199 I 200­499 I 500­999 1000 · 
RUBRIQUES 
I DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IM.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 


































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAI S FORHATION PROFESSIONNELLE 1 17.AVANTAGES EN NATURE 1 18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
• El PLUS 
321 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEOER 
F R A N K R E I C H 
O / F / VII / 1 lANNERIE­NEGISSERIE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE LOHNNEBENKOSTEN JE S Τ U Ν Ο E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN NFFR 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B. TARI FL.VERTR.OOFR FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE I NSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
Í.NAT URALLEI STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
MONTANT H O R A I R E DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE OES ETABLISSEHENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN NFFR 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE_ 



















CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 





































































Ι 1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I9.INSGESAMT 
I 
3,79 I 3.97 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG D / F / VIII / 1 TRANSFORHATION OES HATIERES PLASTIQUES 
GROESSENKLASSEN CLASSES O IHPORTANCE 
ART DER AUFWENDUNGEN BESCHAEFTIGTE 
50­99 I 100­199 I 200­499 I 
SALARIES 
500 · I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 












·.SONSTICE BEITRAEGE I 





I.SONSTIGE SOZIALLEI STUNGEN 






















































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.IN« CAS« 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.«VANTAGES EN NATURE 
8.«UTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VDN ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
F R A N K R E I C H 
0 / F / IX / 1 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 


























































































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT i 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES ι 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ! 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLESI 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL ! 
NE-HETALLERZEUGUNG UND-8EARBEI TUNG 0 / F / X / 1 PRODUCTION ET PREH1ERE TRANSFORHATION DES HETAUX NON FERREUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHI EN. GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 












·.SONSTICE BEITRAEGE I 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
0.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 




































































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES < 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. i 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI i 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE1 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
•.CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES I 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIACES 1 
I 
I 9.TOTAL I I 
• ET PLUS 
323 
HERSTELLUNG VON METALLERZ t UGN I SSEN 
F R A N K R E I C H 
0 / F / XI / 1 FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N O E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE 
O U V R I E R S 
NOVENNE S EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 T 100-199 I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 










».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS — ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FANILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 







CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 









































































































Ι 1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES. 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS IAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
J.INSGESAMT 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG UND HONTAGE VON STAHL-LEICHIHETALLKONSTRUKI IONEN 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
0 / F / XI A / 1 CONSTRUCTION HETALLIQUE 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
II.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNGI-
I ».SONSTIGE BEITRAEGE I 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 














































































IES ί RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMIS ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHDM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRII 
• .REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 1 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOKAGE I 
• .ALLOCAT.FAHILIALtS CONTRACTUSLLtS 1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 1 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE S001AL 1 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIALES 
9.TOTAL I 
324 
HERSTELLUNG VDN FEDERN 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEEENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O / F / XI 8 / 1 
FABRICATION DE RESSORTS 
F R A N C E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN NFFR 
ART OER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT 1 FIKAT IONEN 
1 ¡.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
1 A.GESETZLICHE BtITRAtCE 
I «.KRANK.HUTTERSCH.INV.AL T.ARBE USL. 
1 «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAMlLIENBEIHILFtN 
I ».GARANTIERTER WUCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BlURAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
1 ·. ZUSAETZL. FAH1 LI ENUNTERSTUETZUNGI­
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 1 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 















































































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 




HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,HUTTERN,BOLZEN, NIETEN UND AEHNLICHE O / F / XI C / I BOULONNERIE ­ VISSERIE 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
II.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN i 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGI­
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 1 
15.STEUERN SOZIALER ARI 
I »LOHNSTEUER 


















































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 1 
».AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 




HERSTELLUNG VON HANOWERKZtUGEN UNU LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAcIEN UND WERKZEUGEN 
F R A N K R E I C H 
O / F / XI O / 1 OUTILLAGE A HAIN El AGRICOLI 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEUGtBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S Τ U Ν D t NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET IN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASStS O IMPCKTANCt DES È I ABL 1SStHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
ι υ V R I Ι­ κ :, 
MUYENNES EN NFFR 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
U.DIREKTLOHN 
I2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER HOCHFNLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAN ILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
­
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
16.AUFW.NEUE 1NSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 






















































CLASStS U IM 
SALAR 


























1.SALAIRE OIRECI 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
I.R' MiiNIKAllONS JOURNEES NON UUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. ι 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
8.CHARGES CONVINT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISt INDUSTRIE l 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALES CUNTRAC TUI LLL S 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS IAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1 9.T0IAL 1 I 
• UND HEHR • ET PLUS 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL O / F / X I E / 1 FUTS ET EHBALLAGES HETALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.SDER FREIW.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE IN STELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE I STUNGEN 



















































































1,46 α | 
0,62 · I 
0,17 · I 
0,66 · I 
• i 
0,00 · I 
0,13 α I 
0,00 · I 
0,09 · 1 
— » I 
0,04 · 1 
— » 1 
I 
0,25 





I 1 7,06 I 1 
RUBRIQUES 1 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISt INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALAOIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLE SI 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
326 
HERSTELLUNG VON STAHLKOEBELN 
F R A N K R E I C H 
O / F / XI F / 1 MOBILIER HETALLIOUt 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE OES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN NFFR 
i 
ART OER AUFWENDUNGEN I I 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 








•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• .VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL. FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
-




7.NATURALLE I STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
























CLASSES 0 IMPORTANCE 



















































1,17 α I 
0,49 · I 
0,15 · 1 




— · 0.04 · 
— · 0.03 · 
0,01 · 
0,20 
0,20 · I 






1.SALAIRE OIRECT i 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 1 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
• .REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAUE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.1 
• .CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
9.TOTAL I 
• UND HEHR • ET PLUS 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN O / F / XII / 1 CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 




CLASSES 0 IMPORTANCE 
SALARIES 
200-499 I 500-999 I 1000 · 
RUBRIQUES 
I l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 












·.SONSTIGE BEITRAEGE I 











































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
19.INSGESAMT I 
• UNO MEHR 
3,82 I 4,16 5,51 19.TOTAL 
• ET PLUS 
327 
LUFTFAHRZEUGBAU UNO-REPARATUR 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
0 / F / X I I I / 1 CONSTRUO!ION t i KtPARATION D AVIUNS 
F R A N C E 
HONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES El EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ETABLISStHtNTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN NU κ 
ART OER AUFWENDUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
1 S.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHE11 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I ».ZUSAETZL.FAMI LIENUNTtRSTUETZUNGI-
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 





































































































































Ι 1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALE S CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1 9.TOTAL 
• UND HEHR 
328 
FLElSCHVERARBtUUNG UNO HtRSTtLLUNG VON 
FLEISCHKONSERVEN 
I T A L I E N 
O / IT / I / 1 PREPARATION ET MISE tN CONSERVE DE VIAwDt 
I T A L I C 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUtH LOEHNE UND LOHNNEBENKUSTEN JF S Τ II N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASStS O IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
' URCHSCHNUISWERTE IN 
O U V R I E R. 5 
MOYENNES EN L U 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
..ENTLOHN.FUE« NICHT GEARBEIT.TAGE 
|..BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
1 ».AR6EITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FANILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 














































































































ES ! RUBRIQUES ' 
U.SALAIRE DIRECT 1 
12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON DUVREtS '. 
14.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
l A.CONTRIBUTIONS LEGALES ι 
I ».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHDM. I 
I ».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
I ».ALLOCATIONS FAHILIALES , 
I ».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
1 ».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
1 B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ' 
I ».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE ι 
I ».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
I ».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCU. ' 
I ».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt . 
I ».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLE', ι 
I ».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
I ».AUTRES 
15.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
I ».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES , 
I ».INA CASA 1 
16.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
17.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
19.TOTAL > 
• UNO MEHR 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN 
i ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
1 I.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIΤ 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
I'..STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
























































• ET PLUS 
IT / U / 1 PREPARATION ET MISE EN CONSERVE OE POISSONS 
































1.SALAIRE DIRECT \ 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES | 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.1 
».ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES | 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES | 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ι 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE I 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.' 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE , 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES' 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX ι 
».AUTRES ' 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE < 




WIRKEREI UND STRICKEREI 
I T A L I E N 
0 / IT / III / 1 BONNETERIE 
I T A L I C 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER SETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E OES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
IJURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L U 
1 I I ART OER AUFWENDUNGEN I I 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 










».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ·. ZUSAETZL. FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALtP ART 
1 »LOHNSTEUER 















































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE | 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES | 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.1 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES , 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI ■ 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENIAIRE DE RETRAIU ι 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. | 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES ! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX | 
».AUTRES ' 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL , 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVANTAGES EN NATURE ' 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES · Ι ι 
ι ! 19.TOTAL I ' 
• UND HEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE O / IT / IV / 1 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEMIEN.GRATIFIKATION EN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
! A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE PERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OCER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ­.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
! ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
















































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES ' 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE | 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. ι 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. · 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. SENEV. ' 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE , 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAI 6 ■ 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. ι 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE ' 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES , 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX , 
».AUTRES > 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES ! 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NAIURE | 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
19.TOTAL ! 
• UNO KfcHR • ET PLUS 
330 
PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VUN ARTIKELN MJS HOLZSChLIFF U.ZELLSTOFF,PAPI ER UNO PAPPE 
I T A L I E N 
O / IT / V / 1 TRANSFORHATION DU PAPIER, FABRICATION 
D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTON 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO ICHNNEPENKOSTEN JE S T U N D E NACH GRUESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
URCHSCHN1TTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART OER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IMPORTANCE 
BtSCHAEFTICTE SALARIES 
50-99 I 100-199 I 200-999 T 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHI EN. GRAT IF IK AT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GtAR6EIT.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHFRUNC 
































































12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
14.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I I A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.INSGESAMT 401,40 I 437,60 I 
DRUCKEREIGE WERBE O / IT / VI / 1 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 I 100-199 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
SALARIES 
I 200-499 I 500-999 I 1000 · 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
J.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 





















































































































I 647,50 I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE'RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».IN« CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.TOTAL I 
331 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VCN LtOER C / IT / VII / l IANNERIE­HEGlSSER.lt 
I I A L Ι E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEUGrBER FUER LOEHNE UNO 
LOhNNEeENKOSTEN JE S I U K O t 
NACH GROESSENKLASSEN f.ER ÜEIR1EBE 
MONTAM H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES 
tT tN CHARGtS PATRCNAltS AFFERENTES 
PAR CtASStS D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
C U V R 1 t IV 5 
MOYENNES EN I IT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
I2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
11.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.T ACE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE11 
i A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.[NV.AL T.ARBt 1 TSL. 
' ..ARP.EUSUNFAELLE PERUFSKRANKH. 
1 ».FAHIL1EN8EIHILFEA 
1 ».GARANTIERTER WOCFENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IH.BEURAEGE 
: ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZU6AETZL.FAHILIENU.',TtRS!UETZLNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
li.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 












1 14,60 α 















































































129,6U α I 
7 8,40 · 1 
Z,1C · 1 
42,1C · 1 
• I 
1,30 » 1 
3,00 α 1 
• I 















2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVRE!S 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALI 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHIM. 
'.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAMILIALES 
..SALAIRE HEBOOHAOAIRE GARANTI 
..AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. [HM V. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRI! 
».REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CONTR18.REG.COHPL.ASSUR. CHOHACE 
•-ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
KONSTSTOFFVERARBEUUNG C / II / V U I / 1 TRANSFORHATION DES HATIERES PLASTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES C IHPORTANCE 
BESCHAEFIICTL 




3.ENIL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGt 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 




































































2.PR1HES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVRtES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRI! 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLE» 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAI S FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
I T A L I E N 
O / IT / IX / 1 FABRICATION OES HATERIAUX OE CONSTRUCT!OW 
EN TERRE COITE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN U T 
I 
I 




3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 





























































































1.SALAIRE DIRECT , 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVRtES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.1 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES | 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. . 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE , 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.¡ 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES, 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX | 
•.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES ι 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE | 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES > 
| 
9.TOTAL | 
NE­HETALLERZEUGUNG UNO­BEARBE1 TUNG D / U / X / 1 PRODUCTION ET PREHIERE TRANSFORHATION DES HETAUX NON FERREUX 
ART OER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 I 100­199 
CLASSES D IHPORTANCE 
I 20C­499 1 
SALARIES 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 100(1 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENIL0HN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 













.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 

































































































2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 





HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBEttKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / IT / XI / 1 FABRICATION OES OUVRAGES EN NETAUX 
I T A L I E 
HONIANT H O R A I R E DES OEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOVENNES EN L I T 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
[l.OIREKTLOHN 
12. PRAEHI EN. GRAT IF IK AT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBE ! T.TAC F 
14.BEITRAEGE ZUR SCZ1 AL.SICHERHEI T 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLCHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
[ B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
[ ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 












































































































































1.SALAIRE DIRECT ¡ 
2.PRIMIS ET GRATIFICATIONS 
J.RI MUNI RAT IONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALI ' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.( 
•.ACCID. IRAV. HALAO. PROFESS. 1 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ι 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ' 
• .HUTUELLES ENTREPRISE INI.USIRU , 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEl 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIS.! 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE ι 
•­ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLE»1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES ι 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL > 
HERSTELLUNG UNO HCNTAGE VCN STAHL­ UNO 
LEICHTHETALLKCNSIRUKTIONEN 
0 / IT / XI A / 1 CONSTRUCTION METALLIGUE 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.DIREKTLCHN 
I2.PRAEHIEN.GRAUFIKATI0NEN 
I I.ENTLOHN.FUER NICHI GEARBEU.TAGE 
[4.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHE1[ 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARB E U S L . 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ·.FAHILIENBEIHILFEN 
1 '.GARANTIERTER WOCFENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICtt BtURAEGt 
1 p.IARIFL.VtRIR.nl ER FRE Ι H.BE 1 IRAEGE 
■ '.VERS.AUF GEGtr.St IT IC­KI I T 
[ «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNG 
[ «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAETZL.ARRE 1TSLCSEIWfRS 
'. «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAEIZL.FAMILIEKUNTFRSTUEIZCNG 
1 «.SONSTIGE BEURAEGt 
[5.STEUERN SOZIALER ARI 
1 «LCHNSTEUER 
1 «IKA CASA 











































































































ES 1 RUBRIQUES 
11.SALAIRE OIRECI 
12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
14.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
1 A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
! «.HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
I ·.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
I «.ALLOCATIONS FAHILIALES 
I «.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
1 «.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
I B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BE­.EV. 
! «.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
I «.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
1 ..COHPLEHENT SALAIRE HALA01E ACCID. 
1 «.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
1 «.ALLOCAI.FAHILIALES CDNTRACTUILLE5 
1 «.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
1 «.AUTRES 
15.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
1 ..1MPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
1 «.INA CASA 
16.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
1/.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I9.TCIAL 1 
• UNO f*EHR 
334 
• fcT P L U S 
HERSTELLUNG VON FEDERN 
I T A L I E N 
C / IT / XI Fl / 1 FABRICATION OE RESSORTS 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNt UND 
LCHNNEBtNKOSTFN JF S I U N D t 
NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
A R B E I T E « 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
MONTANI H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSFS O IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R ! 
MOYENNES EN 
E R S 
L U 
ART CER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES C IM 
BESCHAEFTIGIE 





2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE. 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATÌCNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TACE 
4.BEURAECE ZUR SC/I »L . S ICHERHE I T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
P.TARIFL.VERTR.COER FRE Iw.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PtNSIONSVERSICHERUNG 





3.STEUERN SOZIALER ART 
•LCHNSTEUER 
•INA CASA 









































































HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,MUT IERN,BOLZEN. 
NIFTEN UND AEHNLICHE 
0 / IT / XI C / 1 BOULONNERIE ­ VISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRAT IF IK AT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 








•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 












• UND MEHR 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 I 100­199 I 























































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE, 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES , 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
I 
16.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
I 
U.AVANTAGES EN NATURE 
I 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
• ET PLUS 
335 
HERSTELLUNG VON HANDWERK ZEUGEN UNII LANDWIRTSCHAFTLICHEN CERAtTEN UND WERKZEUGEN 
Ι Τ A L I C Ν 
AUFWENDUNGEN OtR ARBfITGFBER FUER LOEHNt UNO LOHNNEBtNKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / IT I XI U / 1 OUTILLAGE A HAIN ET AGRICOLE 
I T A L I E 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES EIABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
ll.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF IKAT IONEN 
1 3.ENTLOHN.FUER NICHI GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 






















































































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIKES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK.' 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI ι 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE ' 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE' 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.' 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE , 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES | 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IHPOTS IAXES SUR LES SALAIRES ! 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
ι ; 19.TOTAL 1 1 : 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL o / u / χι ε / ι FUTS ET EHBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 I 100-199 I 200-999 1 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKAIIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 



























57 ,10 · 
6 ,70 · 






































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
16.FRAI S FORMATION PROFESSIONNELLE 
17.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
19.TOTAL I 
336 
¡STELLUNG VON STAHLMUEBELN (I / IT / XI F / 1 MOBILIER METALLIQUE 
T A L I E N I T A L I E 
AUFWENDUNGEN OFR ARBEITGEBER FUER LOtHNt UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES 
ET tN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSFS D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
■ R Β Ε Ι Τ E R 
.lURCHSCHNITTSWERTt IN 
O U V R I e R 5 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
. ..DIREKTLOHN 
1 ­PRAEHIEN.GRAT IF IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ! AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARHEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGt 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZU5AETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
li.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 





















































































I 435,00 I I 
ES RUBRIQUES ' 
1.SALAIRE DIRECT . 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES ' 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES , 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. , 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES ' 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
..AUTRFS CONTRIBUTIONS LEGALES | 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE' 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. ' 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE | 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 1 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES ι 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE > 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES ! 
9.TOTAL ! 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
HASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
O / IT / XII / 1 CONSTRUCTION DE HACHINES ET TRACTEURS 
AGRICOLES 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
U.DIREKTLOHN 
12.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.MUITERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEA 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLDHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I •­ZUSAETZL.FAHILIEHUNTERSTUETZUNG 
! ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 

















































































































U.SALAIRE DIRECT I 
I2.PRIHES ET GRATIFICATIONS ' 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES , 
14.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
I A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
I ».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOTA. , 
Ι ».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
I ».ALLOCATIONS FAHILIALES 
I ».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI , 
I ».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES | 
I B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ' 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE | 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. | 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CH0HA6E 1 
• .ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES ' 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL · 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA I 
16.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE ! 
17.AVANTAGES EN NATURE ι 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.TOTAL ' 
• ET PLUS 
337 
LUFTFAHRZEUGBAU UND­REPARATUR 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOtHNE UND 
LOHNNEeENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
O / IT / XIII / 1 CONSTRUCTION ET REPARATION O AVIONS 
I T A L I E 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES En SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES O IHPORTANCE DES t TABI ISStH!NT S 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN L I T 
ART OER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BESCHÃIFUGTÊ"" 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
lUU­444 i 500­999 I 1000 · I 
Il.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FRE IH.BEURAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•■LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL. FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 








































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».IN« CAS« 
6.FRAI S FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
554,30 1 490,80 ï 678,60 
I I 
• ET PLUS 
338 
FLEISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S I U N O E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / N / I / 1 PREPARATION ET MISE EN CONSERVE OE VIANDE 
P A Y S - B A S 
HONTANT H O R A I R E OES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
I I-ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 








«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL. FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 








50-99 I 100-199 I 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-499 I 
































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRt GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
WIRKEREI UND STRICKEREI O / Ν / III / 1 BONNETERIE 
I 




3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 








•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·. ZUSAETZL. FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 




7.NATURALLE I STUNGEN 




























CLASSES D IHPORTANCE 
SALAR 













































I I 2.17 I I I 
RUBRIQUES I 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL I 
339 
Ht »LE I UUNGSINDUSTRI E 
N I E D E R L A N D E 
O / N / IV / 1 E U N U C I ION 
P A Y S ­ B A S 
AUFWENDUNGEN UER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEPENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALtS AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE OES ETABI ISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I 
HOVENNES EN 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
U.OIREKTLOHN 
[2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
11.ENTLOHN.FUER NICHI GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AI.SICHERHEΙ Τ 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE LERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
















































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RtHUNIRATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
0 / N / V / 1 TRANSFORHATION DU PAPIER, FABRICATION 
D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
H.TARI FL.VERTR.OOER FRE IW.BEURAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL. F AKI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 









CLASSES D IMPORTANCE 































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




N I E D E R L A N D E 
0 / N / VI / 1 IMPRIMERIE 
P A Y S ­ B A S 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT 1 FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 






I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 

















































































ES RUBRIQUES I 
1 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
I I 19.TOTAL I I I 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER 0 / Ν / VII / 1 TANNERIE­HEGISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAtTZL.ARBtUSLOSENVtRS 
1 ».VERTR.FAMILItNBtIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SDNSTIGt BFURAEGE 
15.STEUERN SOZIALtR ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 


























































ES RUBRIQUES 1 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
• ­ALLOCAI.FAMILIALE S CONTRACTUELLtS I 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 




Y I E D E R L A N D E 
0 / N / VIII / 1 TRANSFORHATION DES NÄHERES PLASTIQUES 
P A Y S ­ B A S 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOtHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH LRUESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
NONIANI H O R A I R E OES UEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABL1SSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERT IN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
12. PRAEHI EN. GRAU FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 '.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARRE USL. 
[ «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLDHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I •.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 «.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 
1 «INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 

























































1 9 6 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAI S FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 2,16 I I 19.TOTAL 1 I I I 1 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 0 / N / IX / 1 FABRICATION DES HATERIAUX OE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
Ζ.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 







































































2.PRIMI S ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNI RATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRII 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAMT 
342 
Nt-METALLERZEUGUNG UNC-BEARBE I TUNG 
N I E D E R L A N D E 
O / N / Χ / 1 
AUFWENDUNGEN UER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONIANI Η Ο Κ A I R t DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
ART OER AUFWENDUNGEN 
II.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBE I T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SUZI AL.SICHERHEII 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK. HUIT ER SCH. IN v..Ut. ARDE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE OERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 




























































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHUH.I 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFtSS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALtS 1 
».SALAIRE HEBOOHAOAIRF? GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGINE COHPLEHENTAIRt DE RETRAIIEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
/.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL I 
HERSTELLUNG VON HETALLERZEUGNISSEN 0 / N / XI / 1 FABRICATION OES OUVRAGES EN HETAUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
li.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEII 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALI.ARBE USL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
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ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES El GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. ) 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI ! 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLE S I 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
».AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL I 
343 
HERSTELLUNG UNO HONTAGE VON STAHL­LEICHT METALLKONSTRUKTIONEN 
N I E D E R L A N D E 
O / N / XI A / 1 CONSIRUCTION NETALLIOUE 
P A Y S ­ B A S 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E OES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALLS AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE 
O U V R I E R S 
MOYENNES E N FL 
I I I ART DER AUFWENDUNGEN I I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 




















































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUIUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRFS SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE t 
7.AVANTAGES EN NATURE 




HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL O / N / X I E / 1 FUTS ET ENBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHI EN. GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 

















7.NATURALLE I STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
1 1 19.INSGESAMT I 

















































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•■REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAI.FAMI LÍALE S CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
344 
HERSTELLUNG VON STAHLMOEBELN 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
D / N / X I F / 1 MOBILIER METALLIQUE 
P A Y S - B A S 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
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ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE! 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
..CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES I 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX I 
».AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE ! 
7.AVANTAGES EN NATURE 





FLEISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN O / 8 / I / 1 
PREPARATION ET HISE EN CONSERVE OE VIANDE 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEU 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FRE IN.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 




I 19.INSGESAMT 1 
GROESSENKLASSEN CLASSES D INI 
BESCHAEFTIGIE SALAR 
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2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE I 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL I 
WIRKEREI UNO STRICKEREI 0 / B / III / 1 BONNETERIE 
; ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF IKAI IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 1 
1 ».ZUSAtTZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
i ».BEITRAG ZUSAtTZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAtTZL.FAHlLIENUNTtRSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALtR ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
17.NATURALLEISTUNGFN 





















































































ES RUBRIQUES 1 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS ι 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•-ALLOCATIONS FAHILIALES ¡ 
•-SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
•-AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONIRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAIIEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
• .ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLE S 1 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVANTAGES EN NATURE I 




B E L G I E N b E L G I Q υ t 
AUFWENDUNGEN DER ARBEIIGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEeENKOSTEN JE S T U N U E NACH GROESSENKLASStN OER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALtS AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES £1 ABL ISSFHFNIS 
A R P E I 1 E R 
DURCHSCHNITTSWERTE I« 
O U V R I E R S 
HOYtNNES EN FU 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
1I.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GtARBE Ι Τ.Τ Act 
14.BEITRAEGE ZUR SUZ1 AL.SICHERHE11 
I A­GtSETZLICHE BEURAEGt 
I ».KRANK. MUITERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHtNLCHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTtRSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEUKAEGL 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 




























































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
..ACCID. IRAV. HALAD. PROFESS. I 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE REIRAUE1 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
«.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUFLLtSI 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
«.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
1 I I9.TUTAL I I 
PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPI ER UNO PAPPE 0 / B / V / 1 TRANSFORMATION DU PAPIER, FABRICATION 0 ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTUN 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
II.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL. FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
I «INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. I 17.NATURALLEISTUNGEN 
16.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
I 




































































— · 0,01 · I 
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— · I 

































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERAT10NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS IAXES SUR LES SALAIRES 
».IN« CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 




B E L G I E N 
O / Β / VI / IMPRIMERIE 
E L G 1 Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 






























































— · — · 
0,02 · -
— · 
— · 0,19 
0,03 
0,13 






















— · 0,00 
0,04 
0,22 
ES RUBRIQUES I I I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAMT I 
HERSTELLUNG.ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEOER 0 / B / VU / 1 TANNERIE-HEGISSERIE 
I ART OER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKAIIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 



















17.NATURALLE I STUNGEN 























































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBOOMAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAI S FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




Β E L G I F N 
O / B / V I U / 1 TRANSFORMATION CES MATURES PLASTIQUES 
l' E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN OFR ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES tTABLISSEHtNTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
U U V R ! t R S 
HOYtNNES EN FU 
ART OER AUFWENDUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL. VERTR.OOER FRE IW. BEI TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 






























— · 0,02 · 
­
— · 0,21 
0,01 
0,10 























ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHAOAIRE GARANTI 
».AUIRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILÍALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CAS« 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAMT 
I 
HERSTELLUNG VON ΖlEGELE I ERZtUGNISSEN O / Β / IX / 1 FABRICATION OES HATERIAUX DE CONSTRUCTION EN IERRE CUITE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 















5.STEUERN SOZIALER ARI 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
I 19.INSGESAMT I 
GROESSENKLASSEN 
" BÏSCHAÏFTÎGTE" 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 




























































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILI ALE S CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
350 
NE-HETALLERZEUGUNG UND-BEARBEITUNG 
B E L G I E N 
O / Β / X / 1 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSIEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
OURCHSCHNITTSHERTE 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
1 
ART DER AUFWENDUNGEN I I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 

















— · 0,03 α 
• 
— · • 
— · 


















































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES ι 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE I 8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I I 
ι ι ι 
57,66 Ι 19.TOTAL I Γ Ι Ι 1 
HERSTELLUNG VON HETALLERZEUGN1SSEN 0 / B / XI / 1 FABRICATION OES OUVRAGES EN METAUX 
MU.LIIDCO Cl, HD 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
).ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
























5U-99 I 100-199 I 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 










































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
351 
HERSTELLUNG UND HONTAGE VON STAHL­ UNO LEICHTHETALLKONSTRUKTIONEN 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROtSSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / Β / XI A / 1 CUNSIRUCTIUN >! I ALL luu! 
t L G I Q U t 
MONTANT H O R A I R E DES DCPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALtS AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE LES i T ABL I SSi Ml NT .·. 
Β E Ι Τ E R 
UURCHSCHNUTSWERTt IN FEJ 
ARI DER AUFWENDUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT IF IKAT IONEN 
I J.ENTLOHN.FUER NICHT GtARBEIT.TAGE 






».ANDtRE GESETZLICHE HtURAEGE 
B.TARTFL.VERTR.OUER FREIW.BEURAEGE 
..VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNGj 
'.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 













CLASStS I. IMPORIANCt 
SALARIES 










































































O U V R I E R S 
MOVtNNES EN Fil 
RUBRIQUES 
il.SALAIRE DIRECT 
12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
.RÉMUNÉRATIONS JOURNEES NON OUVREES 
J4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHUM. 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE LIlMPLiMI NlAIlii OE KETRAIlt 
».COHPLEHENT SALAIRE KALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».AL LUCA!.FAM ILI ALt S CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
■>.I»POTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
¡6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
17.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SIGIAI E S 
19.TOTAL 
■ ET PLUS 
HLRSTELLUNG VCN SCHRAUBEN.HUT TERN,BOLZEN, tlETEN UNO AEHNLICHE 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAtHltN.GRAT IF[KATIONEN 
1 1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBtlHILFtN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESFTZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODtR FREIW.BEURAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTtRSTUETZUNG 
1 «.SONSTIGE BEITRAEGE 
I».STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 

























































Ι β / XI C I I 




























BOULONNIRIE ­ VISSERIE 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.RI MUNPRAT IONS JOURNEES NON OUVREtS 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•■INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1 
I 9.TOTAL I I 
352 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FB 
O / B / X I t / 1 FUTS ET EHBALLAGES HETALLIQUES 
B E L G I Q U E 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABL1SSEHENTS 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1Î.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BtURAtGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OOER FREIw.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTtRSTUETZUHG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 






































7,62 α 1 
2,88 · 1 
1,60 · ! 

















ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON 1. w. EES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
«.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
• .CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•­INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PRUFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
HERSTELLUNG VON STAHLMOEBELN 0 / β / XI F / 1 MOBILIER HETALLIQUE 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
1I.OIRtKTLOHN 
I2.PRAEMIEN.GRAUFIKAII0NEN 
I 1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SO/I AL.SICHERHEI 1 
1 A.GESETZLICHE BC1TKAECE 
I '.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
1 '.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 '.FAHILItNREIHILFtS 
1 '.GARANTItRTER WOChtNLCHN 
1 '.ANDERt GtStTZLICHf BtURAEGt 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BtITRAtGE 
1 '.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 '.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNG 
1 '.LOHNAUSGL.Dtl KRANKH.OOER UNFALL 
1 ·.BEITRAG ZUSAETZL.AKRtUSLtlSENVtRS 
1 ·.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 '.ZUSAETZL. FAHI L 1 tNUMi RSTUt 1 ZUNI. 
1 '.SONSTIGE BtURAEGt 
1».SItUERN SO/IALtK ART 
1 'LOHNSTEUER 
1 'INA CASA 
1».AUFM.NEUE INSTtLLUNG.KERUFSAUSBILD. 
1 Z. NATURALLE IS TUNG!. N 



















































































7,66 α I 
3,30 · I 
0,62 · I 
3,2/ · I 
0,2/ · I 
• I 






0,10 · 1 
• 1 







1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRAT I F I C ATIUNS I 
3.RFHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
'.HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
'.ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
'.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
'.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
'.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
'.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
'.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
'.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
'.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE I 
'.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
'.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX < 
'.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
'.IMPOTS lAXtS SUR LES SALAIRES 1 
'.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATIUN PRUFESSIONNELLt 1 
7.AVANTAGES EN NAIURE 1 




Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Monat 
1961 
Ergebnisse für die Angestellten (£) 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1961 
Résultats pour les employés (E) 
355 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG 
VON FLEISCHKONSERVEN 
PREPARATION ET MISE 
EN CONSERVE DE VIANDE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N LANDESHAEHRUNG 
E / I / 1 E H P L O V E S 
MOYENNES EN MONNAItS NATIONALtS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ Τ 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I '.KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE U S L . 
I '.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I '.FAHILIENBEIHILFEN 
I '.GARANTIERTER WOCHENLUHN 
I '.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I '.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I '.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I '.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I '.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHlLlENBEIHlLFtN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 


















































































































2.PR1HES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIUNS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE MICIA!I 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
'.MALAD. MATERN. INVAL. PtNS. CHOM.I 
'.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. I 
'.ALLOCATIUNS FAHILIALES 
'.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI I 
'.AUTRES CUNTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
..MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIL 1 
..RtGIME CUMPLÍMLNIAIRI DE RETRAIIEI 
..COMPLtHENT SALAIRE HALADIt ACCID.1 
'.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
'.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES I 
'.AUTRES SUPPLtMtNTS FAHILIAUX 1 
".AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRtS I 
'.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSlONNELLf I 
7.AVANTAGtS EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SUClALtS 
9.TOTAL 
356 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E M P L O V E S 
HOYtNNES EN FRANCS BELGES 
1 ARI OER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF ΙKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 '.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I »'.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I '.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 '.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 '.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 '.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I '.BEITRAG ZUSAETZL.AR6EITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL. F AHI LIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 






























































































































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
'.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
'.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•­ALL0CAT1UNS FAHILIALtS i 
'.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
'.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
'.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
'.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAIIEI 
'.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE I 
'.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES! 
'.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 1 
'.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
'.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL I 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEUSKOSTtN 
E M P L O V E S 
EN % DU TU1AL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
U.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT 1 F IK AT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ·.FAHILIENBEIHILFEN 
I ·.GARANTIERTER HOCHENLUHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I H.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
! ».BEITRAG ZUSAtTZL.ARBE ITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
i ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTtRSTUtTZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 













































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON UUVREtS 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS 1 
'.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•­ACCIU. TRAV. MACAD. PROFtSS. I 
'.ALLOCATIONS FAHILIALtS i 
'.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI ! 
'.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALtS I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
'.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
'.REGIME CUMPLEMENTAIRE UE RETRAIIEI 
'.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
• .ALLOCAI.FAMILIALE S CONTRACTUELLES 1 
'.AUTRES SUPPLtMENTS FAMILIAUX 
'.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
'.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
'.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
357 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG 
VON FISCHKONSERVEN 
PREPARATION ET MISE 
EN CONSERVE DE POISSONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWÄHRUNG 
t / I l / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NAUUNALtS 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
1 l.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT I F IK AT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ T 




I '.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I '.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IH.BE ITRAEGE 
1 '.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I '.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I '.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 '.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 '.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
1 '.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 '.SONSTIGE BEURAEGt 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 'LOHNSTEUER 











































































































































































2.PRIMES tl GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON IIIIVRIIS 1 
4.CONTRIBUTIONS Ut SECURITE SOCIALt 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
'.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
'.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
'.ALLOCAUUNS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDUMADAIRE GARANTI 1 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
'.MUTUELLES ENTREPRISE 1N0USTRIL 1 
'.REGIME CIIMI'l EMI NTAIRI DE RETRAITE! 
'.COHPLtHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.1 
'.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
'.ALLOCAI.FAHILIALtS CONTRAC TUELLE S I 
'.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
'.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
'.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
358 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
t / II / 2 E H P L O Y E S 
HOYtNNES EN FRANCS BEIGES 
ART UER AUFWENDUNGEN 
I l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
1 J.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BtURAEGE 
I ..KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARRE U S L . 
I ..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 '.FAHILlENBEIHILFtN 
'.GARANTIERTER WOCHENLDHN 
I '.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.UDER FREIW.BE1TRAEGE 
1 '.VERS.AUF GEGENSEITIG«IT 
I '.ZUSAtTZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 '.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
i ..BtITRAG ZUSAttZL.ARBEUSLUSENVtRS 
1 ·.VERTR.FAHILItNBEIHILFEN 
1 ".ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 '.SONSTIGE BEITRAEGE 
1).STEUERN SOZIALER ART 
1 'LOHNSTEUER 



































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NUN OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS UE SECURITE SI1CIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
'.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES I 
'.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
'.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV. 1 
'.MUTUELLES ENTREPRISE INUUSTR1E 1 
».REGIME COMPLEMENTAIRE UE RtTRAUEI 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
».ALLOCA T.FAMI LI ALE S CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
».AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FURMATIÖN PRUFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES tN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIALES I 
4.TOTAL 1 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / Il / 3 E H P L O Y E S 
t N < DU TOTAL 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ Γ 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALI.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
« ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIUNSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAtTZL. ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ». ZUSAETZL. FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
























































































































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVRtES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.] 
».ACCID. TRAV. HALAD. PKUFESS. I 
».ALLOCATIUNS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDUMADAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ! 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGIMt CUMPLtMENTAIRt DE RtTRAUtl 
».CUNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
».ALLOCAT.FAN IL I ALES CUNTRACTUELLESI 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
».AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
». INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES tN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES i 
9.TOTAL 1 
359 
WIRKEREI UND STRICKEREI BONNETERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
D U R C H S C H N I T T S W E R T E I N L A N D E S W A E H R U N G 
E / I I I / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES tN HONNAIES NAIIONACfS 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BtURAEGt 
1 ».KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 '.FAHILIENBEIHILFEN 
I '.GARANTIERTER WOCF­ENLOHN 
I '.ANDERE GESETZLICHE BtURAEGt 
I B.TARIFL.VERTR.UUI.R FRE I W. BE URAEGE 
1 '.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 '.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNG 
I ..LOHNAUSGL.BE1 KRANKH.OOER UNFALL 
1 '.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I '.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I '.ZUSAt TZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ..SONSTIGE BEITRAEGE 
li.SHUERN SOZIALER ART 
I 'LOHNSTEUER 
1 'INA CASA 











































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNttS NON (JUVREtS 1 
4.CONTRIBUIONS Dt SECURITE SUCIAI! | 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PtNS. CHUM.I 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CUNTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV. 
'.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
'.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RITRAIli 
'.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
'.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
'.ALLOCAI.FAHILIALES CON TRACTUtLLES 
'.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
'.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
'.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
360 
A N G í S I E L L T t 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BtLGISCHtN FRANKEN 
t / III / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DtR AUFWtNOUNGtN 
1l.OIREKTLOHN 
I2.PRAtMIEN.GRATlFIKATIONtN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S 1CHERHEI ! 
I A.GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 ». KRANK. MU U E R SCH. INV. ALT. ARDEI TSL. 
I ·.ARBEITSUNFÄLLE BERUFSKRANKH. 
'.FAMILIENBtIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOI1N 
I '.ANDERE GESETZLICHE BtlTRAtGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRE i b.BE 1 TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PtNSlONSVtRSICHERUNG 
1 ·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.IIDER UNFALL 




Is.STEUERN SOZIALtR ART 
I 'LOHNSTEUER 
1 'INA CASA 
[fa.AUFW.NtUEINSTtLCUNG.BtRUFSAUSeiLU. 
I /.NATURALLEISTUNGtN 































































































































































1.SALAIRE DIRECT i 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NUN OUVREES ! 
4.CONTRIBUTIONS Ut SECURITf SOCIALÍ ] 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
..MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHUM.I 
..ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. ! 
'.ALLOCATIONS FAMILIALES I 
'.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
'.AUTRES CONTRIBUTIONS LÍGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENKV. 1 
'.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
'.REGIME CUMPLtMENTAIRt DE RETRAUti 
'.COMPLEMENT SALAIRE MALAUIt ACCID.I 
'.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
..ALLOCAI.FAMI LI ALE S CONTRACTUELLES I 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX ! 
•.AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL i 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER GtSAHTAKHtlTSKOSTEN 
E / I II / 3 E M P L O Y E S 
EN * UU TOTAL 
I 





13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHE I T 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.AL T.ARBE IT SL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.UOER FRE 1fc.BE 1TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSlONSVERSICHtRUNG 
Í ».LOHNAUSGL.BEI KKANKH.DDER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBtITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAtTZL.FAMILItNUNTERSTUETZUNG 
I '.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I 'LOHNSTEUER 





















































































































































































/.PRIMIS ET GRATIFICATIONS ! 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SUC1ALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS I 
'.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHUM.I 
'.ACCID. TRAV. MALAO. PROFtSS. I 
..ALLOCATIUNS FAMILIALES i 
..SALAIRE HEBUUMADAIRE GARANTI 1 
..AUTRES CONIRIBUTIONS LtGALES I 
B.CHARGES CONVtNT. CONTRACT. BENtV. I 
..MUTUECLES tNTRfPRISt INDUSTRIE I 
".RtGlMt CUMPLEMENTAIRt UE RtTRAlTtl 
•­COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
..CONTRIB.RtG.COMPL.ASSUR. CHOMAGt 1 
".ALLOCA T.FAMILIALE S CONTRACTUELLE S I 
..AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 1 
..AUTRES 1 
b.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
..INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFtSSlONNtLLt 1 
/.AVANIAGtS EN NATURE 1 




Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G f c S T f c L L l f : 
OUKCHSCHNI TTSV­ERTt IN L. ANDfcSWAEHRUNG 
L· / IV / 1 
HGYtNNf1 ! fcN M0NNA1LS NAT.UNAI.fcS 
I ART UER AU!WENDUNGtN 
I l.DIRtKTLOHN 
12.PRAEMItN.GRATlFiKATIONEN 
! 3.ENTLOHN.FUFR NICHT GEARBtI T.T AGE 
14.BtURAEGt ZU?. SUZ 1 AL . S ICHf RHÍ IT 
1 A.GtSFTZLICHE ÍJtURAtGt 
».KRANK.HUTTERSCH. INV. AL Γ. ARBt U S L . 
1 ».ARRE ITSUNFAELLt BERUFSKRANKH. 
I ..FAMILIENBcIHlCFtN 
».GARANTItRTtR wOCHtNLOHN 
! ..ANDERE GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1 W.BE I TRAEGE 
1 ­.VERS.AUF GEGENStUIGKEIT 
1 »./USAtT/LlCHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LUHNAUSGC.BE1 KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAtT/L.ARBtlTSLOSENVtRS 
I ».VERTR.FAMILItNBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL. F A.»l LI ENUNTtRSTUETZUNG 
I «.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.SIEUERN SCZIALrR ART 
i »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
[Í. .AUFW.NEUEINSTtLL UNG.BERUFSA c­SBILD. 
I l.NATURALLE Ι STUNGEN 



































































































































































2.PRIMES ET i.RAT |F ICATIONS 
3.REMUNERATIONS JDURNttS NUI. UUVRtES 
4.CONTRIBUTIONS DE StCURIIl SIICIALt 
A.CONTRIBUTIONS LtGALfS 
«.MALAD. MATERN. INVAt. PEN1",. CHUM.I 
'.ACCIE,. TRAV. MACAD. PRÜFtSS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDÓMADA IRt GARANTI 
».AUTRtS CONTRIBUTIIINS LEGALE", 
B.CHARGES CUNVENT. CIJNTRACI. BENFV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRII ] 
..RtGIMt CUMPLEMENIAIRI ut RETRAIIEI 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
• .CONTRIB. REG. COMPI.. ASSUR. CHOMAGI I 
».AL LUCA T.FAH IL I ALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLtMtNTS FAHILIAUX 
».AUTRES 1 
6.IMPOTS A CARACÎtRF SOCIAL 
».IMPOTS TAXtS SUR LES SALAIRfS 1 
». INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFt SS IC1NNELLF 1 
/.AVANTAGES tN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIACLS 1 
9.TUTA! 
362 
A N G E S T E L L T E 
miKCHSCHNlTTSHÉRTt IN BELGISCHEN FRANKEN 
6 / IV / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS btL&ES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
I 2. PRAEMIEN.GRAT 1 F[ΚΑ Τ IGNEΝ 
Ι Í.FNTLHHN.FUtR NICHT GCARDE I Τ.Τ AUE 
14.BtlTRAtGE ZUR SOZI AL.S 1CHERHEΙ Τ 
1 A.GESETZtICHt BElTRAEGt 
1 ».KRANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ..ARHFIISUNFAELCE BERUFSKRANKH. 
..FAMILIENREIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER hOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICFt RtITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE I W.BE I TRAF GE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ..ZUSAtIZCICHt PENSIONSVERSICHERUNG 
I ..LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALC 
! ..BEITRAG ZUSActZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ·.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
1 ..ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ..SUNSTIGE BtlTRAtGE 
li.STtUERN SÜZIALtR ART 
1 «LUHNSTEUER 




































































































































































2.PRIMES ET GRA II F ICA Τ I ONS 
3.REMUNERAT1UNS JOURNEES NUN UUVRttS I 
4.CONTRIBUTIONS Ut SECURITE SUCIACt I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS 
..MALAD. MATtRN. INVAt. REUS. CHQM.I 
..ACCIO. T K A V . MALAD. PRUFESS. 1 
..ALLOCATIONS FAMILIALES 1 
..SALAIRE HtBUOMADAIRE GARANTI I 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LÍGALES 
B.CHARGtS CUNVENT. CONTRACT. BENtV. I 
..MUTUECLES ENIREPR1SE INDUSTRIE 1 
«.REGIME CÜMPLEMtNTAIRt DE RETRAIIEI 
«.COMPCEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
..ALLOCAT.FAMILIALES CONTRAC I UtLLtS I 
..AUTRES SUPPLtMtNTS FAMILIAUX 
".AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRtS I 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSlONNtCLE 1 
7.AVANTAGES tN NATURt I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . OER GESAMTARBtUSKOSTEN 
E / IV / 3 E M P L O Y E S 
tN * DU TOTAL 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
I2.PRAEHIEN.GRATIFIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 «.KRANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BE 1TRAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 «.COHNAUSGL.REI KRANKH.GDER UNFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ·.VERTR.FAMILIENBEIHILFtN 
1 «.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ".SONSTIGE BtlTRAtGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 'LOHNSTEUER 




































































































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVRtES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE StCURITf SUCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATtRN. INVAL. PtNS. CHOM.I 
".ACCID. TRAV. MALAD. PROFtSS. 
..ALLOCATIUNS FAHILIALtS 
«.SALAIRE HEBOUMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LtGALtS 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
..MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRlt 1 
«.RtGIME COMPLEMENTAIRE DE RtTRAUEl 
«.COMPLEMENT SACA1RE MACADIE ACCID.1 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
•­ALLUCAT.FAMI LI ALES CONTRAC TUE CL E S I 
..AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
..AUTRES 1 
5.IHPÜTS A CARACTtRt SOCIAL 1 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
".INA CASA I 
6.FRAIS FORMATION PRCIFt SS lONNtLLt 1 
7.AVANTAGES tN NATURE I 




VON ARTIKELN AUS'HOLZSCHLIFF UND 
ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
TRANSFORMATION DU PAPIER: 
FABRICATION D'ARTICLES EN PATE, 
EN PAPIER ET EN CARTON 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWÄHRUNG 
E / V / 1 E M P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
OEUTSCH­I I I LAND BR I FRANCE I ITALIA I DM I NFFR I LIT. I 
NEOER­LAND FL 
IBELGIQUEI LUXEH­I BELGIË I BOURG I FB I FLBG 1 RUBRIQUES 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 








































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAKES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 






A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12. PRAEHI EN. GRAT IF ÍK AT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGt 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE U S L . 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
• ­FAHIL UNBt iHlLFtH 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 




».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA LASA 
























































































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES ! 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. i 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI í 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LtGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.I 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRAC TUELLE SI 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA ! 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
I I 19.TOTAL I I I 
A N G E S T E L L T E 
IN V.H. OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
1 I.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHt11 
1 A.GESETZLICHE BtURAEGt 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHt BtURAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRtIW.BtURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PtNSlONSVERSICHtRUNG 
I ·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ·.BEITRAG ZUSAETZL.ARBtITSLOSENVERS 
1 '.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I '.ZUSAETZL.F AHI LIENUNTtRSTUETZUNG 
1 '.SONSTIGE BEIIRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 'LOHNSTEUER 
1 'INA CASA 
16.AUFW.NtUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
1 7.NATURALI H STUNGEN 
IB.SUNST1GE SOZIALLEISTUNGEN 
19.INSGESAMT 












































































































































































t M P L O Y E S 
EN % DU TOTAL 
RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS l 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS Ot SECURITE SUCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
'.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHUM.I 
'.ACCID. TRAV. MALAD. PRUFESS. ! 
'.ALLOCATIONS FAMILIALES 1 
'.SALAIRE HtBDUMADAIRt GARANTI I 
'.AUTRES CONTRIBUTIONS LtGALES I 
B.CHARGES CUNVENI. CONTRACT. BENEV. I 
..MUTUELLES ENTREPRISE INUUSTRIt 1 
'.REGIME CÛHPLtHtNTAIRt DE RETRAIIEI 
'.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
'.CONTRIB.REG.CUHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
'.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
'.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX i 
'.AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
'.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
'.INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 




Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S I t L L T E 
DUKCHSCHNIITSWERIE IN LANDESWAEHKUNG 
fc / VI / 1 e M μ L o v t s 
MOYI­NNES EN MONNAIES ΝΑΙ JÚNALES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1 l.OIREKTLOHN 
l2.PRAEHItN.GRATIFIKATIUNtN 
11.ENTLOHN.FUER NICHT GtARBtΙ Τ.TAUt 
14.BtlTRAtGE ZUR SUZ I AL . S 1 CHERIIt I I 
Ι Λ.GESETZLICHE BtlTRAtGE 
».KR ANK.MUUFR SCH. INV. AL T.ARI! E 1 TSL. 
I ». ARBE ITSUNFAELLE BtRUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
l ».GARANTIERTER WOCHtNLOHN 
1 ..ANDtRt GtStT/LlCHt BtlTRAtGE 
1 B.TARIFL.VtRTR.IllJtR FRE I W.Bt ITRAlGt 
1 ».VERS.AUF GEGtNSEITIGKtU 
I ».ZUSAtlZLICHt PENSlONSVtRSICHFRUNG 
Í ".LUHNAUSGL.BtI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBt USLOStNVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAtTZL.FAHlLIENUNTtRSIUtlZUNG 
1 ».SONSTIGE BEUHAEGt 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
I 6. AUFM. NEUE 1 NS T t LLIING. BERUFSAUSB 1 LO. 







































































































































































1..Al AIRI DIRECT 
2.PRIMIS FT GRATIFICATIONS 
i.RtMUNtRAI IUNS JUUKNEtS NUN IJUVHttS 1 
4.CONTRIBUTIONS Ut SECURlIt SliCIALt 1 
A.C0N1RIBUIIONS LtGALtS 
•.MALAD. MAIERN. INVAL. PLUS. CHUM.I 
».ACCIO. IRAV. MALAI). PRdFtSS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES I 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUIRFS CUNIRIBU1IUNS LtGALtS 
B.CHARGES ClINVtNT. CONTRACT. BENtV. 1 
».MUTUELLES tNTREPRISt INIJUSIRIt 
».REGIME OUMPLlMCNIAIRt \Ji RtTRAUtl 
».COHPLtHtN! SALAIRÍ HALAUlt ACCULI 
».CONTRIB.RFG.CnMPL.ASSUR. CHDMAGt 1 
».ALLilCAT.FAMILIALtS CUNTRAClUtLLtbl 
».AUIHES SUPPLtMtNTS FAMILIAUX 
».AIITRtS 
5.IMPUTS A CARACIFRF SUC 1 AL 1 
».IMPOTS TAXFS SUR LtS SALAIRES 1 
..INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PRUFt SS I1JNNLLLE 1 
/.AVANTAGES tN NATURt 1 
8.AUIRFS CONIRIHUIIONS SUCIALLS 
9.TOTAL 1 
366 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / VI / 2 E H P L O Y E S 
HOYtNNES EN FRANCS BELGtS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRA Τ II I KA 1 UINEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ Τ 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ». KRANK.HUIIERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRt1W.BtIIRAtGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PtNSIONSVERSICHlRUNG 
< ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
! ».BFITRAG ZUSAETZL.ARBtITSLOSENVERS 
1 ·.VERIR.FAHILIENBt1HILFEN 
1 ­.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ·.SONSTIGE BEIIRAEGt 
Ib.STEUERN SOZIALER ARI 
1 »LUHNSIEUtR 
1 »INA CASA 
16.AUFU.NEUE 1 NSlELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
I /.NAIURALLt ISTllNGtN 



























































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS ! 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVRttS 1 
4.CONTRIBUTIONS DE Stelliti II SUCIAI! 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS ! 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFtSS. 1 
•.ALLOCATIONS FAHILIALtS I 
• .SALAIRE HthlillMAUAIRF GARANT! 1 
•.AUIRES CUNTRIBUTIONS LtGALtS 1 
B.CHARGES CUNVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.MUTUELLES tNTRtPRISE INDUSTRIE 1 
•­REGIME COHPUHtNIAIRE Ut RETRAUtl 
•.CUNTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt 1 
•.ALLOCAI.FAHILIALtS CUNTRACTUELLESI 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX I 
•.AUTRES 1 
5.IMPUTS A CARACIERE SOCIAL 1 
•.IHPOTS TAXES SUR LtS SALAIRES 1 
·.INA CASA I 
6.FRAIS FORNATION PRIlFt SS lUNNt LLt 1 
7.AVANTAGES tN NATURE 1 
B.AUTRES CONIRIBUT KINS SUClALtS 1 
9.IUIAL I 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / VI / 3 E M P L O Y E S 
tN t DU TOTAL 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
I2.PRAI HIIN.GRAT IF ΙΚΛΤ UIN! Ν 
13.ENTLOHN.FUER NICHT Gt ΑΚΒΕΊ 1 . 1 ACE 
14.BtlTRAtGE ZUR SOZ1 AL.S ICHERHEI I 
1 A.GtSETZLICHE BEITRAEGE 
1 -.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
1 «.ARBEITSUNFAELLt BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANT II R U k wOCHtNLUHN 
1 ».ANDERt GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 B.1 ARU 1 ..vi RIR.HUI R FRE IW. Bt I TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENStITIGKFIT 
1 ".ZUSAtlZlICHE PENSIUNSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.Btl KRANKH.UDER UNFALL 
1 . . M U R A I , ZUSAtIZL.ARBtUSLOSENVERS 
1 ».VERIR.FAHILlENBtIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUtTZUNG 
1 ».SDNSIIGE BFIIRAtGt 
Ib.SIEUERN SOZIALER ART 
1 »L0HNS1EUER 
t »INA CASA 
16.AUF W.NEUE INST ELIUNG.BERUFSAUSB1 LU. 






























































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ΕΙ GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVRttS I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SUCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 1 
•.ALLOCATIONS FAHILIALtS 1 
•.SALAIRE HEBD0HADA1RE GARANTI 1 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
• .REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAUtl 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
• ­ALLOCAI.FAHI LI ALE S CONTRACIUELLESI 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
/.AVANTAGES EN NATURE 1 




UND VEREDELUNG VON LEDER 
TANNERIE­MEGISSERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
E / V I I / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
I IDEUTSCH­ART DER AUFWENDUNGEN ILAND BR 1 I DH 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 


























































































































2.PRIMIS ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS 
•.MALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHUH.I 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFtSS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CUNVtNT. CONTRACT. BINI V. I 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
• .REGINE COHPLEHENTAIRE Dt RETRAUtl 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.CUHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRFS SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACIERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 
6.FRAIS FURMATION PRÜFESSIUNNELLt 
7.AVANTAGES EN NATURI 
8.AUIRES CONTRIBUTIONS SOCIACES 
9.T0IAL 1 
368 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / V I I / 2 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ARI OER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT IF IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
! «.KRANK.HUTTERSCH.INV.AL T.ARRE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 




1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 















































I 221 · 
585 
5 85 · 








































































































1 RUBRIQUES I 1 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PR1HES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX ι 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
I 
I I 19.TOTAL I I I 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTAKBEUSKOSTEN 
E / V U / 3 E M P L O Y E S 
EN * DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT 1 FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEII.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNÜ 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
















































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNtRATI0NS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•­ALLOCATIONS FAHILIALtS 1 
•.SALAIRE HtBDOHADAIRE GARANTI 1 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LtGALFS I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV. 1 
•.MUTUELLES ENlRtPRISE INOUSTRIt 1 
•.REGIME CUMPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
• .ALLOCAI.FAHILIALtS CONTRACTUtLLES 1 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
•.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PRÜFE SSlONNELLt I 
/.AVANTAGES EN NATURE ! 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
369 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG TRANSFORMATION DES 
MATIERES PLASTIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
OURCHSCHNIITSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
t / VIII / 1 t H Ρ L O Y I S 
HOYENNtS FN HÜNNAIIS NAIIÜNALtS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I I .D IREKILOHN 
12.PRAEHItN.GRAT 1 FIKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHI GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ IAL .S ICHERHEI I 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ' .KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
1 ' .ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ' . F A H I L I E N B E I H I L F E N 
1 ' .GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ' .ANDEHt GESEIZLICHt RtURAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ÜUCR F REIW.BE1TRAEGE 
1 ' .VERS.AUF GEGtNSt U I G K E I T 
I ' . Z U S A E I Z L I C H E PENSIONSVtRSICHtRUNG 
1 ' .LOHNAUSGL.Bt l KRANKH.ODtR UNFALL 
1 » .H I ITRAG ZUSAETZL.ARBt1TSLOSENVERS 
I · . V E R I R . F A H I L I t N B E I H I L F t N 
1 ' . Z U S A t T Z L . F A H l L I E N U N T t R S T U t l Z U N G 
1 ' .SONSTIGE BEURAEGt 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 'LOHNSTEUER 
1 ' I N A CASA 
1 6 . AUFW. NI UI'. INSTLLLUNG.il! RUF SAIISB I I IJ. 
1/.NATURALLEISTUNGEN 
II I .SONSTIGE SOZIALLt ISIUNGEN 
I I . INSGESAHT 
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1 1 5 3 / 0 









































Kimm um '. ι 
l .SALAIKtr UIRFCI ι 
2 . P R I M , S H ^RATIFICATIONS 
3.HeMuNt­HA! IUNS JIlURNfcfcS NUN UUVHI l· S 1 
' . . U i N I H 1 Ulli [UNS Ut SICURI IL ' , Μ Ι Μ Ι 1 
A.CONTRIBUTIONS Lt&ALfcS ι 
• .MALAD. M A l l l ' n . INVAL. P tNS . LHUM. | 
• . A C C I D . ÎKAV. MALAD. PRUIFSS. ι 
• .ALLOCAI IONS F A H I L I A L t S 
• .SAL A 1 Ht Ml BDUMAOA 1 Kl GARANTI ι 
• .AU fRh S CUNIR 1 Hill 1 UNS Ι Κ , Λ Ι Ι ' , 
Η. C HAK Gl· S CUNVENI . L1 IN IK AC I . ht­NI. V. I 
• .MU I UI LLtS EN(REPRISE INUU' . IRI t 1 
• . K t G I M t CiJMPLIMtNIAIRt Ut K L I R A I l h l 
• .CONTRI . . .H l G.CUMPL.ASSUH. CHI.MAi,. 1 
" .ALLUCAI .FAMlL IA ._ tS (.ΠιΉΐ'Λΐ l U M I I M 
• .AUTRES SuPPLtMI-NlS FAMILIAUX 
· . Al, 1 Kl S 
b.IMPOTS A CARACIFRfc SOCIAL 1 
• . IMPOTS TAXI-S SUR L tS SALAIR.S 1 
· . INA CASA 
6 . F R A I S FURMAlIflN PHUFt SS 1ONNL LL t. 
Ι. ΛΫΛΝ I Af.t ', I I , NAIUKI I 
b .AUIRFS CONIRIHUTIÜNS SOCIALIS 
U.IUI AL 
370 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
6 / V I I I / 2 E H P L O V E S 
HOYtNNtS EN FRANCS BtLGtS 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
1 1­DIRtKILOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF IKAT IONEN 
1 3.ENTLOHN.FUtR NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE11 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALI.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 '.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 '.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I '.LOHNAUSGL.BEI KKANKH.UDER UNFALL 
I '.BEITRAG ZIISAtTZL.ARBtIISLUSENVERS 
1 '.VERIR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 '.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I '.SONSTIGE BEIIRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 'LOHNSTEUER 



































































































































































Ι.SALAIRE DIRFCT ι 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIUNS JOURNEES NON OUVREtS I 
4.CONTRIBUI IONS DE StCURUE SOClACt I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS 1 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.I 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. i 
'.ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
'.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI I 
'.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV. 1 
'.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGINE CUHPLEHENTA1RE OE RETRAITE! 
•­COHPLEHENT SALAIRE HALAOIt ACCIO.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
• .ALLOCAI.FAHI LI ALE S CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX ! 
•.AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•­IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
A N G E S T E L L T E 
IN V . h . OtR GfSAHIARBtUSKOSTEN 
t / VU I / 3 t H P L O Y E S 
tN t CU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1 l.DIHtKTLUHN 
I2.PRAtMItN.GRATIFlKATI0NtN 
1 l.lNI! .OHN.FU!R NICHI GtARRE Ι T.IAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SUZI AL.SICHERHEII 
1 A.GtSETZLICHE BtURAtGt 
1 ".KRANK. HUTTERSCH. INV. AL T. ARB t U S L . 
1 ».ARBtiTSUNFAELLt ntRUFSKRANKH. 
1 ·.! AHI! |l N M UHI 1 | 1. 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 II. IARIFL. VERTR. ODtR FRt 1 W. Bt 1 TRACCE 
! «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 »./USAII/LICHF PENSIONSVERSICHtRUNG 
1 ·.LOHNAUSGL.BE1 KRANKH.ODER UNFALL 
I ·.BEITRAG ZUSAtTZL.ARBtUSLOStNVERS 
1 ·.VERTR.FAHILltNBtIHILFEN 
1 •.ZUSAEIZL.FAHILIENUNTtRSTUtTZUNG 
1 •.SONSTIGE BEIIRAtGE 
Ib.STEUERN SOZIALtR ART 
1 "LOHNSTEUER 
1 'INA CASA 
I 6.AUFW.NtUE INSTELLUNG.BERUFSAUSB1 LO. 
1/.NATURALLEISTUNGEN 


























































































































































1.SALAIRE DIRECT ί 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.RtHUNtRATIUNS JOURNEES NON OUVREtS 1 
4.CONTRIBUTIONS Dt SECURUt SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATtRN. INVAL. PtNS. CHOH.I 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•.ALLOCAIIONS FAHILIALtS I 
•.AUTRtS CONTRIBUTIONS LtGALES I 
B.CHARGES CONVtNT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INUUSTRlt 1 
•.REGIHE CUHPLEMENIAIRE Dt RETRAIIEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIt ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
• .ALLOCAI.FAHILIALES CUNTRACTUELLtS 1 
•.AUTRES SUPPLEHENIS FAHILIAUX I 
•.AUTRES S 
5.IHPUTS A CARACTERE SOCIAL I 
•-IHPOIS TAXES SUR LES SALAIRES I 
·.INA CASA ! 
6.FRAIS FORHATION PROFESSlONNtLLt I 
/.AVANTAGES tN NATURt 1 





FABRICATION DES MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
E / IX / 1 E H P L O Y t S 
HOYENNFS EN HONNAItS NATIONALtS 
ι ART DER AUFWENDUNGEN 
I l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF IKAT IONEN 
I 1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
! ».KRANK. HUT TER SCH. INV. ALT. ARBE U S L . 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLIChE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEIIRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 










































































































































































2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVRtES 
­..CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
• .ACCID. TRAV. HALAO. FRUII V,. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALtS 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CUNVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
• .REGINE COMPLEHENTAIRE Ut RETRAUt 
•.COHPLEHtNT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAI.FAMILIALE S CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPUTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGtS tN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
372 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BtLGISCHEN FRANKEN 
t / IX / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGtS 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBtI T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ T 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ·.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
( ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE 1TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ·.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUtTZUNG 
I «.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 
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1.SALAIRE OIRECT ! 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAMILIALES I 
».SALAIRE HEBOOMADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGIHE CUHPLEMENTAIRt DE RETRAUtl 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
».AUTRES ! 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL i 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
». INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 9.TOTAL I 1 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER GESAHTARBEUSKOSTEN 
E / IX / 3 E H P L O Y E S 
EN * DU TOTAL 
I ART DER AUFWENDUNGEN I 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Γ 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HU Γ Τ ER SCH.INV.ALT.AR BEI TSL. 
! ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 









5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
1 «INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
I/.NATURALLEISTUNGEN 
18.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN I 
1 19.INSGESAHT 1 






































































































































































Î.SAIAIRF DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS ! 
3.REHUNERATIUNS JOURNEES NUN OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSOR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•­IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 




UND ­BEARBEITUNG ' 
PRODUCTION ET PREMIERE 
TRANSFORMATION DES METAUX 
NON FERREUX 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
IJURCHSCHN1 U S W I R I L I N t ANUt S WAL IIRIINI. 
E / Χ / 1 t H P L O Y t S 
HIIVI NNI ·. t N HONNAItS NATIONALES 
ARI DER AUFWENDUNGEN 
I l.OIREKTLOHN 
12. PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
1I.ENILOHN.FUER NICHT GEARBEII.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SUZIAL.SICHERHE11 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.UOER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAtTZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAEIZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEIIRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 »1 TIMMS Tf III κ 
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1.SALAIRE DIRECT 1 
2.('RIMI·, tl GRATIFICATIONS ι 
J.RI MUNI RAI IONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS UE SICURI 11 SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALLS 
».HALAD. HAIERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCAIIUNS FAHILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACI. Bini V. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGINE COMF1 1 MlNIAIRI DE RETRAIIEI 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
».CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORNATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 






Α Ν ί ί S I E t t Ι t 
IIURCHSCHNIIISWERIE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ARI OER AUFWtNDUNGtN 
I ! .IJ! RF K 1 LOHN 
I 2.PRAFHl EN.GRATIFIKATIONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHI G E A R B E U . T A G E 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI 1 
Ι Α.GESETZLICHE B t U R A E G t 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. I N V . A L T . A R B E U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANIIERTER WOCHtNLOHN 
I ».ANOERE GESEIZLICHE B E U R A t G E 
1 11. T A R U L . V I RTR.OULR FRE IW.BE 1 TRAEGE 
1 ·.VERS.AUF GEGtNSEIIIGKEII 
1 «.ZUSAtlZLICHE PtNSIONSVERSICHtRUNG 
1 ■.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER ONFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAElZL.ARhtUSLOSfNVrRS 
I ». VERIR. FAMI!. UNII! IUI! FIN 
1 «.ZUSAtlZL.FAHlLltNUNURSIUtlZUNU 
1 ».SONSUGE BEURAtGE 
Ib.SltUERN SOZIALLR ART 
1 »LOIINSTtUER 
1 »INA CASA 
I...AUF W.NEUE I N S T E L L U N G . B E RUF S AUSB11.11. 
1 7.NAU1RAI.L! Ι',ΙΙΙΝΙ,ΙΝ 

































































































































































Ι H Ρ L 0 Y t a 
MOYtNNtS tN FRANCS BtLGtb 
RUBRIUUtS ! 
l.SALAIRt DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRA11 F ICA 11UNS 1 
3.REMUNERAUUNS JUURNEtS NON UOVRttS 1 
4.CONTRIBUTIONS DE StCURItt SUCIALE 1 
A.CONIRIBUTIONS LEGALtS 1 
»."ALAD. HAltRN. INVAL. PtNS. CHOH.l 
».ACCIO. IRAV. HALAD. PROFI SS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
».­.Al AIRI­ HtRDOHAUAIKt GARAMI I 
».AUIRFS CONIRIBUIIONS L!GALLS 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV. I 
».MUTUELLE. ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGIME CUMPLEHFNIAIRF OE RETRAUtl 
».COHPLtHENI SALAIRE HALADIE ACCIO.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASMIR. CHOHAGE 1 
».ALLOCAI.FAHILIALES C'INTRACTUELLES 1 
•.AUTRES SUPPLÌHENTS FAMILIAUX 1 
•.AUTRE . 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SUCIAL 
•­IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
«.INA CASA ! 
6.FRAIS FORHAIION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVAMAGtS tN NAlURt 1 
B.AUTRtS CONTRIBUTIONS SOCIALIS I 
9.TOTAL I 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER GFSAHTARBt USKOSTFN 
t / X / 3 H Ρ l 0 Y t S 
EN I DU IOTA! 
ART DER AUFUtNDUNGtN 
1 l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
1 (.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
■ 4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI 1 
I A.GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESEIZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAtTZL.ARBE ITSLOSENVtRS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAEIZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE III. URAL Gl. 
Ib.STEUERN SOZIALER ARI 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
Io.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
1 7.NAIURALL! IMUNI.IN 

































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ti GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERAT IONS JOURNttS NON OUVREES I 
4.C0NTRII1UUUNS DE StCURUt SIJCIALt I 
A.CONIRIBUTIONS LtGALtS 1 
'.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
• ..ACCID. TRAV. HALAO. PRUFtSS. 1 
•.ALLOCATIONS FAHILIALTS 1 
•.SALAIRt HEBDOHADAIRt GARANTI 1 
• .AUTRES CUNTRIIIUI IIINS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CUNIRACT. Ill HIV. 1 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGIHE CUHPLtHlNIAlRI Dt RtTRAIItl 
•.COHPLEHENT SALAIRt HALADlt ACCID.I 
·.CONTRIB.RtG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
• .ALLOCAT.FAHILIALL S CONTRACTUELLESI 
«.AUIRES SUPPLtHtNTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL t 
•.IHPOTS TAXES SOR LtS SALAIRES 1 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVANIAGIS tN NAlURt ! 






OUVRAGES EN METAUX 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / X I / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HUNNAIES NATIONALES 
I ι ART DER AUFWENDUNGEN 1 
■l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 



















I Z.NATURALLE ISTUNGEN 
18.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 1 
19.INSGESAHT I 










































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERAUUNS JUURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SUCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. IRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 1 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. RENtV. I 
•■MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGIME COHPLEHENTAIRt DE RETRAIIEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
».CONTRIB.RFG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CUNTRACTUELLE S 1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
37« 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X I / 2 Ë H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
1 IOEUTSCH­ART DER AUFWENDUNGEN ILAND BR 1 I 
1L.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
IJ.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Ι Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 •.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 









































































































































































I RUBRIQUES I I 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS' 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
·.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO.I 
• .CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I I 19.TOTAL I I I 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEUSKOSTEN 
E / XI / 3 E H P L O Y E S 
EN ï DU TOTAL 




3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KR ANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•■FAHILIENBEIHILFEN 
1 •.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I •.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
I '.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNG 
( «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ·.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 «.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 











































I 0,19 · 
4,06 
4,06 · 






































































































1.SALAIRE DIRECT i 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEtS NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES ! 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 1 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIIEI 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
• .ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLESI 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL I 
377 
HERSTELLUNG UND MONTAGE VON 
STAHL- UND LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S . E L L I 
DURCHSCHNIITSwERTfc 
fc / XI ή / 1 
IN LANDE SWÄfcHKUNr, 
E M P L O Y E S 
MOYENNES tN MONNAIES NAIIONALES 
AR! OER AUFWENDUNGEN 
1t.DIRFKILOHN 
I2.PRAFHItN.GRAI1 FIKA!IONEN 
1 J.FNILOHN.FOtR NICHT GtARHEI T.TACt 
1'..l'I 1 IRAI CL ZOR SOZI AL. SI CHERHE I I 
1 A.GtSETZLICHE BEURAEGt 
1 ». KRANK.HOTTERSCH.'NV.At T.ARBE 1 TS! . 
! ..ARBtITSONFAELLt BERUFSKRANKH. 
1 ..FAHItlENBEIHILFtN 
1 ..GARANTIERTER WOCHCNLOHN 
( '.ANDERE GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OÜFR FRE IW.BE 1TRAtGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PtNSlONSVtRS 1CHLRONG 
».LOHNAUSGL.BtI KRANKH.OOER ONFALL 
1 ».BEITRAG /OSAtT/L.ARBt USLUSEUVtRS 
1 ·.VERTR.FAHILItNBtIHILFtN 
1 '.ZUSAEI/L.FAHILItNONTtRSIUFTZIING 
1 '.SONSIIGE BtllRAtCt 
Ib.STEUERN SOZIALtR ART 
1 'LOHNSTfOER 
1 »INA CASA 
1 '..AHI H.NI UE I Til Fl l UNG. (It RUF SAUM! Il Τι. 
1/.NATURALLE I S TUNGEN 
IB.SUNSTIGt SOZIALLEISTUNGEN 






































































































































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
I.RI MUHI RAIII1NS JOORNEES NON OUVREtS 1 
4.CONTRIBUIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HAI· UN. INVAI. PtNS. CHOH.l 
..ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
'.ALLOCATIONS FAHILIALtS 
'.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
'.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRAI!. BENEV. 1 
'.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
'.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RIIRAIU 1 
».COMPI IMI NI SALAIRE MALADIE ACCIO.1 
'.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAI.1 I 
'.ALLOCAI. FAHILIALtS CONTRAC lut L U S 1 
'.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
'.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
'.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUIRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
37S 
A N G E S T E L L T 
DURCHSCHNITTSWERTt 
t / XI A / 2 
N BtLGlSCHEN FRANK!'! 
t H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEH1EN.GRATI FIXATIONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GtARBE I T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ T 
1 A.GtSETZLlCHf BtlTRAtGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
t ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OOtH FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNG 
! ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.ZUSAEIZL.FAHILIENUNTtRSIUETZUNG 
! «.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STtUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTtOER 
I «INA CASA 
16.AOFW.NtOE1 NS TEILUNG.BE RUFSAOSBILO. 
1/.NATURALLEISTONGtN 
















































































































































































RUH Rl UU! S I 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PR1HES ET GRAT 1 FICAIIONS 1 
3.RtHUNERATI0NS JOORNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS Dt SICURITt SUCIALt 1 
A.CONTRIBUTIONS LtGALtS ! 
«.MALAD. MATIRN. INVAL. PtNS. CHOH.l 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFtSS. 1 
..ALLOCATIONS FAHILIALtS 1 
«.SALAIRt HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
«.AUTRtS CUNIRIÍ1U1 IONS LtGALtS 1 
h.CHARGES CONVtNT. CONTRACT. BENtV. 1 
«.MOUJELLfS ENÏREPRISE INDUSTRIE I 
«.REGIHE COHPLtMENTAIRt Ot RtTRAUtl 
«.COMPLtHENT SALAIRt HALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSOR. CHOHAGt 1 
«.ALLOCA T.FAHILIALtS CONTRACTOtLLtS I 
«.ADIRES SUPPLEHtNTS FAHILIAUX 1 
«.AUTHtS ! 
5.IHPOTS A CARACTtRE SOCIAL ■ 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA ! 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVANTAGtS tN NATORt 
B.AOIRES C0NIRII1UII0NS SUCIALtS 1 
9.101 AL 1 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMIARBLUSKOSItN 
t / XI A / 3 E H H L O Y E S 
EN X 00 IOTAL 
\ ART DER AOFWtNDUNGfN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAFMItN.GRATIFIKATIONEN 
1 t.tNILOHN.FOtR NICHI GFARBE11.1 AGE 
K . B E U R A t G t ZUR SUZ 1 Al .S ICHERHt I 1 
1 A.GtSETZLlCHt BtURAEGt 
1 «.KRANK.MUTTtRSCH.INV.ALI.ARBElTSL. 
1 «­ARBEITSONFAtLLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBtIHILFtN 
1 «.GARANTItRTER HOCHtNLOHN 
1 «.ANOfRt GlSEIZLICHl BtlTRAtGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OOER FRE 1w.Bt1IRAtGt 
«.VERS.AOF GtCtNStIIIGKtII 
•.ZUSAEIZLICHE PENS KINSVLRSICHERUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOtR UNÍ ALL 
1 «.BtlTRAG ZUSAll/l.ARBtUSLOStNVlRS 
:l . .VERI H. F AMI LI ENBt IHILFtN 
1 ..ZUSÄEIZL.FAHILItNONTtRSTOtIZUNG 
1 ".SONStlGt BEITRAtGt 
Ib.SItUERN SOZIALtR ARt 
ï "tOHNSTtOER 
1 "INA CASA 
16.A0FW.NtUt INS It LtONG. Ilt RUF SAOSB ILO. 
17.NAIURALLF1SIUNGEN 

















































































1 t, 9 7 


























b, 24 » 













































2.PRIMES ti GRAIIFICAT10NS 1 
3.REHUNERATI0NS JOORNttS NON OUVRttS 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALt I 
A.CONIRIBOTIONS LtGALtS 1 
«.HALAO. HATERN. INVAL. PtNS. CHOM.I 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFtSS. 1 
..ALLOCATIONS FAHIC1ALES 1 
«.SALAIRt HtBDOHADAIRt GARANTI 1 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LtGALtS 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV. 1 
·.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRII 1 
«.REGIME CUMPLEHtNIAIRt DE RtTRAUtl 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSOR. CHOHAGt I 
«.ACLOCA T.tAHI LI ALF S CONIRACTOtLLtS I 
«.AOTRfS SOPPLEHtNTS FAHILIAUX 1 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
·.INA CASA V 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVANTAGES tN NATURE : 
8.AUTRES CONTRIBUIONS SUCIALtS 1 
9.TOTAL I 
379 
HERSTELLUNG VON FEDERN FABRICATION DE RESSORTS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / X I β / 1 E H P L O V E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONAUS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE1 Τ 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.IARIFL.VERIR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
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1 RUBRIQUES 1 I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES EI GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
A.CONIRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 1 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1 
1 9.TOTAL 1 1 
380 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X I Β / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
I1.DIREKTLOHN 
I2.PRAEHIEN.GRATIFIXATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 























































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAI S FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL I 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / X I B / 3 E H P L O Y E S 
EN t DU TOTAL 
I ' ART DER AUFWENDUNGEN I 
I 
Il.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF I KAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERhEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 








I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
























































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAO. HATtRN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES ι 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LÍGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE! 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
• ­ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE SI 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IHPOTS TAXES SOR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
/.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES ! 
9.TOTAL ! 
381 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN, MUTTERN, 
BOLZEN, NIETEN UND ÄHNLICHE 
BOULONNERIE ­ VISSERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRONG 
E / XI C / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES tN HONNAIES NATIONALtS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
I2.PRAEHIEN.GRATIFIKAT10NEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGt 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE U S L . 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERIR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 







































































































































































2.PRIMtS fT GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREtS ] 
4.CONTRIBUTIONS OE StCORUE SOClALt 1 
A.CONTRIBUTIONS LfGAllS 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFtSS. 
..ALLOCATIONS FAHILIALtS 
«.SALAIRt HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENU CONTRACT. BtNEV. 1 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHtNTAIRt Dt RETRAUtl 
•­COHPLEHÍNT SALAIRE HALADIt ACCID.1 
·.CONTRIB.RtG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
• .ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTOtLLES 1 
•.AOTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFtSSlONNtLLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.ADIRES CONIRIBOTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
382 
A N G I S T Í L C T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHtN FRANKEN 
E / XI C / 2 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGtS 
ART DtR AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
I3.1NTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
l4.8EURAEGf ZUR SOZ 1 AL . S 1 CHERHE Ι Τ 
1 A.GESETZCICHE BEITRAEGE 
1 «.KR ANK.MOTTER SC Η. INV.ALT. AR BE U S L . 
..ARBtITSONFAEllE BERUFSKRANKH. 
..FAMIL1ENBEIHIIFEN 
1 ".GARANTIERTER WOCHENIOHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
[ B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1W.BEURAEGE 
[ '.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
[ «.LOHNAUSGl.Btl KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
[ ..VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAE TZ L.F AMILIENUNTERSTUETZUNG 
I ..SONSTIGE BEIIRAEGE 
[b.STEUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 
[ «INA CASA 
[6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 


































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PR1HES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OOVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.l 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. I 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
«.HOTOELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE! 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSOR. CHOMAGE 1 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTOELLE S 1 
«.AOTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATORE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL I 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / XI C / 3 E M P L O Y E S 
EN % DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
I2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NtN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.REURAtGí /OR SO/1 AL . S 1 CHERHE 1 I 
I A.GESETZ11CHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HOTTERSCH.INV.ALT.ARREITSL. 
I ..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANT 1ERTER HOCHENLOHN 
«.ANUERt GESETZLICHE BEITRAEGE 
I H.TARIFL.VERTR.ODER FRE Iw.BE ITRALGE 
I ".VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
../USAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRONG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ..BEITRAG /USAtT/L.ARRE 1TSLOSENVERS 
.. VERTR.FAMILItNRt IHILFtN 
• .ZUSAETZL.FAMILI E NUN IERSTUETZUNG 
1 ".SONSTIGE BE l IRAM,! 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I "LOHNSIEUER 
I «INA CASA 
If..AUFW. NIUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 




















υ. 2 1 · 
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1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOORNEES NON OUVREES ] 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS CEGAlfS 
..MALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
..ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAMILIALES 
".SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ! 
..MOTIIELCES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
..REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAIIEI 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
..CONTR18.RtG.COMPC.ASSOR. CHOHAGt 1 
".AL COCA T.FAMILI ALES CONTRACTOECCESI 
..AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
..AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
".IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
..INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSlONNtLCE I 
7.AVANTAGES EN NATORE ] 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIAltS 
9.TOTAL 
383 
HERSTELLUNG VON HANDWERKZEUGEN 
UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
GERÄTEN UND WERKZEUGEN 
OUTILLAGE A MAIN 
ET AGRICOLE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESNAEHRUNG 
ε / χι ο / ι E M P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 




13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 •.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER wOCHENLOHN 
1 ..ANDERE GESEIZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL. FAHR I ENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
[ »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
[ 7.NATURALLE I STUNGEN 
16.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
I 19.INSGESAHT I 





















































































































































I RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
». INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1 9.TOTAL 1 1 
384 
A . N G E S T t L L T t 
UURCHSCHNIUSWtRTt IN BECGISCHtN FRANKEN 
f / X I D / 2 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AOFWENOONGEN 
1l.OIRfKTLOHN 
12.PRAtM[EN.GRA TI FIKAT IONEN 
1 J.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SCZ1 AL.S ICHERHEI T 
I Λ­GtSETZLICHE BtURAEGt 
..KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
I ".ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
..FAHILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ..ANDERE GESETZLICHE BtlTRAtGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BEURAEGE 
".VERS.AUF G E G t N S t U I G K t U 
• .ZUSÄTZLICHE PENS lONSVt RS I CHtRUNG 




1 ..SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STtOtRN SOZIALIR ART 
I .LOHNSTEUER 
I "INA CASA 
16.AOFW.NtUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
I7.NATURACCEISTUNGEN 


































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
..AOTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE! 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSOR. CHOHAGE 1 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRAC TOELLES 1 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SOR LES SALAIRES I 
·. INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL 1 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / XI D / 3 E M P L O Y E S 
EN ï 00 TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
12.PRAEHItΝ.GRATIFIKATIONEN 
13. ENTLOHN. FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
[ «.VERS.AOF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I •.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER ONFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE 8 E U R A E G E 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 

































































































































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OOVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS 1 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.l 
«.ACCID. TRAV. MACAO. PROFESS. 
•­ALCOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HERDOMADAIRE GARANTI 
«.AOTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
·.MUTUELLES ENTREPRISE INDOSTRIE 1 
«.REGIMt COMPLEMENTAIRE DE RETRAUtl 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSOR. CHOMAGE 1 
«.ALLOCAT.FAHILIALtS CONTRACTUELLES! 
..AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
«.IMPOTS TAXES SOR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFtSSlONNfLLt 
7.AVANTAGES tN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
385 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN 
AUS METALL 
FUTS ET EMBALLAGES 
METALLIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / X I E / I E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I1.0IREKTL0HN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBEIHILFEN 
I •.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
! ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL. F A H R I ENUNTERSTUE IZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 "INA CASA 









































































































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.1'RIHtS ET GRATIFICATIONS 
1.RL­M0NI RAI IONS JOURNEES NUN OUVREtS 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATtRN. INVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANT! 
..AUTRES CUNIRIBIIIIONS IM.Ail'. 
B.CHARGES CONVENT, ι.UNIRAI.1. BENEV. 1 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAUtl 
·.COMPLEMENT SALAIRt HALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXtS SUR LES SALAIRES 1 
·. INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROF t SSlONNELLt 
7.AVANTAGES tN NATURt 
6.AUTRES CONTRIBUIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
38« 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X I E / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
I l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
1 3. ENTLOHN. FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.S ICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KR ANK. HUT TER SCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
[ «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.8EURAEGE 
I «.VERS.AOF GEGENSEITIGKEIT 
[ «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ■.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
[ «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
I «.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 





























































































































































































.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREtS I 
.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 1 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
S.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•­MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSOR. CHOHAGE I 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES I 
IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
·.INA CASA 
FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
AVANTAGES EN NATURE I 
AOTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
TOTAL I 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHIARBEUSKOSTEN 
E / XI t / 3 E H P L O Y E S 
EN % DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I l.OIREKTLOHN 
[2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
I S.ENTLOHN.FOER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.S ICHERHEIT 
1 A.GtSEIZCICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK. HOT TERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAMILItNREIHILFtN 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW. BE URAEGE 
1 «.VERS.AOF GEGtNSE ITIGKtU 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ·.VERTR.FAMRltNREIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ·.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 





































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOORNEtS NON OOVRtlS I 
4.CONTRIBUIONS OE StCURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
'.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
«.ACCID. TRAV. MACAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AOTRES CONTRIBUTIONS LtGALtS 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
·.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
".AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA : 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 
387 
HERSTELLUNG VON STAHLMÖBELN MOBILIER METALLIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DuRCHSCHNITTSHERTt IN CANDESWAEHRUNG 
E / X I F / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AOFWINDONGEN 
U.DIREKTLOHN 
I2.PRAtMItN.GRATIFIKATIONtN 
1 3.ENTLOHN.FOER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZOR SOZ1 AL.SICHERHEΙ Τ 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
[ «.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
1 «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERIR.ODtR FRE IW.BEURAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ·.ZUSAETZL.FAHRIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEIS NON OUYRttS ] 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALI 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFtSS. 
• .ALLOCATONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
•.AUTRES CONTRIBUIONS LtGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPlEHINTAIRt DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES tN NATURE 






A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
E / XI F / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
12.PRAEHI EN.GRAT IF IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 •.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ·.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 •.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ·.ZUSAETZL.FAHIL 1ENUNTERSTUETZUNG 
I •.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ARI 
I »LOHNSTEUER 































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATIONS JUURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS UE SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 1 
•.HALAD. MATFRN. INVAL. PENS. CHUM.I 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. I 
•­ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
•­SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 1 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ι 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAUtl 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO.1 
• .ALLOCA T. F A H R I AL t S CONTRACOELLtSl 
•.AUTRES SUPPLtHENTS FAMILIAUX 1 
•.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFtSSIONNELlt I 
7.AVANTAGES tN NATURt 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / XI F / 3 E H P L O Y E S 
EN » DU TOTAL 
A R T D E R A U F W E N D U N G E N 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF IK AT IONEN 
1 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARHE Ι Τ . TAt.t 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.AR6EUSL. 
1 «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1 W.BE 1TRAEGt 
1 «.VERS.AOF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRONu 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODtR ONFACC 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOStNVERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I «.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STtUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 
! «INA CASA 


































































































































































1.SALAIRE DIRECT ! 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 1 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES I 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSOR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
389 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
ET TRACTEURS AGRICOLES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T t 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANUESWAEHRUNG 
E / X I I / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAItS NATIONALES 
ART DIR AUFWENDUNGEN 
U.DIREKTCOHN 
I2.PRAEHIEN.GRAHFIKAU0NEN 
13.ENTLOHN.FOER NICHI GEARBE1 Τ.TAGt 
14.BEITRAEGE ZOR SOZ1 AL.SICHtRHEIT 
1 A.GtSETZLICHE BEITRAEGE 
! ».KRANK. HOT TERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEUSONFAtLLt BtROFSKR ANKH. 
I « . F A H R I E N B E I H R F t N 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1W. BF 1 TRAEGt 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHt PtNSIONSVERS[CHERUNG 
I •.LOHNAUSGL.BtI KRANKH.ODER UNFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBLUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAETZL. F A H R 1 tNUNTE RSTUF T ZUNG 
1 «.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 
I «INA CASA 
I6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
1 /.NATURALLEISTUNGEN 







































































































































































1.SALAIRE DIRECI 1 
2.PRIHFS El GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVKltS 1 
4.CONTRIBUTIONS DE '.1 CURI II SOCIALt 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
..ACCID. TRAV. MALAD. PROFtSS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 1 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BtNtV. 1 
..MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIME COHPLtHtNTAIRt DE RETRAITEI 
•­COHPLEHENT SALAIRE HALADIt ACCID.I 
•­CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CON TRAC TUELLE S I 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALtS 
9.TOTAL 
390 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
t / XII / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
1 1.ENTLOHN.FOER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARSE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCFENLOHN 
I ..ANDERE GESETZLICHE BtURAEGE 
I B.TARIFL.VERIR.ODER FKEIW.BtURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRONG 
I ..LOHNAUSGL.Bti KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBtITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAETZL.FAHRIENUNTtRSTUETZUNG 
1 ·.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 "LOHNSTEUER 
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1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATtRN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
«.AOTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.MOTOELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGIME COMPLEHENTAIRt DE RETRAUtl 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
«.ALLOCAI. F A H R [AL t S CONTRACTUELLES! 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
«.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
·.INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSONNtLLt I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
6.AUTRES CONTRIBUIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL I 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER G E S A H T A R B t U S K O S T E N 
E / X I I / 3 E H P L O Y E S 
EN X DO TOTAL 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAFHIEN.GR A U F 1ΚΔΙ 1 ON t Ν 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
! A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 «.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
1 «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1W.BtURAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHtRUNG 
I «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I «.SONSTIGE BtlTRAtGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 
1 «INA CASA 
16.AUFW.NEUE 1 NSIELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
! /.NATURALLEISTUNGEN 
































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREtS I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS 1 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 1 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
«.SALAIRE HEBD0HADA1RE GARANTI 1 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIt 1 
• .REGIME­ COMPLEHENTAIRt DE RETRAITEI 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
..CUNTRI8.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
..AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
..IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
391 
LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR CONSTRUCTION ET REPARATION 
D'AVIONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1961 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERT IN CANDESWAEHRUNG 
ε ι X I I I / ι I H P L O Y t S 
HOYENNES EN HONNAltS NATIONALES 
! ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE 1TRAEGE 
1 ».VERS.AOF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 '.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ·. ZUS AF T ZL. F A H R I ENUNTERSTUETZUNG 
1 «.SONSTIGt BEITRAEGE 
Ib.STtOERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 











































































































































































2.PRIMI', ti GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OOVREES 1 
4.CONTRIBUIONS OE SECURUt SOCIALt 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PKUFtSS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 1 
•.AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
■.RIGIRI COHPLEHENTAIRE OE RETRAUtl 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIt ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
• .ALLOCAI.FAHILIALtS CONTRAC TUELLES 1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES tN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
392 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X I I I / 2 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I1.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR S O Z 1 U . S ICHERHE IT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL. F A H R I ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 

































































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. i 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI ! 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE ι 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL I 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . OER GESAMTARBEIISKOSTEN 
E / X I I I / 3 E H P L O Y E S 
EN * OU TOTAL 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12. PRAEHI EN.GRAU F IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEII 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
! ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 




















































































































































































1.SALAIRE DIRECT ! 
2.PR1HES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES i 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFtSS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES ! 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI i 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LtGALES ! 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENIREPRISE INDUSTRIt I 
• .RIGIME COMPLtMtNTAIRE DE RETRAUtl 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLtMtNTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFE SSONNILLI 
/.AVANTAGES tN NATURE 1 




Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1961 
Ergebnisse für die Angestellten (E) 
Durchschnittswerte in wandeswährungen 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes suivant les classes d'importance des établissements 
1961 
Résultats pour les employés (E) 
Moyennes en monnaies nationales 
D — Deutschland (BR)/Allemagne (R.F.] 
F — Frankreich/France 
l t — Italien/Italie 
N — Niederlande/Pays-Bas 
B — Belgien/Belgique 
395 

D E U T S C H L A N D 
t / D / I / 1 PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE VIANDE 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEHER FUER LOtHNt UND LCHNNE8ENK0STEN Jt M O N A T NACH GROtSSENKLASSEN DÍR UNTERNEHMEN 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALtS AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L I t 
UURCHSCHNUTSWtRIE IN 
L H P L O Y t S 
HOYENNES EN OH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES O IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGIE 
50­99 I 100­199 1 200­499 1 
SALARIES 
500­999 I 1000 
Il.DIRtKTLOHN I 12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 1 IT.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGF I 14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T I I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 1 I ..KRANK.HUIlERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. I I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 1 I « . F A H R I E N B t l H I L F E N 
I ·.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 I «.ANDERE GESETZLICHE BtlIRAEGE I I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT I 
«.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBE ITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL. FAHR I ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 












































2.PRIHES ET GRAT IFICATIUNS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•­ALLOCATIONS FAHILIALES 
•­SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 19.INSGESAHT I 
• UND HEHR 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
FISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN E / D / II / 1 PREPARATION ET HISE EN CONSERVE OE POISSONS 




12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 












1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 




























































































68 α I 
57 · I 
7 · I 

















883 I I 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
• .REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETR.A1IEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
1 9.TOTAL I I 
397 
WIRKEREI UNC STRIGHEREI 
D t U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNÜ 
LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTtRNEHHEN 
A N G F S I E L L T F 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E / D / I I I / I B O N N t l t R I F 
A L L E H A G N L 
HCNTAM M E N S U E L CES DtPtNSES EN SALAlRtS t i t N CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE (IFS ENTRlPRIStS 
C H P L O Y F S 
HOYfNNES EN DM 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
U.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRA Τ IFIKATIONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBtlTSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
l ».ZUSAETZL.FAHIL ΙENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 












































































































































2.PR1HES ET GRAT1FICAT1UNS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURIIt SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALtS 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHAOAIRt GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CUNTRACI. BtNEV. 
•.MUTUELLtS ENIREPRISt INDUSTRI! 
•.REGIME COHPLEHENTAIRt DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt I 
• .ALLOCAI.FAHILIALtS CONTRACTU!LI ι S 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
b.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 





• UND HEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
• E I PLUS 
E / O / IV / 1 CONFtCTION 
I 
1 





3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZ 1 AI.. S ICHERHE I 1 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




».ANDERE GESEIZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
». ZUSAETZL. FAHILI ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 









































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRt DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




PAPIERVERARBEITUNG.HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF.PAPI ER UND PAPPE 
D E U T S C H L A N D 
E / D / V / 1 TRANSFORHATIUN DU PAPIER, FABRICATION 
O ARTICLES tN PATt , EN PAPIfR ET EN CARÓN 
A L L E H A G N t 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
MONTANT M E N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES El EN CHARGES PATRONALES AFFERtNTtb PAR CLASStS D IHPORTANCE DES ENTRtPRIStS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN DM 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALI.ARBE USL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESEIZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
16. AUF W.NEUE INSTELLUNG. BE RUF, S AUS 8 ILD. 
17.NATURALLE ISTUNGEN 
18.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN I 





































































































































1.SALAIRE DIRECT ì 
2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVRtES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.l 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES ! 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
•.AUTRtS CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTR18.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALtS CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL ι 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL I 
• UND HEHR 
DRUCKEREIGEWERBE E / D / VI / 1 IHPRIHERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 





















I 50­99 I 100­199 I 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 






















































2.PRIMES ET GRATIFICAI KINS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONIRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PRUFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAHT I 19.TOTAL 
• ET PLUS 
399 
HtRSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER E / D / V U / 1 lANNERIE­NEGISStR I t 
D E U T S C H L A N D A L L E H A G N t 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν A I 
NACH GROtSSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
HONTANT H E N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALtS AFFERENTES 
PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
t H P L O V t S 
HOYtNNES tN OH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN ' 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.S 1CHERHEΙ Τ 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.OOER FRE IN.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAMILIE MIN TERSI UITZONG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 























































CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 






























2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
A.CONIRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGt 
• .ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE S 
».AUTRtS SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUIONS SOCIALES 
I 
1 9.TOTAL 1 1 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG E / D / VIU / 1 TRANSFORHATON OtS HAIRRES PLASTIQUES 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEII 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ·.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLIChE BEITRAEGE 
I B.TARIFL. VERTR. ODER FREIN.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ». ZUSAETZL. FAHILI ENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 









































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
J.RIM1INÍ RATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 1 
• .AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS IAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
• UND HEHR 
400 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISStN 
D E U T S C H L A N D 
E / 0 / IX / 1 FABRICATION DES HATERIAUX OE CONSTRUCTION tN TFRRE CUITE 
A L L E H A G N t 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE N O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
HONIANT H E N S U E L DES DEPENStS EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
JURCHSCHNITTSWERTt IN DH 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
1 2. PRAt HI EN. GRAT IF IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Ι Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.ZUSAETZL. F A H R I ENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 



























































1 9 6 1 E M P L O Y E S 
HOYLNNES tN DH 




























ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRt OIRtCI 1 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUIONS Dt SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES I 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI ι 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
•-COHPLEHtNT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt 1 
• .ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLESI 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIALES 1 
9.TOTAL 1 
NE-HETALLERZEUGUNG UND-BEARBEI TUNG 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
I2.PRAEHIEN.GRAUFIKATONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE11 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEURAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FHEIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAETZL. F A H R I ENUNTLRSTUt IZUNC 
I «.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 




























































PRODUCTION ET PREHIERE 1RANSF0RHATON OES METAUX NON FtRRtUX 


















































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRA11 FICATIUNS ι 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 1 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFtSS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES ι 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVtNT. CONTRACT. BENEV. I 
•.MUTOELLtS ENTREPRISE INOUSTRIt 
• .REGIME COHPLEHENTAIRt OE RETRAUtl 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
• .CONTRIB.REG.COHPI .ASSUR. CHOMAGE I 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•-AUTRES SUPPLtHENTS FAHILIAUX 1 
•-AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•-IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLt 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
.01 
HERSTELLUNG VON MC 1 ALL tRZtUGNISSEN 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN OtR ARBtI IG!BER FOER LOEHNE UNO LOHNNEeENKUSTEN JE M O N A I NACH GROESSENKLASSEN OER UNTLRNEHHEN 
t / U / XI / 1 FABRICAI O N DES UUVRAGES EN HETAUX 
A L L E M A G N E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
I H P L O Y E S 
HOVtNNES EN DM 
1 ART OER AUFWtNOUNGtN 
1 l.OIREKTLGHN 
l2.PRAEHIEN.GRATIFIKATONtN 
11.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZOR SOZI AL.SICHERHEII 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16.AUFW.NEUEINSTEILUNG.BERUFSAUSBILO. 
1 I.NATURALLEISTUNGEN 
IB.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN I 






































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CUNTRIBUIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CON TRI BUT IONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CUNTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO.I 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt 1 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
6.AUTRES CONTRIBUIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
UND HEHR • EI PLUS 
HERSTELLUNG UND HONTAGE VON STAHL-LEICHIHETALLKONSTRUKIIONEN E / D / XI A / 1 CONSTRUCTION METALLIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHI EN.GRAT IF IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FOER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALI.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BEI TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
I ·.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 













































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRAT ! FILAIIONS I 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUIONS LEGALES 
•.HALAO. HAIERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. IRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL I 
• (INO HEHR • er PLUS 
'•02 
HERSTELLUNG VON FEUERN 
D E U T S C H L A N D 
E / O / XI Β / 1 FABRICAI ION Ot R L S S O R T S 
A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν A I 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
MONTANI M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D IMPORTANCE DES tNTRtPRIStS 
A N G E S T E L L I t 
DURCHSCHNITTSWERT IN 
E M P L O Y E S 
MOYtNNES EN DM 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1 l.OIREKTLOHN 
1?.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
11.ENTLOHN.FUER NICHT GFARBE11.TAGE 
14.BEITRAEGE ZOR SOZI AL.SICHERHE IT 
1 A.GESETZLICHE BtlTRAtGE 
1 ·. KRANK.MUTTER SCH.INV.ACT.ARBEITSL. 
1 ».ARBtlTSUNFAELLt BtRUFSKRANKH. 
I ..FAMILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER »OCFtMLUHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BtlTRAtGE 
I B.TARIFL.VERTR.OOER FRE 1 W.BE 1TRAtGE 
1 «.VERS.AUF GEGtNSEIIIGKEIT 
I «.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I «.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 




















































































1.SALAIRt 01RÍCT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALFj 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. ι 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
« . A U T R E S CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGtS CONVÎNT. CONTRACT. BtNEV. I 
·.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE Dt RETRAITE! 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRI B.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLc 
7.AVANTAGES EN NATURE I 





HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,HUITERN,BOLZEN, 
NIETEN UNO AEHNLICHE E / D / XI C / 1 
BOULONNERIE 
I ARI DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 





1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BtURAEGE 
! B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER ONFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAETZL. F A H R I ENUNTERSTUETZUNG 
1 «.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 







































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PtNS. CHOH.l 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFtSS. I 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE Ot RETRAITEI 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRtS 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SOR LES SALAIRES 1 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 
Ί0.1 
HERSTELLUNG VON HANDWERKZEUGEN UNO 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAETEN UNO WERKZEUGEN 
D E U T S C H L A N D ­
E / D / XI U / 1 OUTILLAGE A MAIN ι Τ AGRICOLE 
A L L t H A G N E 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE N O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
HONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ENTREPRIStS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
I M P L O 
HOYtNNES EN 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHI EN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUÎR NICHT GEARBEII.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
! «.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
! ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 1 I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INST EL LUNG.BE RUF SAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN I 





















































































I 1.SALAIRE OIRECI I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PtNS. CHOH.l 
•.ACCIO. IRAV. HALAD. PROFtSS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
• .AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONIRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAUt 
•­COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•■ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 1 19.TOTAL 1 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL E / O / X I E / 1 FUTS ET EH8ALLAGES HETALLIOUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRATI FIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 










».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL. ARBE [TSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
17.NATURALLEISTUNGEN I IB.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN I 









































































































































2.PRIHES ΕΙ GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
A.CONIRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PRUFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
1 
• UND HEHR • ET PLUS 
ΊΟ'. 
HERSTELLUNG VON STAHLHOERELN 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LDHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν A I 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
E / D / XI F / 1 MOBILIER METALLIQUE 
A L L E H A G N E 
HONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES O IHPORTANCE OES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN DH 
l ART OER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
I3.ENTLOHN.FUER NICHI GE ARBE I T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
I A.GESETZLICHE BEITRAtGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW. BE URAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I «.LOHNAOSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I «.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 




























































































71 α I 
62 · I 
2 · I 
7 · I 
• I 
• I 
13 α I 
• I 
13 · I 
• I 
• I 
0 · I 
• 1 









1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES < 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
•.CONIRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•­ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
. E / D / XII / 1 CONSTRUCTION DE HACHINES ET TRACTEURS 
AGRICOLES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
I 2. PRAEHI EN. GRAT IF IK AT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
1 A.GESETZLICHE 6EURAEGE 
1 «.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESEIZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
Í «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ·. ZUSAETZL. F A H R I ENUNTERSTUETZUNG 
1 «.SONSTIGE BEITRAEGE 
11.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 












































































































































2.PRIMES ET GRAT I FICAIIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. I.NVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEEDOHADAIRE GARANTI I 
«.AOTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVtNT. CONTRACT. BENEV. 1 
·.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
•­REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITEI 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERt SOCIAL 1 
•.IMPOTS IAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 
6.FRAIS FURMATION PRUFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NAIORt 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
• OND MEHR • ET PLOS 
405 
LUFTFAHRZEUGBAU UNO-REPARATUR t l O r X I I I / 1 CONSTRUCTION ET REPARAT O N O AVIONS 
D E U T S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE LOHNHE8ENKOSTEN JE N O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
HONTANT N E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O V E S 
HOVENNES EN OH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
U.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT IFIKAIIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL. F AHRI ENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 





























































CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALAR 




























2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
A.CONIRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUIONS SOCIALES 
I 
I 9.TOTAL I 
• ET PLUS 
406 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON 
FLtlSCHKONSERVEN 
F R A N K R E I C H 
c / F / I / 1 PRÉPARATION tT MISE EN CONSERVE OE VIANDE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DFR ARBEITGEBER FUER LOEHNE ONU 
LOHNNEBENKOSIEN JE Η Ο Ν Λ Τ 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H E N S Ο E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ETABLISSEHfNTS 
A N G F S T E L L T E 
lURCHSCHM TISWtRIt IN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I l.OIREKTLOHN 
12.PRAtHI EN.GRAT I FIKATIONEN 
I 3.ENTLOHN.FUtR NICHT GEARBEII.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE11 
I A.GESETZLICHE BEURAtGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBtITSLOSENVERS 
I ».VERIR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHR IENUNTERSTUETZUNGI­
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
It.AUFW.NEUEINSTELLUNG.RERUFSAUSBRD. 











































































































E M P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 









































ES ! RUBRIQUES 
I 1.SALAIRE DIRECT 1 
12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
13.RFMUNERAT10NS JOURNEES NON OUVREES I 
14.CONTRIBUIONS DE SECURIIE SOCIALE I 
1 A.CONIRIBUTIONS LEGALES ! 
1 «.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
I «.ACCIlJ. TRAV. MALAD. PROFESS. 
I «.ALLOCATIONS FAMILIALES ι 
I «.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
1 «.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
I B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
I «.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIt I 
1 «.RtGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITEI 
I «.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
I «.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
1 «.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE S I 
I «.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
I «.AUTRES 1 
15.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
I «.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
1 «.IMA CASA 1 
16.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
17.AVANTAGES EN NATURE I 
18.AOTRES CONTRIBUIONS SOCIALES I 
19.TOTAL 1 
• ET PLUS 
FISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON 
FISCHKONSERVEN 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
I . .IM Al M U N .GRA! IF Ι KAI ΟΝΕ'. 
I 1.ENTLOHN.FUER NICHI GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEII 
I A.GESETZLICHE BtURAEGE 
«.KRANK.MUITERSCH.1 NV.AL I.ARBE I TSL. 
1 «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLGHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BtURAEGE 
I b.IARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHt PtNSIONSVERSICHERONG 
I ..LOHNAUSGL.Bt1 KRANKH.ODER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAtrZL.AKBtUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I «.ZUSAETZL.FAHRIENUNItRSTUETZUNGI­
I «.SONSTIGE BEIIRAEGE I 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 























































































F / II / PREPARAUON ET MISE ÍN CONSERVE OE POISSONS 






































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HAIERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ' 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 





WIRKEREI UNO STRICKEREI E / F / U I / 1 HONNI 11 RU 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE 
LOHNNEBENKOSTEN JE N O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
NONIANI H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES O IHPORTANCE OES ETABL1SSEHENIS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
L H P L O Y E S 
HOVtNNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTTGIE 
50­99 I 100­199 I 




3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 54 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 196 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 165 
«.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 77 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 6 
•.FAMILIENBEIHILFEN 79 
».GARANTIERTER WOCHENLDHN 









5.STEUERN SOZIALER ART 42 
•LOHNSTEUER 42 · 
•INA CASA 
6. AUFM.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSB ILO 


































































PRIMES ET GRATIFICATIONS 
.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
CONTRIBUIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRII 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE REIRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTR18.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
AUTRES 
•IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS IAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA « 
FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
AVANTAGES EN NATURE 
AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1D41 I 1217 TOTAL 
ET PLUS 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE E / F / IV / 1 CONFECTION 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKAIIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I GROES SENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
5CK99 I 100­199 I 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200­499 I 500­999 I 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHR I ENUNTERSTUETZUNGI­I ».SONSTIGE BEITRAEGE I 





























































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 




I K A N K R E I C H 
E / F / V / 1 TRANSFORHATON DU PAPIER, FABRICATION 
0 ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTON 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEUGtBER FUER LllEHNE OND 
LOHNNEBENKOSTEN JE H 0 Ν. A T 
NACH GROESSENKLASSFN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN NFFR 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
ART OER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHI EN. GRAT IF IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SUZIAL.SICHERHE11 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUIIERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BtlTRAtGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FKEIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSONSVERS ICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
1 ».ZUSAETZL. F A H R IENUNIERSTUETZUNGI­
I ».SONSTIGE BEITRAEGE I 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
: »LOHNSTEUER 

































































































































































ES RUBRIOUES I 
U.SALAIRE DIRECT 
I2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
13.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
14.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
1 A.CONTRIBUIONS LEGALES 
I «.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
I «.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
I «.ALLOCATIONS FAHILIALES 
I «.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
I «.AOTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
1 B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
1 «.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
1 «.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
I «.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.I 
I «.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt I 
I «.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE S I 
I «.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
1 «.AUTRES 
15.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
1 «.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
I «.INA CASA I 
16.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
17.AVANTAGES EN NATURE 1 
16.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.TOTAL 
URUCKEREIGtWtRtlt E / F / VI / 1 IHPRIHERIE 
! ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
l2.PRAEHItN.GRAUFIKATI0NEN 
1 J.ENROHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BtURAEGE ZUR SOZ 1 AL. S ICHERHE II 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 «.KR ANK. MUT IERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAMRIENBtlHRFEN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BrURAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BE ITRAEGE 
1 «.VERS.AOF GEGENSEITIGKEIT 
[ «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER ONFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAEIZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I ..ZUSAETZL.FAH ILIENUNIERSTUEIZUNGI­
1 «.SONSTIGE BEURAEGt I 
Ib.STEUERN SOZIALtR ART 
1 «LOHNSTEUER 














































































































































































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
• .ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 





• UND HEHR 
409 
HERSTELLUNG.ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER F. / F / VII / 1 TANNERIE­HEGISSERIE 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν A I NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT N E N S U E L OES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN NFFR 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
Il.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF IKAI IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHI GEARBEII.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I '.KRANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBEIHILFEN 
I ·.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BtURAEGE 
1 B.TARIFL.VERIR.OOER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I ».ZUSAEIZL.FAHILIENUNTtRSTUETZUNGI­
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ARI 
1 »LOHNSTEUER 




















































































































































ES 1 RUBRIQUES I 
I I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
A.CONIRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
1 ».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
1 ».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
1 ».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
1 ».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
I ».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
1 ».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
1 ».AUTRES 
15.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
1 ».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
1 ».INA CASA 
16.FRAIS FORHATION PRUFESSIONNELLE 
17.AVANTAGES EN NATURE 




KUNST STOFFVERARBEITUNG E / F / VIII / 1 TRANSFORHAIION OES HATItRES PLASTIQUES 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.OIREKTLOHN 
I2.PRAEHIEN.GRAT1FIKATI0NEM 
1 (.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BtlTRAtGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEI T 
1 A.GtSETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.MUITERSCH.INV.AL T.ARBE U S L . 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ·.FAHILIENBEIHILFEN 
I ·.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESEIZLICHE BLURAEGE 
1 B.TARIFL.VERIR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 «.VtRS.AOF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PtNSIONSVERSICHERUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I «.BEITRAG ZU5AtTZL.ARBtUSL0SE.WERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I «.ZUSAETZL. F A H R lENUNTtRSTUt IZUNGI­
1 «.SONSTIGE BEURAECt 
l·.STEUERN SOZIALER AKT 
1 «LOHNSItUER 
[ «INA CASA 


































































































































































>ORTANCE 1 I 
ES RUBRIQUES I 
11.SALAIRE DIRECT I 
12.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
13.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
14.CONTRIBUTIONS DE SFCtlRIIF SOCIALE I 
I A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
1 «.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CKOM.I 
1 «.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
1 «.ALLOCAI IONS FAHILIALES 1 
I «.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
I «.AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
1 B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
1 «.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
I «.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAUtl 
1 «.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO.1 
1 «.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt I 
1 «.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
1 «.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
I «.AUTRES 
15.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
1 «.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
1 «.INA CASA 
16.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
17.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I9.TUTAL 
• UNO MEH3 
410 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
F R A N K R E I C H 
E / F / IX / 1 FABRICATION OES HAIERIAUX OE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT Η Ε N S U Ε L DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE11 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ·.FAHILIENBEIHILFEN 
I ·.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERIR.FAHILIENBEIHILFEN I 
1 ·.ZUSAETZL.FAHR IENUNTERSTUETZUNGI­
I «.SONSTIGE 8EURAEGE 1 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 













































































































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
•.SALAIRE KEBOOHADAIRE GARANTI 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
..REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
•.CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
• .ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL ι 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
9.TOTAL I 
NE­HETALLERZEUGUNG UNO­BEARBEITUNG E / F / X / 1 PRODUCTION ET PREHIERE TRANSFORNATON DES HETAUX NON FERREUX 
Ì ART DER AUFWENOUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESEIZLICHt BtURAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN l 
I «.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG1­
1 «.SONSTIGE BEITRAEGE 1 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 
1 «INA CASA 













































































































































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCIO. IRAV. HALAD. PRDFESS. 1 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRt GARANTI I 
«.AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
• .ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACIUHLLtS 1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL ι 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
• ET PLUS 
411 
HERSTtLLUNG VON Ht IALLtRZtUGNlSSEN t / F I XI / 1 FABRICAI ION OES OUVRAGES EN NEIAUX 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEUGtBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν A I NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
NONIANI H E N S U E L ET EN CHARGES PATRONALE PAR CLASSES D 
DES DEPENSES EN SALAIRES S AFFERENTES IHPORTANCE DES t T ABC ISStMl NT S 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESStNKLASStN CLASStS D IHPORTANCE 
BESCHAFF I IGT! SALARIES 
50­99 1 100­199 I 200­499 I 500­999 I 1000 · 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 































































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3­RlHIINtRAT 1UNS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
9.INSGESAHT 
• UNO MEHR 
I 19.TOTAL I 
HERSTELLUNG UNO HONTAGE VON STAHL­ UND LEICHTHETALLKONSTRUKTIONEN E / F / XI A I 1 CONSTRUCTION METALLIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I 
U.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEMI EN. GRAT IF IKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ[AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
! ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
».ZUSAETZL. FAHRIENUNTERSTUETZUNG 1­
·.SONSTIGE BEITRAEGE 

























































CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 








































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
A.CONIRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. FENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I I I I I 19.TOTAL I I I 1 
412 
HERSTELLUNG VON FEDERN 
F R A N K R E I C H 
E / F / X I B / 1 FABRICATION OE RESSORTS 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET tN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE 




3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 



































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHUH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,HUTTERN,BOLZEN, NIETEN UND AEHNLICHE E / F / XI C / 1 BOULONNERIE ­ VISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 I 100­199 




3.ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FRE IN.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL. FAHR I ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
­











































































I 1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
A.CONIRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 9.TOTAL I I 
413 
HERSTELLUNG VON HANOWERKZEUGEN UNO LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAETEN UND WERKZEUGEN 
F R A N K R E I C H 
E / F / XI O / 1 OUTILLAGE A HAIN ET AGR1CULE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN UtR ARBEITGEBER FUtR LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE H O N A I NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES t'TABl I SStHtNIS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
t H P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
I A.GESETZLICHE BEURAtGt 
I ·.KRANK.HUITERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PtNSIONSVERSICH!RUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTtRSTUEIZUNGI­
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 


























































































































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRt DIRECT 
2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALtS 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANT 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
·.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIU 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•­INA CASA 1 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NAIURE 





• UNO MEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS METALL E / F / XI t / 1 FUIS ET EMBALLAGES HETALLIQUES 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
I Î.DIRFKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT 1F IKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBE I T.T ACe 
14.BEURAtGt ZUR SOZ I AL.S ICHERHE IT 
1 A.GESETZLICHE BtURAEGE 
1 «.KRANK.HUTTERSCH.IMV.AL T.ARBE U S L . 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHt BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERIR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAEIZLICHE PENS 1ONSVERSICHtRUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I «.ZUSAETZL.FAHRltNUNTI RSTUI TZUNG1­
I «.SONSTIGE BtURAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ARI 
I «LOHNSTEUER 































































































































































• • • • 
■ 
• . 
ES I RUBRIQUES I 
U.SALAIRE DIRECT 
12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
I3.RFHUN!RAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALtS 
«.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSIRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETKAITt 
I «.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
I «.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
I «.ALLOCAI.FAHILIALES LONIRACTUELLES 
1 ».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
I ».AUTRES 
15.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
1 ».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
I ».INA CASA 
16.FRAIS FORHATION PRUFESSIONNELLE 1 
17.AVANTAGES EN NATURE 1 
16.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIALES I 
19.TOTAL 
• UND HEHR 
414 
HtRSTtLLUNG VON STAHLMOEBÉLN 
F R A N K R E I C H 
E / F / x l F / 1 MUH I I . I ER METALLIQUE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEUGtRtR FUER LOtHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBt 
MONTANT M E N S U E L OES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE OES iTABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN NFFR 
c R P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
[ ART DER AOFWENDUNGtN 
[l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
I3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHE11 
I A.GESETZLICHE BEURAEGt 
1 ».KRANK.MUTIERSCH.INV.ALT.AKUEITSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIUNSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I ».ZUSAETZL. F A H R IENUNItRSTUE IZUNGI­
I ».SONSTIGE BEITRAEGE I 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
«.HALAO. ,'AIERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 1 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
«.SALAIRE HE8D0HADAIRE GARANTI ι 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
«.REGINE COHPLEHENTAIRt OE RETRAITEI 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
• .ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE S 1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•.IHPOTS IAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL ] 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN E / F / XII / 1 CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
1 
U.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT I FIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
I ».ZUSAETZL. FAHRIENUNTERSTUETZUNGI­
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 


















































































































































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. IRAV. HALAO. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEROOHADAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
».AUTRES I 
5.IMPOTS A LARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PRUFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NAIURE I 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES ! 
9.TOTAL 1 
• UND HEHR • ET PLUS 
415 
LUFTFAHRZEUGBAU UND­REPARATUR E / F / X I I I / 1 CONSTRUCTION ET REPARATION O AVIONS 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUE« LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN UER BETRIEBE 
NONIANI H E N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
F H P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
I2.PRAEM1EN.GRATIFIKA1 I. NtN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAUt 
14.BEITRAEGE ZUR SUZIAL.SICHERHEII 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KR ANK. HU Τ Τ ER SCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
[ ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ..FAHRIENHEIHRFEN 
[ •.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ..ANOERt GESETZLICHt BtURAEGE 
1 B.TARIFL.VtRTR.OOER FRF Iw.BtURAtGt 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
! «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 «.LOHNAOSGL.OEI KRANKH.OOER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAtTZL. ARBt USLOSE'.VFRS 
1 «.VERIR.FAHILIENBEIHILFEN I 
1 ·. ZUSAtTZL. F A H R I ENUMtRSTUE TZUNGI­
1 «.SUNSTIGE BEURAtGt I 
Ib.STEUERN SOZlALtP ART 
1 «LOHNSTEUER 














































































































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRII 
• .REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAUE 
•.COHPLEHtNT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONIRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




UND HEHR • fcT PLUS 
Í16 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON 
FLEISCHKONSERVEN 
Ι Ι Α Ι Ι E N 
E / IT / I / 1 PREPARATION EI HISE EN CONSERVE OE VlA.in'! 
1 I A I | e 
AUFWENDUNGEN UER ARBEITGEBER FUER LOcHNE UNO 
LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
NONIANI Η Ε N S U E L OES OEPENSES EN SALAIRES 
El EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
•l.RCHSCHNUTSWFRTt IN 
E H Ρ L O 
HOYENNES EN 
Y E 5 
L I T 
ART OER AUFWENDUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
1 .'.PRAEHI tN.GRAT IF IKAI IONEN 
. 1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
ι A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBEIHILFEN 
[ «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
ι ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
i ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 





























































































30357 α I 
21250 · I 
7 75 · 1 I 
7683 · I 
• I 
448 · I 
153 α I 
















2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES . 
4.CONTRIBUIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.| 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. , 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE | 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIT! | 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO­' 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMACe 1 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES i 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
J 
I I 1 
151371 I 19.TOTAL 
I '_ __ _ . __1 
FISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON 
FISCHKONSERVEN E I IT / II / 1 PREPARATION EI HISE tN CONSERVE DE POISSONS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES 0 IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGIE 
50­99 I 100­199 I 200­499 I 
1 l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 








».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL. F A H R I ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CAS« 










































12.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
I 
13.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
14.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE. 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




I I 81572 I 137761 I 91096 I 
I 
417 
WIRKEREI UNO STRICKEREI 
I T A L I E N 
E / IT / lil / 1 BONNETERIE 
I T A L I ! ! 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H t N S U t L DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES C IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
t H P L O Y E S 
HOYtNNES t N L U -
ART OER AUFWENDUNGEN 
CROESSENKLASStN CLASSES O IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50-99 I 100-199 I 200-499 I 50O · 
II.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT I FIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 








•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL. ARBEUSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL. F A H R IENIIN TER STUE TZ UNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
16. AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS AUSB ILO. 



































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREtS 
4.CONTRIBUIONS DE SECURITE SOC I A U 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENcV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS IAXES SUR LES SALAIRE' 
•.INA CASA 
.FRAIS FORHATION PRÜFESSIONNELt 
.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAHT 
• UNO HEHR 
liEKLEIDUNGS INDUSTRIE 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
E / I T / I V / 1 CONFECTION 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 
50-99 I 100-199 I 200-499 I 500 
I1.DIREKTLOHN 
I2.PRAENIEN.GRATIFIKATIONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE11 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 









































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVR.EES 
A.CONIRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. IRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENBV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETR.AITF 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRtS 
•.INA CASA 
.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
9.TOTAL 1 
• ET PLUS 
PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN 
AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPI ER OND PAPPE 
I T A L I E N 
E / IT / V / 1 TRANSFORHAIION DO PAPIER, FABRICATION D A R I I C L t S EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTON 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNERENKOSIEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBt 
MONTANT M E N S U E L DES OEPENSES EN SALAIRES EI EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
! B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL I I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ». ZUSAETZL. FAHRI ENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 






















































































ES RUBRIQUES ; 
1.SALAIRE DIRECT ' 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES ' 
A.CONIRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES I 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH., 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. ' 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI ' 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ] 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE' 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.ι 
».CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE , 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES ι 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES , 
».INA CASA | 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE τ 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES ! 
19.TOTAL 
ï ; 
URUCKEREIGEWERBE E / IT / VI / 1 
ART OER AUFWENDUNGEN 
[1.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
! ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ".GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
! ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL. FAHR IENUNTERSTUEIZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBRD. 

























































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES . 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.' 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES | 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ' 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE1 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO.' 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE ι 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 1 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL ' 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE ' 




HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
E / IT / VII / 1 TANNtRlE­MtGISStRU 
I T A L I E 
HONTANT Η Ε N S U E L DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE OES ETABLISSEMENTS 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN L I T 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
I 
U.DIREKTLOHN 
12.PRAEHI EN.GRAT IF I KAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESEIZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE 8EURAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
17.NATURALLE I STUNGEN 
IS.SONSTIGt SOZIALLEISTUNGEN 1 














































































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRINES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVRtES ι 
A.CONIRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDOSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO.! 
».CONTRIB.REG.COMPI.ASSUR. CHOHAGE , 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONIRAC TUt LLC S I 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX , 
».AUTRES I 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES '. 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORNATION PROFESSIONNELLE ' 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
1 1 Ι , 190742 I 19.TOTAL ι 
' ' I 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG E / IT / V I U / 1 TRANSFORMATION DES NÄHERES PLASTIQUES 
1 ART DER AUFHENOUNGEN 
Il.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
! ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARRE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE1TRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.AKBEITSLUSENVERS 
1 ».VERTR.FAHRIENPtlHRFtN 
1 ».ZUSAETZL.FAHRIENUNTcRSTUETZUNG 
I «.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 



























































CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALAR 





























2.PRIMES ET GRATIFICATIONS ' 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVRIER ' 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIA!Ε ι 
A.CONIRIBUTIONS L'EGALES ' 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH., 
«.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALtS 
«.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE! 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO,] 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE · 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLIÎi 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
».AUTRES ' 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES | 
».INA CASA ' 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE ι 
/.AVANTAGES EN NATURE ' 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
'.20 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
I T A L I E N 
E / IT / IX / 1 FABRICATION OES HATERIAUX DE CONSTRUCTION EN IERRE CUITE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKDSIEN JE Η Ο Ν A I NACH GROESSENKLASSEN DER BEIRIEBE 
HONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE OES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
lURCHSCHNUTSWERTE IN LIT 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT 1FIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
! B.TARIFL.VERIR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAEIZL.FAHILIENUNTERSIUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ARI 
( »LOHNSTEUER 





















































1 9 6 1 E M P L O Y E S 
HOYÉNNES EN LIT 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 




















I 136611 I I 
■ 
RUBRIQUES ; 
1.SALAIRE OIRECI ! 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVRtES ¡ 
A.CONIRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONTRIBUIONS LEGALES I 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.¡ 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. ' 
».ALLOCATIONS FAHILIALES , 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI ' 
».AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
B.CHARCES CONVENT. CONTRACT. BENtV, ι 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE OE RETRAITEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAC­E ' 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE};! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX ' 
».AUTRES τ 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA ι 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
I9.T0IAL ! 
ι ; 
»E­HEIALLERZtUGUNG UND­BEARBEITUNG E / IT / Χ / 1 PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMAT ION OES METAUX NON FERREUX 
ι ART DER AUFWENDUNGEN 
ll.DIRtKILOHN 
1 2. PRAEHI EN. GRAU FIKA! IONEN 
I 1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEII 
I A.GESETZLICHE 3EITRAEGE 
1 ». KRANK.HUTTtRSCH.INV.ALI.ARBE USL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 »­GARANIItRIER WOCHENLDHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL.FAHR IENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
1 /.NATURALLEISTUNGEN 
18.SONSTIGE SOZI ALLE I S I UNGEN 
19.INSGESAHT 
I 

























































































































1.SALAIRE DIRECT , 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS ¡ 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES ! 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ¡ 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM., 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI ' 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ι 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ] 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE ' 
».REGIME COMPLEMENTAIRS DE RETRAITE, 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO.! 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
».ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES' 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX I 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE ¡ 
7.AVANTAGES EN NATURE ■ 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1 
9.TOTAL ¡ 
• ET PLUS 
421 
HERSTELLUNG VON METALLEKZtUGNISStN 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DtR ARBEITGEBER FUFR LÜEHNE UND LOHNNEEENKUSIEN Jt M U N A ! NACH GROESSENKLASSEN DER RETKItBE 
F / IT / XI / l FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
I T A L I E 
MONTANT M E N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES ET tN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE OES EIABLISStHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H Ρ L α 
HOVENNES EN 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
I l.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAUF IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI 1 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTIERSCH.INV.ALT.ARBtITSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE 8EURAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL. F AHRIEI.UNT t RSIUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 














































































































































2.PRIMIS ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREIS 
A.CONIRIBUTIONS OE SECURITE SOCIAL! 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHIM. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV, 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRII 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG UNO HONTAGE VON STAHL­LEICHTHETALLKONSTRUKTIONEN 
E / IT / XI A / I CONSTRUCTION ME I A L U «UE 
I ARI DER AUFWENDUNGEN 
I 
I 1.DIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
1 1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE1 Τ 
! A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 1 B.TARIFL.VERIR.OOER FREIW.BEURAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAEIZL.FAHRIENUNIERSTUEIZÙNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ARI 
1 »LOHNSTEUER 



















































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS | 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 1 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. | 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE ' 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE, 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE ' 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES | 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES ¡ 
».INA CASA ι 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES ' 
1 
9.TOTAL 1 
• UND HEHR 
422 
HERSIELLUNG VUN FEDERN 
I T A L I E N 
E / IT / XI Β / 1 FABRICATION DE RESSORTS 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE OND LOHNNEBENKOSTEN JE N O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER DETRIEBE 
MONTANT H E N S U Ε L OES DEPENSES EN SALAIRES FT EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE OES tTABLISSEHFNTS 
A N G E S T E L L T E 
ÌURCHSCHNUTSWERTE IN LIT 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
I 2.PRAEHIEN.GRAT I F IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALI.ARBE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHtNLOHN 
I ».ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IH.BE ITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERIR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL. FAHR IENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 



























































1 9 6 1 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN LIT 





























ES RUBRIQUtS 1 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS | 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREtS | 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES ' 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHI H.I 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. ' 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI . 
• .AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES > 
B.CHARGES CONVENU CONTRACT. BENtV. . 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIt 1 
• .REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE.! 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO.' 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CH0HA6E ' 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES ι 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES ' 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES ¡ 
9.TOTAL j 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,MUTTERN,BOLZEN, 
NIETEN UND AEHNLICHE E / IT / XI C / 1 BOULONNERIE ­ VISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHE11 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».ZUSAETZL. FAHR I ENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 

























































CLASSES D IHPORTANCE 
SALAR 



























1.SALAIRE OIRECT ' 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREfcl 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALt 
Λ.CONTRIBUTIONS LEGALES | 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.ι 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
• .AliIRLS CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE' 
• .COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. ' 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt. . 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES , 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES ' 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL ' 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE , 
7.AVANTAGES EN NATURE 




• UND HEHR 
423 
HERSTELLUNG VON HANOWERKZEUGEN UNO 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAETEN UND WERKZEUGEN 
I T A L I E N 
E / IT / XI D / 1 OUTILLAGE A HAIN ET AGRItOLE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIESE 
NONIANI H E N S U E L DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES Ε Τ ABL ISSEHENIS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L IT 
ART OER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES 0 IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE 




2.PRAENI EN.GRAT IF IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






».AN06RE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FRE IH.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
















































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVRtES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIAIS 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALFS 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BtNEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIt 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
• .CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARAC1ERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL E / I T / X I E / 1 FUTS ET IMBALLACI S METALLIQUES 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT IF IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETIL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 






























































CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 




























2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCID. IRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENtV. j 
».HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIt 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE. | 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID.1 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES | 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGEES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
J 
9.TOTAL 
. . . . . ­ J 
424 
HERSTELLUNG VON STAHLNOEBELN 
I T A L I E N 
E / IT / XI F / 1 HOBRIER HETALLiaue 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKUSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN UER BETRIEBE 
HONTANT Η Ε N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES El tN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENIS 
A N G E S T E L L T E 
OURCHSCHNITISHERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES Π IH 
BESCHAEFTIGTE SALAR 





3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAUE 










».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL. FAHI LI ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 

















































2432 I I I 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PR1HES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVRtES 
.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBOOHAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN HASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
E / IT / XII / 1 CONSTRUCTION OE HACHINES ET TRACTEUR« AGRICOLES 




50­99 I 100­199 I 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200­499 I 500 · I 
I l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
























































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH, 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
• ET PLUS 
'.25 
LUFTFAHRZEUGBAU UNO­REPARATUR E / II / XIII / 1 CONSTRUCTION EI REPARATION O AVIONS 
I T A L I E N I T A L I E 
AUFWENDUNGEN UER AR8EIIGEBER FUER LOEHNE UND L0HNNE8ENK0STEN Jt Η Ο Ν Δ 1 NACH GROESSENKLASSEN DER RETRIF8E 
MONTAM M E N S U E L DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PAIRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERT»: IN 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART OER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BtSCHAcFUGTt 
CLASSfS O IHPORTANCE 
SALARIES 
500­999 I 1000 · I 
Il.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICKT GE ARFE II. I Al, í 







































































2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREtS 
A.CONIRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
• .AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGt 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUEL!ES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
16.FRAI S FORHATION PROFESSIONNELLE 
I 17.AVANTAGES EN NATURE I 18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
226320 1 I 
426 
FLtlSCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
N I E D E R L A N D E 
E / N / I / 1 PREPARATION ET HISE EN CONSERVE OE VIANDE 
AUFWENDONGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
HONTANT Η Ε N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y t S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1l.OIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IF IKAT IONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 «.KRANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
{ «.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ·.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I •.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I •.ZUSAtTZL.FAHRIENUNTtRSTUETZUNG 
1 ·.SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.Sitili RN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 























































































ES RUBRIQUES ! 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIHES El GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES I 
«.HALAO. KATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 1 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BEMEV. I 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CUNTRACIUELLES1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL I 
•­IHPOTS TAXES SUR LtS SALAIRES I 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORHATON PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBOTONS SOCIALES 1 
9.TOTAL I 
WIRKEREI UNO STRICKEREI E / Ν / III / 1 
[ ART DER AUFWENDUNGEN 
II.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTIERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
1 ..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 «.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLUHN 
f «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEIIIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
1 «.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I «.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 
1 «INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
1/.NATURALLEISTUNGEN 

















































































ts KUBRIOUtS 1 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRAT IF ICAI ONS I 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREtS I 
4.CONTRIBUTIONS Ot SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUIONS LEGALES 
«.HALAC. MATERN. INVAL. PENS. CHOM.I 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFtSS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALtS 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI I 
·.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES ι 
B.CHARGtS CONVtNT. CUNIRACT. BE..EV. 1 
• .MUTUtLLtS ENTREPRISE 1NDUSTRR 1 
«.REGIME COMPCEMENIAIRÉ DE RETRAUtl 
«.COMPLEMtNT SALAIRE MALAOIE ACCID.I 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE I 
«.ALLOCAT.FAHILIALtS CONTRACTUELLES 1 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 1 
«.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACItRt SOCIAL 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIALES 
9.TOTAL 1 
427 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE E / N / IV / 1 CONFECTION 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE N O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H E N S U E I 
ET EN CHARGES PATRONALE 
OES OEPENSES EN SALAIRES ONALtS AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE OES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FL 
ART OER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASStN 
BESCHAEFTIGTE 
C L A S S E S O I H P O R T A N C E 
SALARIES" 
100­199 I 200­499 I 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEHI EN.GRAT IF IKAT IONEN 
J.tNIlOHN.FUER NICHI GEAABEIT.IAGE 






•.ANDERE GESETZLICH! BEITRAEGE 
U.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PF NS I ON SVER S ICHtRUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARBE ITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.F AHILIÉNUNItRSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 


























2.PRINES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
A.CONIRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. IRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAI S FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 19.INSGESAHT I 
I 19.TOTAL I 
I 
E / N / V / 1 IRANSFORHATION DU PAPIER. FABRICATION 
0 ARTICLES EN PATE. EN PAPIER ET EN CAXTON 
ART OER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 I 100­199 I 




2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BtURAEGE 
0.TARI FL.VERTR.OOER FRE IN.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
». ZUSAETZL. FAHILI ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 























































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




N I E D E R L A N D E 
E / N / VI / 1 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO 
LOHNNEBENKOSTFN JE Η Ο Ν Α Γ 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
IHPRIHERIE 
P A Y S ­ B A S 
HUNTANT Η Ε N S U F L DES OEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D IHPORTANCE DES tTABL1SSFHENTS 
t H P L O Y t S 
MOYFNNES EN F I 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAIHIEN.GRATIFIKATIONEN 
I 1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ T 
1 A.GtSETZLICHE BtURAEGE 
1 ·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARDE U S L . 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ·.FAHILIENBEIHILFEN 
I ·.GARANTIERIEH WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 •.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
Ib.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
I »INA CASA 
16. AUF W.NEUE INSTELLUNG. BERUFS AUSBILD. 
























































































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATONS 
3.REMUNERATIONS JUURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURUt SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEROOMAUAIRE GARANTI I 
• .AOTRi.S CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
B.CHARGtS CONVENT. CONTRACT. BtNtV. 1 
•.MUTUELLES ENIREPRISE INOUSTRIt 1 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE I 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•.IMPOTS TAXFS SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PRUFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURt I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
HERSTELLUNG.ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER E / Ν / VII / 1 TANNERIE­HEGISSERIE 
GROESSENKLASSEN 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 








•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 












50­99 I 100­199 I 
702 
101 
45 I 58 
75 I 137 
44 α 1 36 








2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
429 
KUNST S TOFF VfRARBEITUNG E Ι N / V I U / 1 TRANSFORHATON DES HATIERES PLASTIQUES 
N I t D E R L A N D t 
AUFWENDUNGEN UER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO 
LOHNNEBÍNKUSTEN JE N O N A T 
NACH GROtSSENKLASSEN OER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERT! IN 
NONIANI H E N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
t Η Ρ L O Y t 
HOYtNNES EN FL 




13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHE11 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK. HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ♦.FAHRIENBEIHILFt'. 
I ·.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 




15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 


























































































2.PRIHES EI GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES LUNVINI. CONTRACT. BENtV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.RFGIHE COHPLEHENTAIRE Ot RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRI 8.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES C UN TRAC TUI LI ι S 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUIONS SOCIALES 
I I 19.TOTAL I I I 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN E / N / IX / 1 FABRICATION DES HATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
GROESSENKLASSEN CLASSES 0 IHPORTANCE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BtURAEGE ZUR SOZ I AL.SICHERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
II.TARIFL.VERIR. OUFR FRE IW. BE I TRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSONSVERSICHtRUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAtTZL.ARBE ITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL. FAHR I ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 







































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONIRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITÉ 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
•.CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
I ».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAMT 
430 
Nt­HETALLERZEUGUNG UND­BEARBE I KING 
N I E D E R L A N D E 
E / N / Χ / 1 PRODUCTION ET PREHIERE TRANSFORMATION OtS METAUX NON FERREUX 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNE6ENKOSTEN JE Η Ο Ν A I NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSÉS D IMPORTANCE DES tTABLISSEHfNIS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
I H P L O Y c S 
HOYENNES EN FL 
1 ART OER AUFWENDUNGEN 
I 1.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT I F IKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
I A.GESETZLICHE BtURAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCHENLUHN 
I ».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
I ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 





GROESSENKLASSEN CLASSES D IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALAR 





















































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
».ACCIU. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 9.TOTAL I I 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN E / Ν / XI / 1 FABRICATION OES OUVRAGES EN METAUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 











































































CLASSES U IHPORTANCE 
SALARIES 




























2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. ι 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES i 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.1 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
• .ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 1 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
•.AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
/.AVANTAGES EN NATURE I 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL I 
'•31 
HERSTELLUNG UNO HONTAGE VON STAHL- UNO 
LEICHTNETAILKONSTRUKTIONEN 
N I E D E R L A N D E 
E / N / XI A / 1 CONSTRUCTION METALLIQUE 
P A Y S - B A S 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
NONIANI H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE OES t T ABL ISStHENT S 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
F H P L O Y L S 
HOYtNNES EN FL 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 




































































































I I RUBRIQUES I I I 
1 1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREtS 
A.CONIRIBUTIONS OE SECURITE SUCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PtNS. CHCF. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SDCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
.9. I 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS METALL E / N / XI E / l FUTS El EMBALLAGES HETALLIQUES 
I 
ART DER AUFWENDUNGEN i 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 

































































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. IRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMF1.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.INSGESAMT I 
432 
HERSTELLUNG VON SIAHLHOEBELN 
. I E D E R L A N O E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
E / Ν / XI F / 1 HOBRIER HETALLIQUE 
P A Y S ­ B A S 
HONTANT Η Ε N S U E L OES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FL 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEURAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL. FAHR I ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE INSTEL LUNG.BERUFSAUSBILO. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 




















































































1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUIONS LEGALES 1 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I I 
I I 19.TOTAL I I 
433 

FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
B E L G I E N 
PREPARATION ET HISE tN CONSERVE DE VIANDE 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT Η Ε N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE OES ETABLISStHtNTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
t H P L O Y E S 
HOYfNNES tN FB 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 «.ANDERE GESETZLICHE BtURAEGE 
! B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEURAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ..LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAETZL.ARBtUSLOSENVLRS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.ZUSAEIZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 «.SONSTIGE BF1IRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
1 «LOHNSTEUER 
1 «INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
I7.NATURALLE I STUNGEN 
16.SONSTIGE SOZIALLFI STUNGEN 
19.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN CLASSES 0 IH 




















































ES RUBRIQUtS I 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE StCORUt SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 1 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
..ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 1 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
".COHPLEHENT SALAIRt MALADIE ACCID.1 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
«.ALLOCAT.FAHILIALtS LONTRACTUELLESI 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 1 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
«.INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL I 
WIRKEREI UND S T R I C K E R E I E / B / I I I / 1 BONNETERIE 
1 ART DER AUFWENDUNGEN 
1 l.OIREKTLOHN 
I2.PRAEH1EN.GRATIFIKATONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
I A.GtSETZLICHt BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTIERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
1 ..FAHILIENBEIHILFEN 
I a.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I a.ANDERE GESETZLICHE BtURAEGt 
1 B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEURAtGE 
I «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 «.ZUSAETZLICHE PtNSONSVERSICHERUNG 
I «.LOHNAUSGC.Btl KRANKH.ODER UNFALL 
1 ".BEITRAG ZUSAETZL.ARBtUSLOSENVtRS 
1 «.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.ZUSAETZL.FAMRI ENUNTERSTUETZUNG 
1 ·.SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I «LOHNSTEUER 























































































ES RUBRIQUtS 1 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 1 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFtSS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
«.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI I 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
«.MUTUELLES ENTREPRISt INDUSTRIE I 
«.RFGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAUtl 
•-COHPLEHENT SALAIRt HALADIE ACCID.I 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 1 
•-ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 1 
•-AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•-AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERt SOCIAL 1 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
•.INA CASA 1 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE I 
/.AVANTAGES EN NATURE 1 




B E L G I E N 
E / Β / IV / 1 CONFECTION 
E l G I Q U t 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
NONIANI H E N S U E L DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES -PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
t H P L O Y t S 
HOVENNES EN FS 
I 
I ART OER AUFWENDUNGEN 
I 
II.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I «.KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 1 I «.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. I I «.FAHILIENBEIHILFEN 
I «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I «.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEURAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I I ».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 
16. AUFW.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSB ILO. 
I/.NATURALLEISTUNGEN I 18.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN I 
1 19.INSGESAHT I 
























































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE StCURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHAOAIRt GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHUHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL I 
1 
PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPI ER UND PAPPE TRANSFORHATON OU PAPIER, FABRICATION D ARTICLES EN PAIE, EN PAPIER ET EN CARTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 






















GROESSENKLASSEN CLASSES D IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGIE 
50-99 I 100-199 I 
SALARIES 















































I 16081 1 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON (JUVRIIS 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUI IONS LEGALES 
•.HALAD. HATtRN. INVAL. PENS. CHOH 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•-ALLOCATIONS FAHILIALES 
•-SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. I 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
·.COMPLEMENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
• .ALLOCAT.FAHILIALES (.ON IR AC I UI. LU S I 1 •.AUTRES SUPPLLHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
18.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
19.TOTAL 
• ET PLUS 
436 
DRUCK tRE I GEW t Ri l t 
B E L G I E N E L C I O U E 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANI M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES EIABLISSEHFNTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FB 
ART OER AUFWENDUNGEN 
U.DIREKTLOHN 
12.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERIR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 





5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 

























































































ES RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES I 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CUNTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 1 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
».AUTRES I 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL ι 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
».INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEOER TANNERIE-HEGISSERIE 
I 
1 ART DER AUFNENDUNGEN 
I 
11.DIREKTLOHN I I2.PRAEMItN.GRATIFIKATIONEN 
11.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 









b.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 





I 19.INSGESAHT I 

























































1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 1 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAUE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOMAGE 
• -ALLOCA I.FAHILIALES CONTRACTUELLES I 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
».AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 1 
».INA CASA I 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 1 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 




B E L G I E N 
ε / e / viu / ι TRANSFORMATION DES "AI I I kl S PLASTIQUES 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE H O N A I NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
NONIANI H E N S U ε L OES OEPENStS tN SALAIRES tT εΝ CHARGεS PAIRONALtS AFFERENTES PAR CLASStS O IHPORTANCE DES ETABLISStMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNUTSWtRTt IN 
E H P L O Y F S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
GROESSENKLASSIN 
BESCHAEFTIGIE 





3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 






..ANDERE GESETZLICHE BtiTRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PtNSIONSVERSIC HtRUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 





























2.PRIMIS ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRI!,UTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALtS 
..MALA!,. MAIERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
• .AUTRES CONTRIBUIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. IlLNtv. 
..MUTUELLES tNTRtPRISt INOUSTRIt 
..REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROF E SSlONNELCl 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 
HERSTELLUNG VON Ζ IEGECEIER/EOGNISStN FABRICATION OIS HATERIAUX OE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
I ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRA Τ IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 










».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.F AM It IENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 























































CLASSES 0 IMPORTANCE 
SALARIES 




























2.PR1HES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. FENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE HALAOIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 




I 12832 I I 12213 I 
I 12089 I 
NE-HE TALLERZEUGUNG UNU-BEARBEI TUNC 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUEK LOtHNE 
LDIINNEBtNKOSIEN JE Η Ο Ν A I 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN F3 
PRODUCION ET PREHIERE IRANSFORHAT ION DES 
METAUX NON FERREUX 
B E L G I Q U E 
HONTANT H E N S U ε L DES OEPENSES εΝ SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFεRεNIES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN F8 
1 ART UtR AUFWENDUNGEN 
11.DIREKTLOHN 
1?.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
I 3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BE URAEGE ZUR SOZ I AL. SICHERHE 11 
Ι Λ.GESEIZLICHE BEITRAEGE 
1 ».KRANK.HUTTERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
I ·.ARBEITSUNFAELLE BtRUFSKRANKH. 
1 ».FAHILIENBEIHILFEN 
1 ».GARANTIERTER WOCFENLOHN 
1 ·.ANDERE GtSETZLICht BEITRAEGE 
1 B.IARIFL.VtRTR.UCER FRE IW.CEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEII ΙΟΙΈΙΙ 
I ..ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
1 ».LOHNAUSGL.Btl KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ». VERIR. FAMILRNBtIHILFFN 
1 ».ZUSAETZL.FAHRI ENUNTERSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
I5.STtUtRN SOZIALER ARI 
1 »LUHNSIEUER 





















































































íõuõ · 1 I 






















1 1386 1 
A+Z \ 
• 20SÌ2 j 
RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT 1 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 1 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES j 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. I 
».ALLOCATIONS FAHILIALES ι 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITEI 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID.I 
».CONTRIB.REG.COMPC.ASSUR. CHOHAGE I 
».ALLOCAT.FAHILIALES CUNIRACIUt LLE. S I 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX I 
».AUTRES I 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES i 
».INA CASA I 
6.FRAIS FORHATION PROFtSS I ONNELLE­ I 
7.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL j 
UND HEHR 
H E R S T E L L U N G VON ML I A c t Ε Ρ Ζ Et iCN I SSEN E / Β / XI / 
• ET PLUS 
FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
I ART UER AUFWENDUNGEN 
ll.OIREKTLOHN 
I2.PKAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
Π.ENTLOHN.FUtR NICHT G!'Akllt 1 1 . (ACE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S 1CHERHE11 
I A·GESETZLICHE BtlTRAtGE 
I ».KRANK. HUT IERSCH. INV.ALT.ARBEUSL. 
1 ·.ARBEITSUNFÄLLE BtRUFSKRANKH. 
1 ».FAHRIENBtlHRFEN 
1 «.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
1 ».ANDERE GESETZLICHE BtiTRAEGE 
1 B.TARIFL.VERTR.UDtR FRtIW.BFIIRAtGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAETZLICHE PtNSONSVERSICHtRUNG 
1 «.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
I «.BEITRAG ZUSAtTZL.ARBEITSLOSE.VERS 
I ». VERTR. FAMILRNBE IHILFLN 
1 «.ZUSAtTZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
1 «.SONSIIGE BEITRAEGE 
IS.SltllERN SOZIALER ARI 
1 «LCHNSIEUER 















































































































































2.PRIMES EI GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATON PRUFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 1 
I 
• UND HEHR • ET PLUS 
439 
HERSTELLUNG UNO NONTAGE VON STAHL- UNO LEICHTHETALLKONSTRUKTIONEN 
H E L G Ι E N 
E / Β / XI A / 1 CONSTRUCTION HETAILIOUE 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
NIANT Η Ε N S U E L DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES PAR CLASSES O IHPORTANCE OE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
HOVENNES EN FB 




13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 









».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
I ».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I ».ZUSAETZL.FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ARI 
I »LOHNSTEUER 



























































































































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
A.CONIRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HAIERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
• .CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
b.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUIONS SOCIALES 
1 9.TOTAL 1 1 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,KUTTERN,BOLZEN, NIETEN UND AEHNLICHE BOULONNERIE - VISSERIE 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAU FIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
i 4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
1 A.GESETZLICHE BEITRAEGE I I ».KRANK.HUIIERSCH.INV.ALI.ARBE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 









6.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 


























































































2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
J.RFHUNtRAUONS JOURNttS NON OUVREES 
4.CONTRIBUIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. IRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLtHENTAIKt DE RIIRAIU 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NAlURt 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
I 9.TOTAL 1 1 
440 
HERSTELLUNG VON VtRPACKUNGFN AUS METALL 
B E L G I F Ν 
AUFWENDUNGEN DER AFtBEI IGtßtR FUER LOEHNE UNO LCHNNEflcNKUSTEN JE Η Ο Ν Λ Γ NACH GROESSFNKLASSEN DER SETRlEBt 
A N G F S I t L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN F8 
/ XI t / 1 FUTS ET EMBALLAGES METALLIQUES 
B E L G I Q U E 
MONIANI M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET tN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ETABLlSSEHENTS 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FB 
1 




I3.FNROHN.FUF.R NICHT GEARBEU.TAGt 
14.BEURAtGt ZUR SO/1 AL. S ICHERHE I 1 
I A.GESETZLICHE 8EITRAEGF 
I «.KRANK. HUT IERSCH. 1 'IV. AL T. ARBE 1 TSL . 
I ·.ARBEITSUNFÄLLE BERUFSKRANKH. 
I «.FAMRItNBtlHILFEN 
I «­GARANIIERIER WOCHtNLCHN 
I «.ANOERf GESETZLICHt BtlTRAtGE 
1 a.TAKIFL.VERTR.UDER FRE IW.BFURAEGE 
1 «.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
I «.ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
I ·. BEITRAG ZUSAETZL.ARBEUSLOSENVERS 
I •.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
I •.ZUSAETZL.FAMRlENUNTtRSTUETZUNG 
1 ».SONSTIGE BEITRAEGE 
15.STEUERN SOZIALER ART 
I »LOHNSTEUER I I »INA CASA 
I 6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
I/.NATURALLEISTUNGEN 
16.SONSTIGE SOZI ALLEISONGtN I 
1 I Γ!.INSGESAMT I 1 I 



















































2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 1 
».ALLOCATIONS FAHILIALES I 
».SALAIRE HEBDOKADAIRE GARANTI 1 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES I 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 1 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE I 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAIIEI 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID.I 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE I 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 1 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
/.AVANTAGES EN NATURE I 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 1 
9.TOTAL 1 
HERSTELLUNG VON SIAHLHOEBELN / XI F / 1 MOBILIER METALLIQUE 
1 





13.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEU.TAGE 
14.BEITRAEGE ZUR SOZ! AL.SICHERHEIT 
I A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
I ».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
1 ».ARBEITSUNFAELLE RERUFSKRANKH. 
I ».FAHILIENBEIHILFEN 
I ».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
I ".ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
I B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
1 ».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
1 ».ZUSAEIZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
I ».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
1 ».BEITRAG ZUSAtTZL.ARBEUSLOSENVERS 
1 ».VERTR.FAHILIENBEIHILFtN 
I ».ZUSAtTZL.FAHRI ENUNTERSTUETZUNG 
I ».SONSTIGE BEITRAEGE 
IS.STEUERN SOZIALER ART 
1 »LOHNSTEUER 
1 »INA CASA 




























































































1356 α I 
674 · I 
97 · I 
584 · I 
2 · I 
• I 
169 α I 
• I 
132 · I 
• 1 
• 1 
• I . 
36 · 1 







15168 I I 
RUBRIQUES I 
1.SALAIRE DIRECT I 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS I 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES I 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE I 
A.CONIRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH.l 
•­ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 1 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES I 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI I 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRt DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.CONPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES! 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 1 
•.AUTRES 1 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL ( 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES I 
•.INA CASA ! 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE I 
7.AVANTAGES EN NATURE 1 





Durchschnittliches Jahreseinkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1961 
ANNEXE II 




Durchschnittliches Jahreseinkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1961 
Ergebnisse für die Ledigen (c) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1961 
Résultats pour les célibataires (c) 
445 

FLSISCHVERARBEITUIIG UHD HERSTELLUNG 
VCII FLEISCHKOHSERVEH 
FJÏEPARATIO.I ET HISE EN CONSERVE 
DE VIANDE 
ARBEITER, l e d i g 
Durehnchnlt tBwerte i n Landeswa'hrung 
DURCHSCHNITTLICHES ­JAHRESEINKOMMEN ,1E EINGESCHRIEBENER ARBEITEN 
REVENIT ANNUEL ΗΟΪΕΓ PAR OUVRIER INSCRIT 
T/íhcUf C / I / l Tubi ­ OUVRIER, célibataire 
Moyenne "n monnaies nationale 
Zusammensetzung dea 









Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Fanllienbelhilfen 
n) Von Unternehmen unnittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 












































































Salaire en eepèces 
Valeur den avantages en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocations familiales 
a) Versees au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
I*inpo t sur le revenu 
Revenu net 
< III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/I/2 Tableau 











Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I t II) 
FoniUenbei h11 Ten 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondorkaeue an den 






































































Salaire en eapòceo 
Valeur des avantages en nature 
Qaln brut (I + II) 
Allocations familialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo apécialis'S 
Versements du travailleur a la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
[ III t IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/I/3 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I ♦ II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondsrkmas· an den 






































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocatlona familialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées nu travailleur par un 
organieme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
{ III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
447 
FISCHVEBAH3S1TÜIÏ3 UND HERSTELLUNG 
VON FISCHKONSEEVEH 
PREPARATION ST MISE EK CONSERVE 
DE POISSONS 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL ΗΟΪΕΓ PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle C/II/l Tnhlrm OUVRIER, célibataire 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdlenst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 












































































Salaire en eapècea 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocation!, familialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo spécialisé 
Veraements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/I1/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I ♦ II) 
Famil^anbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaaa an den 






































































Salaire en eapècea 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialea 
a) Veraées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme apéciallaé 
Veraementa du travailleur A la sécurité 
sociale 
Veraementa du travailleur au titra de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/II/3 Tableau 











Wert der Naturalleietungen 
Bruttovardienat (I + II) 
FamilienbelhUfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondsrkaaaa an den 






































































Salaire en eapècea 
Gain brut (I ·> II) 
Allocationa familialea 
a) Verneen au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spéclallaé 
Veraementa du travailleur à la aéourité 
sociale 
Voraementa du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
448 
WIRKEREI U.iD STRICKEREI BONNETERIE 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARDEITER 
REVENU ANNUEL ΗΟΪΕΓ PAH OUVRIER INSCRIT 
Tnbrllc C/I IIA Tnhlenu OUVRIER, célibataire 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sondarkasse an den 












































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/III/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
TaeiHenbeihllfen 
s) Von llntornehaen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistet· Zahlungen 
b) Von einer SondorJcaas· an den 






































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I -f II) 
Allocations familialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisa 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
Tabelle C/III/3 Tableau 











Vert der Naturalisiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Fenili.nbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaoue an den 






































































Salaire en copecos 
Valeur dea avantages an natura 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialea 
a) Veraées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialiaé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre do 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 




Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTE.' PAR OUVRIER INSCRIT 
Tnhelle C/IVA TfiM«*Oi. OUVRIER, célibataire 











Wert der Naturallaiatungen 
Brut tov erdiens t (I ­t II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondarkmaaa an den 













































































Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Veraementa du travailleur k la sécurité 
■sociale 
Versements du travailleur mu titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/IV/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttovordienet (I + II) 
Panillenboibllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sondarkaas« an dan 







































































Salaire en eapècea 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocationa familialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spéclaliao 
Versements du travailleur i la aéourité 
Versements du travailleur au titre de 
l'Impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/IV/3 Tableau 











Wart dar Naturalíelatungen 
Bruttoverdienet (I 1­ II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 







































































Salaire en eapécea 
Valeur des avantegee en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialea 
a) Verneen au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Verneen au travailleur par un 
organleae epécialiaé 
Veraeaents du travailleur A la aécurlté 
eoelale 
Voraementa du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
450 
PAPIERVERAflBEITUNG,HERSTELLUIlG VON ARTIKELN 
AUS HOLZSCHLIFF UÏÏD ZELLSTOFF,PAPIER UND PAPPE 
TRANSFORMATION DU PAPIER: FABRICATION 
D'ARTICLES EU PATE,EN PAPIER ET EH CARTON 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENO ANNUEL ΗΟΪΕΓ PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, célibataire 











Wert der Naturalleistuugen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 











































































Salaire en eapècee 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï * II) 
Allocations familiales 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Verséea BU travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle CA/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
FamiUenbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 






































































Salaire en eapècee 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations familiales 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organismo apécialiaé 
Veraementa du travailleur à la séc 
sociale 
Versements du travailleur au titre 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
t III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
rité 
de 
Tabelle C/V/3 TabJ a 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 






































































Salaire en eapèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme apécialisé 
Veraements du travailleur k la aécurité 
Baciale 
Vorsements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
451 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOtEK PAR OUVRIER INSCHIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle C/VlA Tnhlenn OUVRIER, célibataire 











Wert der Haturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + IX) 
Familienbelhllfen 
*)' Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 













































































Salaire en eepécee 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I 0 II) 
Allocatlone familiales 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Verneen au travailleur par un 
organleme epécialiaé 
sociale 
Vereemanta du travailleur eu titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/VI/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihllfan 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter gelaietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkmaae an dan 







































































Salaire en eepècee 
Valeur des avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur par un 
organiaaa apéoialieé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'Impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/VI/5 Tableau 











Wert dar Naturalialetungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
ramilla abeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an dea 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkeeee an den 







































































Salaire en eapacea 
Oain brut (ï + II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéea au travailleur directement 
per l'entrepriee 
b) Vereées au travailleur par un 
organleme epécialieé 
Veraementa du travailleur à la eéeurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'imp&t eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
452 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U3ID VEREDELUNG VOI." LEDER TANNERΙΕ­MEGISSERIE 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOÏEI' PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittewerte In Landeswährung 
Tabelle C/VII/1 Tnblenu OUVRIER, célibataire 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Faoilienbethilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 











































































Salaire en eupèces 
Valeur des avantages en n 
Gain brut (I +■ II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur 
por l'entrepriee 
b) Versées ou travailleur 
organisme specialine 
Versements du travailleur 
sociale 
Versementa du travailleur 
l'impôt Gur le revenu 
Revenu net 




a la sécurité 
au titre de 
Tabelle C/VII/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Faaillenbeihilfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondericaase an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohns t eue r C Arbeitnehmerant eil) 
Nettoverdienst 
































































Salaire en espèces 
Valeur dee avantages en n 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur 
organisme specialis'] 
Versements du travailleur 
nociale 
Versements du travailleur 
l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 




à la sécurité 
au titre de 
Tabelle C/VII/3 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttaverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 






































































Salaire en ospèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
por l'entreprise 
b) Veraées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vcraementn du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
1'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III t IV - V - VI ) 
453 
KUKSTSTOîTVERARBEITUNG TRA NSFCRHATIOK DES MATIERES TUSTI^UES 
ARBEITER, l e d i g 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCKR1EBENER ARBEITER 
REVENU ANHUEL HOYET PAR OUVRIER INSCHIT 
T n b e l l r C / V i : i / l Tnhleaii OUVRIER, célibataire 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I ♦ II) 
Faailienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 












































































Salaire en enpicea 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
a) Veraéea eu travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereéee au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/VIIl/2Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Faailienbeihilfen 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 






































































Salaire en espicea 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (ï * II) 
Allocations familialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisa 
Versementa du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
(¡•.venu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle Ζ/Ί111/3 Tabi eau 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Faailienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 







































































Salaire en espécea 
Valeur dea avantagea en nature 
Qain brut (ï + II) 
Allocationa familialea 
a) Veroéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Verséeo au travailleur par un 
organleme apéclallaé 
Veraementa du travailleur A la aécurité 
nocíale 
Versementa du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
454 
HERSTELLUNG VON ΖIEGELEIERZEUGNISSEN FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
EN TERRE CUITE 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittewerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle C/lXA Tnhle OUVRIER, célibataire 











Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I * II) 
Faailienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondarkasse an den 












































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/lX/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (ï + II) 
Femilienbeihilfen 
e) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 





































































Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraéea au travailleur par un 
organiamo specialist 
Veraementa du travailleur & le eécurité 
sociale 
Versementa du travailleur au titre de 
l'Impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III t IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle c/IX/3 Tableau 











Wert der Neturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Famillenbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an der 
Arbeiter gelaietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeae an den 






































































Salaire en eapècee 
Valeur dee avantagée en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocations familialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Vereées au travailleur par un 
organleme epécielieé 
Veraementa du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
455 
HE­HETALLESZEUGUNG UNI) ­5£AS3£ITUÏ.'G PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES 
KETAl'X NON FERREUX 
ARBEITER, l e d i g 
Durchschn i t t swer te in Landeawährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE ETNGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL ΜΟϊΕΓ PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabt-lir C/Á/1 T.iblenii OUVRIER, célibataire 











Wert der Haturalleietuugen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeee an den 












































































Salaire en enpècea 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialee 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Verséea au travailleur par un 
organisme apéclallné 
Versements du travailleur k la aécurité 
sociale 
Vernenents du travailleur au titre de 
l'impôt nur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle V­./" 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sondarkaaae an den 






































































Salaire en espèce. 
Valeur dun avantagea en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations familialee 
a) Veraées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo specialis·) 
Veroemonta du travailleur A la aécurité 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
¡t. v.nu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle U/../5 Tableau 











Wert der Naturalleietungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
Familieabeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeee an den 





































































Salaire en espèces 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (1 + II) 
Allocations familialea 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéee au travailleur par un 
organleme epéclelisé 
Versements du travailleur k la aécurité 
social« 
Voraemente du trevailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
456 
HERSTELLUNG VON METALLEHZEUGHISSEH FABRICATION DES OUVRAGES EH METAUX 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEI' PAH OUVRIER INSCRIT 
Tahri If C/XI/1 Tnblo OUVRIER, célibataire 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 













































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par 1'entreprise 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/.1I/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
FemiUenbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 





































































Salaire en eapècea 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme specialise 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III * IV ­ V ­ VI ) 
Tnbelle C/XI/3 Tnblei 











Wert der Naturalleietungen 
Bruttoverdienet (I * II) 
Familiontaeitallfen 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer ­Sonderkaeee en den 







































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations raeiilialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la eécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
457 
HERSTELLUNG VOI! LAflltWIRTSCHAFTLICHEÏi MASCHINEN 
UND ACKERS C RLEPPERIi 
CONSTRUCTION DE MACHINES BT TRACTEURS 
AGRICOLES 
ARBEITER, l e d i g 
Durchschn i t t swer t e in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTE!' PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabel le C A I X A TdMen OUVRIER, célibataire 











Wert der Naturalleietuugen 
Bruttoverdienot (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeee an den 












































































Salaire en eapècee 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vereemente du travailleur 4 la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titra de 
1'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle Z/Y.l'./Z Tableau 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienot (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 






































































Salaire en eapècee 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (1 + II) 
Allocationa familialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Vereéee au travailleur par un 
organleme epécialia­i 
Versements du travailleur à la aécurité 
sociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabe l l e C A ' H / 3 Tablea 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter gelaietete Zehlungen 
b) Von einer Sonderkaese en den 






































































Salelre en espèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéee au travailleur par un 
organleme epéclalleé 
Vereemente du travailleur A la aécurité 
Vereemente du travailleur eu titre de 
l'impôt nur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
458 
LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR CONSTRUCTION ET REPARATION D'AVIONS 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEt' PAH OUVRIER INSCRIT 
Tabelle C//.III/1 Table OUVRIER, célibataire 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 










































































Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (ï ♦ II) 
Allocations familialee 
a) Vereées eu travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III * IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/.:i:i/2 Tableai 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternebaen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 




































































Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Vereéee au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo specialise 
Vereemente du travailleur à la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Rdvenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle C/XIII/3 Tabïeau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 





































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
e) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialieé 
Vereemente du travailleur i la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
459 

Durchschnittliches Jahreseinkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1961 
Ergebnisse für die Verheirateten ohne Kind (Mo) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1961 
Résultats pour les ouvriers mariés, sans enfant (Mo) 
461 

FLEIS;iT/EiìAR3EI rru;;G UND HERSTELLUNG 
VOI! FLEISCHKONSERVE..' 
'ASATICK ET MISE Eli 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENES ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 1 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
Tabelle HC/IA Tableau OUVRIER, marié, eano enfant 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Femilienbainilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 












































































Salaire en eapècee 
Valeur dea avantagée en sature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
a) Versées eu travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraéea eu travailleur par un 
organisme opécialisé 
Vereemente du travailleur k la eecurlté 
sociale 
Versementa du travailleur au titre de 
l'impfit sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle HC/i/2 Tnblinu 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienot (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaae· an den 






































































Salaire en eepècea 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées eu travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vereemente du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle MC//I/3 Tablea 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I ♦ II) 
Famllienbeihilfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar »η den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 





































































Salaire en espèces 
Valeur des avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
e) Veraéee eu travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Vernies au travailleur par un 
organleme spedalini 
Vereemente du travailleur k la eécurité 
sociale 
Versements du treveilleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
463 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU AI.HUEL HOÏE1I FAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 




II, Wert der Naturalleiatungen 
III. Bruttoverdienet (I + II) 
IV. Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an de; 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
V. ArbeItnehmerbeitragi 
Sozialversicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. Nettoverdienst 







OUVRIER, mariti, aena enfant 
Moyenne en aonnaiea nationale: 
I. Salaire en espèces 
II. Valeur des avantagea en nature 
III. Gain brut (I ♦ II) 
IV. Allocations familialee 
a) Verséee au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraéea au travailleur par un 
organleme epécialieé 
enta du travaille 
VI. Versements du travaille 
l'impôt sur le revenu 
A la sécurité 
au titre de 











Wert der Haturallelstuncn 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
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Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I * II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur 4 la aécurité 
sociale 
Vereemente du travailleur au titre do 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
file M0/II/3 Tnbl··. 











Wert der 'Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Fsmilienbelbilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer .'Sonderkaase an den 




































































Salaire en espèces 
Voleur dee avantagea en nature 
Ooin brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraéea nu travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Verseen au travailleur par un 
organisme speciali·.* 
Versements du travailleur A la aécurité 
sociale 
Versements du traveillour eu titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
464 
WIRKEREI UND STRICKEREI 30... ¡ETER IE 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchechnittewerte In Londeewc.hrung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOÏEH PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle HC/lll/l Tableau OUVRIER, marié, sana enfant 




II. Wert der Naturalleistungen 
III. Bruttoverdienet (I + II) 
IV. Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
V. Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
VI. Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. Nettoverdienst 












































I« Salaire en espècea 
II. Valeur des avantagée en nature 
III. Gain brut (ï + II) 
IV. Allocations familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Vereées au travailleur par u.. 
organiamo epécialiaé 
V. Versements du travailleur A la aécurité 
sociale 
VI. Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
Tabella KC/lïl/2 T.ible. 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 





































































Solaire en espèces 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vereemente du travailleur & la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
Tnhellr. K O / I I I ^ T n b l e . 











Wert der Naturalloietungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Feailienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer ¡Sonderkaeee an den 






































































Solaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vereemente du travailleur à la sécuriti 
sociale 
Versements du travailleur eu titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
465 
5EKLE:;-:;3S::::VC:Í:£ 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHfiESEIl-'KOHHEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HCYEH PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle HE/iV/l Tableau OUVRIER, marié, eana enfant 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I -t- II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 











































































Salaire en eapècee 
Valeur dea avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéee au travailleur par un 
organleme epéciallaé 
Vereemente du travailleur k la eécurlté 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle "L/; ,'/Γ Tubl­n 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiotete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an­ den 





































































Salaire en eapècee 
Valeur dee avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialee 
a) Veraéee eu trevailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Vereéee eu trevailleur par un 
organleme spécialisé 
Versements du travailleur k la eéourité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt nur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tdhnllr· ::t/i;/. Table 











Wert der Haturalleietungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer .Sonderkmeee an den 







































































Salaire en eepècce 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialea 
B) Vereéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Verneen au travailleur par un 
organleme epécielieé 
Vereemente du trevailleur A la aécurité 
eociale 
Verneaente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
466 
Ρ AF INVERARSSI TUNG, HERSTELLUI.G VOU ARTIKEL" 
AUS HOLZSCHLIFF CI.'D ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
TRASFORMAI ION DU PAPIER: FABRICATION 
D'ARTICLES Eli PATE,EI.' PAPIER ET EN CARTON 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
Tabelle HO/V/1 Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 












































































Saloire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations familialea 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Verilees au travailleur par un 
organleme opécialieé 
Versementa du travailleur à la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
1'impÕt BUr le revenu 
Revenu net 
( III t IV ­ V ­ VI ) 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 






































































Salaire en espèces 
Viil "ur dee avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées ou travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Versées au travailleur par un 
organleme spécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer .Sonderkaase an den 





































































Solaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (l ♦ II) 
Allocations familialea 
0) Veraées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées ou travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versenentfl du travailleur i la aécurité 
Sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
467 
DRUCKEREIGEWERBE 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEIHKOHHEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswahrung 
Tabelle HO/VI/1 Tableau OUVRIER, marié, sana enfant 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Von Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 













































































Salaire en eapècee 
Valeur dea avantagée en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organiamo apéclaliaé 
Vereemente du travailleur A la aécurité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'Impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabella V.C/ΊΙ/ΐ: Tnbl-MU 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
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Salaire en eapècee 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraéea BU travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Vereéee au travailleur par un 
organleme epécielieé 
Vereemente du travailleur à la aécurité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tnbel l ' ; M3A1/5 Tnblemi 











Wert der Neturelleietungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer .'Sonderkaaee an den 







































































Salaire en espèces 
Valeur deo avantagea en nature 
Goin brut (I + II) 
Allocationa familialee 
e) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vereées BU travailleur par un 
organleme epécielieé 
Vereenente du trevailleur k la eécurlté 
sociale 
Vereemente du travailleur eu titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
468 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG UND VEREDELUNG VON LEDES TAHI rERIE­MEGISSERIE 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle KC/VII/I Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (Σ + II) 
Fanilienbeihilfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 












































































Salaire en eapècee 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéee eu travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vereements du travailleur à la aécurité 
sociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabell·; HC/VII/2 Tnbl­Niu 











Wert der Naturalleistungen 
Brutto.erdienst il + II) 
ramilienbeihilfen 
a) Vom unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 







































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organleme spécinliaé 
Vereemente du travailleur a la sécurité 
sociale 
Vereements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tf.hrrlle;­;C/7:i/5 Tableau 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I * II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 






































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
α) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vereements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
469 
i:u!:sTSTOFr/EHARHE:ru::G rÄANSFORHATION DES MAriEtíES FLASH­JUES 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTEN PAH OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
Tabelle KO/VIII/lTnbleao OUVRIER, marié, aans enfant 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 












































































Salaire en eapècee 
Valeur dea avantagée an nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialea 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur par un 
organleme epécialiaé 
Vereemente du travailleur k la aéourité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle HO/VIII/2Tnblenu 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an­ den 







































































Salaire en eapècee 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéeo su travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéea au travellleur par un 
organiamo apécialieé 
Vereemente du travailleur i la aécurité 
eociale 
Vereemente du trevailleur au titre do 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tnbellel'.O/V: 11/5 Tablea 











Wert der Naturalleietungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer .Sonderkaase en den 





































































Salaire en eapècea 
Valeur des avnntages en natur· 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialee 
a) Vereéee au trevailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereéee eu treveilleur par un 
organiamo apécialieé 
Versementa du travailleur k la aécurit· 
aociele 
VereementB du travailleur au titra do 
l'Impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Ì70 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
EH TERRE CUITE 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte In Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle ΙΧ/Ι..Λ Tableau OUVRIER, marié, eana enfant 











Wort der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (i ­t­ II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelber an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 












































































Salaire en eapècea 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialee 
a) Vereéee au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organiamo apécialiaé 
Vereemente du travailleur k la eéourité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle K0/i;:/2 Tablent 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an' den 







































































Salaire en espèces 
Valeur dee avantages en naturo 
Oain brut (ï + II) 
Allocations familialea 
a) Vereéee eu travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereéee au travailleur par un 
organiamo apécialieé 
Vereemente du travailleur k la sécurité 
eociale 
Vereements du travailleur au titre de 
l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle HO/I .í/5 Tableau 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I ♦ II) 
Familien.be ihil fen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter goleietete Zahlungen 
b) Von einer .Sonderkaese en don 






































































Salaire en eepècee 
Valeur des avantagée en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéea mu travailleur par un 
organleme epécielieé 
Vereemente du travailleur à la aécurité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
471 
Ϊ,Έ-ΗΕΤ ALLER ZEUGUNG UTO - B E A 5 B E : T U . " 3 PRCDUCTIOIl ET PREMIERE TRANSFORMATION DES 
METAUX NON FERREUX 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchechnittewerte In Landeewährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle HG/..Λ Tableau OUVRIER, marié, aana enfant 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I >«· II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeee an den 












































































Salaire en eapècee 
Valeur dee avantagea on nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Verneen au travailleur par un 
organiamo apécialieé 
Vereemente du travailleur k la aécurité 
sociale 
Vereemente du travailleur au titre do 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tnbelle V.O/.'./Z Tabler,' 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee a n den 







































































Solaire an espèces 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialee 
e) Vereées au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéee au travailleur per un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au tltro de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
T.­,belli­ MC/Á/3 Tnhler.1 











Wert der Naturalleietungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Femlllenbeibilfen 
e) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zehlungen 
b) Von einer Sonderkaeee en den 





































































Salaire en eapècee 
Voleur des avnntag­e en nature 
Gain brut (1 + II) 
Allocationa familialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo epéclallaé 
Vereenentn du trevailleur A la eécurité 
eociale 
Vereemente du treveilleur eu titre do 
l'impôt nur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN FABRICATION DES OUVRAGES Ξ.'." t­ZT Α Uli 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBEHER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOÏEH PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchechnittewerte in Landeewährung 
Tabelle KO/XI/l Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat {I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 













































































Salaire en eapècee 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle MO/XI/2 Tnbl­í.iu 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (ï + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkanne an den 







































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations familialee 
a) Vereéee su travailleur 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur 
sociale 
Versements du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
directement 
par un 
à la sécurité 
au titre de 
T.ihello H0/ ; : i /3 Tnhle.­iu 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttovnrdienst (I +■ 11) 
Familienbeihilfen 
o) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer .Sonderkaese an den 







































































Salaire en espècee 
Valeur dec avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vereées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
VcreenentB du travailleur & la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
1'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VO!: LANDWIRTSCHJ 
Ü1ID ACKERSCHLEPPER:; 
CONSTRUCTION Γϋ MACHINES BT TRACTEURS 
AGRICOLES 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchechnittewerte In LandeβWährung 
DURCHSCHNITTLICHES JARRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTEH PAR OUVRIER INSCRIT 
IC/ÁI ;/l Tableau OUVRIER, marié, aaae enfant 











Wart der Naturallalatungon 
Bruttoverdienat (I ♦ II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sondarkasae an den 












































































Salaire en eapècea 
Vnlcpr dee avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur par un 
organiamo epécielieé 
Vereemente du travailleur i la aécurité 
eociale 
Vereemente du travailleur au tltro do 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle H0/.ÍII/2 Tableau 




II. Wart der Katuralleistungen 
III. Bruttoverdienet (I + II) 
IV. Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen ­
b) Von einer Sonderkaeoe an­den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
V. Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
VI. Lobneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. Hettoverdienat 









































Moyenne en franca belgoa 
Elemente conetitutlfa 
du revenu 
I. Saleiro en eapècea 
II. Valeur dee avantages en nature 
III. Oaln brut (I + II) 
IV. Allocationa familialee 
e) Vereéee au travailleur directement 
par l'ontrepriae 
b) Vereéee au travailleur par un 
organiamo epécielieé 
V. Vereenente du travailleur k la aécurité 
aoclalo 
VI. Vereomenta du travailleur au titre do 
l'impôt aur le revenu 
VII. Revenu not 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle HC/ li I/3Tnble. 











Wert der Haturelleietungen 
Bruttoverdienat (I ♦ II) 
Famllienbeihilfen 
a) Von Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter goleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an don 






































































Salaire en eepècee 
Valeur dea avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocatlone familialea 
a) Vereéee eu travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereéee au traveilleur par un 
organiamo epécialiaé 
Vereemente du travailleur A la aécurité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Reveuu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
♦74 
AHR­SuGBAU UND ­BSPAHA?C2 CONSTRUCTION ET REPARATION D'AVIONS 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEIHKOMHEN JE EINGESCURIEBEHER ARBEITER 
REVE1IU ANNUEL HOYEH PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle HC/ZI11/Iableau OUVRIER, marié, aana enfant 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I ♦ II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 











































































Salaire en eapècea 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vereéee au travailleur par un 
organisme apécialieé 
Versementa du travailleur à la aécurité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
I:C/.:;:I/2 
Tabelle Tnblinu 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Femilienbeibllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaoee an den 


































































Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gein brut (ï + II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme apécialiaé 
Versements du travailleur k la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tr.hell<;MC/Xin/3Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I * II) 
Familienbeibilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnebmerantell ) 
Hettoverdienat 
































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialea 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Verséee au travailleur par un 
organleme epécielieé 
Vereemente du travailleur A la eécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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Durchschnittliches Jahreseinkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1961 
Ergebnisse für die Verheirateten mit 2 Kindern (M2) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1961 
Résultats pour les ouvriers mariés, ayant 2 enfants (M2) 
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FLEISCHVERARBSITUHG ÜÏ.D HERSTELLUNG VCI! 
ÌXE;S::ÌÌ;C:"SEHVE:: 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE VIANDS 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER IHSCRIT 
Tabell· ' 2/1/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I ♦ II) 
Fa.ilienbeihillen 
a) Von Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 












































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialea 
n) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme epécinlisé 
Versements du travailleur & le sécurité 
sociale 
Versements du trevailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle V.2/1/2 Tablån 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese en den 






































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I * II) 
Allocations familiales 
a) Vereées su travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versementa du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle H2/I/5 Tableau 











Vert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 






































































Salaire en eapècee 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut ( I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéee mu travailleur par un 
organleme epéciallaé 
Vereemente du travailleur A la aécurité 
eociale 
Versements du travailleur an titre do 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
ΐ III + IV - V - VI ) 
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F I S C 3 " / E R A R B S I T U : . ' 3 UM) HERST£LLCI .3 VCII 
FISCHI;C::SSRVÃ:: 
PREPARATION BP MISS £.. CCÜSERVS DE FC.SSd.S 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 I 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchochnittnwerte in Landeswährung 
Tabelle IÍ2/II./1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfant« 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I * II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaso· an den 












































































Salaire en espèces 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I * II) 
Allocations familialee 
a) Vereéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéee au travailleur par un 
organleme epécinllaé 
Veraemonte du travailleur A la aécurité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'Impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle ¡.2/11/2 Tnhle.i 




II, Wert der Naturalleiatungen 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeee an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
V. Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. Hettoverdienat 









































Moyenne en france belgoe 
Elementa conatitutlfa 
du revenu 
I. Salnire en eapècea 
II. Valeur dee avantagea en nature 
III. Gnln brut (I + II) 
IV. Allocationa familialee 
a) Veraéea eu travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéea au travailleur per un 
organisme epécielieé 
V. Vereemente du travailleur A la aécurité 
sociale 
VI. Versements du travailleur au titra da 
l'impôt eur le revenu 
VII. Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle H2/II/3 Tableau 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I » II) 
Fa.lllenbelhllfen 
») Voa Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sond.rkaJ·. an den 







































































Seleiro on eapècee 
Valeur doa avantagea en nature 
Gain brut ( I ♦ II) 
Allocationa familialea 
a) Vereéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéo· au travailleur par un 
organleme apécialieé 
Veraoaenta du travailleur A la sécurité 
aociale 
Versement· du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ TI ) 
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WIRKEREI UND STRICKEREI BONNETERIE 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN J E EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 1 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in Landeewëhrung 
Tabelle M2/III/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfante 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
ramilienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkeeee an den 












































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocationa familielee 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur par un 
organiamo spécialisé 
Vereements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Vereements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle I.2/III/2 Tableai 











Wert der Haturalleistungen 
Bruttoverdienot (I + II) 
Familitnbeihilfen 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 






































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme opécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre d« 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle H2/IH/3Tableau 











Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Faailienbelhlir.n 
») Vom unternehaen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeee sn den 






































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut ( I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Vereéea au travailleur pnr un 
organleme apécialieé 
Veraementa du travailleur k la sécurité 
eociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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2£KLEIDU:;GS:::D"JSTR:Ï COITECTION 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL KOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
Tabelle M2/IV/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
















II. Vert dor Naturalleiatungen 
III. Bruttoverdienet (I + II) 
IV. Familienbelhllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
V. Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
VI. Lehneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Hettoverdienat 
































I. Salaire en oepécoe 
II. Valeur doa avantagea en nature 
III. Gain brut (I o II) 
IV. Allocationa familialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéee eu travailleur par un 
organisme epéclnlieé 
V. Vereemente du travailleur * la aéourit* 
eociale 
VI. Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
VII. Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
TabePle M2/IV/2 Tablea 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelber an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 







































































Salaire en eapèoee 
Valeur deo avantagea en nature 
Goin brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraéoa eu travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Vereéee au travailleur par un 
organiamo apécialieé 
Veraementa du travailleur A la sécurité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle K2/IV/5 Tableau 











Vert «Sor naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I ♦ II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 







































































Seleiro on eapècee 
Valeur dee avantagea an nature 
Gain brut ( I ♦ II) 
Allocationa familialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereéee au travailleur par un 
organiamo apécialiaé 
Varaemonta du travailleur i la sécurité 
sociale 
Versementa du travailleur «u titre de 
l'impôt aur la revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
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PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN 
AUS HOLZSCHLIFF, U11D ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
TRAMS FORMATI OH DU PAPIER: FABRICATIOII 
D'ARTICLES EH PATE,EN PAPIER ET Eil C/JtTCi: 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , 2 Kinder 
Durchechni t t ewer te i n Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabe l l e Μ 2 Λ Λ Table OUVRIER, mar i é , 2 enfan ta 











Wert der Naturelleietungen 
Brjittoverdieaat (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 











































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vereées au travailleur par un 
organiamo epécinllaé 
Veraementa du travailleur A la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur lo revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
T a b e l l e U2./V/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familie­ beihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 






































































Salaire en espèces 
Valeur des svnntages en nature 
Goin brut (ï * II) 
Allocationa familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versementa du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabe l l e K2/V/5 Tablea 











Wert der Haturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 






































































Salaire en espèces 
Valeur des avantagée en nature 
Gain brut ( I ­f II) 
Allocationa familialea 
a) Vereéee au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veroéee au travailleur par un 
organleme epécielieé 
Vereemente du travailleur k la aécurité 
sociale 
Veraemente du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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DHUCKE22I3E­.Æ3HE 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 I 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
Tabelle :i2/V:/l Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sondorkaae· an den 













































































Seleiro en eepècea 
Valeur dos avantagée en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations familialea 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéea eu travailleur par un 
organisme apécialieé 
Vereemente du travailleur 4 la nécurité 
sociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle H2/VI/2 Tnbleoi 











Werk der Heturalleietungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 








































































Salaire en eapèoeo 
Valeur dea avantages en naturo 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocationa familialee 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veroéea au travailleur par un 
organleme epécielieé 
Veraementa du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle Η2ΛΙ/5 Tablea 
In v.H. der Geeaatkoeten En % du total 










Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Faailienbeihilfen 
a) To« unternehmen unmittelbar an dea 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Ton einer Sonderkaaee an den 







































































Saisira «n espèces 
Vsleur des svantagea »n natur» 
Osin brut ( I * II) 
Allocations familialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veroéea su travailleur par un 
Organisa» .pedaline 
Vurssa.nt» du travailleur i la sécurité 
social. 
Vsrs»a»nts du travailleur au titre de 
l'impôt eur la revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG,ZURICHTUNG UND VEREDELUNG VON LEDER TANItERIE­HEG ISSERIE 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBEHER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 1 
ARBS1TBR, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
Tabelle M2/VIIA Tableau OUVRIER, marié, 2 enfant· 











Vert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar as dan 
Arbeiter geleistste Zahlungen 
b) Von einer Sonderkase» an den 












































































Salaire en eepèces 
Valeur dea avantages en nature ■ 
Gain brut (I + II) 
Allocations fenilialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme npécinliné 
Vereements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Vereements du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle H2/VII/2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I * II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Untern.haen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zshlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 







































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I t II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vereées au travailleur par un 
organisme spécialisé. 
Vereements du travailleur à la aécurité 
sociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle 1­12/711/5 Tableau 











Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I ♦ II) 
Faailienbeihilfen 
a) Vea Unternehmen unmittelbar as den 
Arbeiter geleistet» Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 






































































Seieire en eapècea 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut ( I + II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spéclaliaé 
Veraementa du travailleur k la aécurité 
eociale 
Vereements du travailleur au titre de 
1'lapot aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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KUNSTSTC ÏTVERARBEI TU HG TRANSFORMA?!OK DES MATIERES PLASTIES 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVEHU AHNUEL HOÏEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, vorheiratet, 2 Kinder 




OUVRIER, marié, 2 enfante 










II. Vert der Naturalleistungen 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. ramilienbeihllfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
V. Arbeitnohmerbeitrimge zur 
Sozialveraicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehaeranteil) 
Nettoverdienst 


























I. Salaire on espècne 
II. Valeur doe avantagée on na 
III. Gain brut (I ♦ II) 
IV. Allocation.­! familialee 
a) Veraéee au travailleur 
par l'entrepriae 




ta du t'availleur à la sécurité 
titre do Vereemente du travailleur 
l'Impôt aur le revenu 
VII. Revenu net 
{ III + IV 
Tabelle HZ/Vlll/StMna 










Bar ν er d le nr; t 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Von Unternehmen 'unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaee· an den 






































































Salaire en e«peces 
Valeur d­s avantages en nature 
Gnin brut (I ♦ II) 
Allocations familialee 
a) Versées au trevelllour directement 
per l'entreprise 
b) Vereées au travailleur par un 
orcnninme apéciallaé 
Veraementa du travailleur i la aécurité 
sociale 
Vereemonte du trevailleur au titre do 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 











Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
Fealllenbelhilfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zehlungen 
b) Von einer 8onderka.ee an den 





































































Salaire en eapècee 
Valeur dea avantagea en nature 
Gein brut ( I ♦ II) 
Allocationa fenlllalea 
a) Veraéea au trevelllour directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéea au trevelllour per un 
orgenierna apécialieé 
Veraementa du trevelllour à la aécurité 
eociale 
Versements du trevailleur au titre do 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VOI! ZIEGELEIERZEUG!¡ISSEK FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTΙΟΙ. 
El! TERRE CUITE 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in LandeawHhrung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVEHU AHNUEL MOYEN PAR OUVRIBR INSCRIT 
Tabelle \\2/'_.;/! Table; OUVRIER, marié, 2 enfanta 











Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I ♦ II) 
Femilienbelhilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 












































































Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialee 
a) Vereéee au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vereemente du travailleur à la «écurité 
sociale 
Versements du travailleur an titre do 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle M2/IX/2 Tableau 











Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I » II) 
Famllienbeihilfen 
e) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 







































































Salaire en espèces 
Valeur dee avantages en nature 
Gnin brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organlame apecinline 
Veraementa du travailleur à la aécurité 
sociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle K2/IX/3 Tableau 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I * II) 
Faallienhelhllfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar »Β den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) TOB einer Boneerkesee «a den 






































































Salaire en espèce. 
Valeur dee avantages sn nature 
Sein brut ( I . II) 
Allocation» familiales 
a) Vereéee au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versees au travailleur par un 
organisas opeclallae 
Vereemente du travailleur a la sécurité 
enciele 
Vereemente du travailleur an titre d» 
l'impôt sur 1» revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
487 
: Í E ­ M E T A L L E S Z E U G U I I G ÖHTJ ­ B E A B S E I T U S G PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION LES 
METAUX ÜOtl FERREUA 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EIHGESCHNIEBENER ARBEITER 
REVEHH AHHUEL HOTEH PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle Μ2/ΧΛ Tableau OUVRIER, aarlé, 2 enfanta 











Wert der Neturellslstungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Feailienbeihllfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zehlungen 
b) Von einer Sonderkaeee Sil den 











































































5alairo en eepècee 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I * II) 
Allocations familielea 
a) Veraéoa au travailleur 
par l'entrepriee 
b) Vereées au travailleur 
organiamo apéclnliaé 
Vereemente du travailleur 
eociale 
Voreeaenta du travailleur 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
dlrectoBont 
par un 




Tabelle .¡2/­./2 Tableau 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Von Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 







































































Salaire en eepècee 
Valeur dee evantegee en nature 
Gnin brut (I ♦ II) 
Allocstlnns familiale. 
a) Vereéee eu travailleur directement 
per l'entrepriee 
b) Veraéee eu travailleur par un 
organisme epécielieé 
Vereemente du trevelllour A le sécurité 
socials 
Versements du travailleur »u titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabella K2/­Í/3 Tableau 











Vert der Haturallelatungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
Famllienbeihilfen 
a ) Voa Unterneheen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Soodarkasa« an dea 






































































Salaire en eepècee 
Valeur des avantegeo an nature 
Gain brut ( I ♦ II) 
Allocations familiales 
a) Veraéea au travailleur dlraoteaont 
par l'entrepriee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organiamo apécialieé 
Veraomente du travailleur k la aécurité 
eoolaie 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VCII HETALLERZEÜOKISSEH FABRICATIOH DES OUVRAGES El ï METAUX 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVEHU ANNUEL MOYEN FAR OUVRIER INSCRIT 
Tabello Ï.Z/.il/l Tables OUVRIER, merle, 2 enfants 











Wert der Nsturslleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zohlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 













































































Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
n) Veraéee au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraéee eu travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Tabelle M2//.I/2 Tableau 











Vert der Naturslleietungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Fsmlli.nbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleletete Zshlungen 
b) Von einer Sonderkaas» an den 








































































Salaire en eepècee 
Valeur des avantages en nature 
Gnin brut (I ♦ II) 
Allocations familiales 
s) Versées su travailleur directement 
par l'entrepriee 
b) Versées su travailleur par un 
orgnniame epécielieé 
Versements du travailleur à la sécurité 
socisle 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Tabell· M2/XI/3 Tableau 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I » II) 
ramlllenb.lhlir.n 
a) Voa Ont.rn.hm.n unmittelbar an den 
Arb.lt.r gal.lat.t. Zahlungen 
b) Von eln.r Bod.rr.aaaβ ao den 







































































Salaire en espèces 
Valeur dos avantages en nature 
Gain brut ( I + II) 
Allocations familiales 
a) Veroéea au travailleur directement 
par l'entrepris· 
b) Vor···· au travailleur par un 
organisa· spécialisé 
Versements du travailleur 4 la sécurité 
social« 
Versements du travailleur «n titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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^SaSTELLmiS VOI: L.U^^RTS­rjJTXlCKEH HJCSCHIIÎÏ 
j . r s k2'¿£?.SZ'SLZrr'£SL'. 
CONSTRUCTION DE MACHINES KT TRACTEURS 
AGRICOLES 
DURCHSCHHITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINOESCHRIEBEHER ARBEITER 
REVEHU AHHUEL HOIEH PUR OUVRIER IHSCRIT 
1 9 6 1 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in LandeevHhrung 
ι.2Λΐ;Λ 
Tabelle Tableau OUVRIER, m.riè, 2 enfants 











Wert der Netursllslstungen 
Bruttoverdienst (I ♦ II) 
Feailienbelhllfen 
s) Voa Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zshlungen 
b) Von einer Sonderkoae» an den 













































































Salaire en espècoo 
Valeur des avantages en nature 
□ein brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travaill ur directement 
par l'entrepris· 
b) Varaéos au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur i la eéourité 
eociale 
Vereemente du travailleur au titre d« 
l'impôt eur lo revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Π2/.αΐ/2 Tabelle Tnhlrnu 











Vert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I ♦ II) 
Familienbeihilfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar en den 
Arbeiter g.­leistete Zshlungen 
b) Von einer Scnd.rkaaa· an den 







































































Salaire en espèces 
Valeur dee evsntegee en nature 
Gain brut (I » II) 
Allocations familiale. 
a) Vereéee eu trevailleur dlrooteaent 
per l'entrepriee 
b) Vérsese au travailleur par un 
organieae spécialisé 
Veraementa du travailleur à la aécurité 
soclsle 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 











Vert der Haturallaistungen 
Bruttoverdienat (Σ ♦ lì) 
Femillenbeihilfen 
a) Von Unternehmen un»!ttelbor aa den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 




He 110v e r d1e ne t 

































































Seleiro en .apice 
Valeur des »vantag., .n nature 
fiala brut C l » II) 
Allocation» familial». 
a) Veraé.« .β trav.lll.ur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéea .U trav.lll.ur par un 
organine epécielieé 
Veraementa du travailleur à 1. aécurité 
eociale 
Veraem.nt. du travailleur att titre 4» 
l'impôt sar 1» revena 
Revena n.t 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
490 
LUFTFAHRSEUGBAU UND ­REPARATUR CONSTRUCTION ET REPARATION D'AVIONS 
DURCHSCHHITTLICHES JAHRESEIHKOHMEN JE EINOESCHRIEBEHER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOIEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 1 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Μ2ΛΙΙΙΛ 
Tabelle Tableau OUVRIER, marié, 2 enfante 











Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Voa Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 













































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
H2/XIII/2 
Tabelle Tablenu 











Vert der Naturalleletungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Famillsnbelhllfen 
e) Vom Unternehmen unaittelber en den 
Arbeiter geleletete Zehlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 






































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gnin brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraéee au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Ι!2/ΛΙΙΙ/3 Tabelle Tableau 











Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
Faaili«nb*lhilfon 
a) Voa Unternehmen unmittelbar aa den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeno an den 





































































Sslaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut ( I + II) 
Allocations familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vereéee au travailleur par un 
organisme epécisliaé 
Versements du travailleur k la sécurité 
eociale 
Versementa du travailleur au titre de 
l'impôt *ur 1· revenu 
Revenu net 




Liste der Sachverständigen 
ANNEXE III 
Liste des experts 
Liste der Sachverständigen, die an den Sitzungen 
«Erhebung über die Löhne in den Industrien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
teilgenommen haben 
1961» 
Liste des experts ayant participé aux réunions sur 
1 '«Enquête sur les salaires dans les industries de la CEE - 1961» 




































Institut national de la statistique et des études 
économiques 
Ministère du travaü et de la sécurité sociale 
Istituto Centrale di Statistica 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Ministerie voor Sociale Zaken 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Ministerie voor Sociale Zaken 
Ministerie voor Sociale Zaken 
Ministère du travail et de l'emploi 
Institut national de statistique 
Ministère du travail et de l'emploi 
Ministère du travail et de l'emploi 
Institut national de statistique 
Ministère de la prévoyance sociale 
Office de la statistique générale 
































Union des industries de la Communauté 
européenne : 
Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände Köln 
Confédération nationale du patronat français Paris 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana Roma 
Centraal Werkgevers Verbond 's-Gravenhage 
Fédération des industries belges Bruxelles 
Fédération des industriels luxembourgeois Luxembourg 
Secrétariat de l'U.N.I.C.E. Bruxelles 















Confederazione italiana sindacati liberi 
Katholieke Arbeidersbeweging 
Katholieke Arbeidersbeweging 
Fédération générale du travaü de Belgique 
Confédération des syndicats chrétiens 
Confédération générale du travail 
I.B.F.G. - C.I.S.L. 














VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1963 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch und niederländisch / 
italienisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 




deutsch, französisch, italienisch, nieder· 
ländisch, englisch 
alle zwei Jahre ­ Ausgabe 1963 ­ Sommer 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Im­
porte ­ Exporte); kann nur im Abonne­
ment bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.­Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Übersee­
gebiete (rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich; kann nur im Abonne­
ment bezogen werden 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 




deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Eisen und Stahl (blau) 




deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
6­8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN : 
Außenhandel nach Ländern 1953­1958 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
strien in den Europäischen Gemein­
schalten ' N I C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie­
derländisch 
Außenhandel: Länderverzeichnis 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 





4 , — 
8 . — 
3.20 
4 , — 
12 ,— 
2 0 , — 
6 , — 
6 .— 
i.— 
8 . — 
6 ,— 
16 .— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
Einzelnun 





















5 0 . — 
100,— 
4 0 . — 









5 0 . — 
50 ,— 
50 ,— 




4 0 , — 
2 8 , — 





3 0 , — 
24 ,— 









4 9 . — 
8 3 . — 
6 8 . — 
37 .— 
2 2 , — 
37 ,— 






















PUBLICATIONS PÉRIODIQUES : 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand j français et néerlandais / italien 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand, français, ¡talten, néerlandais 
publication trimestrielle 
Statistiques de base 
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